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4INTRODUCCIÓN
La Modernidad fortaleció la razón sobre todas las instancias del acontecer social, político,
económico y cultural, por ende la educación adoptó las formas que esta modernidad
propuso al constituirse en el pilar fundamental de la reproducción de un orden
determinado. La razón y la individualidad del ser humano fueron los ejes sobre los cuales
trabajó la educación dentro de la modernidad y cuyas características así como sus
consecuencias serán expuestas en el desarrollo de esta tesis.
En el Ecuador la educación es vista como sinónimo de marginalidad, por tanto, la
educación es una condición necesaria para salir de la marginalidad y el subdesarrollo; Sin
embargo dentro del estado es considerada  como un gasto social y no como una inversión a
mediano y largo plazo, situación que ha generado una crisis con respecto a la educación,
que permite el surgimiento de nuevas tendencias y visiones educativas, en aras de mejorar
la situación actual de la educación.
La Universidad Politécnica Salesiana es una institución educativa que a lo largo de su
desarrollo  va consolidando una nueva manera de entender y hacer educación; sin embargo
dadas las circunstancias antes expresadas como son: la condición de la educación en la
modernidad y las características particulares que tiene la educación en el Ecuador se ve
involucrada en una contradicción entre el ser y el deber ser que va a guiar su accionar.
Dentro de la  Universidad Politécnica Salesiana se encuentra la Escuela de Comunicación
Social,  que es  el objeto  de nuestro estudio al involucrar dos conceptos importantes como
lo son: la educación y la comunicación. Tenemos claro que la forma en que nos educamos
va a determinar la manera cómo nos comunicamos así como los procesos de socialización
que se llevan a cabo y  la comunicación va a incidir en la educación, es decir, en los
procesos de enseñanza y aprendizaje pero también en los de interacción que se dan entre
los miembros de una organización.
5Lo antes mencionado desencadena una serie de circunstancias en la Escuela de
Comunicación Social, considerándose como uno de los problemas más perceptibles los
bajo índices de comunicabilidad y de flujos comunicativos entre los miembros de la
organización. Se tiene claro que el problema no parte de la  Escuela como organización
sino de las formas de educación y comunicación que se acarrean desde las distintas
instituciones sociales, comenzando por la familia, la escuela, el colegio y  en la
universidad.
Esta situación  permite el desarrollo de este  trabajo que luego de un diagnóstico que
permite evidenciar las contradicciones en las que se encuentra inmersa la organización
educativa se propone como una solución la educomunicación, esta dimensión teórica –
práctica es la que va a permitir superar los bajos índices de comunicación entre los sujetos
sociales, pero partiendo de la educación en las aulas.
La tesis despliega a lo largo de la misma,  la posición de varios autores con respecto a cada
uno de los temas, buscando confrontar ideas no sólo entre autores, sino que estas van
acompañadas de  críticas y reflexiones propias. Así, esta tesis logra conjugar sus
pensamientos, mis pensamientos y nuestros pensamientos en una gran síntesis y propuesta
comunicativa para la Escuela de Comunicación Social y en general de la UPS para que la
comunicación no sea un discurso sino una mirada y una práctica comunicacional constante,
con el fin de contribuir en algo el aporte que la Escuela   a lo largo de los años ha dejado en
mi.
Las verdades absolutas no existen, lo que hay son puntos de vista, interpretaciones y
acercamientos a la realidad, de tal manera que esta tesis se constituye en una aproximación
a una problemática tan compleja como es la Comunicación, por ello, hemos denominado a
este trabajo “La Comunicación en la Escuela de Comunicación Social, problemas y
perspectivas”.  Esta tesis es ante todo una crítica y una reflexión,  pero una reflexión con
acción, que permite  la construcción de un nuevo proyecto educativo más soñador, más
humano, donde la comunicación sea la base y el eje de todo proceso encaminado a la
concientización y transformación del ser humano.
6En la tesis se enmarca un panorama histórico, social, político y económico denominado
Modernidad, considerando que sobre esta propuesta se establecen y consolidan las
instituciones y en sí las interacciones entre los seres humanos. A partir de  modernidad
proyectamos el tema de la Educación, pero no la educación que promovió la modernidad,
sino la que precisamente por medio de la concientización y la construcción de sujetos
sociales, creativos y críticos reflexivos buscan transformar la realidad, en busca de una
humanización del ser humano.
Luego  se procede a conocer dos aspectos, primero la realidad económica, política y social
del Ecuador para luego abrir el estudio hacia la educación en el Ecuador, se desciende así,
de una plano más general a un plano específico, que va a marcar la concepción, el
desarrollo y los problemas  de las instituciones educativas del país. 
Posteriormente se  conforma el marco teórico de la comunicación, para que sobre la base
de estos presupuestos teóricos se pueda concretar nuestro objeto de estudio. Con respecto a
la Comunicación y luego de relacionarla con la modernidad se define a esta, se construye
los distintos modelos de comunicación, que sirven para caracterizar la comunicación en la
Escuela de Comunicación Social. Finalmente se profundiza el conocimiento de una parte
de la Comunicación denominada  Comunicación Organizacional, aquí centramos el estudio
de la Estructura Organizacional,   los espacios, los medios, los canales,  los flujos de
comunicación, necesarios al momento de diagnosticar la comunicación en  la Escuela y en
general en la UPS.
En el segundo capítulo, se adentra en el estudio de la Universidad Politécnica Salesiana,
donde se sintetiza la propuesta educativa y la identidad de las Universidades Salesianas,
que parten de la concepción proyectada por su patrono Don Bosco y que se concreta en el
Sistema Preventivo Salesiano. Posteriormente se da a conocer la filosofía, la misión, la
visión y los objetivos que enmarcan el trabajo de la UPS, para finalizar con la descripción
de la Escuela de Comunicación Social, esta descripción da a conocer los orígenes de la
Escuela, su estado y su proyección.
7El tercer capítulo, es el análisis de la situación actual de la Escuela de Comunicación
Social, los puntos aquí tratados son validados por las encuestas y entrevistas realizadas a:
Estudiantes, Docentes, Personal Administrativo y de Servicio así como de las autoridades.
Sobre la base de estos resultados se generará en lo posterior las propuestas y los caminos a
seguir, para mejorar la comunicación entre los sujetos sociales que convergen en este punto
específico denominado Universidad.
Finalmente se intenta generar una  propuesta de comunicación, a través de métodos y
modelos de percepción crítica,  la misma que se sustenta en la educomunicación, pero no 
la educomunicación entendida como la lectura crítica de los medios, se maneja la
concepción de la educomunicación como la tesis que permite aumentar los índices de
comunicabilidad entre los actores. Pues, no se puede exigir que una Organización tenga
altos índices de comunicabilidad entre sus actores sino se comienza a gestar el proceso en
el ámbito individual, esto es desde las aulas, por tanto, la educomunicación es el frente
teórico que permite materializar, los discursos emitidos en clase sobre la comunicación con
las prácticas que tienen los sujetos sociales en la organización.
Lo que se busca es articular los procesos discursivos con los procesos prácticos buscando
resignificar coherentemente la comunicación dentro de las Organizaciones Educativas
Se trata de un trabajo que pretende ser una guía para futuras investigaciones por tanto la
visión de esta tesis, está ideada desde dos parámetros el ser y el querer ser. Es un proyecto
de comunicación que se establece entre la idealización y la realidad concreta,  considerando
que la capacidad soñadora  no tiene límites, y que los grandes proyectos no inician con
pequeñas metas sino con grandes ideas, la utopía no es lo irrealizable es el comienzo de un
gran proyecto.
8ANTECENDENTES Y PROBLEMÁTICA
La Escuela de Comunicación Social es una Escuela de reciente creación, que a lo largo de
sus  7 años de fundación trata de consolidarse como una de las mejores instituciones en
formar profesionales de alto nivel académico pero también humano y ético. La Escuela fue
creada con una perspectiva nueva con respecto a la educación en comunicación, con lo cual
se pretende que la comunicación sea una parte fundamental de la sociedad; de ahí, su
preocupación de ampliar su perspectiva teórica hacia una comunicación participativa,
democrática que reconstruya a la sociedad y las acciones de los sujetos sociales. Además,
trata de entregar  a los futuros profesionales un nuevo ámbito tanto profesional como
epistémico constituido por la comunicación social ligada a los procesos de desarrollo.
Esta nueva visión de la comunicación se la hizo basada en el pensamiento salesiano, donde
prime la solidaridad y el compromiso con los otros; configurando la educación en la
Escuela de Comunicación Social. La Escuela al formar profesionales en el área de
comunicación tiene una tarea complicada, al buscar que  las propuestas teóricas de
comunicación se adapten  con el ejercicio práctico de la misma; es decir, que la
comunicación descienda desde una perspectiva epistemológica a las praxis sociales. En
este sentido la  comunicación debe ser la base de las interacciones entre los sujetos
sociales.
Este es el marco general de la Escuela, pero la Escuela  de Comunicación Social pertenece
a una instancia más grande como lo es la Universidad Politécnica Salesiana; cabe aquí
referirnos a la construcción conceptual que con respecto a la Universidad se ha creado.
Toda Universidad se constituye como un campo disciplinario de Producción, Circulación y
9Reproducción del conocimiento, es la institucionalización de los procesos  de
conocimiento, por tanto un lugar donde se reproducen hábitos y se consagra el poder en su
libre ejercicio al normatizar el saber y actuar sobre los sujetos, el disciplinamiento y
normalización del ser humano es uno de los objetivos más decisivos implantados por la
modernidad.
La estructura física de la Escuela de Comunicación y en sí de la UPS, aparece como el
ejemplo perfecto de esta concepción, cuando vemos que sus aulas, sus patios y corredores
son la muestra de un espacio destinado a la vigilancia y al castigo. Este lugar se volvió
funcional para responder a las necesidades de vigilancia y ejercicio de poder que se
manejan en las “instituciones totales”.  Hoy  por hoy no son ya funcionales; se han
convertido en obstáculos para el desarrollo y fortalecimiento de las interacciones entre los
sujetos sociales. 
La UPS y dentro de ella la Escuela de Comunicación, espacio escogido para la
investigación de nuestra tesis, carece de redes comunicacionales que permitan a todo el
público intra - institucional, participar de un proceso de interacción social, convirtiendo  a
los públicos en actores sociales forjadores del progreso y transformación de la
comunicación en el ámbito interno de la Universidad y los que existen no logran concretar
estas redes de diálogo y participación.
Consideremos que la Universidad es una entidad formadora de profesionales, que al
involucrarse en el campo profesional se convertirán en la imagen de la Escuela de
Comunicación Social. La escuela tiene un funcionamiento vertical que mengua el
desarrollo de espacios, canales, flujos y medios de comunicación participativos las
interacciones que se dan dentro de la Universidad son funcionales y formales, de tal
manera que la comunicación ha quedado segmentada y esquematizada.
Las consecuencias de lo antes expuesto son: un bajo nivel de aceptación y de toma de
decisiones en la Universidad, ahondado por la falta de espacios o reconstrucción de los
mismos  para el desarrollo de la comunicación, es decir, para la puesta en común de
sentidos.
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Es muy claro percibir estas condiciones especialmente cuando se proponen o desarrollan
actividades en la escuela, los estudiantes no se ven integrados a la institución y en muy
pocas ocasiones estos proponen actividades o se involucran a las ya existentes, a menos
que exista alguna represalia, o alguna compensación en notas por su participación, un
ejemplo ilustrativo es lo que sucede en la Semana de la Comunicación, que es una buena
propuesta, pero que puede ser mejor explotada. 
Al hablar del aula como un microespacio de reproducción y creación del conocimiento
abordamos otro problema que puede ser la base del desfase propuesto en esta tesis, este
problema alude al sistema educativo.
El problema parte de la forma en qué aprendemos a comunicarnos, la misma que reproduce
procesos directivos, verticales, jerárquicos, tradicionales, impositivos bajo los cuales se
van a centrar en lo posterior las prácticas sociales.
La escuela de Comunicación Social como campo de reproducción y aplicación del
conocimiento de la comunicación  nos remite a los procesos de aprendizaje y como tal a un
problema educomunicacional que no aparece en el proceso educativo impulsado por la
escuela y que de hecho se constituye en el referente para marcar soluciones al problema
planteado, el mismo que empieza en el aula a través de un proceso que permita  aumentar
las capacidades comunicativas de los actores.
* Toda investigación sugiere algunas preguntas, que deberán ser contestadas en el proceso
de realización de la misma. Estas preguntas son las siguientes:
1. ¿Qué sistema educativo y modelo comunicativo se aplica en la Escuela de
Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana?.
2. ¿De qué manera el sistema educativo influye en las prácticas comunicativas que
realizan los actores en la institución?.
3. ¿Por qué las prácticas comunicativas de los actores no corresponden a los discursos
comunicativos y educativos propuestos en las aulas.
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4. ¿Cómo incrementar la comunicabilidad en los distintos  niveles de la organización
de la institución?.
5. ¿Puede la educomunicación aportar al desarrollo de la comunicabilidad de los
actores de la Escuela de Comunicación Social.
6. ¿Cómo entender un proceso educomunicativo en la Escuela de Comunicación
Social?.
JUSTIFICACIÓN
Existe una variedad de razones que justifican la realización de esta tesis  que parten ante
todo de mi experiencia como  estudiantes de la Escuela de Comunicación Social, al haber
sentido y vivido una particular forma de comunicación que se desarrolla entre estudiantes,
entre docentes, entre estudiantes y docentes y más aún entre estudiantes, docentes y
autoridades, la que  se caracterizará en esta investigación, con la finalidad de determinar un
los problemas existentes, para posteriormente configurar una nueva  comunicación en la
escuela que fortalezca las interacciones sociales.
Si bien esto puede manifestarse a través de un diagnóstico  de la realidad existente esta
perspectiva no es suficiente. No se trata de una simple investigación de la comunicación
organizacional de una institución cualesquiera, sino de la comunicación organizacional de
una Universidad que educa profesionales en el área de la comunicación, y donde un desfase
entre lo que estudiamos como planteamiento teórico de la comunicación y lo que sucede en
la práctica no debería ser la constante que marque el proceso de la comunicación.
La trascendencia de la investigación estará dada, en el sentido de que el presente  estudio
podrá ser utilizado para varias acciones, entre las cuales podemos citar:  que las autoridades
tomen los correctivos del caso, para que se busque nuevas metodologías y formas de
aprendizaje que permitan una efectiva comunicación entre los distintos actores sociales, Es
decir que la teoría, encuentre sus referentes en la práctica a través de procesos más
participativos y democráticos, favoreciendo a las interacciones entre los individuos que
diariamente concurren a este establecimiento educativo. 
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Otra forma de aportar con este análisis, es que sirva de base para futuras investigaciones,
proyectos y productos de grado que bajo los lineamientos aquí dispuestos, establezcan sus
propias vías de solución.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Determinar los problemas y perspectivas comunicacionales, en la Escuela de
Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana, para establecer parámetros y
líneas de acción desde las cuales se puede trabajar, en aras de lograr una mejor
comunicación entre los actores sociales que conforman la institución.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a. Determinar los problemas que tiene el proceso comunicacional en la Escuela de
Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana.
b. Aportar con elementos teóricos y metodológicos desde la perspectiva de la




El método que se utilizará en esta tesis es el Histórico Dialéctico, el cual es un método
vivo, dialéctico, crítico y abierto a cada situación.  Además de aplicar el método Histórico
Dialéctico se va a realizar un diagnóstico. 
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Acorde a la tesis propuesta por Prieto Castillo, el problema comunicacional atraviesa por
una toma de  conciencia y lo va a describir de la siguiente manera:
"...la toma de conciencia de un problema comunicacional se inscribe en la toma de
conciencia de cualquier problema, con un inconveniente; hay cuestiones que aparecen más
rápidamente a la percepción que lo comunicacional... El análisis practicado por las
instituciones tiene un límite, simple y sencillamente porque en sus consideraciones dejan
de lado un ámbito que puede influir directamente en la solución de otros problemas". 
Cuando se realiza un diagnóstico en comunicación  lo importante es tener conciencia en el
proceso de la existencia de un problema y la necesidad de soluciones o posibles vías de
acción para aminorar los efectos que provoca o provocará. Los problemas
comunicacionales cita el autor pueden ser identificados desde distintos puntos, pero las




· Comunicación en las organizaciones
· Medios de difusión colectiva
· Relaciones de los preceptores con los medios
· Control de la información
· Formas de autodefensa ante los mensajes
· Cuestiones tecnológicas
· Comunicación y educación
· Comunicación y desarrollo social
Un diagnóstico es una manera de acercarse a una realidad a través de un análisis exhaustivo
para determinar, establecer, conocer y reconocer distintas formas de percepción que los
sujetos sociales tienen; se trata de un medio o una herramienta de investigación que te
permite relacionarte e involucrarte con una realidad y con sus actores. De esta manera
puedes conocer la realidad y establecer las posibles soluciones o líneas de acción que se
deben seguir para el mejoramiento y transformación de la misma. 
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Un diagnóstico te permite saber tres puntos básicos de una situación:
a) Cómo percibimos una realidad
b) Cómo perciben los otros esa misma realidad
c) Cómo perciben los actores un problema o un tema de esa realidad






                             Instrumento                                    proceso                     
                                                                                 comunicativo  
                        Diagnóstico               Líneas de acción                  Soluciones         
En este proceso el diagnóstico es ante todo un ejercicio pleno  comunicación que parte del
conocimiento por parte de los actores de su entorno, de las formas de relación que aquí se
dan, de las percepciones y como ya lo dijimos como se avizora la realidad futura, la
realidad deseada cuando se ponen en marcha las soluciones.
De acuerdo a Prieto Castillo cuando se realiza un diagnóstico comunicacional en
instituciones se deben considerar algunos puntos tales como:
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1. Identificar a los  actores de una institución: autoridades, docentes, personal
administrativo, personal de servicio, estudiantes, públicos externos, etc.
2. Identificar y determinar como se manifiestan las relaciones de responsabilidad y
jerarquía entre los miembros de una organización.
3. Analizar cuál es la percepción que los actores tienen de los otros miembros de la
organización, de la misma organización y de sus interlocutores.
4. Analizar y evaluar como se desarrollan las situaciones de comunicación, es decir
los espacios, los canales, los medios.
5. Evaluar los flujos y  recursos  comunicacionales de la institución, eso es el
tratamiento de la información de acuerdo a los destinatarios.
Con respecto a los medios un diagnóstico se debe identificar:
1. Los medios más significativos para los sujetos sociales de la institución
2. El uso de los medios que tiene la institución, su importancia y su efecto
3. Análisis general de los medios.
4. La participación de los miembros de una institución en la producción, distribución
y consumo de esos medios.
Existen muchas maneras de obtener la información en un diagnóstico, pero lo importante
aquí es el reconocimiento de lo que puede llamarse el medio ambiente comunicacional en
el que cual están inmersos los interlocutores de la institución.
Además  del diagnóstico de la institución y de los medios también se realiza un diagnóstico
de los actores sociales este análisis se lo hace desde lo comunicacional, desde un tema
identificado por la institución. De allí que los pasos posibles sean los siguientes:
1. Caracterizar una situación de comunicación
2. Delimitar el problema
3. Identificar los actores que se relacionan con el problema
4. Determinar cual es la percepción que se tiene del tema con relación a su futuro
5. Identificar propuestas por parte de los actores
TÉCNICAS:
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Las técnicas a utilizarse son: La encuesta y la entrevista, pero no se deja de lado la
auto-observación. 
- La auto-observación: Cuando hablamos de un diagnóstico de comunicación,
debemos recurrir necesariamente a una percepción personal de los problemas que
acontecen dentro de una realidad determinada. Por tanto la auto-observación es la
que me ha permitido darme cuenta de la realidad que se presenta en la Escuela de
Comunicación Social. De hecho el motivo de esta tesis es dar solución a los
problemas que durante el desarrollo de mi vida académica dentro de la institución
se presentaron.
Así, la auto-observación se traduce en registros precodificados y que son narrativos, a
través de los cuales el observador además de dar cuenta de sí mismo, da cuenta también
de otros sujetos, procesos o eventos, circunstancias o estados y de su relación con ellos.
Cabe indicar que la auto-observación es una técnica que permite desde una visión
metodológica, transformar un material biográfico básico – subjetivo e individual –
sobre todo de auto-observación, en un conocimiento científico objetivo y universal
Dentro de la auto-observación haré uso de un instrumento o herramienta que me servirá
para poner de manifiesto mi experiencia personal, se trata de una autobiografía
reducida a un tiempo y espacio determinado como fue mi vida universitaria en la
Escuela de Comunicación Social y cuyo relato estará expuesto en los anexos.
La autobiografía es un relato que una persona hace de su propia vida, en particular
sobre sus vivencias y personalidad, es un relato más personal y que lleva un tono más
sentimental e intimista.
Al ser la auto-observación una forma particular de percibir y resignificar el objeto de
estudio se requiere recurrir a otras técnicas cuantitativas que permitan consolidar la
información individual y dar más argumentos al diagnóstico comunicacional que es la
perspectiva  que busca este  trabajo.
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- La encuesta la voy a utilizar para levantar información general sobre la percepción
que los/as estudiantes y personal administrativo tienen de la institución de los
procesos comunicacionales en la misma.
- La entrevista a profundidad será realizada a directivos y algunos docentes con el fin
de considerar los parámetros y objetivos que persigue la Escuela de Comunicación
Social como una organización educativa destinada a formar profesionales en el área
de Comunicación Social.
UNIVERSO MUESTRAL
La muestra está dividida en tres estratos alumnos, docentes y personal administrativo.
Para la muestra de los alumnos aplicamos la siguiente fórmula:
n   =   4  x  p   x q  x N
       E2 xN-1   4 x p x q
Siendo:
p = proporciones complementarias de la población
q = proporciones complementarias de la población
p +  q = 100%
N = población
n = tamaño de la muestra
E =  error estándar
Esta fórmula corresponde a un error estándar del 5% y el coeficiente de confianza es del
95.5%





E =  5% El resultado final es: 113.3 por tanto, el número de encuestas a hacer es 113.
Con respecto a los docentes:
La muestra es calculada mediante un muestreo aleatorio simple. Se aplica a una población
bastante homogénea, el coeficiente es del 95.5% y la fórmula es de Arkin Colten.
Como la población es homogénea la relación del 90 y 10 nos da una muestra también
pequeña en función del costo y del  margen de error adecuado como es el 5%.
Aplicando esta fórmula el error es de 7% y N:40.
El resultado es de 26. Por tanto el número de profesores a los que se les va a encuestar es
26.
Personal Administrativo
Al ser muy pequeño el número de personas que trabajan en el área específica de la Escuela
de Comunicación se decidió realizar la encuesta a todas las personas que suman en total 5.
HIPÓTESIS
- La Escuela de Comunicación Social  de la UPS, aplica un sistema educativo
tradicional y un modelo comunicativo vertical que reduce los índices de
comunicabilidad entre los actores de la Escuela.
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- El sistema educativo que se aplica en la Escuela de Comunicación Social de la UPS
considera a los estudiantes objetos de educación y pone énfasis en su desarrollo
racional, reduciendo las dimensiones afectivas y emocionales, ámbitos que son
fundamentales en la construcción del conocimiento y desarrollo de la
comunicación.
- Las prácticas comunicativas que se derivan del funcionamiento del sistema
comunicativo y educativo ejercidas en la escuela no responden a los discursos de la
comunicación y la educación propuestos en las aulas, por la determinación que la
estructura institucional tiene sobre la acción de los sujetos.
- Para incrementar la comunicabilidad en la Escuela de Comunicación Social,
debemos asumir formas de organización más democráticas, horizontales y
participativas que involucren a los actores en los espacios de acción y decisión de la
institución.
- Para desarrollar las capacidades  comunicativas de los actores debemos
implementar un sistema educomunicativo que potencie las capacidades expresivas,
fomente la construcción colectiva del conocimiento y forme redes de interacción en
todos los espacios de la institución; orientando así,  la construcción de sujetos
críticos y actores del proceso educativo.
CAPITULO I
1. LA MODERNIDAD
1.1 PROCESO HISTÓRICO MUNDIAL
La sociedad del  siglo XXI  es producto de las transformaciones económicas, sociales,
políticas, culturales e informacionales acontecidas a finales del siglo XX;  las que permiten
configurar una nueva forma de entender, significar y resignificar el mundo e interactuar
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entre seres humanos.
En términos generales la sociedad ha atravesado por dos etapas históricas:  la
Pre-modernidad y la modernidad; cada una de ellas presentan sus propias características;
La modernidad a su vez se divide en tres sub-etapas: la baja modernidad, la media
modernidad y la alta modernidad; esta última es la que hoy marca el desarrollo de la
sociedad y se inicia aproximadamente entre 1980 y 1989.
La modernidad desde sus inicios es definida por Touraine de la siguiente manera, “En su
forma más ambiciosa, la idea de modernidad fue la afirmación de que el hombre es lo que
hace, por tanto, debe existir una correspondencia cada vez más estrecha entre la
producción, mejorada en su eficacia por la ciencia, la tecnología o la administración y la
organización de la sociedad regulada por la ley y la vida personal, animada por el interés,
pero también por liberarse de todas las acciones”
Así, se piensa la modernidad como un proceso civilizatorio de la sociedad basado en la
racionalidad instrumental, que promueve una confianza ilimitada en la razón; entendida
como la correspondencia entre la acción humana y el orden del mundo pero alejada del
sujeto. 
Además, de ser un proceso se constituye en un proyecto social, político, cultural y ante
todo económico, fundado según Boaventura de Souza  en dos pilares la emancipación y la
regulación. La emancipación  se establece en la racionalidad que a su vez adquiere  tres
lógicas: la estético-expresiva, la moral práctica y la cognitivo instrumental que van a
marcar los horizontes de las prácticas sociales de los sujetos.
Se requiere citar las tres lógicas, porque a partir de ellas se define el papel que el Estado, el
mercado y la comunidad desempeñan en la sociedad contemporánea, por ende en el mundo
de la globalización; pues la modernidad surge como una experiencia, una aventura donde el
ser humano adquiere poder y libertad individual.
“Si bien la modernidad se inicia entre el siglo XVI y fines del siglo XVIII, esta se
encuentra ligada absolutamente al desarrollo del capitalismo en sus tres etapas”:
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1. “El capitalismo liberal, donde el mercado tiene un impulso vertiginoso, el estado se
convierte en un estado protector.
2. El capitalismo organizado, en esta etapa se difunde el principio del mercado, se
concentra el capital financiero. 
3. y el capitalismo desorganizado también conocido como capitalismo financiero que
es en el cual nos encontramos"
En la última forma del capitalismo colapsan algunas formas de organización, el mercado se
fortalece como la base, el estado pierde fuerza ante la transnacionalización de la economía
y se polariza la sociedad en pobres y ricos. Sin embargo Touraine es  muy claro al señalar
que “De la misma manera en que se desarrolló la modernidad, de la misma manera se
propaga su crisis”. 
La crítica que se hace a la modernidad es que si bien esta se constituyó en un gran
proyecto, que prometió, felicidad, solidaridad, libertad, igualdad, no ha podido cumplirlas,
considerándola como un proyecto incompleto e inacabado. Para Touraine cuando la
modernidad apela a la libertad del sujeto, lo que busca es la sumisión de cada uno a los
intereses del todo; de la misma manera la abundancia, el progreso y la felicidad se han
convertido en una ideología, que la historia se ha encargado de desmentirla, por
considerarla sin peso, sin futuro.
La modernización trajo consigo el desarrollo de la ciencia y la técnica dando lugar a un
desarrollo inusitado de la tecnología, donde la información y la comunicación adquieren
una vital importancia. Sin embargo, esta nueva etapa de la modernidad  (alta modernidad)
no rompe con los presupuestos teóricos de la modernidad que se basan y promueven, como
lo veremos a continuación,  en el modo de producción capitalista. A través de los
presupuestos antes mencionados de la modernización, se consigue la especialización de la
ciencia que conduce a la fragmentación y parcelamiento de saberes que influyen en la
educación al promover como lo dice René Unda una producción del conocimiento de
carácter monodisciplinar.
Varios acontecimientos dan la pauta del inicio de esta etapa de la modernidad como son: la
revolución científico – técnica, la globalización, la caída del Muro de Berlín, la disolución
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de la Unión Soviética, y con ello, el fin de la guerra fría llevada a cabo entre las dos
superpotencias Estados Unidos y Rusia, caracterizada por preocupaciones geopolíticas y
geoestratégicas. 
A partir de este punto se considera el inicio de la alta modernidad a la que muchos llaman
GLOBALIZACIÓN y que está marcada por el desarrollo vertiginoso de los sistemas
informacionales que configuran un nuevo paradigma tecnológico comunicacional. 
En la tercera etapa del capitalismo o alta modernidad el desarrollo de las tecnologías de la
información, llevan a reconfigurar un nuevo sentido de la comunicación. La comunicación
es un desafío en la nueva sociedad, por su incidencia en los procesos de sociabilidad de los
sujetos; de hecho la comunicación es un tema de debate e investigación en distintas áreas y
para distintos pensadores quienes denominan a la actual etapa histórica de varias maneras:
“aldea global” McLuhan, “era de la información”, “sociedad red” Manuel Castells,
“sociedad informática” Adam Shaff, “sociedad de la información” David Lyon, Krishan
Kumar, entre otros, “sociedad conquistada por la comunicación Bernard Miége, “sociedad
de la comunicación” o “sociedad de los mass media” Gianni Vattimo, etc. 
Sea cual sea su nombre, se trata de una sociedad capitalista formada por dos aspectos según
la propuesta de Castells, el global y su estructura basada en una red de flujos financieros, es
decir que el capital se invierte a escala global y en toda clase de actividades; pero sus
operaciones dentro de una economía especulativa necesitan y se basan en las tecnologías de
la información. Las tecnologías de la información se van a constituir así en las
herramientas y medios propicios para el desarrollo del mercado capitalista financiero.
Como vemos todas las concepciones que giran alrededor de la nueva etapa histórica, se
centran y se basan en una sociedad donde la comunicación es fundamental, la
comunicación influye en la sociedad en sus prácticas en sus hábitos en sus formas de sentir,
y a la vez la sociedad transforma los procesos comunicativos para hacerlos más versátiles,
dinámicos y acordes a sus necesidades.
Esta etapa genera algunos cambios como: la globalización, la revolución informacional que
modifica al sujeto,  además de provocar  la preeminencia de los medios, entre otros.
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“...haremos bien en reconocer que las dinámicas y  articulaciones del nuevo orden jurídico
supranacional se corresponden fuertemente con las nuevas características que han venido a
definir  ordenamientos internos en el pasaje de la modernidad a la posmodernidad”. 
La sociedad de la información tiene algunas características propias del nuevo orden
mundial en el que opera, o del “Imperio” en el que se desarrolla.  De acuerdo a Negri este
nuevo paradigma posee dos características ser un sistema y una jerarquía que permite la
construcción centralizada de las normas y producciones legitimadas que se extienden por
todo el mundo. En este orden mundial las empresas transnacionales se vuelven  el eje de
las redes sociales, su poder se ha incrementado así como su influencia en los territorios, se
encargan de organizar y estructurar los mismos, de tal modo que los Estados-Nación que
nacieron en la media modernidad como conectores del mundo se han convertido en objetos
de las grandes corporaciones, son un medio que permiten establecer los flujos de
mercancías, dinero, distribuyen la fuerza de trabajo, son dueñas de los recursos, de las
inversiones, de los movimientos financieros y monetarios, es decir del desarrollo,
producción y reproducción de la economía, la sociedad, la política y la cultura.
Negri introduce el término “biopolítica” para referirse esta nueva estructuración del mundo,
porque considera que las corporaciones no sólo se encuentran inmiscuidas en el mercado
sino que sus tentáculos han logrado entrar al tejido social al producir junto con las
mercancías nuevas subjetividades, es decir que esta sociedad es capaz de producir
necesidades, de normatizar las relaciones sociales y con ello los cuerpos y las mentes. Para
este orden mundial tres aspectos serán importantes, el lenguaje, la comunicación y lo
simbólico, tres aspectos de una misma raíz la industria de la comunicación y de la
información. Según Negri el desarrollo de la comunicación tiene una causa, ser producto y
un efecto, ser efecto, pues la comunicación es la que va a organizar a los movimientos
propios de la globalización; de este modo la comunicación convertida en industria asume
una posición neurálgica en la nueva sociedad.
Un criterio más que podemos introducir en esta nueva sociedad es el  propuesto por
Castells que la define como  “sociedad red”, una sociedad que se encuentra “caracterizada
por la preeminencia de la morfología social sobre la acción social”, el concepto de red
permite configurar las interconexiones que se producen entre las distintas entidades del
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tejido social, así como las relaciones de poder que aquí se producen, facilitadas por el
desarrollo de las tecnologías de la información que promueven determinados procesos y
funciones en la sociedad. Por tanto la estructura social en la sociedad red es dinámica y
abierta pero lo suficientemente consistente para mantener su equilibrio. Se trata de una
sociedad capitalista a la cual Castells la señala como una sociedad cuya economía se
organiza alrededor de redes globales de capital, gestión de información y donde el acceso al
conocimiento tecnológico se constituye en la base de la productividad y la competencia.
Este proyecto de sociedad en su desarrollo va dejando algunos problemas y consecuencias
a escala global, pues este modelo informacional produce la concentración del capital, la
fragmentación de la organización, la individualización del trabajo, entre otras. De esta
manera estamos viviendo un cambio cualitativo en la experiencia humana en las
interacciones así como en la forma en que se organiza la sociedad.
2 EL CONTEXTO ECUATORIANO
Las características antes mencionadas en términos generales sobre la modernidad, sirven de
fundamento al momento de conocer cómo se desenvuelven las interacciones entre los
sujetos sociales en un espacio y en un tiempo determinado, pues, la modernidad al surgir
como lo hemos mencionado como una experiencia, esta adopta sus propias formas y se
manifiesta de manera particular en cada uno de los lugares donde ha sido acogida su
propuesta teórica; propuesta teórica que está vigente en el nuevo orden mundial, y que por
tanto se aplica en las distintas sociedades como es el caso de América Latina y dentro de
esta el Ecuador.  Es fácil determinar que la modernidad no es más ya el ideal de la sociedad
perfecta, igualitaria, democrática y liberadora que pretendía ser, sino que se ha constituido
en un sistema que provoca el “darwinismo social” es decir una sociedad en la que sólo los
más fuertes sobreviven, lo cual nos lleva a pensar que estamos en un proceso de extinción
social, donde el mercado desregulariza todo y las tecnologías y las redes informacionales
deshumanizan al ser humano en sus prácticas y hábitos sociales, creando un capital
simbólico distinto. 
Así, con este preámbulo nos vamos a referir al contexto ecuatoriano por ser el lugar de
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manera general donde se va a realizar nuestra tesis, y cuyas características
macro-estructurales  determinan las condiciones de los micro-espacios como la institución
educativa,   objeto de  nuestro estudio.
Ecuador es un país “subdesarrollado o periférico” como se lo prefiera denominar, que no
ha entrado  totalmente al proyecto moderno, y que se ha interesado por la lógica
postmoderna; pero que en todo caso se lo puede definir en términos de Boaventura de
Sousa como un país “pre-post-moderno”; lo cual no puede ser considerado en términos de
bueno o malo sino simplemente como una manera de ser.
Nuestro país al ser un país pre-post-moderno, conjuga en su vida cotidiana una serie de
prácticas y hábitos  que se entremezclan y conviven como son: el desarrollo de las
tecnologías y los sistemas informacionales que son parte del proceso modernizador hacen
que el mercado rija el quehacer; también se ha debilitado el  estado; Mientras  por otro lado
conviven, las formas tradicionales básicas de convivencia que se mantienen arraigadas en
las interacciones sociales con las respectivas modificaciones producto de la evolución de
las sociedades, entre estas podemos todavía dar un lugar preponderante a la familia como
eje de la sociedad, existe un apego a la naturaleza, se la respeta, valora y  se busca su
conservación, los espacios públicos no han perdido su importancia ni su papel de encuentro
e interacción entre los actores. El juego, la jerga, la fiesta no han sido desplazadas
totalmente por las tecnologías, aún cuando comienzan a prevalecer los espacios para la
individualización, conjuntamente y  pese a la existencia de un mercado global, se mantiene
un mercado tradicional de consumo interno, entre otras.
Por ende el entrar a un sistema altamente moderno se ha convertido en un problema para
América Latina y en especial para el Ecuador, pues son espacios donde los presupuestos
teóricos de la modernidad no caben y para eso basta con poner algunos ejemplos. 
La alta modernidad ha estructurado una propuesta para América Latina y en general para
los países subdesarrollados, tendientes a impulsar el modelo capitalista cuya forma actual
se ve materializada en el neoliberalismo, modelo económico y político que propone un
mercado libre donde la oferta y la demanda  regulan la actividad económica, apertura de los
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mercados a través de la eliminación de aranceles y la acción limitada del Estado en la
economía. Este modelo fue implementado en el Ecuador en la década de los 70’ con el
“boom petrolero” y desde entonces se ha convertido en el pilar de la política económica del
país, la cual se manifiesta a través de las firmas de Cartas de Intención con el Fondo
Monetario Internacional, que obligan a realizar ajustes de tipo estructural a la economía, la
política y al orden jurídico nacional, medidas todas que van en detrimento de la calidad de
vida de la población.
Producto de estas medidas es la dolarización cuyos efectos como la quiebra de empresas, la
pérdida de la capacidad adquisitiva de la población, entre otras  se comienzan a sentir entre
la gente, ya que  desarrollar un mercado competitivo es de por sí un imposible cuando no
se invierte en producción. La disminución y hasta la eliminación de los aranceles ha
provocado el deterioro continuo de la industria nacional, provocando un desempleo masivo
y con ello el empobrecimiento masivo de la población, quienes en busca de su
supervivencia han tenido como única opción la migración, dejando un altísimo problema
social, cuyas consecuencias se empiezan a percibir.  Así también el desarrollo del capital
financiero o especulativo permitió ahondar la crisis económica y social del país, pues
muchos recursos y ayuda económica extranjera ha sido desviada para el mantenimiento de
este capital, provocando el aumento de la pobreza, el desempleo, el subempleo y la
migración.
La política económica que se establece en el Ecuador a través de las firmas de las cartas de
intención causa el aumento de la deuda externa, por ende se tiene que destinar una gran
cantidad del presupuesto nacional al pago de la misma, reduciéndose la inversión en otras
áreas como la educación que apenas recibe el 10.6%, la salud que recibe el 5.5%, bienestar
social el 3% y el sector del trabajo el 0.12%. Provocando la precarización y pauperización
de las condiciones de vida de la población y un descontento nacional.
Esta situación hace del Ecuador y de América Latina junto con otros países, áreas propicias
para el surgimiento de paradigmas alternativos al sistema actual, basados en condiciones
culturales propias y latentes como la sociabilidad, la solidaridad familiar, es decir, que el
sentido de colectividad puede ser un buen referente para emprender procesos alternativos
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más relacionados con las prácticas sociales de los individuos, es decir, con nuestra realidad
y nuestras necesidades. Se trata entonces de configurar una verdadera dimensión
político-social, económico, jurídico y cultural acorde a lo que somos y lo que queremos una
sociedad más justa, igualitaria y transformadora.
1.2 LA EDUCACIÓN EN LA CONTEMPORANEIDAD
“No es posible encarar la educación a no ser como un quehacer
humano.
Quehacer que se da en el tiempo y en el espacio, entre los seres
humanos, unos con otros”. 
Paulo Freire
En la primera parte de este trabajo se han manifestado algunos criterios sobre la etapa
histórica en la que vivimos, esta es la modernidad, la importancia de citarla es producto del
legado que ella dejó y mantiene vigente en varios campos como la política, la economía, el
derecho,  pero también en la educación.
Varias de las concepciones manejadas por la modernidad son parte de las prácticas
cotidianas de la humanidad y obviamente la educación no podía estar exenta de ellas, si la
modernidad dio paso como valor preponderante a la racionalización del ser humano sobre
otras instancias, si fortaleció la ciencia y la tecnología como ejes del desarrollo social
dejando de lado las interacciones y manifestaciones subjetivas de los individuos, lo obvio
es considerar que la educación debía y está encaminada a fortalecer estos principios como
un forma de mantener y reproducir el statu quo.
Por tanto, la razón instrumental y la confianza excesiva en esta, dieron paso a un
alejamiento del sujeto y como veremos más adelante en la deshumanización de la
educación. De ahí que actualmente  con la crisis de la modernidad y ante el colapso en
parte de las ideas modernistas que el tiempo se encargó de desmentirlas se piense a la
educación desde nuevos horizontes, que se busque nuevamente a ese sujeto abandonado y
minimizado con la modernidad, es decir que se humanice al ser humano en sus procesos de
interacción con otros seres humanos. 
De esta manera abrimos el horizonte de la educación, de las propuestas teóricas de los
modelos y métodos que con respecto a este tema se han creado, así como su crítica y
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reflexión de las mismas.
1.2.1 LA EDUCACIÓN TRADICIONAL
El maestro Michel Foucault  (1975, p. 157) lo explicita con suma agudeza:
"Entre cada punto del cuerpo social, entre un hombre y una mujer, en una
familia, entre un maestro y su alumno entre el que sabe y el que no sabe, pasan
relaciones de poder que no son la proyección pura y simple del gran poder del
soberano sobre los individuos; son más bien el suelo movedizo y concreto sobre
el que ese poder se incardina, las condiciones de la posibilidad de su
funcionamiento".
Michel Foucault
Existe una diversidad  de propuestas educativas acordes al momento histórico, social,
político y económico por el que atraviesan las sociedades, por ende, toda teoría pedagógica
compuesta por fines y medios de la acción educativa no puede ni está exenta de una
concepción de ser humano así como de su relación con la sociedad y la naturaleza, se trata
entonces de un ser humano que produce y vive en una situación real y concreta, es un ser
del mundo.
Dermeval Saviani sostiene que la educación es considerada en muchos casos como la
fuente idónea para salir de la marginalidad y por otro lado una forma de discriminación.
Está claro que la educación lejos de ser un derecho se constituye en un privilegio de
muchos. Solamente las personas con posibilidades económicas tienen acceso a una
educación y pese a los esfuerzos de los estados por lograr la gratuidad de algunos centros
educativos estos no son suficientes para conseguir que todas las personas adquieran una
educación.  La educación es así un factor determinante en el cambio de situación de una
persona.
La educación  tradicional considera a la educación como un derecho de todos y data de
principios del siglo pasado. De acuerdo a esta concepción la Escuela es el medio que va a
permitir al ser humano superar su ignorancia, su miseria  y opresión. 
El papel que tiene es difundir la instrucción a través de la transmisión de los
conocimientos, la pedagogía tradicional se centra en el docente quien tiene como misión
traspasar bajo una lógica determinada los conocimientos a los alumnos quienes a su vez
asimilan estos.  Las Escuelas están organizadas en forma de clases, con un maestro y unos
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alumnos con papeles claramente definidos y rígidos por eso se la denomina tradicional.
Lo que dejan entrever la educación tradicional antes descrita es que la educación se
constituye en una mediación, además, de ser una forma de consolidar el poder, si
consideramos que el mismo se encuentra presente en las relaciones entre personas, además
lo que se persigue es el disciplinamiento y normalización del ser humano considerado uno
de los objetivos más decisivos implantados por la modernidad, siendo  la universidad, los
colegios, las escuelas, los internados y cuarteles de acuerdo a Foucault, los lugares
perfectos para mantener encerrados a los individuos y obtener el máximo de su producción
sin que tenga ningún tipo de distracción, dejando de lado cualquier manifestación lúdica y
emotiva del ser humano; Pues el control de la sociedad sobre los individuos no recae en un
plano eminentemente ideológico  o al nivel de la conciencia, sino que avanza hasta ejercer
un control en el cuerpo y con el cuerpo, se busca con esto administrar la vida de acuerdo a
las condiciones imperantes del medio.
Del paso de la media modernidad a la alta modernidad se establecen cambios con respecto
a la concepción de control planteada con Foucault, pues como lo señala Negri, se da un
paso de la sociedad de la disciplina a la sociedad de control; en un primero momento la
sociedad se establece a través de una serie de aparatos que producen y regulan los espacios,
los hábitos y las prácticas de los individuos, siendo estos aparatos las instituciones
disciplinarias entre las que se encuentran como ya lo dijimos la escuela y la universidad,
estas instituciones van a “gobernar, estructurando los parámetros y límites del pensamiento
y la práctica, sancionando y prescribiendo los comportamientos normales y /o desviados”,
de hecho este fue el principio teórico que sirvió de base para el desarrollo del capitalismo
en esta etapa de la modernidad.
En cambio la sociedad de control acorde a lo propuesto por Negri y Hardt, se desarrolla en
lo aquí denominamos alta modernidad, los aparatos de control en esta etapa son más
democráticos, las máquinas son las que ejercen el poder y lo hacen sobre las mentes y los
cuerpos, ahora el control se apodera en otros espacios que no son ya los tradicionales un
buen ejemplo de ello son los medios de comunicación especialmente la televisión y el
Internet.
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Bajo estos dos aspectos, la sociedad disciplinaria y la sociedad de control, la educación
tiene sus propias características, por un lado se encarga de la reproducción del sistema, hoy
dado el desarrollo de redes más flexibles y dinámicas promovidas por el progreso de las
tecnologías, se ve envuelta en una crisis total, razón por la cual requiere ser reconfigurada,
resemantizada para, de esta manera configurar su importancia en la sociedad.
Sin embargo, estas teorías  ejercieron y ejercen aún gran influencia en América Latina, lo
cual ha permitido que surjan estudios críticos sobre este sistema y a la vez nuevas
propuestas educativas tendientes a reforzar la transformación histórica de la educación.
Según René Unda, la educación  a traviesa por dos circunstancias. La primera está
relacionada con la educación tradicional y la segunda con la educación contemporánea,
ambas constituidas por sus respectivos métodos. Acorde a la división mencionada, los
métodos tradicionales tanto su estudio como su aplicación responden a un proceso social e
histórico.
“El concepto de educación a través de la historia, se adecua a la estructura social y política
de las sociedades en donde aquella se ejerce” . El sistema educativo en general del Ecuador
ha mostrado deficiencias desde los ciclos básicos hasta los más avanzados, además que la
educación se ha constituido en un privilegio de pocos, sin lograr construirse sobre la base
de nuevas perspectivas metodológicas que con respecto a la educación comienzan a
evolucionar en los países denominados desarrollados.
Lo tradicional ha sido confrontado con conceptos como nuevo o actual. Empero, el término
abarca una concepción más amplia, según Not. Este método afirmaba que el saber se
organiza desde el exterior, donde el alumno  debe nutrirse del conocimiento de los
maestros, quienes debían de formar a los aprendices, se trata aquí a la educación como un
acto a través del cual se deposita contenidos (el maestro al alumno), logrando con ello la
domesticación y normalización de los individuos.
En concordancia con lo expuesto por René Unda, los métodos tradicionales no pueden ser
considerados como buenos o malos, sino que responden a un sistema, como lo dice
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Althusser a una forma de producción y reproducción del sistema por su carga ideológica,
política y cultural. Este método ha ocasionado algunos efectos como: Convertir al alumno
en objeto de conocimiento, acarreando problemas en el momento de poner en práctica todo
lo aprendido. Además el papel del educador es el que disciplina, el que habla, el que
prescribe, el que sabe, es el sujeto del proceso; Por otro lado el educando es el educado, el
disciplinado, el que escucha, el que no sabe nada y tiene que aprender, el objeto del
proceso educativo.
El sistema tradicional o método tradicional de la educación es muy frecuente en nuestra
educación, es el que mejor se ha manejado, se la conoce también con el nombre de
educación “bancaria”. Para esta concepción la educación  es el acto de depositar hechos,
informaciones en los educandos, a estos sólo les queda recibir la información y el
conocimiento; de esta manera se excluye del ser humano cualquier búsqueda inquieta del
saber, de la creación y recreación; siendo sancionada y criticada cualquier manifestación de
los sujetos sociales que no se adapte a lo antes mencionado. Se trata por lo tanto de un
sistema educativo formal que está presente en las estructuras, en las relaciones, en el trato,
en el lenguaje, en la pedagogía, en el aula. Este sistema se basa en las jerarquías arriba y
abajo.
Si con lo anteriormente manifestado, el alumno no tiene una formación integral será un
individuo acrítico que reproducirá esta situación cuando forme parte de otras instancias sea
en el ámbito educativo o administrativo en el área institucional o empresarial, como lo
veremos más adelante, cuando centremos nuestro análisis en la Escuela de Comunicación.
1.2.2 LA EDUCACIÓN LIBERADORA
“Decídmelo y lo olvidaré
enseñádmelo y lo recordaré
implicadme y lo entenderé
apartaos y actuaré”
                           Proverbio chino
Como señalamos en la primera parte de este tema la educación no es neutra sino que parte
de una concepción  clara del ser humano, así, si se mira al ser humano como persona, la
educación será cada vez más liberadora.
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Desde esta propuesta el ser humano es entendido como un sujeto, es decir que no es
individuo ni persona, el sujeto es un ente que actúa y transforma su realidad, es un ser
crítico de su propia acción; es un sujeto en comunión, en diálogo, en solidaridad y
colaboración con su entorno. Es como lo dice Javier Echeverría un ser de praxis, de acción
y reflexión llamado a progresar en la humanidad para afirmar su libertad. Sin embargo para
que el ser humano pueda  llegar a la humanización se requiere de una reflexión crítica
sobre la realidad en la que se desenvuelve para que así pueda transformarla. 
Los seres humanos dada su condición histórica han estado rezagados, se ha convertido en
un ser alienado o alienante dependiendo su posición en la estructura social. El ser alienado
es un objeto de violencia institucionalizada y la fuente de la dominación, por ende dado
este marco la tarea de humanización se convierte en términos de Echeverría en una labor de
liberación que busca: una sociedad libre, donde los seres humanos puedan ser libres,
autónomos, auténticos y creadores de su realidad. Además de establecerse como un ser
humano sujeto de pensar, capaz de reflexión y crítico de su realidad con la posibilidad que
tiene para transformar la misma.
Este cambio no es simple y mucho menos fácil, se requiere de un proceso de
concientización, proceso que sólo se puede lograr a través de la educación. Desde este
punto de vista la educación debe ser entendida como un proceso mutuo de sensibilización a
los desafíos. Como vemos la educación es un problema político de principio a fin pues el
sistema educativo es un espejo del régimen y la estructura económico social actual, donde
se enseña como ya se dijo la jerarquía, la disciplina, que privilegia un rasgo característico
de la modernidad como es la individualización del ser humano.
Al ser un problema político la educación,  su transformación va a tener un impacto político,
ya que esa transformación forma parte de una política, de un proyecto de sociedad,  en el
cual la educación va a fomentar la creatividad, la reflexión crítica respecto del sistema
social. Una de las bases de este problema se encuentra en el sistema escolar que fortalece
los principios de la educación tradicional o bancaria, se considera a la escuela como en
lugar privilegiado para el aprendizaje, aquí entramos al problema de las instituciones, sin
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embargo estamos claros que la educación y el aprendizaje  no sólo se fundan en las
escuelas, sino que el saber que tenemos, producimos y reproducimos ha sido aprendido en
espacios fuera de la escuela, como la familia, los medios, la religión, la cultura. Se trata en
fin de un engranaje social que actúa por diversos frentes y que todos confluyen al momento
de relacionarnos con otros, es decir en la praxis diaria.
Como lo señala Foucault, las instituciones son microespacios atravesados por relaciones de
poder, pues el poder está presente en las relaciones humanas no como una propiedad sino
como redes que fluyen. “El poder no se posee se ejerce”, por ende en toda institución
educativa se maneja el poder en la medida en que produce cosas, discursos, se introduce al
placer y forma saberes. La institucionalización es lo que permite el mantenimiento de las
cosas, ya que a través de las instituciones se normatiza el pensar y el actuar de los sujetos
sociales, son lugares de adoctrinamiento, de disciplinamiento lo cual se logra a través de un
sistema rígido de vigilancia y castigo.
La propuesta sugiere cambiar el sentido de las instituciones, abandonar los criterios que
someten a las instituciones en centros de adoctrinamiento, que buscan la productividad de
los sujetos sociales para considerarla como espacios de “convivialidad”, es decir se trata de
crear espacios y áreas donde los seres humanos puedan alcanzar por medio de su libertad y
humanización el máximo de su desarrollo integral, es decir una red de comunicaciones.
La educación debe ser entendida desde esta perspectiva teórica como  una ayuda mutua
entre los seres humanos para llegar a ser cada vez más plenamente sujetos a partir de la
vida misma, por tanto, se trata de un proceso de humanización a través de la educación
liberadora de la conciencia mistificadora en que la cultura dominante nos sumerge.
Entonces, “la educación es una forma de afrontar la realidad con mirada crítica,
expresándola en un lenguaje personal y consciente y siendo capaces de abordarla para
emprender una obra de transformación”.
Las redes educativas, para lograr esta transformación deben  poner a disposición del
público los objetos educativos, permitir el intercambio de conocimiento, facilitar los
encuentros en materias de educación. La educación es humanista sólo cuando el ser
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humano se integra al sentido de mundo, tiene del saber una misión y a su vez estimula la
creatividad humana. 
“Es necesario recalcar que el tipo de praxis  a través del cual se modifica la conciencia no
consiste sólo en acción, sino en acción y reflexión. De este modo, existe una unidad entre
la práctica y teoría por la cual ambas se construyen, se formulan y reformulan en
movimiento constante entre la práctica y teoría, para volver a una nueva práctica”.
Acorde a Paulo Freire la concepción humanista de la educación es “biófila”, se realiza y
materializa por medio de la problematización, así la educación se convierte en diálogo en
comunicación, de tal modo que los papeles que surgen con la educación tradicional de
educador que enseña y educando que aprende y no sabe nada son superados hacia un
proceso en el cual los seres humanos se educan y están mediatizados por el mundo y todo
lo que esto conlleva. Esta posición requiere una actitud permanentemente reflexiva de los
entes del conocimiento es un verdadero quehacer humano, lo que permite que los
conceptos no queden en la teoría sino que se materialicen en las praxis.
1.2.3 MODELOS EDUCATIVOS
Lo anteriormente mencionado puede ser sintetizado en tres modelos educativos, de estos se
desprende modelos de comunicación específicos, pues recordemos que la manera en que
nos educamos se reflejará en la manera en la que nos comunicamos, son dos situaciones
diferentes pero que se complementan como lo veremos en el desarrollo de este tema.
De acuerdo a la propuesta de Mario Kaplún existen tres modelos de educación:
a) El que pone énfasis en los contenidos
b) El que pone énfasis en los efectos
c) La educación problematizadora o como se la utiliza aquí liberadora.
El siguiente cuadro propuesto por el mismo autor es útil para sistematizar las tres
propuestas sobre educación.
INDICA MODELOS ÉNFASIS EN LOS ÉNFASIS EN LOS ÉNFASIS EN EL
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Como se ve en este cuadro cada modelo de educación está provisto de un tipo especial de
comunicación. Kaplún haciendo referencia a  lo propuesto por Díaz Bordenave y a la
relación que este mantiene entre modelos de educación y modelos de comunicación, 
señala que pueden existir tres modelos fundamentales.
a) Modelo que pone énfasis en los contenidos: Este modelo tiene su origen en Europa;
para este modelo la comunicación es entendida o concebida como transmisión de
información donde un emisor (E) envía su mensaje (m) a un receptor (R); el emisor quien
desde su propia visión, con sus propios contenidos, emite su mensaje a un receptor quien
recepta la información.    A esta comunicación Kaplún la describe como “autoritaria,
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jerárquica y vertical, es unidireccional, el emisor es quien domina el proceso de la
comunicación y por tanto la información fluye de una sola vía del emisor al receptor”





Se puede definir a esta comunicación como el acto de informar, de transmitir y de emitir,
sin embargo esta propuesta de comunicación no es falsa, muy por el contrario se encuentra
presente en nuestro tipo de sociedad. Cuando hablamos de las características de la sociedad
actual y contextualizamos la modernidad no es simplemente un referente teórico sino ante
todo práctico, pues lo que hacemos, decimos o pensamos es producto de una estructura
social, política, económica y cultural que nos rige, determina y condiciona.
Este tipo de comunicación está muy ligado a las prácticas sociales, siendo perfectamente
incorporada a la sociedad y a sus interacciones, este tipo de “proceso” es visto como
normal, siendo de gran influencia para el desarrollo de las actividades en distintos ámbitos
ya sea en el proceso educativo e incluso dentro de las organizaciones sean estas privadas o
públicas.
b) Modelo que pone énfasis en los  Efectos: Tiene su origen en Estados Unidos en pleno
siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial (40’), y se desarrolló como parte del
entrenamiento militar, este método sirvió para el rápido y eficaz adiestramiento de
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soldados, llega a América Latina en la década de los 60’ en la llamada “década del
desarrollo”. El modelo surge como respuesta al modelo tradicional, fue considerada una
respuesta más moderna, donde se daba mucha importancia a la motivación, se trata de un
método más activo y preocupado por evaluar el resultado de las mismas, sin embargo,
acorde a Kaplún este modelo no logró modificar mayormente el esquema tradicional de
educación. A este modelo  se lo designa también como modelo persuasivo así, el esquema
de comunicación persuasiva introduce una diferencia con el modelo tradicional, se trata de
un modelo clásico de comunicación, por tal motivo y bajo su concepción clásica ha sido el






                                                           FEED BACK
De acuerdo a esta propuesta se mantiene un Emisor y un Receptor, sin embargo se
establece un elemento más que es la respuesta del receptor a la cual se la denomina
retroalimentación, o feed back. Este modelo aparece como más equilibrado, democrático y
participativo, pues el receptor tiene ya un papel más activo. No obstante, este proceso no
deja de ser persuasivo y conductista,  por tanto su objetivo versa en la posibilidad de
obtener un efecto una respuesta frente al mensaje del emisor. ara este modelo comunicar es
imponer conductas y lograr su acatamiento, por tanto el objetivo es afectar para que el
comportamiento del receptor tenga una dirección determinada. 
Kaplún señala que la función de la retroalimentación es ser un mecanismo que permite
comprobar la obtención de la respuesta buscada y querida por el emisor. Por tanto el feed
back sólo sirve de regulación en este modelo, y no  se constituye en la forma mediante el
cual tanto el emisor como el receptor se nutren para el proceso de comunicación, no es
tampoco el medio por el cual actúan e interactúan es decir ponen en común sus sentidos.
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Estamos claros en señalar que las interacciones entre los seres humanos fluctúan entre los
dos primeros modelos de comunicación, por ende los resultados son sociedades llenas de
información pero poco comunicativas, los medios en este proceso cumplen un papel
importante porque fomentan este tipo de comunicación vertical y autoritaria, existen
grandes medios que emiten información para una gran masa de audiencias quienes receptan
los mensajes sin una posibilidad de retroalimentación y si la hay esta se ancla en la segunda
propuesta es decir como respuesta a un estímulo propuesto por el emisor.
c) Modelo que pone énfasis en los procesos: Este modelo de comunicación pone énfasis
en el proceso de la comunicación, está centrado en los sujetos sociales, la comunicación
aquí es dialéctica y se basa en el diálogo, busca una acción-reflexión-acción, es decir que
no sólo se queda al nivel de la teoría proyecta conjugar de una manera armónica los
presupuestos teóricos de la comunicación con la práctica, pero no de una comunicación en
el sentido tradicional sino como un proceso crítico y participativo. El modelo de




En este proceso de educación y de comunicación existe un diálogo constante y
enriquecedor entre los sujetos sociales, es una comunicación más democrática, es
horizontal, es de doble vía, permitiendo la participación. De acuerdo a Kaplún un
verdadero proceso comunicativo o una comunicación participativa y democrática acorde al
modelo antes descrito tiene que visualizar tres horizontes.
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1. Debe estar al servicio de un proceso educativo liberador y transformador que
permita la comprensión crítica de la realidad y por tanto se adquiere los
instrumentos respectivos que lleven a la transformación de la misma.
2. No puede estar desligada de la organización
3. Tiene como meta fortalecer  y promover el diálogo así como la participación con el
fin de construir redes y espacios altamente comunicativos no sólo a nivel del sujeto
sino en el ámbito de la organización.
Finalmente esta concepción de educación y comunicación pueden ser definidas  a manera
de un colage de definiciones como: La aptitud, la capacidad y la actitud que promueve el
diálogo además del intercambio, a través de un proceso de interacción que permite la
puesta en común de sentidos,  con la participación permanente de los sujetos sociales antes,
durante y después de todo proceso sea  este educativo o comunicativo.
1.3 LA EDUCACIÓN   EN EL ECUADOR.
“Podemos establecer el nexo metodológico
entre las cuatro tendencias empíricas de la globalización del capital y nuestro interés  de
conocimiento –la futura estructura educativa latinoamericana-, mediante una inferencia
hipotética-deductiva, fundamentada en la lógica del sistema y la evidencia histórica; la estructura de
producción y realización mundial del capital determina la estructura ocupacional mundial, la que a
su vez condiciona la estructura del sistema educativo mundial, del cual los sistemas educativos
nacionales son funciones o subsistemas”.
NOAM, Chomsky, HEINZ Dieterich
Acorde a los datos propuestos por el Ministerio de Educación de nuestro país han existido
un total de 18 reformas al sistema educativo, reformas que por su puesto no han logrado
concretar los resultados planteados. 
Podemos señalar algunos porcentajes, que reflejan la realidad del Ecuador con respecto a la
educación: altas tasas de repetición y deserción de los estudiantes desde los niveles más
básicos, así el 50% de niños matriculados en primer grado excede la edad apropiada, aparte
de esto se puede señalar que la deserción escolar es producto de problemas económicos en
las familias. De manera general existe una desvaloración de la educación ocasionando una
crisis ahondada por la falta de infraestructura, de presupuesto (sólo se destina el 2% del
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PIB a la educación) y en la remuneración de los maestros, además por la falta de textos,
escasez de materiales didácticos principalmente en las escuelas públicas, y por otro lado los
altos costos de las escuelas privadas, lo que ha llevado a constituir a la educación ya no en
un derecho de todos/as sino en un privilegio de pocos; así el acceso a la educación es
desigual a la capacidad individual y a la económica. Por tanto la calidad de la educación en
el Ecuador es deficiente.
La educación en el Ecuador está caracterizada por su formalidad, esta formalidad se
manifiesta en las estructuras, en las relaciones, en el trato, en el lenguaje, en la pedagogía y
en el aula; constituyéndose en un sistema educativo netamente tradicional, sin que por ello
se excluya a ciertas instituciones educativas que han cambiado su concepción de educación
haciéndola más humana y liberadora, pero estas son mínimas y dada la estructura
económico-social del país es un privilegio acceder a estos centros educativos, el resto de
instituciones manejan los cánones antes descritos. Esto es visto como un mal del sistema
educativo ecuatoriano.
De acuerdo a  Rosa María Torres, la formalidad del sistema educativo “reproduce y
expresa en buena medida, la rigidez, la falta de permeabilidad y movilidad que afecta a
nuestra educación y que en última instancia se refleja en la relación jerárquica de maestro –
alumno y en la manera de enseñar,  una manera de enseñar que  impide la comunicación, la
apertura y la flexibilidad que requiere una verdadera educación”. Se puede caracterizar a
nuestro sistema como formal, burocrático, repetitivo y circular que está muy lejos de
conseguir un proceso de acción – reflexión – acción que lleve a la transformación de las
condiciones actuales de existencia, por el contrario lo que hace es reforzar y mantener el
orden imperante.
Podemos ver a través de esta posición que la educación en el Ecuador pasa por una crisis
producto del deterioro del sistema educativo, pues la educación tradicional muestra su
deterioro, su desfase que si bien fue buena  y eficiente para un momento de la historia hoy
ya no responde a las necesidades actuales, por tanto aparece como deficiente ya no es
funcional, razón por la cual comienzan a surgir nuevas propuestas educativas, que buscan
sintetizar las nuevas necesidades  de los seres humanos.
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1.3.1 LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR
“Como algo más que construcciones sociolingüísticas, ambas, educación y
sociedad postmoderna, se articulan de un modo singular hasta componer un
producto que, como el dios Jano, tiene una cara trágica (fracasos académicos,
insatisfacción institucional, educación obligatoria, derrumbamiento de
certidumbres, descreencia en verdades absolutas, etc.) y una cómica (ocio activo
y pasivo, pancomunicación, mecanismos distractores, búsqueda de nuevas
sensaciones, sobreestimulación, etc.) cuyos rostros aparecen como difuminados,
pues, la interrelación de lo trágico-cómico reemplaza en ambas partes el rostro
único.”
Moral Jiménez, María de la Villa, Pastor Martín, Juan
Universidad de Oviedo.
“La reforma de la enseñanza debe conducir a la
reforma del pensamiento y la reforma del
pensamiento debe conducir a la reforma de la
enseñanza”.
EDGAR MORÍN
Antes de establecer el origen y  las características de la educación superior en el Ecuador se
requiere contextualizar la educación superior a escala mundial, de este modo podremos
entender el por qué, de ciertos modelos y prácticas educativas en las universidades
ecuatorianas.
Jaume Porta, considera que existen los siguientes arquetipos de universidades. Partiendo de
que la universidad nace en la sociedad medieval y destinada a la enseñanza superior
constituyéndose en la actividad tradicional de la mencionada institución. Según Jaume
Porta, la universidad se constituyó en la aplicación de las ideas de la Edad Media, sólo con
el pasar del tiempo la universidad se consolidó como  la labor de favorecer  el
conocimiento universal. 
En la época medieval la institución universitaria se basaba en dos tipologías fundamentales
la de Bolonia y la de París, así bajo estos esquemas la universidad de esta etapa
histórico-social tenía como principio la transmisión de los saberes ya establecidos, lo que
sin duda es una concepción estática del saber, Porta la define como el “arquetipo de
universidad docente”. Posteriormente la universidad dado su desarrollo y evolución ha
desencadenado en la reflexión crítica sobre los conocimientos ya dados, así como la
elaboración de nuevos conocimientos a través de su potencial investigativo, sin embargo
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esto sólo empezó en el siglo XIX.
Algunos centros universitarios europeos marcaron la pauta de los principales arquetipos
llegando a establecerse de acuerdo a Porta cinco centros de origen de las universidades
actuales. Estos centros no surgieron de la nada, sino que como hemos venido trabajando
sus propuestas respondieron a un esquema de sociedad y a sus necesidades.
Uno de los primeros arquetipos fue inspiración de W. Von Humboldt. Tanto la ciencia
como la investigación tuvieron un papel importante en Alemania en los inicios del s. XIX,
superando de esta manera el principio tradicional de la enseñanza universitaria en la edad
medieval. Humboldt concibió y organizó a la universidad como una institución que tenía
como meta la investigación y formación de científicos, su idea estaba ligada a una
concepción de ser humano y sociedad, concepción que se basaba en la libertad del ser
humano para poder desarrollar sus capacidades. Al modelo alemán  se lo conoce como
“modelo científico-educativo o humboldtiano dela universidad”, este modelo fomentaba  el
progreso científico y el dinamismo por medio de la participación de estudiantes en el
espacio universitario, esto provocó adelantos científicos y de estudiantes lo cual fue un
paso innovador de las universidades de esta época, razón por la cual fue ganando adeptos,
constituyéndose como una fuente de inspiración para la formación de otras universidades
europeas y guía de las norteamericanas.
Este tipo de universidades tuvo un origen elitista, estaba restringida a un número y clase
específica de estudiantes (burgueses y nobles), por tanto en la práctica el ideal
humboldtiano comenzó a entrar en crisis ya a finales del siglo XIX provocando una nueva
concepción de universidad más acorde a las nuevas realidades, es decir abierta a un número
mayor de estudiantes, orientada a estudios técnicos, a la práctica y a la especialización.
Otro arquetipo es el que impondrían las universidades de Oxford y Cambridge en Gran
Bretaña en el siglo XIX, estas son herederas de los principios medievales, no estuvieron
ligadas al control estatal, gozando por lo tanto de autonomía. Desde el s. XII existieron los
Colleges, considerados como los precursores de la universidad, ya para el s. XIX, los
Colleges ofrecieron una educación superior general a una clase privilegiada, pues se
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buscaba fomentar en sus alumnos un estilo de vida y unas normas acordes a las necesidades
de la sociedad inglesa de ese entonces se fortalecía en las instituciones el liderazgo de la
iglesia y del estado. 
Ya para 1900 la universidad pasó a ser una universidad docente fundamentándose en las
universidades alemanas. Fueron las universidades escocesas las que mantuvieron hasta
finales del s. XIX, las formas medievales de educación, sin embargo en Escocia la
universidad fue más democrática, desempeñando además una función social.
En Francia con la revolución se permitió un enfoque de las universidades diferente al que
mantuvieron durante la época medieval escolástica, se consolida en Francia una
universidad basada en la docencia-investigación, pretendiendo con esto dar respuesta a las
necesidades profesionales del estado y la sociedad que se estableció luego de la revolución.
En esta nueva universidad el pragmatismo fue la guía, conformándose un “arquetipo de
universidad profesional”, así con el título universitario se tenía derecho a obtener un puesto
de trabajo en el Estado.
La diferencia entre el arquetipo francés y el alemán es que el primero tiene una
reglamentación del gobierno mientras que el alemán es autónomo. La universidad
napoleónica era centralizada, este tipo de enseñanza mantiene su unidad de criterio gracias
a la inspección general y al cuerpo de funcionarios de prestigio. Este modelo fue de gran
influencia en la universidad española y en las de América hispana. Empero en España las
características de la sociedad eran muy diferentes a la Francesa, por lo que en España se dio
la lucha por la libertad de cátedra como un derecho de los profesores.
La universidad española se caracterizó por una neutralidad política y religiosa, por la
libertad académica de los docentes, la libertad de asistencia de los alumnos (alumno libre).
En el sexenio (1868-1874) la universidad reconoció la autonomía, haciéndose la vida
universitaria más rica, por las reuniones, las conferencias, fomentándose una íntima
relación entre sociedad y universidad.
Giner de los Ríos describe a la universidad como: “... una corporación autónoma, con la
función de cultivar la ciencia, mediante la investigación y enseñanza; de la educación
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general de sus alumnos y protección de su vida intelectual, material y moral, dentro y fuera
de la Universidad, como auxilio para el desenvolvimiento de su persona; de difundir la
cultura en todas las clases sociales, bajo las distintas formas de la extensión, de la dirección
superior de la educación nacional; de la formación pedagógica, directa o indirecta,
mediante los Normales, del magisterio en todos sus grados. La Universidad, con sus
bibliotecas, laboratorios, salas de lectura, de conversación, lugares de descanso y recreo,
etc, es a la vez, un laboratorio, un ateneo, un club, una fuerza moral, un hogar espiritual
para sus profesores y para sus estudiantes.”
En América, el nacimiento de las universidades norteamericanas fue producto de las
iniciativas locales. Unas universidades nacen de la herencia británica del College, en esta
etapa la enseñanza era literaria y religiosa para disponer de los pastores y los
administradores, se adoptó un sistema tutorial el cual perduró hasta 1950 momento en que
se generaliza y masifica la educación superior y desaparece el paternalismo universitario
con los planteamientos elitistas.
Otras universidades se fundaron bajo el modelo alemán debido a la gran cantidad de
científicos que producto del antisemitismo se instalaron en Estados Unidos. La misión
principal de estos centros de estudio era la enseñanza superior para mejorar la agricultura y
la mecanización sin excluir otros tipos de estudios, esta especialización llevo a mejorar la
productividad de la agricultura americana y difundir el criterio de que la educación era
inversión.
De acuerdo a lo expuesto por Porta en su texto, las universidades norteamericanas se
consideran “ser lugares en los que estudiantes de todas partes son recibidos y no han
pretendido ser lugares donde todos los asuntos son estudiados”, de esta manera se da
respuesta a las necesidades de cada lugar. En este concepto de universidad el profesorado
de estar acorde a los objetivos, tienen una posición subordinada, no intervienen en la
gestión económica; su papel está restringido a aspectos académicos. La universidad
norteamericana evoluciona al introducir la enseñanza de técnicas, finanzas y negocios. 
Estas universidades se conformaron en departamentos para favorecer la innovación.
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“Pierre Laszlo afirma que la universidad norteamericana es, ante todo un centro de
investigación, el centro de investigación más activo en materia de producción de nuevos
conocimientos”, esta definición explica la calidad de la educación superior norteamericana
así como el desarrollo científico y tecnológico que posee y el que ha llevado a Estados
Unidos a constituirse en la primera potencia a escala mundial.
En Estados Unidos la universidad es considerada como una empresa, una empresa que
ofrece servicios, orientada netamente a la investigación, consintiéndole conformar un
nuevo arquetipo el de “la universidad de investigación o universidad organización”.
Una vez expuesto a groso modo los orígenes de la educación superior en el ámbito mundial
se explicará la misión de la educación superior en el Ecuador basado fundamentalmente en
la propuesta que tiene el organismo rector de la educación superior del país denominado
CONESUP, este esquema responde a una necesidad crítico reflexiva, pues estamos claros
que la influencia de los modelos o arquetipos de las universidades antes descritos, se
manifiestan en muchos de los criterios que se manejan hoy por hoy en la educación
superior de nuestro país.
HISTORIA:
La educación superior desde la época republicana fue considera en un inicio como
generación y transmisión de principios ideológicos que dieron cohesión a la naciente
República y además permitieron establecer un sentimiento de identidad nacional, también
contribuyó a la selección y formación de dirigentes políticos y del aparato burocrático del
estado, en primera instancia se formaba profesionales en dos áreas, leyes y medicina,
además de los tecnólogos; Esta concepción de educación superior no dista mucho de las
prácticas que hoy se da en los establecimientos universitarios, y que obviamente es
producto de los principios difundidos en la edad media con respecto a la educación.
Posteriormente en el gobierno de García Moreno se añade la formación de profesionales y
técnicos en áreas como las especialidades agropecuarias, la economía, la administración, la
arquitectura, la pedagogía, entre otras. Es decir, que la educación poco a poco iba abriendo
sus horizontes acordes a las necesidades que producto del desarrollo del país comenzaba a
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tener. Las universidades comenzaron a crecer, cada vez recibían más número de estudiantes
como resultado de la conversión de  la educación superior en un factor de movilidad social.
Situación que fue el resultado del aumento de la estructura productiva nacional.
Como era de esperarse la educación superior no podía estar exenta de la realidad del país, y
de los modelos económicos que se estaban imponiendo en los países de América Latina
para lograr el  tan anhelado desarrollo económico. Dado el crecimiento del estado, el
proceso de industrialización y el “boom petrolero” se requería de nuevos profesionales y
técnicos que se hicieran cargo de estas áreas, razón por la cual las universidades se
tecnificaron, empero las modalidades antes descritas entraron en crisis en los años 80, tanto
por la situación económica como por los límites internos de las universidades, quienes no
se habían provisto del espacio necesario ni de los recursos para atender la creciente
demanda de estudiantes y necesidades académicas que los alumnos requerían.
Con la segunda guerra mundial se generalizó  un esquema organizacional vertical
centralizado, autoritario, con un complejo nivel de jerarquías de mandos y decisiones, que
fue adoptado fácilmente por las instituciones educativas tanto primarias, secundarias como
superiores, esquema que no han podido abandonar la gran mayoría de ellas tanto privadas
como públicas, pese a que las actuales condiciones sociales requieran estructuras y
esquemas organizacionales pluralistas, descentralizados, multidisciplinarios e
interinstitucionales, lo cual significa un nuevo manejo y conocimiento de la tecnología, del
saber, de la gestión, de la administración pero ante todo una nueva concepción de las
interacciones sociales.
Actualmente, a la educación en el Ecuador no se le ha dado la importancia que se merece
tanto en los niveles básicos como son la escuela y el colegio, esta subestimación de la
educación también se refleja en las universidades provocando una falta de apoyo a la
educación superior.
Recogiendo la información propuesta por la Universidad Politécnica Salesiana la falta de
apoyo a las universidades se debe a:
1. un estancamiento en la producción del conocimiento
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2. retroceso en las metodologías y la pedagogía
3. falta de investigación
4. la carencia de presupuesto
En el Ecuador existe un total de: 22 Universidades y Escuelas Politécnicas aprobadas
legalmente, 30 Universidades Particulares y 300 Institutos Técnicos y Tecnológicos.
MISIÓN:
De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 28 la función de las
Universidades y Escuelas Politécnicas es “el estudio y el planeamiento de soluciones para
los problemas del país; la creación y desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los
sectores populares; de la investigación científica, la formación profesional y técnica, la
contribución para crear una nueva y más justa sociedad ecuatoriana, señalando para ello
métodos y orientaciones”.
De acuerdo a la ley de Universidades y Escuelas politécnicas en el Art. 1, la misión
“consiste en la búsqueda de la verdad y del desarrollo de la ciencia y la cultura, mediante la
docencia y la investigación; y está abierta a todas las corrientes del pensamiento universal,
expuesto y analizado de manera rigurosamente científica”
Como es de esperarse la educación está a la vanguardia de la realidad nacional y forma
parte del contexto internacional que marca las pautas en el desarrollo y evolución del
mismo. Hoy por hoy la misión de la educación superior en el Ecuador acorde al Ministerio
de Educación y al CONUEP, es concebida como factor de desarrollo integral, de creación y
fortalecimiento de las condiciones sociales para una modernización con equidad social,
dentro del contexto contemporáneo. 
De esta definición se obtienen dos rasgos importantes;  primero, la idea de modernización,
y segundo  la búsqueda de la equidad social. Esto ya fue analizado en una primera etapa, la
educación ha sido vista como una forma de superar la marginalidad y lograr por ende la
equidad social, y la segunda es que  a  través de la educación se llegará a cumplir los
ideales de la modernidad, el desarrollo económico, la libertad individual, lo cual se
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constituye en un mito, y en una concepción utilitaria de la educación, propia de la razón
instrumental propuesta por la modernidad, que condiciona la misión, el papel, la función y
responsabilidad de la educación a la reproducción de un sistema capitalista internacional,
que está muy lejos de concebir el desarrollo integral del ser humano y menos aún potenciar
sus recursos, en aras de un porvenir digno y humano para la sociedad en general.
No es raro encontrarnos entonces que se promueva una modernización con equidad social,
siendo las instituciones universitarias las encaminadas a buscar y lograr la modernización,
surge aquí una lógica interrogante, ¿acaso la modernización ha logrado ser equitativa o por
el contrario aumenta la marginalidad, la desigualdad social, de la misma manera considera
al conocimiento y a la tecnología como el núcleo de las políticas de desarrollo, con el fin
de buscar estrategias que vuelvan flexible y competitiva a la economía nacional?, de este
modo se darán soluciones a los problemas que afronta el país.
El organismo rector de las Universidades y Escuelas Politécnicas sugiere que la educación
superior debe concordar con las actuales tendencias de la vida social, sin embargo, las
actuales tendencias son discriminatorias, promueven la desigualdad no sólo al interior del
país sino en el nivel externo, da preeminencia a aspectos económicos de tipo financiero
sobre aspectos sociales como salud, educación, vivienda, etc. Entonces realmente la
función de la educación es alimentar este sistema neoliberal capitalista  y globalizado que
corroe las sociedades o por el contrario debe constituirse en un medio que promueva
reacciones contestatarias y nuevas, que tengan un compromiso y una responsabilidad no
sólo con la sociedad del presente sino sobre todo que inscriba las bases de una sociedad del
futuro más digna y solidaria, menos competitiva y más colectiva.
1.3.2 REQUERIMIENTOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Bajo la línea que se viene manejando en esta parte del trabajo, la educación superior
moderna debe configurarse de tal forma que ella misma sea democrática, equitativa y
pluralista, además de sus tres funciones básicas de enseñar, investigar y extenderse, deben
abrirse sus estructuras volverse más flexibles y comunicativas no solo entre sí sino con el
medio que les rodea, además de proveerse de un sistema de gestión que les permita
optimizar los procesos académicos, los recursos y la relación con el medio externo. Debe
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ser ante todo un factor de fortalecimiento histórico-cultural del presente y sus tendencias.
Como vemos se trata de un discurso centralizado, unidireccional, esquemático de la
educación, y que dado sus aires de modernidad no deja sus nexos con la concepción
tradicional de la educación.
1.3.3 PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Como se puede ver, las universidades y la educación en general responden a la satisfacción
de una necesidad determinada en un tiempo en un espacio, es decir en una etapa
histórico-social que condiciona la necesidad de producción y reproducción de las
condiciones de vida.
Un elemento importante para la consecución de este objetivo se establece precisamente en
el conocimiento, en los saberes instituidos que rige y normatiza el desarrollo de las
prácticas sociales, la educación así es un medio y una mediación formado por un campo
simbólico y cultural, además es parte de un espacio social que condiciona  a los individuos.
La institución universitaria marca pautas por medio de los cuales el ser humano produce
sentidos y se relaciona. La educación universitaria al igual que todo el sistema educativo
cuenta con una percepción mental del mundo que ha sido instaurada en el ser humano a
través de una historia y que se evidencia cuando la educación rige en las prácticas del ser
humano. El ser humano es la respuesta de un medio que le hace ser lo que es, se convierte
así la educación de acuerdo a Bordieu en un valor de cambio, en una mercancía de la cual
se nutre el mundo capitalista. 
Por tanto la educación corresponde a la formación económico social que responde a su vez
a un modo de producción, es decir a cómo los seres humanos se organizan para producir
sus herramientas y cómo se establecen las relaciones sociales.
La educación es un microespacio donde se produce, fluye, reproduce y distribuye
cosmovisiones, ideologías, formas de sistemas, pero a la vez se puede constituir como una
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forma de resistencia de grupos, como una forma de lograr la concientización de la realidad
que nos lleve a la transformación a  la humanización. Así la educación es una forma
sensible que se convierte en instrumento de poder y en un espacio de resistencia,
dependiendo de cómo se oriente será el reflejo de lo que una sociedad es y quiere ser,
pasando por un deber ser.
Así, una reforma a la enseñanza debe contribuir al fortalecimiento de ciertas características
educativas como son:
a) Fomentar  la curiosidad: hay que despertarla y estimularla constantemente en el
proceso de enseñanza.
b) Animar la actitud interrogativa: de esta manera se fomenta la investigación y la
auto-educación.
c) Repensar lo que ya se ha pensado, para de esta manera ligar la inteligencia a la
duda, basada en la actitud interrogativa.
d) Fortalecer la acción, la reflexión a través de la deducción y la inducción, basándose
en el desarrollo de destrezas como la argumentación y la discusión, fundamentales
para lograr reformar el pensamiento y la realidad.
e) La educación debe fortalecer aptitudes como la sagacidad, la previsión, la
flexibilidad del espíritu, la astucia, la atención vigilante, el sentido de la
oportunidad.
Este proceso lleva al desarrollo de la educación como un ente problematizador, y es la
universidad una de las instancias específicas para contribuir a este reto social. La educación
que tenemos, es decir, el modo de conocimiento desune los objetos entre sí, aísla los
objetos de su contexto natural y del conjunto del que forman parte. Vista esta perspectiva
se requiere entonces situar los conocimientos dentro de un espacio concreto, de esta
manera se arranca un problema de la educación, la ruptura entre la teoría y la práctica. 
De ahí, que es importante situar nuestro tema. Si bien el motivo de este trabajo ha sido la
comunicación en la Escuela de Comunicación Social de la UPS,  el problema nos lleva a
situarlo dentro de un problema más grande como es el sistema educativo y este a su vez en
la modernidad, se trata de una cadena que condiciona el conocimiento y por ende las
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prácticas y los hábitos en una sociedad determinada, no es posible conocer las partes sin
conocer el todo, ni explicar un todo sin conocer las partes pero además conocer las
relaciones entre esas partes.
La educación debe volver a las personas aptas para responder a los desafíos del nuevo
siglo, entre los que se encuentran los retos y complejidades que una sociedad globalizada y
tecnológica  impone. El objetivo de la educación es crear en el ser humano un sentido
definido que le permita orientar su vida entera; buscamos por medio de la “educación
cambiar y transformar las informaciones en conocimiento y este en sapiencia”. Por tanto la
educación debe contribuir a la autoformación del sujeto a su desarrollo integral.
De acuerdo a la Edgar Morín la universidad conserva, memoriza, integra y ritualiza una
herencia cultural de saberes, ideas y valores, así la universidad es conservadora,
regeneradora y generadora, es la que permite la producción y la reproducción de las
condiciones materiales de la existencia, pues la universidad es una institución educativa. 
Sin embargo y pese a esta situación la universidad tiene una misión y una función, que no
sólo se halla en lo que hace en el presente sino que tiene un compromiso con el futuro. Hay
algunos teóricos que consideran a la universidad como el lugar de la problematización
propia de la cultura moderna, pues en ella coexisten las ideas de la ciencia y la tecnología
así como las humanidades, con una clara preeminencia de la primera sobre la segunda, de
ahí el gran reto de la universidad,  ser un espacio donde se potencie la humanización de los
seres humanos, sin que por ello deje de conocer las necesidades que la sociedad
contemporánea trae. Se busca en la universidad una reforma que convierta a los sujetos en
seres activos, críticos y reflexivos del proceso de conocimiento  para que de esta manera
logre la misión transformadora de la realidad.
Si partimos de que la educación actual es rígida, endurecida y burocratizada, y que esto es
reflejo de la sociedad en general, puesto que sociedad y educación están ligadas
íntimamente, si se plantea un cambio en cualquiera de estas dos áreas se conseguirá el
cambio de la otra. 
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Empero, como lo sostiene Marx en la “Ideología Alemana”, no se puede cambiar las cosas
con un cambio de valores y de concepción o sea de conciencia, sino que es necesario un
cambio en las estructuras y la conciencia es el producto, el resultado final de ese cambio, lo
que se requiere en definitiva es un cambio del modo de producción actual para que se logre
una nueva educación más liberadora y más humanista, el cambio no puede quedar
solamente en teoría en concepciones sino que debe materializarse en el mundo concreto.
El Debate sobre la universidad  está abierto, el modelo, sus características y sus enfoques
debe ser un equilibrio, la universidad debe ser considerada como un espacio donde no sólo
se promueva y se ponga énfasis al desarrollo científico, investigativo, sino donde se logre
conceptuar el ideal de ser humano, donde se alcance su desarrollo integral, es decir en el
cual se forme profesionales con un alto grado, de solidaridad, respeto, compañerismo, con
un liderazgo firme de transformación, un espacio de humanización del ser humano. 
La educación tendrá que adaptarse a un espacio, donde cada universidad de respuestas,
donde por medio de la reflexión, crítica y acción se formule objetivos, metodologías, donde
se ponga en funcionamiento la dialéctica educativa, se trata como lo diría Jaume Porta de
un nuevo arquetipo de universidad multifuncional.
1.4 LA COMUNICACIÓN
1.4.1 GENERALIDADES
La comunicación es un elemento importante y trascendente en la vida del ser humano tanto
para  su desarrollo como para las interrelaciones con la sociedad e incluso con su entorno
natural. Cada instante de nuestra existencia nos enfrentamos ante hechos comunicacionales
con son hablar, escribir, leer; así como la gestualidad, los espacios, por citar algunos.
La Comunicación Social siempre ha sido un proceso social que fue necesario no sólo por la
necesidad de sobrevivir sino en términos marxistas para el desarrollo de las relaciones
productivas, es decir, de la relación entre las fuerza de producción y los medios de
producción, que se  dan desde los inicios mismos de la vida humana. Por tanto la
comunicación es tan antigua como el ser humano, las primeras manifestaciones  pueden ser
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el gruñido, los golpes o la imitación a los animales, más tarde este evoluciona a formas más
complejas como es el lenguaje y la lengua. 
Es necesario considerar que comunicación  es todo lo que el ser humano realiza tanto
verbal como no verbal,  que es un proceso formado por varios elementos que son parte de
un proceso dialéctico que están en constante rotación. Cabe recalcar que estos elementos
han cambiado de concepción y de nominaciones de acuerdo a las propuestas teóricas y al
contexto en el cual se han desarrollado pasando por las necesidades e intereses de una
determinada sociedad.  Es decir, nos encontramos en un sistema y en  un proceso
comunicativo bastante complejo donde los mensajes, los códigos, los canales, los flujos y
los espacios son de vital importancia para la construcción de sentidos y para la puesta en
común de los mismos.
La comunicación  en su proceso de desarrollo, estudio e investigación ha recurrido a otras
disciplinas; se la considera como una ciencia “pluridisciplinaria, interdisciplinaria  y
transdisciplinaria”. Se la considera pluridisciplinaria ya que en ella confluyen varias
disciplinas; interdisciplinaria pues permite un intercambio de métodos y perspectivas con
las demás disciplinas y transdisciplinaria en la medida que se nutre de otras disciplinas; sin
embargo, este término ha caído en desuso y para autores como Moragas lo que existe es
una bidisciplinariedad que consiste en el diálogo de dos disciplinas distintas. Esto se
produce por el grado de complejidad que la comunicación representa en los procesos de
interacción e interrelación que establecemos los sujetos sociales.
Para el desarrollo de esta tesis, es importante dar a conocer las distintas propuestas teóricas
de la comunicación, que van desde las concepciones más simples y difundidas de
comunicación, terminando con las nuevas tendencias de la comunicación desde América
Latina así como los procesos que a traviesa en la actual sociedad de la información, sin
embargo estas teorías de la comunicación han propuesto modelos de comunicación los
cuales exponemos a continuación.
1.4.2 MODELOS DE COMUNICACIÓN
Los distintos modelos de comunicación  que aquí exponemos son recopilados de la
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propuesta que Rodrigo Alsina establece en su texto, “Modelos de Comunicación”, los
mismos que nos sirven de referencia para entender el proceso de la  comunicación, sus
elementos y sus consecuencias.
LOS MODELOS: Los modelos pueden ser definidos como construcciones
teórico-hipotéticas de la realidad, es decir que son interpretaciones del mundo, por tanto
dan una imagen sintética,  sus construcciones se basan en las partes más importantes de los
fenómenos sociales. Los modelos se sustentan en conceptos básicos, la teoría es la que va a
determinar las características de un modelo. Un modelo tiene su propio mecanismo, un
proceso particular. Todo modelo es producto de una forma particular de entender la
comunicación, por tanto está provista de todo un contexto social, político y cultural.
Acorde a Alsina los primeros estudios de comunicación no corresponden a estudiosos de la
comunicación, de ahí que las teorías formuladas tenían nombres como “Teoría de la Aguja
Hipodérmica o Teoría de la Bala mágica”, estas teorías proponían que los medios ejercían
gran influencia sobre la sociedad.  Sin embargo se considera a Lasswell, Lazarsfeld, Lewin
y Hovland, como los padres de la comunicación.
1.4.2.1 PRIMER MODELO O TEORÍA ARISTOTÉLICA
Uno de los primeros modelos de comunicación está dado por Aristóteles. Aristóteles
definió a la Comunicación como Retórica, es decir la búsqueda de todos los medios
posibles de persuasión, así la comunicación es un acto y un proceso intencionado
persuasivo.









En este modelo no se consideraba el impacto, pues sólo a partir de la década de los
cincuenta, el impacto de la comunicación comienza a ser importante y a estudiárselo.
Muchos esquemas de comunicación se basan en este proceso y en este modelo, que de por
sí reproducen formas funcionales y verticales de comunicarse entre los seres humanos.
1.4.2.2 MODELO DE LASSWELL
Los modelos que antecedieron a Lasswell como el de la “Teoría de la Aguja Hipodérmica”
y el de la “Teoría de la bala Mágica” se basaron en dos hechos, el predominio del
paradigma conductista o behaviorista creado por Watson,  que caracterizó el desarrollo
científico de este momento. 
Los principios de esta teoría fueron, el uso  de observadores independientes de la conducta
observada, la reducción de la psicología a dos componentes Estímulo – Respuesta,
poniendo énfasis en el aprendizaje de este proceso.
Durante esta época La Mass Communication Research, centró sus investigaciones en las
necesidades de la sociedad norteamericana, por tanto sus objetivos se basaron en preparar a
la sociedad para que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial y además para
estudiar la conducta de sus soldados.
El ámbito de estudio de Lasswell es la psicología política o ciencia política. Sin embargo
dio gran importancia al estudio de la comunicación de masas, producto de sus
investigaciones, descubre un nuevo elemento “LOS EFECTOS”, creando en 1937  el
Instituto de Análisis de la Propaganda y se dedicó al estudio del Comportamiento del
pueblo norteamericano. 
Lasswell  parte de la “Teoría de la aguja hipodérmica”; explica las funciones de la








Dice                              En qué                                      a                                con qué   
Cuando hace referencia al quién: hace un análisis del control, él dice qué: se refiere al
análisis del contenido, en qué canal: tiene que ver con los medios, a quién: es el análisis de
la audiencia y con qué efectos: el análisis de los efectos. Este modelo busca describir el
acto comunicativo y se diferencia por ello de los otros modelos quienes hablan del proceso
de la comunicación. Además se trata de un modelo unidireccional.
1.4.2.3 EL MODELO DE SHANNON
El modelo de Shannon fue  publicado en 1949 bajo el título de “The Mathematical Theory
of Comunication”, su origen  está en los trabajos de ingeniería de las telecomunicaciones.
Shannon recibe el aporte de Weaver en sus escritos sobre la teoría matemática de la
información, por tal motivo también se lo denomina “el modelo de Shannon y Weaver”. A
Shannon se lo considera el fundador de la Cibernética desarrollada en Estados Unidos a
comienzos de los años cuarenta producto del desarrollo bélico que llevaba a cabo Estados
Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial.
“La cibernética tiene como objeto el estudio de los procesos de comunicación  y control
tanto en los seres vivos como en los  sistemas automáticos”. La teoría matemática de la
comunicación tiene como ámbito de estudio la eficacia de la transmisión y su finalidad era
pasar el máximo de información a través de un canal evitando las inferencias y
economizando el tiempo y la energía.
Weaver define a la comunicación como “el conjunto de procedimientos por los cuales un
mecanismo afecta a otro”. Además señala tres niveles de problemas que tiene la
comunicación: el técnico, el semántico y el de la efectividad, siendo el técnico al que hace
referencia la teoría matemática de la información. Al igual que Lasswell, Shannon pone
énfasis en el estudio de los efectos y la influencia que se puede ejercer sobre el receptor.







    DESTINO
  CANAL
MENSAJE                                SEÑAL                     SEÑAL RECIBIDA              MENSAJE
FUENTE DE RUIDO
Alsina realiza la siguiente explicación del modelo, de acuerdo a este modelo de
comunicación el proceso se inicia en la fuente del mensaje, quien escoge el mensaje
deseado, luego es el transmisor quien opera sobre el mensaje y lo codifica, este mensaje se
convierte en señal que es transmitida por un canal, el canal es concebido como el medio
por el cual se transmite la señal y donde incide la fuente de ruido (esta puede distorsionar el
mensaje), luego cuando la señal transmitida por el canal es recibida por el receptor se
reconstruye el mensaje a través de la señal y lo transforma de nuevo a su forma original. El
destino es el punto final del proceso de comunicación a quién va orientado el mensaje. En
este proceso está incluido el código, el código puede ser entendido como el sistema de
signos convencionales, fijados que permiten comunicarse.
Este modelo es de gran aplicación  en la investigación de la comunicación tanto impersonal
como social. El término información en esta teoría se refiere a lo que se podría decir, libre
elección de un mensaje. Lo más destacado de este modelo es la incorporación de dos
conceptos:
- Entropía, que se aplica a la información para tratar de reducir la incertidumbre y
que será considerado al caracterizar a la comunicación en la Escuela de
Comunicación Social.
- Redundancia, que es la reiteración o exceso en la transmisión del mensaje, que
puede compensar en determinados momentos las interferencias producidas por los
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ruidos del canal.
Este modelo es un modelo lineal y unidireccional al igual que el de Lasswell, y aquí se
define a la comunicación como la transmisión de un mensaje de un emisor a un receptor.
Esta  definición es la más utilizada por las personas, siendo además, la que marca el
principio de las interacciones entre los sujetos sociales, interacciones que responden a
visión tradicional y funcional de la comunicación que en nada aporta al diálogo constante y
fluido entre los sujetos sociales dentro de un espacio.
1.4.2.4 EL MODELO DE SHRAMM
Shramm es uno de los autores más importantes de las Mass Communication Research,  y
también se  dedicó  al estudio de los efectos de la televisión. Los Mass Comunication
Research se consolidaron en  los años cincuenta, uno de sus fundadores fue Lazarsfeld,
quien se interesó por los estudios de las audiencias y los efectos de los medios de
comunicación,  así como por la integración de las tradiciones europeas y norteamericanas. 
Durante esta época se impone el empirismo sociológico que da importancia a los medios
empresariales y estatales, siendo un gran instrumento los sondeos de opinión.
Pollak buscaba la integración de la Escuela de Chicago que representaba el funcionalismo
y la Universidad de Columbia con el empirismo de Lazarsfeld. Durante la Guerra Fría,
dada entre las dos grandes potencias Estados Unidos y la URSS el
estructural-funcionalismo cumplió un papel ideológico, mientras que el Empirismo de
Lazarsfeld fundamentó su papel instrumental. El estructural – funcionalismo de acuerdo a
Merton tiene como uno de sus premisas que “las funciones sociales de una organización
ayudan a determinar la estructura, así como la estructura ayuda a determinar la eficacia con
que se realizan las funciones”. Por tanto las funciones están determinadas por la estructura
y la estructura determinada por las funciones.
El  estructural-funcionalismo, es una de las bases teóricas, que fundamentan los procesos
de interacción dentro de las institución, pues aquí la estructura condiciona las funciones de
los sujetos y a su vez los sujetos con sus funciones dan forma a esa estructura, que en la
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mayoría es una estructura lineal y jerárquica, que va de mano con el proceso
comunicacional descrito por Lazarsfeld.
Durante el siglo XX se inician las investigaciones  sobre la comunicación a partir del
funcionalismo. El funcionalismo desarrolló investigaciones que le permitían ir de la mano
con los intereses de las empresas de comunicación, pues  recordemos que nos encontramos
en un proceso de expansión del sistema capitalista, por tanto de acuerdo a la visión
funcionalista propuesta por Attallah  la sociedad posee dos elementos básicos: Estar
compuesta por individuos, libres, racionales y autónomos, ser  considerada un mercado
donde existe una libertad de mensajes. Principios que van de la mano con las bases teórico
–prácticas del capitalismo al señalar acorde al autor antes citado dos roles del
funcionalismo en la sociedad capitalista moderna norteamericana:
- Legitimar la existencia y funcionamiento de las empresas mediáticas, que favorecen
a la expansión de la hegemonía norteamericana
- Recoger los principios del capitalismo que promueven el libre mercado y la libertad
del individuo.
Alsina sugiere que este cambio  de percepciones dio lugar a nuevas teorías de la
comunicación como La Teoría de la Comunicación a dos niveles, la misma que propone
que el individuo no se encuentra aislado sino que es parte de un grupo y que por lo tanto
recibe la influencia de este, este principio es necesario considerar cuando se habla de
comunicación y educación pues así nos damos cuenta que no sólo influye la educación que
se da dentro de una aula sino que ella se ve influenciada por otros grupos y acciones lo que
va a determinar las prácticas y hábitos. Finalmente Shramm propone que comunicar es
compartir, es participar en común con alguien, y para que se produzca esto tiene que haber
tres elementos:
- Una fuente                         - Un mensaje                 - Un destino
Sharmm, define a la comunicación como un proceso encadenado, por lo que la capacidad
del sistema dependerá de las capacidades de cada unidad de la cadena: la capacidad del
canal, la capacidad del comunicador, etc. Lo más importante para este autor es la relación
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                Codificador     
Campo de Experiencia




Cuando Shramm  habla de Campo de Experiencia se refiere al conocimiento que tiene el
individuo, a toda la experiencia acumulada en su vida. Por tanto Shramm no concibe a
proceso de la comunicación como lineal, es decir que en el proceso cada persona es fuente
y destino, al mismo tiempo que transmite, recibe.
Shramm también establece un modelo para la comunicación interpersonal el mismo que lo
gráfica de la siguiente manera:
MENSAJE
    CODIFICADOR
     INTÉRPRETE
 DECODIFICADOR
    CODIFICADOR




Sharmm, creó un modelo de comunicación sobre el campo común y campo de experiencias
y el marco de referencias en el proceso de la comunicación. Considera que para que haya
fidelidad en la comunicación, ambos protagonistas, el comunicador (Fuente) y el receptor
(Destinatario) debe tener campos comunes de referencia o experiencias. 
1. Los mensajes deben estar acordes a la experiencia común tanto de la fuente como
del destino.
2. Un mensaje debe abocar a las necesidades del destinatario y por lo tanto sugerir  la
satisfacción de estas necesidades.
3. Finalmente el mensaje debe sugerir acciones.
1.4.2.5 EL MODELO DE JAKOBSON
Luego de la concepción funcionalista, se encuentra el Estructural – funcionalismo, desde
esta concepción la sociedad es un sistema de estructuras, donde sus elementos están en
interrelación para poder comprender la sociedad. Para Greimas y Courtés, “el
estructuralismo se caracteriza por la investigación de las estructuras inmanentes como para
la construcción de modelos”.
El contexto histórico científico donde nace el modelo de Jakobson es el denominado
“Funcionalismo Lingüístico”, que parte de la propuesta saussureana de la lingüística
estructural, varias escuelas diferentes entre sí comparten esta denominación entre las que
encontramos a la Escuela de Compenhague a la Escuela de Praga, etc. Precisamente en esta
última es donde se le ubica a la propuesta de Jakobson.
Acorde a Greimas y Courtés la estructura es:
a) La estructura es una red de relaciones, por tanto es más importante la relación entre los
elementos que los elementos en sí.
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b) La red relacional es jerárquica que puede ser descompuesta en partes
c) La estructura tiene relaciones de dependencia pero a su vez es interdependiente, pues
está formada de una organización interna propia
Así una estructura es el conjunto de elementos, estos elementos se hallan relacionados
entre sí, pero sólo adquieren o toman sentido en el todo, un todo que es interrelacionado. El
todo no es la suma de las partes, sino la relación que existe entre estas partes. Para el
estructural –funcionalismo, la sociedad es un sistema de estructuras y funciones que le dan
cierto dinamismo a la sociedad. Esta teoría concibe al ser humano y a la sociedad de la
siguiente manera:
- El ser humano es un elemento que tiene funciones
- La sociedad es un sistema de estructuras y funciones
El esquema de la comunicación lingüística tiene una relación estrecha con la teoría de la
información, por tanto tiene una visión mecanicista, incluso coincide en la concepción de
lenguaje, redundancia, código, ruido semántico.
Un paso importante  en el modelo de Jakobson es considerar al destinador y al destinatario
como sujetos dotados de competencia particular inscritos en un devenir, así ya no existen
un emisor y un receptor vacío  sino que se convierten en procesos activos de la
comunicación.





    MENSAJE
DESTINADOR
DESTINATARIO





   CONTACTO
     fático
Acorde a este diagrama, un hecho discursivo está formado por: un Destinador que
transmite un mensaje, este mensaje está inserto en un contexto que le sirve de referencia y
que le permite al destinatario captar el mensaje. Además de estos elementos Jakobson
habla de que cada elemento cumple una función al momento de establecer y mantener una
comunicación, que son:
- Función Referencial; esta se refiere al contexto, como una referencia que se tiene
del acto discursivo, es cognoscitiva.
- Función Emotiva;  Se refiere a la relación que se establece entre el destinador y el
mensaje, la cual expresa la actitud del sujeto frente al objeto (mensaje)
- Función Conativa;  Es la relación entre el mensaje y el destinatario, tiene como
objeto provocar una reacción, se relaciona con los imperativos.
- Función Fática; Sirven para establecer, prolongar o interrumpir la comunicación
- Función Metalingüística; Permite comprobar el código que se utiliza, está muy
relacionado con el lenguaje en sí mismo
- Función Poética; Es el mensaje, es una función estética.
El modelo de Jakobson es descriptivo y organizador, a través de su propuesta se descubre
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la complejidad del lenguaje, pues este ya no sólo sirve para transmitir información, sino
que se puede a través del persuadir, manipular, sancionar, etc.
1.4.2.6 EL MODELO DE LA SEMIÓTICA
Este modelo es propuesto Rodrigo Alsina, como una forma de sintetizar las teorías sobre la
comunicación. El autor mencionado considera que la comunicación no se la puede estudiar
aislada de la semiótica, por tanto un modelo semiótico de la comunicación  debe estar
formado por tres campos que son: producción, circulación y consumo, además la
comunicación social es un proceso de construcción sociosemiótico sobre una realidad
social.
1. El ámbito de la producción: No es posible entender a los discursos que realizan los
medios por fuera de la realidad social en que se producen. Por tanto se debe
analizar las características económicas, políticas, sociales, culturales que
determinan la realidad, es una forma de poner de manifiesto las partes del engranaje
social y cómo funcionan.
2. El ámbito de la circulación: Es importante considerar la selección del consumo
comunicativo por los destinatarios y también el uso que se les da a los medios de
comunicación, sobre todo en una época donde la tecnología se constituye en un
elemento que determina a la sociedad y a sus prácticas.
3. El ámbito del consumo: El consumo no puede estar exento de una forma de ser del
destinatario, de un contexto social así como de los medios.
Dentro de este campo se han creado algunos modelos de comunicación como el de Eco, el
mismo que se basa en el concepto de código y en la decodificación.
Este modelo es:
GRAFICO Nº 7
Emisor          Mensaje             Canal             Mensaje              Destinatario           Texto
Codificado                            como fuente de                                                                      interpretado     
                                                                              información                        
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( expresión)                                                                                    (contenido)
Códigos                                                                                                                          Códigos       
Subcódigos                                                         (cont, circ)                                          Subcódigos  
Para Eco estos subcódigos son ideológico, estético, afectivo y que influyen al momento de
codificar y decodificar los mensajes. Lo importante de este modelo es que el destinatario
tiene una interpretación propia de los mensajes que recepta. Eco  posteriormente ya no se
refiere al mensaje sino que va utilizar el concepto de textos-modelos,  tampoco habla de
código sino de competencia textual. Así las primeras premisas  de este modelo son:
- Los destinatarios reciben conjuntos textuales
- Los mensajes son comparados con prácticas textuales
- No se recibe un solo mensaje sino varios, así un texto nos remite a otro texto y así
se produce una intertextualidad.
EL MODELO SOCIOSEMIÓTICO: Como se vio en un inicio este modelos está formado
por tres fases, la producción, la circulación y el consumo. Este modelo no es unidireccional
sino que es un proceso de interacción sucesivo y puede ser representado de la siguiente
manera.
GRAFICO Nº 8
PRODUCCIÓN         CIRCULACIÓN                                   CONSUMO
Ecosistema
                                                                                            Comunicativo
Condiciones                                      Estrategias                                                                   Situación Precomunicativa                  
Político Económicas                         discursivas            
Industrias             Organización        Productos                 Intervención        Productos           Interpretación     Audiencias  Efectos
Comunicativas      productiva          Comunicativos          tecnológica        Comunicativos
                                                         Características                                                                                                                Reacción
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                                                     tecnocomunicativas
Cada sociedad dadas sus características puede dar lugar a un modelo comunicativo, esta
claro que las condiciones político económicas inciden en las industrias de la comunicación
y estas tienen a su vez la capacidad de modificar las condiciones políticas de una sociedad.
Por tanto realizar este recorrido de los modelos de comunicación, permiten conocer como
se está comunicando una sociedad y a la vez si relacionamos lo dicho en un primer
momento con respecto a la educación hoy tenemos más claro el tipo de comunicación que
cada modelo de comunicación puede generar con respecto a la educación en una
institución.
1.4.3 DESDE DONDE ENTENDER LA COMUNICACIÓN
Cuando hablamos de la modernidad se estableció, que esta se encontraba dividida a su vez
en tres etapas, la baja modernidad, la media modernidad y la alta modernidad siendo
precisamente en esta última donde la comunicación, la información y las tecnologías
comienzan a determinar el trabajo teórico, pero a su vez, las prácticas sociales de los
sujetos. Sin embargo, esto no deja de lado que la comunicación ha existido siempre, que
está presente en todos los ámbitos del ser humano. Aún cuando la comunicación se vuelve
una característica importante de la actual sociedad, que marca una forma particular de vivir
y nuevos sentidos de construcción social. 
Es muy importante para el desarrollo de este trabajo considerar a la comunicación en
primera instancia como: “El sentido de volver similares y simultáneas las afecciones
presentes en dos o más conciencias. Comunicar es simular la conciencia del otro, hacer
común (participar) un mismo objeto mental (sensación, pensamiento, deseo, afecto)”.
Este concepto permite marcar referentes claros con respecto al acto de comunicarnos.
Cuando se involucra al otro la comunicación adquiere otros límites, rompe los procesos
tradicionales, los modelos matemáticos, psicológicos y sociológicos, los antropológicos y
filosóficos para centrarse  en un proceso de doble vía, donde lo más importante es poner en
común la conciencia, y sobre todo involucrar no sólo la racionalidad sino el componente
principal que nos hace ser humanos como son los sentimientos, los afectos.
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Esto es necesario considerar al momento de llevar a cabo la comunicación al nivel de las
organizaciones educativas porque esta concepción permite generar procesos
comunicativos, participativos, activos, pero sobre todo humanos.
Bajo estos acontecimientos las nuevas sociedades que son producto del desarrollo
capitalista  tienen como centro a la comunicación como una forma que da sentido y orden a
la actual estructura social. Dos conceptos comienzan a invadir la historia; mercado y
tecnología, unidos al papel que adoptan los medios de comunicación al modificar y
construir los hábitos y prácticas de la sociedad.
Los medios van sustituyendo a las instituciones modernas como la escuela (la misma que
desplaza y modifica), constituyéndose en una forma de conocimiento y en una mediación
de las interacciones sociales, además de transformar nuestras percepciones de tiempo,
espacio y nuestra sensibilidad.  “ Hay en las transformaciones de sensibilidad que emergen
de la experiencia audiovisual un fermento de cambios en el saber mismo, el
reconocimiento de que por allí pasan cuestiones que atraviesan por entero el
desordenamiento de la vida urbana, el desajuste entre comportamientos y creencias, la
confusión entre realidad y simulacro”, por eso era importante conocer como actúa la
comunicación a través del conocimiento de los modelos de comunicación y con ello de las
distintas propuestas para entender el proceso. El desarrollo y presencia de los medios
actualmente marcan una influencia social e ideológica en la estructura económico-social;
los medios tanto la prensa, la televisión, la radio y el Internet marcan una nueva forma de
percepción, de sensibilidad de conocimiento e incluso de entender y vivir la política y la
cultura, de estas redes comunicacionales así como de los flujos de la información, aparecen
nuevas formas de simbolizar y de dar sentido a la sociedad y a las interacciones entre
individuos.
Frente a toda esta revuelta comunicativa e informacional y su influencia en el engranaje
social, se hace necesario redefinir algunas instancias como es la educación y el papel del
estado, incluso se hace necesario repensar la comunicación, de ahí, la importancia de en un
primer momento hacer referencia a la modernidad, pues a partir de ella se configuró las
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actuales estructuras e instituciones. Cuando la comunicación forma parte del discurso
social, muchas cosas pueden salir a colación; el hacer referencia a la comunicación es
abordar muchos temas, muchas acciones. La comunicación se manifiesta desde sus formas
más simples, “aparentemente”, hasta su apego a los procesos modernizadores unidos a la
tecnología. 
Sea cual fuere sus perspectivas, la comunicación es un elemento importante y trascendente
en la vida del ser humano, en su desarrollo y relación con la sociedad e incluso con su
entorno natural. En cada instante de nuestra existencia nos insertamos en hechos
comunicativos de diversa índole, tanto verbales como no verbales; la sola presencia de
alguien ante nosotros, el silencio, los gestos, los sonidos, los movimientos, los colores, los
espacios, marca nuestras acciones y nuestras interacciones.
La comunicación debe ser entendida como una forma de producción social de sentido;
acorde a lo mencionado por Jesús Martín Barbero, la comunicación es una práctica social,
permitiendo a través de ella que se estructuren las demás instancias del ser humano, esta
perspectiva de la comunicación no puede perder de vista la historicidad, donde se
encuentran implícitas las categorías  de espacio y tiempo que también intervienen al
momento de dar sentido a la comunicación. La comunicación entendida como un proceso
dialéctico en construcción versa su actuar en la interacción del ser humano en sus dos
instancias natural y social, a partir de considerar al ser humano como un receptor que tiene
su acción social en la vida cotidiana, “Pensar lo cotidiano no es pensar únicamente las
tareas diarias sino el funcionamiento del deseo involucrado en esa vida cotidiana”.
Al estar la comunicación ligada a las prácticas sociales de los seres humanos en la vida
cotidiana, se deja entrever una relación importante entre comunicación y cultura, pues en la
cultura el espacio en donde confluyen y se mezclan conflictos, “es donde se da sentido a
diversos sentidos”. Es decir la comunicación y la cultura permiten articular sentidos en la
realidad social, son donde tienen lugar las interacciones de los sujetos. Se trata de un
proceso que se halla inmerso y forma parte de las dinámicas culturales, no sólo de la
cultura que producen los medios sino de aquella cultura de la que están plasmadas las
prácticas sociales diarias.
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Sin embargo no se puede dejar de lado la influencia que hoy por hoy tienen los medios de
comunicación en el ser humano, la vida en sí, se ve transformada por los medios, pues
constituyen “mediaciones perceptivas y discursivas de la comunicación”. De lo que
estamos claros es, en el aspecto modificador que tiene la tecnología en la cotidianidad, es
decir en el modo en el que nos relacionamos con otras personas, en nuestro trabajo, en el
hogar, en la educación, en la política, en la producción y circulación del conocimiento, de
la información, de la cultura, etc. Las nuevas tecnologías traen al ser humano nuevos
lenguajes sean estos científicos, expresivos, estéticos e informativos, que incluidos en las
praxis sociales, crean y dan nuevos sentidos, producen nuevas sensibilidades, cambios en la
 percepción, fenómenos que van configurando una nueva vida social.
1.5 LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
1.5.1 LAS ORGANIZACIONES
"La comunicación es todo el fenómeno de seres humanos que entran en
relaciones a través de  actos de lenguaje, viviendo siempre en un
trasfondo compartido de prácticas, compartiendo ciertos tipos de
escuchar interpretativos y comprometiéndose con la acción colectiva,
la cooperación, el discurso y el conflicto."
Daniel Prieto Castillo
Una de las instancias en la que influye   la comunicación son, las organizaciones; empero
vale la pena realizar una diferenciación entre una visión tradicional de la comunicación
organizacional y las nuevas propuestas.
La comunicación en las organizaciones estuvo muy ligada a las Relaciones Públicas, lo que
permitía establecer un vínculo entre las empresas y sus públicos. En primera instancia se
buscaba presentar una imagen de las instituciones  que oculte sus problemas internos, es
decir que no se trabajaba en el ámbito interno de las instituciones, lo cual no está muy lejos
de las consideraciones que hoy se manejan en la mayoría de instituciones o empresas.
Además la mayoría de bibliografía que se encontró con respecto a las organizaciones y a la
comunicación organizacional se refiere, estaba muy centralizada en áreas como las
instituciones que se dedican a la producción de un bien o servicio en general, pero es muy
poco, casi inexistente, la unión de la comunicación en instituciones educativas. Por tanto
los criterios de organización están relacionados a la perspectiva del mercado y del capital.
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Acorde a María Luisa Muriel y Gilda Rota,  se define a la comunicación institucional
como “el sistema coordinador entre la institución y sus públicos, que actúa para facilitar la
consecución de los objetivos específicos de ambos, para a través de ello, contribuir al
desarrollo nacional”. Esta definición sobre comunicación institucional es pobre y sólo sirve
para reproducir un sistema vertical de la comunicación que reproduce prácticas  sociales
apoyadas en relaciones verticales. Este problema, no es un problema netamente de las
instituciones,  sino que su área de influencia es mayor; este tipo de relaciones también se
manifiesta en la familia, considerada como la base de la sociedad, así por ejemplo tenemos
que las relaciones entre padres e hijos son totalmente verticales. De igual manera el Estado
es otro espacio donde este tipo de relación se difunde y mantiene, todas las instituciones
están regidas por este tipo de concepción de organización.
Los criterios antes citados resultan insuficientes al momento de trabajar la comunicación
organizacional, la misma que trae nuevas perspectivas tendientes a lograr en las
organizaciones  procesos de comunicación  horizontales; es decir, procesos de
comunicación que permitan poner en común la conciencia, y en los cuales no sólo basta
con un organigrama horizontal de organización, sino que debe ser un eje que trascienda
todos los niveles de la misma.
LAS ORGANIZACIONES: El concepto de organización ha sido trabajado con criterios
más amplios por algunos autores, lo principal es entender que una organización
cualesquiera que esta sea, está formada por personas con necesidades, objetivos,
sentimientos y afectos, independientemente de los fines que esta persiga, las
organizaciones son las que van a permitir el desarrollo integral de los seres humanos. 
Cuando se habla de desarrollo integral nos referimos a un espacio donde los sujetos
sociales alcanzan su desarrollo profesional pero ante todo, su humanidad a través de la
participación constante, de la motivación. Esta forma de entender la organización genera
que se piense de una manera distinta la comunicación, así, la comunicación debe ser el
aporte que las organizaciones requieren para fortalecer y regenerar las redes de interacción
de los sujetos sociales en microespacios.
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Desde esta perspectiva es que se debe trabajar la comunicación en organizaciones y más
cuando se trata de organizaciones educativas. Hablar de  comunicación en organizaciones
educativas es considerar nuevos procesos de valoración, de la comunicación, de la
organización y de la educación; por ende se necesita  recurrir a propuestas teóricas que
permitan visualizar esta microestructura como una red de interacciones ligadas por
conocimientos y sentimientos, es decir, por propuestas teóricas pero ante todo por
prácticas.
Referente a la problemática motivo de esta tesis, y acorde a lo señalado es imprescindible
definir dos espacios claros de intervención, la organización, donde lo importante es la
comunicación y el otro es el aula, precisamente aquí es donde entra a participar la
educomunicación, pues, como lo diremos posteriormente, la educomunicación es un
proceso educativo que debe partir de las aulas, en donde se cambia la forma de educar y
entender la comunicación para desde esa propuesta y convicción realizar cambios en los
procesos comunicacionales en la organización, haciéndolos más fluidos.
Finalmente, sea una organización o una institución, se trata de sistemas y estructuras
formados por elementos, elementos que se interrelacionan pero que tienen una relación de
dependencia y a la vez interdependientes entre sí, por tanto si bien es necesario determinar
en una organización cuáles son sus elementos, sus actores;  Lo más importante es conocer
como se establecen las relaciones entre los actores.
Toda organización o institución  está formada por una misión, visión, filosofía y objetivos
que conforman lo que es la empresa o la institución y que a su vez permiten conformar una
identidad en el ámbito interno de la empresa. Entendemos por Nivel Interno a las
relaciones que la institución mantiene con sus públicos internos, autoridades, docentes,
personal de servicio y administrativo, docentes, estudiantes.
- FILOSOFÍA: Es el pensamiento global que manifiesta la esencia de una empresa o
institución, enmarcada en valores y principios que rigen la labor de la misma
tendiente a consolidar una imagen en el ambiente en que se desarrolla.
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- MISIÓN: Es el conjunto de lineamientos operacionales y actividades que
concentran sus esfuerzos en impulsar, desarrollar y evaluar los procesos para hacer
de la visión una realidad. La misión es la razón de ser de una empresa
- VISIÓN: Es la proyección a futuro de lo que la empresa o institución desea
alcanzar. Es decir, a dónde quiere llegar la institución en un determinado tiempo.
- OBJETIVOS:  No son un fin en sí mismo, son planteamientos a corto, mediano y
largo plazo, permiten constituir la visión y luego la misión.
1.5.2 TIPOS DE ORGANIZACIONES
Al igual que existen tipos de comunicación, también existen tipos de organizaciones,
recordemos que nuestra temática es la comunicación organizacional, por tanto las teorías
sobre comunicación organizacional están muy ligadas a los modelos de comunicación, al
igual que la relación que establecimos entre modelos de educación y el tipo de
comunicación que a partir de ellos se generan en las instituciones  educativas.
1.5.2.1 ESCUELA CLÁSICA
Esta escuela tiene como fundadores a Max Weber, Frederick Taylor y Henri Fayol quienes
pensaban que las organizaciones sólo podían ser eficaces en la medida que tuvieran una
organización jerárquica y con una base de autoridad formal.  Es una escuela que tiene  una
visión mecanicista donde el ser humano está motivado económicamente, la relación que se
dan son jerárquicas y verticales, sus miembros actúan sobre la base de un conjunto de
normas y reglas. Con esta teoría aparece la ingeniería humana del esfuerzo y del trabajo, se
mide la cantidad y calidad del trabajo por tanto se hizo un estudio de movimientos,
espacios, recursos y tiempos con la finalidad de hacer un trabajo más eficaz.
El modelo sostiene una concepción donde la dirección es la que sabe, por tanto la
comunicación es unidireccional, vertical, cuantitativa y conductista, reconoce los canales
formales y por tanto hay un reconocimiento en la cadena de mando.
1.5.2.2 ENFOQUE NEOCLÁSICO
“Las organizaciones satisfarían mejor las necesidades de su miembros y utilizarían
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su potencial más efectivamente si se considera que el hombre obtiene satisfacción en
su trabajo, que desea el logro y que busca la responsabilidad”.
DOUGLAS MCGREGOR
Este enfoque fue propuesto por los denominados neoclásicos entre los que se encuentran
Douglas Macgregor, Chris Argyris y Rensis Likert. El enfoque neoclásico surge alrededor
de las primeras investigaciones que se realizan sobre las relaciones humanas y las ciencias
de la conducta, así surgen queriendo dar una nueva perspectiva al elemento humano en las
organizaciones, visión que obviamente la escuela clásica no la tenía. Así la organización
tenía dos objetivos primordiales, la satisfacción económica y la satisfacción de los
trabajadores. De acuerdo a estudios realizados por Hawthorne se encontró una relación
entre productividad e interés, pues los trabajadores/as producían más cuando las
autoridades, jefes, administradores, etc, mostraban interés por ellos/as. 
1.5.2.3 LA ESCUELA DE RELACIONES HUMANAS
Se reconoce con esta escuela la existencia  de grupos informales que afecta la producción,
dentro de esta visión se establece que promover y reconocer las necesidades del ser
humano es un motivo para su mayor eficiencia. Así  se concibe al ser humano como seres
con intereses distintos a los de la empresa y por ende se requiere la capacitación de los
actores, esta concepción tiene una concepción más integral de la organización y de la
formación de sus trabajadores y en general de sus públicos internos. Los actores ya forman
parte de la toma de decisiones de la empresa de manera que el trabajador tiene una doble
motivación sus necesidades sociales y las relaciones internas. Esta escuela pone énfasis en
las relaciones interpersonales es pro-trabajadores. Se establece que en la comunicación
existe canales formales e informales.
1.5.2.4 ESCUELA SISTÉMICA
Concibe a la organización como un sistema abierto en continua relación con su entorno, las
dos se determinan. La estructura es igual al todo, con esta teoría se da un giro a los análisis
organizacionales a los que ya no se los considera como lineales sino procésales, es decir
que son permanentes, el todo afecta a las partes y las partes al todo. 
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Según Gary Kreps en este sistema las actividades que realizan sus actores se combinan y
coordinan hasta crear una “sinergia” que permite crear nuevos sentidos tanto en los
productos que realizan como en las relaciones que se establecen durante el proceso.
Esta escuela tiende más al trabajo en grupo, no habla de jefes sino de líderes, en este tipo
de organizaciones sistémicas la comunicación es el eje coordinador de los subsistemas,
entre departamentos, entre los distintos niveles, lo que se busca es encaminar a todos sus
miembros hacia el logro de objetivos comunes que vayan a favor del desarrollo de la
organización y de su propio desarrollo,  poniendo énfasis en la cultura y clima
organizacional. La comunicación es pro-organización, la organización es la esencia del
sistema y genera capacidades de transferencia, es decir delegación de actividades, toda
persona puede ser sustituida. 
Este se constituye en el tipo de organización ideal, pues no sólo que se preocupa por su
personal, sino que sabe y concibe a estos como líderes, como lo más importante de una
organización. De la concepción de organización que se tenga va a partir la estructura
organizacional,  así también la importancia que se le da a la comunicación dentro de la
misma. 
La organización educativa objeto de nuestro estudio se mantiene dentro de los esquemas
que se han establecido en un inicio, es decir clásicos pero con énfasis en el capital humano,
sin que por ello se realicen esfuerzos significativos por abandonar estos esquemas para
avanzar hacia una concepción sistémica de la organización. Sin embargo para ello se
requiere de grandes esfuerzos y de un trabajo conjunto.
1.5.3 LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional es concebida como  “la manera en la que se dividen,
organizan y coordinan las actividades de una organización”. De esta definición se
desglosan los siguientes conceptos:
· DIVISIÓN DEL TRABAJO: Responde a la segmentación de las distintas actividades,
con la finalidad que cada individuo sea responsable de una tarea y no todos se
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encarguen de todo, es una forma de delegar obligaciones y responsabilidades a fin de
optimizar, tiempo y recursos.
· DEPARTAMENTOS:  Los trabajadores son agrupados acorde a sus actividades y las
actividades similares a su vez son agrupadas en departamentos, de tal manera que
trabajadores, actividades y departamentos tienen una relación y conexión lógica.
· COORDINACIÓN: la coordinación es sumamente importante en las organizaciones
pues de ella depende que la estructura de las mismas funcione con el fin de lograr los
objetivos propuestos por la organización. En la coordinación es donde influye la
comunicación como un eje transversal que atraviesa todos los niveles de la
organización, es la que permite que la estructura fluya así como las interrelaciones entre
sus miembros.
La estructura organizacional se establece a través de un organigrama, el organigrama es “un
diagrama de la estructura de una organización, en el que se muestran las funciones,
departamentos, o posiciones de los miembros dentro de la organización así como estas se
relacionan”. Es decir que a través de un organigrama se representa la estructura que tiene
una organización, es una forma de visualizar gráficamente los niveles, jerarquías, cadenas
de mando y las interacciones que se producen entre los miembros de una organización.
Esta es una buena forma de establecer donde pueden estar las fallas en la comunicación y
las posibles líneas de acción o estrategias a seguir para que los flujos y redes de
comunicación se den óptimamente. 
La estructura organizacional puede ser vertical y horizontal, los siguientes gráficos pueden
ilustrarnos como se establecen estos dos tipos.
GRAFICO Nº1
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· ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL VERTICAL: se caracteriza por tener una línea
de mando angosta con muchos niveles jerárquicos. La coordinación entre estos niveles
es más complicada, razón por la cual se requiere de una comunicación más eficiente. 
GRÁFICO Nº2
· ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL HORIZONTAL: Esta estructura se caracteriza
porque los niveles de mando son más amplios, hay una mayor delegación de
actividades y pocos niveles totalmente jerárquicos, este tipo de organizaciones aparecen
ser más eficientes, pues reducen mandos medios y con ello se acelera la toma de
decisiones.
· ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FUNCIONAL: Esta es la forma o estructura
que poseen la mayoría de organizaciones, es lógica y se basa en la división por
departamentos, permite la supervisión, sin embargo es útil cuando se trata de empresas
pequeñas, sin embargo cuando la empresa se amplía puede presentar desventajas pues
se hace difícil tomar decisiones rápidas o inmediatas, pues siempre los funcionarios
deben reportar sus actividades o decisiones así como sus problemas a oficinas o
miembros centrales de la organización.
GRAFICO Nº3
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· ESTRUCTURA PRODUCTO / MERCADO: Este tipo de organización tienen las
grandes empresas que se estructuran con relación a producto y mercado. Dada la
amplitud de las empresas se requiere crear departamentos semiautónomos, de tal modo
que la autoridad de un líder de un departamento termina cuando empieza la del otro
departamento. Estas organizaciones se pueden dividirse acorde al producto, a la
división geográfica o una división por cliente, dependiendo de las necesidades e















Productos de  patente
GERENTE GENERAL
Productos de Atención Personal
· ORGANIZACIONAL MATRICIAL: Este tipo de organización trata de combinar los
modelos anteriores, obviamente corrigiendo las limitaciones que los modelos antes
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descritos tienen, en este tipo de organizaciones existe una autoridad dual. Este tipo de
organización puede aplicarse en divisiones o a nivel departamental, sin embargo llegar
u optar por este tipo de organizaciones es muy difícil, y más hacerlo eficazmente, sin
embargo de lograrlo permite flexibilidad, ahorra recursos tanto económicos como
humanos. Sin embargo este tipo de organizaciones requieren de una gran sistema
comunicacional es decir de redes y espacios de comunicación  para facilitar la relación
entre sus miembros, por tanto se tiene que desarrollar habilidades comunicacionales, de
liderazgo y de toma de decisiones.
GRÁFICO Nº5
Lo importante de caracterizar tanto el tipo de organización como el tipo de estructura
radica en la necesidad de establecer el tipo de relación e interacción que se puede dar en
determinadas estructuras, así por ejemplo una organización de tipo clásica dificilemente va
a tener un tipo de funcionamiento matricial, sino que más bien se va a inclinar por una
estructura más vertical y jerárquica como es la que se mantiene en la mayoría de las
organizaciones como lo hemos indicado anteriormente.
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El ideal es conseguir que las organizaciones sean sistémicas de tal manera que su estructura
funciones matricialmente y donde todos los miembros interactúen y se integren así como
que participen en la consecusión de los objetivos institucionales, para esto va hacer muy
importante el tipo de comunicación que se maneje. La comunicación debe ser ententendida
como el eje primordial de las interacciones tanto a nivel interno como externo, la
comunicación ya no es vista en este tipo de organización y de estructuras como un
componente más en el manejo de la información sino que es tratado como el elemento que
permite la consolidación de una organización.
De este punto surge la necesidad de trabajar en esta tesis la Comunicación Organizacional,
y de unir dos horizontes el comunicativo y educativo en aras de conseguir que la
comunicaión no sea sólo un discurso teórico sino ante todo una realidad en la Escuela de
Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana.
1.5.4 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL INTERNA
Dentro de una organización se pueden establecer claramente dos ámbitos o espacios de
aplicación de la comunicación organizacional, la interna y la externa, esta clasificación
tiene una relación con los públicos sean estos externos o internos. Como específicamente
nuestra tesis está relacionada con la comunicación a nivel interno no será necesario
especificar y ahondar sobre lo que es la comunicación externa sin embargo a manera
general trataremos de definirla.
- COMUNICACIÓN EXTERNA: Es la que permite que la organización tenga un
contexto social la cual la determina y condiciona, es decir que la organización es un
microespacio, una microestructura que responde a una macroestructura social. Se
trata de un proceso de vía a la vez que el contexto social o la realidad nacional e
internacional determinan a las organizaciones estas a su vez tienen la posibilidad de
insidir en la realidad.
- COMUNICACIÓN INTERNA: Está relacionada con la organización en sí,
responde a los intereses internos de la organización que de igual manera van a tener
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una resonancia a nivel externo. Son los patrones de mensajes y acciones
compartidos por los miembros de una organización, es decir, son las interacciones
que se dan dentro de una organización y entre los sujetos que pertenecen a ella. La
comunicación interna tiene como centro de acción el buscar procesos que permitan
a los miembros de una entidad cumplir sus tareas en un ambiente, cordial de
compañerismo y solidaridad.  Así también se puede decir que es el conjunto de
actividades efectivas para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y
entre los miembros, lo que se busca es mantener INFORMADOS, INTEGRADOS
Y MOTIVADOS, de esta manera y a través de un trabajo conjunto se logran los
objetivos de la institución.
Durante el desarrollo de este tema, se han tratado temas como espacios,  medios, flujos,
etc, en esta parte vamos a tratar de definir cada uno de estos componentes
comunicacionales pues son parte de la comunicación interna y necesarios cuando se trata
de realizar un diagnóstico de comunicación en una institución educativa.
FLUJOS:  Los flujos pueden ser definidos como las formas  en las que procede la
comunicación dentro de los distintos niveles de la organización. Estos pueden ser:
a) FLUJOS DESCENDENTE: Va de arriba hacia abajo, mantiene los niveles jerárquicos
organizativos, la información que circula es totalmente formal, (relacionada netamente con
la institución) y se la da a través de medios como memos, oficios, circulantes. Los temas
que tienen estos medios son informes sobre actividades de la institución,  cronogramas
académicos o reuniones, y normas, reglamentos, disposiciones, instrucciones, señalar
problemas a los subordinados, casi nunca es oral o cara a cara.
Cuando este flujo es claro, creíble  y oficial tiende a disminuir el rumor y el chisme, tema
que analizaremos más adelante cuando hablemos de las redes.
Juan Cabrera señala algunas funciones que cumplen este tipo de flujos como son:
- Asegurar que todos los miembros de una organización entiendan y conozcan los
principios, metas y objetivos.
- Lograr y mantener su credibilidad y confianza
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- Extender la idea de participación
- Agilitar los canales de transmisiónn de información
- Fortalecer los roles de mando
- Favorecer la operatividad comunicativa
b) FLUJOS ASCENDENTES: Fluye hacia arriba, es decir de los subniveles a los niveles
más jerárquicos, va de abajo hacia arriba, son formales y su función es recibir a suerte de
retroalimentación del proceso comunicativo, información sobre necesidades, quejas,
sugerencias, y en muy raros casos sugerencias.
Al igual que los flujos descentes, los ascendentes también cumplen algunas funciones tales
como:
- Lograr que todos se sientan protagonistas de la dinámica empresarial
- Aprovechar ideas, cuando la participación es real
- Establecer procesos crítico-reflexivos
- Motivar para que se logren concensos
c) FLUJOS HORIZONTALES: Es conocido también con el nombre de laterales, se da
entre miembros de un mismo nivel de la organización, permite la toma de decisiones, llegar
a acuerdos, mejorar la organización interna, fortalecer  las microespacios de convivencia
laboral y además permite la coordinación entre unidades y subunidades. Estos flujos
cumplen las siguientes funciones:
- Establecer una sólida y responsable unidad interna
- Optimizar la gestión.
- Promover la comunicación entre las personas
- Abilitar  los intercambios entre departamentos
- Lograr un mayor   desarrollo de la  organización
- Fortalecer y motivar el trabajo en equipo a través de una buena participación, de un
buen liderazgo, y de la apertura hacia la toma de decisiones
- Dinamizar  las potencialidades comunicativas y de innovación.
REDES:  Las redes de comunicación pueden ser definidas como canales por los cuales
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fluye la información, estas redes pueden ser formales o informales.
a) Redes formales: Son verticales, están muy relacionadas con los flujos descendentes
y ascendentes. Stephen P. Robbins propone tres clases de redes formales que son:
· La Cadena: Sigue una línea formal de mando
· La Rueda: Recurre a un líder, en el cual se apoya para actuar
· Toda la Red: Permite la comunicación entre todos los miembros de un grupo, este tipo
de red facilita  el surgimiento de líderes así como la participación.
El autor antes señalado grafica estas tres redes de la siguiente manera:
Cadena                                              Rueda                                   Todos los canales
Lo que se busca en una organización es que todo el capital humano se encuentre integrado
a través de todos los canales, no sólo como una cadena o una rueda sino a través de las
múltiples formas y posibilidades que cualquier interacción humana conlleva. Establecer
una red de comunicación en cadena es cumplir con un procedimiento clásico, tradicional y
funcional que si bien puede dar flujos, no es el ideal, la rueda abre el horizonte sin embargo
se mantiene rígido, en cambio el que se nutre por todos los canales es  más dinámico va a
producir mejores resultados pues todos se encuentran integrados aún cuando cumplen sus
funciones. Este es el tipo de intercambio que se debe producir en la Escuela de
Comunicación esto hablará muy bien de la comunicación entre los actores y fortalecerá la
identidad educativa de la misma.
b) Redes Informales: Dentro de una organización no fluye solamente información de tipo
formal y de una manera formal sino que se producen sistemas informales  que fluyen
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alrededor de lo que se conoce como chisme  y rumor. Este tipo de comunicación fluye
totalmente en las organizaciones y es la que en muchos casos va a determinar la
información que posea el grupo o miembros de una organización.
Stephen señala que el chisme tiene tres caracteríscas: No está controlado, es percibido por
la mayoría de los miembros de la organización y por lo general se tergiversa el mensaje
cuando pasa de una persona a otra, pues el chisme en la mayoría de casos es oral y cara a
cara.
En cambio el rumor tiene por lo menos cuatro propósitos: estructurar y reducir la
aprensión, darle un sentido a la información y servir como un vínculo para organizar a los
miembros del grupo. 
El chisme y el rumor además de ser empleados y caracterizados como redes informales,
están muy relacionados con nuestra cotidianidad y con nuestra forma de ser, es decir que es
una constante de las interacciones de las personas, quién no se ha enterado alguna vez de
algo a través de un chisme o un rumor, pues creo que la mayoría hemos sido parte del
mismo, es más se podría decir que es parte de las prácticas y hábitos de los sujetos sociales,
es una de las formas de comunicación más usadas y difundidas.
Como vemos el chisme y el rumor son parte importante  de las redes y de los flujos dentro
de cualquier organización o interacción.






Si bien las redes formales son necesarias e indispensables para ciertos actos o compromisos
normativos, no cabe duda que la riqueza comunicativa se establece en la posibilidad es
establecer redes informales entre todos y cada uno de los miembros de la organización.
MEDIOS: Los mensajes que produce una institución son distribuidos a través de una
diversidad de medios de comunicación, el uso de ellos depende de los efectos que se quiere
lograr, del público y del mensaje.
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María Luisa Muriel y Gilda Rota, señalan dos tipos de medios:
· Medios o Canales Mediatizados: son los que requieren de la tecnología, es decir que
la información pasa a través de un vehículo externo. Estos a su vez se dividen en
impresos y electrónicos.
· Medios Impresos: Entre estos tenemos: libros, periódicos, revistas, folletos,
publicaciones institucionales, volantes, cartas, tableros informativos, cartelones y
carteles, slates, acetatos, etc.
· Medios Electrónicos: Estos pueden ser: radio, cine, vídeos, televisión, teléfono,
telégrafo, internet.
· Medios o Canales Directos: Son los medios cara a cara y estos son: entrevistas,
discursos, conferencias, charlas, juntas, reuniones o eventos.
Los canales o medios se distinguen unos de otros por la capacidad que tienen al momento
de transmitir los mensajes, algunos son ricos porque tienen la habilidad de: manejar
múltiples sugerencias, facilitar el proceso de retroalimentación y ser personales. La
comunicación cara a cara es uno de los medios de mayor riqueza comunicativa tanto por
sus códigos verbales como no verbales.
El siguiente gráfico permite visualizar la riqueza del canal, el tipo de mensaje y el medio de
información:
GRAFICO Nº1
Riqueza del canal                 tipo de mensaje           medio de información
Riqueza                       No rutinario      
                                                               Conversación cara a cara       
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                                                                Teléfono
                                                              Correo electrónico
                                                              Memorandos, cartas
                                                              Panfletos, boletines,
                                                              Informes generales     
Pobreza                   Rutinario 
                                 Claro
ESPACIOS: Se conoce como espacios, los lugares o áreas donde se lleva a cabo la
comunicación entre los sujetos, de los espacios también depende el tipo de comunicación
que manejan los miembros de la institución, ya que habrá lugares que faciliten la
comunicación formal, otros la informal y otros que por excelencia son espacios propicios
para esa puesta en común de sentidos.
Son espacios de comunicación la oficina, los ascensores, los patios, los bares, las
cafeterias, las gradas, los corredores, las entradas o salidas de lugares, los autobuses, el
aula, la biblioteca, los baños, los jardines, las canchas deportivas, entre otros. Los espacios
son muy importantes y no se pueden descuidar en las organizaciones pues los ambientes
también insiden en el comportamiento de los sujetos. Sin embargo es cierto que aún
cuando los espacios estén muy cerca y sean propicios para la comunicación esta no fluye y
fluye en ocasiones aún cuando las distancias sean muy largas, dependiendo mucho de los
criterios y las relaciones entre los miembros, de ahí que hay que siempre trabajar por un
clima organizacional favorable.
Conocer a los canales, a los medios, los espacios, las redes y los flujos de comunicación
nos van a permitir establecer el tipo de comunicación que tiene una organización y por
tanto evidenciar donde estan los problemas y cuales son las soluciones que podemos dar.
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Los medios  nos permiten llegar con información pero también conocer información en fin
pueden ser grandes vías de comunicación si se las maneja de una forma adecuada y
participativa de tal modo que todos los miembros de una institución se vean identificados
con los mismos.
Los espacios son importantes pues es aquí donde se realizan los procesos de interacción y
la mayor o menor adecuación de  los mismos significará una mayor comunicación que
otros. En una organización educativa los espacios cumplen un papel fundamental, aulas,
oficinas, patios, corredores deben constituirse en campos propicios para el intercambio y la
sociabilización de los miembros de la misma.
Flujos, redes, canales, medios y espacios son tomados en cuenta en nuestro diagnóstico
para de esta manera canalizar las posibles vías de acción que se pueden seguir, para  crear
un total ambiente comunicativo en la Escuela de Comunicación Social.
1.6 RELACIÓN ENTRE EDUCACIÓN,  COMUNICACIÓN Y
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
Siempre tendemos a preguntarnos por la manera en que todas ellas
comunican, por sus grupos de destinatarios, los materiales
producidos, los canales seleccionados... Pero podemos abrir el
análisis en otra dirección: ¿cómo se comunican las instituciones
consigo mismas? Y como se trata de seres humanos que les dan el
sentido, ¿cómo se comunica el personal de una institución
dedicada a comunicar?
Daniel Prieto Castillo
Todos estos temas han sido desarrollados  a lo largo de este capítulo, y la pregunta será
porqué establecer estos tres niveles teóricos, pues la respuesta se sintentiza en la siguiente
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explicación.
Cuando hablamos de la comunicación en organizaciones, no estamos refiriendo
específicamente a las interacciones que se producen entre sujetos sociales dentro de un
ámbito determinado y determinante, entonces estas interacciones responden a hábitos y
prácticas aprendidos a través de una serie de mecanismos e instituciones que van desde la
familia hasta la iglesia, pasando por todo el tipo de relaciones que desarrolla el ser humano
hasta la influencia que ejercen los medios de comunicación con sus programas. Así
tenemos una fusión de instancias que nos hacer ser y actuar de una manera y no de otra. 
Cuando formamos parte de una organización estas prácticas se verán visualizadas y
prácticadas dentro de ella, por tanto será aquí donde se manifiestan los problemas de
socialización entre los distintos niveles de la organización. Empero nuestras prácticas de
comunicación responden a un proceso que ha sido aprehendido a través del tiempo, siendo
el aula donde más se desarrolla esta temática, es decir que se desciende de un macroespacio
a un microespacio. 
Finalmente lo que sucede en el aula es producto de un modelo específico de educación que
provoca un tipo de comunicación y por tanto que la organización se desarrolle bajo
esquemas comunicativos claros y específicos.
La mayoría de problemas que suceden a nivel de las instituciones educativas en este caso
es la falta de conocimiento que tienen los miembros sobre objetivos, fundamentos, visiones
de la institución, además de una falta de relación entre los miembros de distintos niveles o
incluso entre los mismos niveles, esto no sucede sólo a nivel general de la institución sino
que también se producen en el aula, sin embargo hay que recordar que los miembros de una
institución están integrados sobre la base de una comunidad de comunicación donde es
necesario interactuar y coordinar acciones entre los sujetos de la misma. Como se
manifiestan estan situaciones nos van a permitir conocer los modos en que se dan las
relaciones en la vida cotidiana, en la práxis diaria. 
Todas las instituciones necesitan trabajar y funcionar como una unidad comunicativa, es la
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única manera que todos cumplan sus objetivos tanto profesionales como personales, por
tanto existe una enorme responsabilidad por parte de sus integrantes de relacionarse en un
ambiente social estable, Prieto señala que  lo ideal es una relación fluida, una capacidad de
escuchar al otro de colaborar con él.
De esta manera la educación ya no es un problema individual sino que adquiere una
dimensión social en cuanto esos seres que hoy son estudiantes tienen que involucrarse en
una práctica de comunicación. La educomunicación se constituye en una alternativa de
cambio a esta concepción tradicional de las instituciones educativas y de la forma como se
maneja la comunicación en la misma. La organización adecuada al proceso educativo
educomunicacional (bajo lo antes mencionado) debe ayudar a construir un ecosistema
comunicacional donde se promueva una acción de los sujetos sociales compartida y
participativa con una alta intervención social y actuación profesional.
CAPÍTULO II
2. LA PROPUESTA SALESIANA
2.1 EL SISTEMA PREVENTIVO
“Es mejor prevenir que reprimir”
Pietro Braido
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El presente capítulo tiene como finalidad dar a conocer toda la información de la
Universidad Politécnica Salesiana, partiendo de su historia, de su cosmovisión hasta
terminar en una sistematización de su obra en la Escuela de Comunicación Social.
La Universidad Politécnica Salesiana tiene como Patrono de su misión y labor a Don
Bosco; Don Bosco fue el creador, promotor y difusor con su práctica de toda una propuesta
teórica –metodológica para el trabajo con jóvenes  a la cual se la denomina “Sistema
Preventivo”.
2.1.1 DON BOSCO
Don Bosco nació en Piamonte, Italia, en 1815, a muy temprana edad y con la influencia de
su madre muestra una inclinación por el sacerdocio que se concretaría en 1841 cuando es
ordenado sacerdote. Su vida religiosa la dedicó al trabajo con los jóvenes más necesitados
de Italia, pues a Don Bosco le tocó vivir durante una época de cambios sociales en Italia
producto de la expansión de la industria y del desarrollo de las manufacturas, lo cual creó
graves problemas para la supervivencia de la población.
Se caracteriza a Don Bosco como un hombre creativo, lleno de propuestas e iniciativas que
ofreció su vida a un trabajo social por ello hacía visitas continuas a  cárceles, tenía una
acción pastoral en los sectores marginales; esto conllevó a crear una propuesta educativa
como fue el “Oratorio”, un espacio consagrado a la educación integral, se trataba de una
escuela, taller, de un espacio de recreación, de una “casa”.
La propuesta de este pastor trasciende sus límites y se propaga al resto del mundo llegando
a Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y por su puesto al Ecuador en 1888, debido  a que su
obra está provista de una  pedagogía basada en los valores humanos y llena de una
metodología que le permite ser puesta en práctica en más de un contexto social, político,
económico y cultural. De acuerdo al P. Fernando Peraza L. su proyecto educativo se lo
puede considerar como una corriente pedagógica “preventiva”. La obra educativa de Don
Bosco es en sí, su vida.
Durante la época de Don Bosco, la sociedad estaba convulsionada, la lógica que marcaba
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las acciones bajo el régimen absolutista y opresor italiano era la represión concebida como 
la mejor forma de prevenir cualquier acción que sea irreverente para el sistema, de esta
manera se coartaba cualquier forma de expresión o manifestación contra las ideas del
régimen imperante. Obviamente si esto estaba sucediendo a nivel del Estado sus
instituciones reproducían este sistema, por tanto en el campo educativo se reprimía  a los
jóvenes que víctimas de las condiciones de pobreza, marginalidad y explotación se
convertían en presa fácil de la desocupación y la delincuencia; la forma más fácil de
“corregir” estas desviaciones fue la reclusión carcelaria, las correccionales, el aislamiento
en asilos o en instituciones de instrucción y  de caridad.
Don Bosco no compartía esta concepción, él buscaba con su trabajo prevenir, pero prevenir
no con represión sino instruyendo y educando a  los jóvenes, de esta manera se podía
anticipar al daño que pudiera causar la situación externa de ese momento o rehabilitar
oportunamente. Así, “una prevención que antes que nada mira a la persona del educando, a
su instrucción y capacitación para que oportunamente advierta y supere los peligros de su
medio social, y a su promoción y crecimiento formativos. Dentro de esta última se ubica la
acción pastoral y educativa de don Bosco”. Es una propuesta de formación y recuperación 
integral del ser humano.
La obra educativa se sistematiza en algunos  puntos claves:
a) Relación directa con el educando y con el grupo
b) Relación afectiva
c) Fundamentada en la razón y en la fe.
En don Bosco el proceso de educación debe ser asumido racionalmente, sin embargo  el
educando  acepta mejor las cosas cuando vienen de personas que lo aman, lo comprenden,
lo entienden pero sin descuidar su formación religiosa es decir sin profundizar en su fe. De
esta manera el proceso educativo se constituye en un proceso de orientación. Para lograr lo
anterior, el educando debe ser considerado como una “persona”, esta propuesta de don
Bosco no es una utopía sino que él la puso en práctica en sus relaciones, él hablaba con
personas, los muchachos con los que trabaja y por los cuales trabajaba eran personas, para
él sólo La razón y el amor  hacía a los individuos personas. La concepción de persona tiene
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una dimensión de alteridad, el ser humano no como individualidad sino como colectividad,
con un fuerte compromiso con los demás. El ser humano no es un ser individual sino un ser
social que sobre la base de esta se concibe como sujeto de acción. Parte de la conformación
como persona es la amistad en la educación, pues sólo el diálogo, la solidaridad y el
compromiso nos definen y consolidan como personas, siendo parte importante de este
logro el juego, la recreación, los talleres.
Una palabra recurrente cuando se habla de don Bosco es el “oratorio”, el oratorio es un
espacio, es una casa donde todos viven en comunión entre ellos y con Dios. El oratorio no
es una institución que busca disciplinar al ser humano, por el contrario es un lugar de vida
y de esperanza. Dentro del oratorio se da mucha importancia a la fiesta considerada como
un momento de la vida cotidiana que permite poner de manifiesto los valores del ser
humano en unión con los de su grupo. La fiesta  conmemora historia, una historia civil o
religiosa, sin embargo tiene como principio profundizar los contenidos de la vida familiar,
social, política y religiosa.
Así, vemos que la propuesta educativa de don Bosco se configura como un sistema que a la
vez que marca metodologías y principios también está provista de recursos, se trata de una
visión integral de prevención y crecimiento del joven que incluye factores como la familia,
las organizaciones sociales, al estado y a la iglesia. Esto hizo que don Bosco rompa con los
principios tradicionales y con la rutina creando modelos más creativos y subjetivos. Por
tanto el sistema preventivo de don Bosco se constituía en una alternativa, es decir era un
sistema alternativo al esquema educativo represor. El ser considerado como un sistema
alternativo incluso le da una vigencia y una permanencia actual, pues de ella se nutre y
configura más de una propuesta educativa. Se requiere citar la importancia que Don Bosco
daba a la recreación, al amor, a la amistad, principios primordiales de la educación, sin
olvidar que las instituciones no eran como se lo dijo anteriormente centros de
disciplinamiento sino lugares para compartir, espacios de comunión, áreas donde se vive.
Este principio es fundamental a la hora de entender la estructura de la Universidad
Politécnica Salesiana. 
El método y el sistema preventivo llevado a cabo por don Bosco son expuestos de la
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siguiente manera por el Padre, Fernando Peraza “Las denominaciones de Método y Sistema
Preventivo, proverbiales ya desde los días de  don Bosco, incluyen, un conjunto de
inspiraciones pedagógicas, de experiencias y praxis, de contenidos y estilos, que forman
una rica síntesis pedagógica”. Lo que don Bosco propuso es un estilo de vida, una forma de
relación social, un compromiso con los más necesitados, los jóvenes, su propuesta no es
simplemente teórica sino que forma parte de lo que él hizo, de su vida de sus principios, de
sus procedimientos. Sostenía además que no sólo era necesario tener una casa donde se
viva en comunión sino que la educación que se impartiera fuera una educación de corazón,
lleno de amor educativo y de amabilidad, es decir un proceso educativo lleno de afecto,
pero no era suficiente que sean amados sino que los jóvenes se den cuenta de que son
amados, que sientan ese afecto.
En una entrevista realizada al Padre Marcelo Farfán, Prorrector de la Sede Quito con
respecto al  Sistema Preventivo Salesiano afirmó que  para los Salesianos este sistema
tiene fundamentalmente una raíz espiritual, su acción educativa pastoral parte  “ del
descubrimiento de que estamos llamados a prestar un servicio, a construir el reino de Dios,
es decir, a la transformación de nuestra sociedad pensando desde los jóvenes, esta es
nuestra raíz espiritual y al mismo tiempo esto se convierte en un proyecto pedagógico,
metodológico, un estilo, una presencia, una manera de estar en los jóvenes que es desde la
confianza, desde el optimismo, desde la esperanza, desde un trabajo participativo, a esto es
lo que nosotros le llamamos Sistema Preventivo Salesiano”. Afirma que eso es creer en las
capacidades de los jóvenes, además, significa una cercanía con los jóvenes, una capacidad
de relacionarnos para ir formando personas. El Sistema Preventivo Salesiano se sintetiza en
el objetivo que tiene la Universidad Politécnica Salesiana  “Formar buenos cristianos y
honrados ciudadanos”.
2.1.2 EL SISTEMA EDUCATIVO SALESIANO
“El Proyecto Educativo Salesiano, hoy día, es alternativa también a una
educación sólo intraeclesial, o de grupo o de secta. No es un proyecto presente
únicamente recursos defensivos de vida cristiana, sino que forma para abrirse a
las instancias históricas y al servicio  del hombre; no es una propuesta egoísta,
sino un desafío a la capacidad de servir a los semejantes”.
P. Fernando Peraza L.
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El sistema educativo salesiano centra su propuesta en los más necesitados, en los pobres y
desvalidos los que son preocupación de los Salesianos. Busca definir la fe cristiana como
una praxis propia de su creador y promotor don Bosco, lo que lleva a definir su estilo
educativo. La propuesta salesiana de don Bosco no es fija su respeto y seguimiento a los
principios no se basa en la reproducción sistemática del mismo, sino en el desarrollo y
adaptación a la realidad determinada, acorde a las condiciones histórico-culturales.
Para el sistema educativo salesiano el joven es el sujeto  de la educación, y como sujeto es
el actor de su realidad, es un sujeto de acción formativa. Los jóvenes son su razón de ser,
son los destinatarios de su propuesta, considera que estos son el futuro de la familia, de la
sociedad y de la iglesia; entre los jóvenes tienen especial atención los pobres, de ahí que la
pedagogía salesiana tenga un carácter popular. “Don Bosco habla de formar un buen
cristiano y al ciudadano honesto, útil a la religión, a la familia y a la patria. Es decir que
además de buscar que el joven sea un ser útil y honesto debía tener una firme y profunda
convicción cristiana, que lo haga ser cada día mejor y poseer las herramientas morales que
le permitan defenderse en un futuro de agresiones del exterior, para lograr esto el educador
debía ganarse el corazón del alumno.
La propuesta educativa de don Bosco con respecto al joven se sistematiza de acuerdo al P.
Fernando Peraza en el joven  que desde cualquier circunstancia debe emprender un camino
de perfección cristiana, poniendo énfasis en el dominio interior y en la obediencia,
confiando más en el amor y en la comprensión. La obra de don Bosco conjuga la educación
y la evangelización como partes de su sistema pedagógico doctrinal y de su praxis
centralizada en la fe. 
Continuando con los jóvenes, se requiere comprender al joven y se lo hace a través de
comprender la realidad, pues  en su forma de ser y pensar  están implícitos un tipo de
realidad y contexto que es necesario conocer, por tanto con esto se logra un conocimiento
concreto y realista del joven y no una mera ilusión de lo que es y quiere. También
promueve una educación permanente y una racionalidad, racionalidad en el sentido de que
la educación es personal y permanente pues es de toda la vida, no acaba con un título sino
que es constante. 
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Con respecto a esto la UNESCO dice que la educación ya no puede pensarse bajo una
determinada estructura y para la reproducción de un cierto tipo de existencia, sino que debe
hacer del educando un sujeto de su propia educación es decir que debe promover la
auto-educación constante y permanente complemento además de la que recibe del otro.
Con relación a la religión, don Bosco no lo considera como algo fuera del individuo sino
como parte de la vida cotidiana, esto hace que el joven tenga una educación integral, lo
cual exige la prioridad religiosa del Sistema Preventivo basado en:
a) La intención evangelizadora en todas las actividades por parte del educando
b) Promover valores auténticos a través de la evangelización en los jóvenes
c) Encaminar el proyecto formativo a una relación con Dios, en Cristo y en el
advenimiento de su Reino.
Esto lleva a entender a la educación bajo principios cristianos que promueven una
civilización de amor y por tanto el amor al servicio de la educación, esto da un sentido
sistemático a la educación pues permite que el educando tenga una apertura a propuestas y
a las intervenciones además de promover su participación, su iniciativa y creatividad.
El P. Fernando Peraza expone que la relación educativa expuesta por  don Bosco sobre la
base de un amor educativo requiere las siguientes condiciones: Basar el amor educativo en
el interés, en un acercamiento, acogida, respeto, sinceridad, franqueza, aprecio, confianza,
paciencia, perdón, diálogo y acompañamiento solidario  con los otros, esto deja ver que el
sistema es más que una estrategia, es una relación educativa fundamentada en la amistad,
en la amabilidad y en el amor.
El espacio donde se lleva a cabo este amor educativo es la casa, la cual debe tener un
ambiente de familia.
De todo lo expuesto se va a nutrir el Sistema Preventivo Salesiano para fundamentar su
proyecto, no se trata como ya se dijo de una fidelidad a la propuesta, pues esto iría contra la
naturaleza misma del Sistema Preventivo; se busca que el proyecto esté acorde  a las
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necesidades e intereses que la cultura contemporánea propone.
El Sistema Educativo Salesiano se instituye como una alternativa de educación, que busca
rescatar al educando para capacitarlo y hacer de él un sujeto de derechos y ante todo de
protagonismo ciudadano, esta es una necesidad en América Latina donde la propuesta debe
estar unida a un programa de prevención y orientación al joven.
La propuesta educativa salesiana debe proponer una formación crítico-reflexiva con una
alta conciencia moral que permitan un desarrollo integral  trascendente del ser humano.
Aún cuando la Propuesta Educativa Salesiana aparece como ideal y utópica, es una
propuesta alternativa de reconstrucción del ser humano como sujeto social, como sujeto de
acción que a través de la concientización puede constituirse como un buen cristiano y un
honesto ciudadano que haga de su mundo un mundo donde los seres humanos pueden
convivir en armonía y en paz, donde prima el amor, la solidaridad y el compromiso con el
otro, el ser humano no es un ser individual es un ser social. Por tanto, la educación
salesiana no es una educación elitista ni discriminante, es un proyecto popular que busca
integrar a todos los sectores de la sociedad, es una propuesta como ya lo dijimos solidaria,
enriquecida de los valores cristianos, que no responde a posiciones partidistas lo que no
significa optar por una opción distinta de vida, más justa e igualitaria, más digna para la
persona humana y para los más desvalidos de la sociedad.
2.1.3 LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS SALESIANAS
El desarrollo de este tema, está relacionado con el documento presentado por las
comunidades académicas de las IUS para su aprobación por parte del Rector Mayor y su
Consejo.
Es muy reciente la participación salesiana en el campo universitario; la comunidad
salesiana cuenta con cuarenta y tres instituciones de estudios superiores las mismas que
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tienen una gran variedad de ofertas académica. La creación de las Instituciones
Universitarias Salesianas (IUS) es producto de:
· La necesidad de dar a los salesianos una educación superior
· El crecimiento de sus instituciones  de enseñanza media y del reconocimiento de su
excelencia en el campo académico y humano.
· Ofrecer a la población oportunidades de acceso a la universidad especialmente a los
jóvenes más necesitados.
Las IUS, son centros de estudios superiores y terciarios en los que la Congregación
salesiana es su titular y responsable. Dentro de lo que son sus carreras hay una
preeminencia de las carreras humanísticas, de las Ciencias de la Educación y técnicas lo
cual deja entrever su compromiso con las áreas sociales que son las más desatendidas en un
mundo marcado por la lógica del capital. Estas instituciones tienen una base cristiana e
índole salesiana.
Las IUS son una comunidad académica que está formada por docentes, estudiantes y
personal de gestión que a través de su trabajo promueven el desarrollo de la persona
humana así como del patrimonio cultural, al ser instituciones de inspiración cristiana y
carácter católico tienen una visión del mundo y de la persona acorde al Evangelio de Cristo
y finalmente su índole salesiana le hace estar provista de los valores del espíritu y de la
pedagogía salesiana que tienen como origen el Sistema Preventivo de Don Bosco, cuyos
principios fueron expuestos en la primera parte de este capítulo.
Los elementos y características de las IUS, son cuatro:
a) Se caracterizan por su opción por los jóvenes de las clases populares, quienes son
sus principales destinatarios, se busca dar a estos un acceso a la universidad y
orientar a docentes y demás para que se conozca la realidad de los jóvenes, para
formar personas comprometidas para lograr una sociedad más solidaria y humana,
finalmente promover propuestas educativas y estrategias en beneficio de los
jóvenes.
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b) Otra de sus características es el compromiso que tienen las comunidades
académicas con la identidad salesiana la cual se evidencia en su metodología
interdisciplinaria, en su trabajo cooperativo y en su  corresponsabilidad, así como
en el respeto que se tiene a la misión de la Congregación Salesiana, lo cual exige:
- Profesores competentes
- Alumnos que tengan una participación activa
- Un grupo de personas que guían sus actividades sobre la base de una
propuesta educativo-pastoral
- Un ambiente donde la persona es el centro y motor.
c) Las IUS tienen un proyecto cultural cuyos contenidos y valores tienen una
orientación salesiana, esto significa que  el concepto de persona se inspira en el
Evangelio, una conciencia ética que promueve la justicia, además de buscar el
diálogo entre las distintas culturas y religiones, así también presta una especial
atención en la formación de educadores. Es decir que la formación que proponen
las IUS tiene cuatro ejes, científica, pedagógica, ética y cristiana, necesarias para
lograr un desarrollo integral y humano de la persona.
d) Finalmente tenemos que todo criterio manejado por las IUS, tiene una
intencionalidad educativo-pastoral, lo cual significa establecer un ambiente rico en
valores humanos, poseer una visión de trascendencia de la persona humana y de la
vida, mantener una diálogo entre áreas académicas y religiosas que lleve a un
compromiso de servicio a los demás.
Para finalizar con la identidad de las Instituciones Universitarias Salesianas su
conformación como proyecto  se puede constituir en una realidad a través de la creación de
un sistema operativo que parte de entender la propuesta como un proyecto, donde lo más
importante es la atención, orientación y formación que se da al capital humano, para poder
incidir en los alumnos y posteriormente en la sociedad, de esta manera se concreta el
proyecto como un elemento que garantizará el desarrollo de todos y cada uno de las
personas que conforman la comunidad universitaria. Como se puede ver las IUS, no sólo
tienen un compromiso con sus principios, sino que busca fomentarlos y difundirlos en sus
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instituciones para desde ahí  incidir en la sociedad haciendo de esta una sociedad más justa,
solidaria y equitativa. El trabajo es arduo y permanente no se rezaga simplemente al
desarrollo de documentos donde se explique las perspectivas de la educación salesiana sino
que ante todo es una praxis que se manifiesta en todas las instituciones que están regidas
por la Comunidad Salesiana sea directa o indirectamente.
2.2 LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
La Universidad Politécnica Salesiana nació el 5 de agosto de 1994 mediante publicación de
la ley de su creación en el Registro Oficial número 499, tiene como Sede matriz la ciudad
de Cuenca, sin embargo se ha ampliado su labor en todo el Ecuador teniendo sedes en
Quito y Guayaquil, además de dirigir actividades a los jóvenes, a los sectores populares y  a
los afroecuatorianos, de tal manera que asume una estructura de funcionamiento
universitario en el ámbito nacional.
La Universidad Politécnica Salesiana surgió como una nueva propuesta educativa dentro
del Ecuador ella se plantea cuatro líneas curriculares:
1. Innovación Pedagógica
2. Flexibilización curricular
3. Curriculización de la labor extensora y
4. La optimización del proceso de ínteraprendizaje
La Universidad Politécnica Salesiana en el ámbito nacional ha sustentado su visión y
misión en el fortalecimiento de la formación humana y cristiana de sus miembros, así
nacen sus objetivos, ponerse al servicio de los jóvenes menos favorecidos de nuestra
sociedad, proporcionándoles una educación superior de calidad, con costos accesibles, su
propuesta educativa va más allá de dar una respuesta al mercado ocupacional, por tanto:
- Trabaja constante en la formación de valores
- Promueve la participación en la producción del conocimiento
- Reconoce, valora a las diferentes culturas pero a su vez reafirma su cultura,
buscando dar a todo una sentido de igual y potenciándolas desde sus raíces
- Basa su formación en una relación con la naturaleza, en el amor a la vida y a Dios.
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Dos representantes de la Universidad Politécnica Salesiana hablaron sobre lo qué es la
Universidad, sus opiniones presentamos a continuación.
Para el Padre Marcelo Farfán la UPS  es un proyecto académico que incluye formación
profesional, es decir, ejercicio docente, que incluye investigación y extensión universitaria
como toda universidad, esto lo hace  como proyecto universitario  pensado a partir de
opciones  fundamentales, como  lo son los jóvenes y el servicio a los sectores populares.
De igual manera Armando Romero Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y de la
Educación, considera que La UPS es una Institución de Estudios Superiores, donde  se
busca la formación de los estudiantes combinando la parte humana con la académica.
La Universidad Politécnica Salesiana con su proyecto educativo construye una nueva
sociedad donde lo más importante es la convivencia entre los miembros de una sociedad,
fundamentada en el bien común, en  la igualdad, la solidaridad y la participación constante
y activa de todos ellos. Reconoce necesario para el desarrollo de esta nueva sociedad el
trabajo, entendido como cimiento del crecimiento personal y social, fomenta la libertad y la
igual de género. Estos factores contribuyen a la educación, al trabajo y a la autogestión de
los miembros de la comunidad salesiana.
2.2.1 VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS DE LAS UNIVERSIDADES
POLITÉCNICAS SALESIANAS
VISIÓN
La UPS es una institución católica y salesiana que como tal se encuentra al servicio del
Reino de Dios, busca construir una sociedad acorde a la propuesta salesiana es decir, una
sociedad democrática,  justa, solidaria, participativa y en paz.
Para alcanzar esta nueva sociedad, el modelo de educación que imparte la UPS integra
cuatro dimensiones:
1. Educativo-cultural: formación científica y humana
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2. Catequética-evangelizadora: Esta dimensión da una formación espiritual a la
persona
3. Vocacional: Se constituye en una guía para la toma de decisiones de los jóvenes
4. Asociativa: Promueve entre sus miembros una educación y organización
participativa.
Estas cuatro dimensiones sólo se logran a través de: APRENDER A CONOCER,
APRENDER A HACER, APRENDER A VIVIR JUNTOS Y APRENDER A SER. Es
decir, que el ser humano se nutre de un conocimiento científico, crítico y analítico, que lo
va a poner en práctica en un espacio y tiempo determinado, sin perder su responsabilidad
con los demás y consigo mismo, lo cual construyen a un ser integral.
LOS OBJETIVOS:
Los objetivos que se propone la Universidad Politécnica Salesiana consta de cuatro puntos
en los cuales se sistematiza la dimensión humana, comunitaria, educativa y con claros
principios éticos y eclesiales.
· Educar en la fraternidad a los jóvenes ecuatorianos para la promoción total de sus
personas en el contexto de la comunidad social y eclesial
· Formar personas con madurez humana para que actúen coherentemente
testimoniando los valores éticos y culturales
· Intensificar la conformación de comunidades educativas para desarrollar ambientes
sociales de libertad, trabajo y participación
· Promover cambios cualitativos en la educación y establecer modelos pedagógicos
alternativos para apoyar la educación que ofrecen los centros salesianos
El fruto de estos objetivos se verá materializado en un arduo y constante trabajo en todas
las áreas y con todos los miembros, de ahí el buscar que educandos y educadores se
orienten bajo los siguientes principios.
- Educandos: Deben tener un compromiso y una coherencia con los valores éticos,
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que les permite ser dignos y tratar dignamente a los demás buscando el bien común
por medio de una sensibilidad social y política y comprometidos con la utopía
cristiana que busca la transformación del mundo para convertir la humanidad en
una sociedad más justa, solidaria, democrática y en paz.
- Educadores: Los Educadores deben ser trabajadores cuya labor está relacionada con
el Reino de Dios, deben ser corresponsables de la Comunidad Educativa y de la
gestión de la Universidad, es decir pedagogos que promueven y practican el
Sistema Educativo-Preventivo Salesiano. Los educadores tienen que ser defensores
de la verdad y la ética, con sensibilidad política y social al igual que los educandos,
siempre estar atentos a los nuevos retos que la realidad académica y humana
propone, defendiendo siempre la vida y los derechos. Provistos de una firme
moralidad y empatía juvenil, que les permitirá tener una mejor relación con los
jóvenes y finalmente deben integrarse a todas las actividades.
MISIÓN:
La misión que persigue la UPS, es “la formación de Buenos Cristianos y Honrados
Ciudadanos,  con excelencia académica y humana. Integrados a la sociedad como sujetos
protagónicos de las transformaciones sociales que garanticen el bien común. El desafío de
nuestra propuesta educativa es formar actores sociales y políticos con una visión crítica de
la realidad, socialmente responsable y con voluntad transformadora”.
Tanto la visión como la misión de la Universidad Politécnica Salesiana están muy
relacionadas con la propuesta Salesiana de educación y con el Sistema Preventivo
Salesiano, la formación de buenos cristianos y honrados ciudadanos, se configuran en una
alternativa, en un nuevo ser humano y cristiano, es decir creyente pero participe de su
realidad, y un ser humano que sobre la base de su educación  académica y espiritual trabaje
en pro de una sociedad más justa, equitativa, solidaria, donde lo más importante sea el bien
común.
Esta propuesta promueve que la persona sea más humana, más libre, por tanto su proyecto
educativo es un proyecto de vida.
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Principios Institucionales: La UPS promueve la religión católica, sin que por ello deje de
lado el respeto y valoración a la diversidad religiosa, social, cultural, etarea, sexual, etc.
Impulsa un tipo de educación centrado en el desarrollo de las potencialidades del ser
humano y por tanto tiene un compromiso en la búsqueda de la excelencia académica y
humana para lo cual estimula la capacidad propositiva y creativa, estimulando un
comportamiento ético y responsable con todas las actividades de la universidad así como
de la sociedad. 
Políticas Institucionales: Al igual que una institución posee principios que rigen su actuar
y su compromiso dentro y fuera de la Universidad también posee políticas que orientan
tanto sus principios como sus decisiones, entre estas políticas podemos establecer las
siguientes:
1. Descentralización: La Universidad no es elitista, por tanto expande su oferta
educativa a contextos socioeconómicos que históricamente han sido marginados de
la educación superior, por ende uno de sus mayores trabajos es con los indígenas de
todo el Ecuador.
2. Diversificación: Existe una gran cantidad de opciones académicas, las mismas que
insertan en sus áreas una formación profesional, original y autosustentable.
3. Flexibilización: La propuesta educativa está a favor de la innovación metodológica
y curricular, tratando de hacerlas acordes a las necesidades e intereses de la
sociedad actual.
4. Integración: Busca coordinar las actividades laborales a escenarios sociales
5. Acompañamiento: El estudiante durante todo su proceso siempre recibirá el
acompañamiento permanente.
6. Participación: La participación que promueve es para todos y debe ser responsable
en la toma de decisiones institucionales.
7. Transferencia: La Universidad propone un modelo de gestión económica-financiera
transparente y autosustentable.
Una institución se fundamenta en un querer ser, en un deseo de estilo de organización, bajo
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ciertos principios y características, no obstante la UPS, también posee un estilo de
organización que desea ser, estilo que busca es:
· Asumir la participación en la planificación, en la toma de decisiones, en la acción y
en la administración colegiadas. Es importante la participación porque de esta
manera se puede insertar a todos los miembros de una organización en el trabajo
conjunto y lograr bajo convicción los principios propuestos por todos y para todos.
Esto es posible mediante la adopción del diálogo no sólo al momento de dar a
conocer nuestras ideas, sino para la superación de conflictos.
· Facilitar la asociación de los actores sociales para aumentar la participación y
representatividad. Es muy conocido el refrán que dice que unidos somos más o que
la unión hace la fuerza, por tanto si cada uno de los miembros trabaja aisladamente
sus ideales profesionales y humanos no se concretizarán, si en cambio se trabaja en
grupo, unidos por causas similares su voz se hará escuchar, tendrán más
participación y por ende mayor representatividad, no sólo al nivel de docentes, sino
también de personal administrativo, estudiantes, autoridades, etc.
· Vincular a la comunidad circundante. Una institución no puede trabajar
aisladamente, sino que depende de los demás centros educativos y sus federaciones
pues siempre tendrá algo que aportar y algo de que nutrirse.
· Garantizar la seguridad económica y personal. La seguridad garantiza en el
profesional y en el estudiante un trabajo de entrega total, de aportación con sus
conocimientos y trabajo al engrandecimiento de la institución pues de esta manera
no sólo crece la institución sino también la persona y la familia ligada a ella.
· Asumir críticamente las leyes educativas oficiales. Asumir críticamente significa
que debe considerar aquellas cosas que favorecen al desarrollo de educación pero a
su vez mejorar las que así lo requieren, buscando siempre que el sistema de
educación sea más completo e integral. No se trata de asumir leyes dogmáticamente
sino crítica y reflexivamente las mismas.
· Fundamentar su acción en los valores evangélicos. Es necesario recordar que la
UPS, es una universidad Católica y Salesiana que basa su accionar en el Sistema
Preventivo Salesiano promovido por Don Bosco, y por tanto el amor a Dios va a ser
uno de los pilares que guíe las actividades de todos y cada uno de los miembros de
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la institución.
· Propiciar la formación permanente de todos su miembros. La formación
permanente es un deber y un derecho, es un derecho que tienen las instituciones con
su miembros y es un deber que tiene la persona para consigo mismo y con la
institución para la cual trabaja, de esta manera hay un proceso de contribución,
persona institución y viceversa.
· Finalmente, Evaluar constantemente sus actividades y procesos para verificar si su
acción está contribuyendo en la formación de la persona y en la construcción de la
iglesia y sociedad que queremos. Una institución requiere de una evaluación
permanente de su gestión y de la de sus miembros, para establecer a tiempo los
correctivos que sean necesarios y seguir adelante con las cosas buenas que están
dando los resultados esperados. Esto es importante sobre todo en instituciones
como la UPS, que es de reciente formación y que necesita continuamente de
evaluaciones que la ayuden a crecer como centro de formación educativa, destinada
a jóvenes, quienes no son el futuro de un país y de una sociedad sino su presente.
Estas perspectivas llevaron a la UPS Ecuador a establecer una reestructura
académica-administrativa que entrará a funcionar íntegramente a partir del primero de
enero del 2004, sobre la base de esto se han establecido los siguientes objetivos y
perspectivas.
OBJETIVO GENERAL:
De acuerdo a la última Reforma Orgánico-Estructural 2003 se estableció como objetivo
general el “Mejorar la Estructura académico-administrativa para: a) un más eficaz ejercicio
de gobierno universitario y b) la aplicación rigurosa de políticas y procedimientos de orden
académico y administrativo en las Facultades, Escuelas y Carreras de la Universidad
Politécnica Salesiana en sus distintas sedes a escala nacional”.
OBJETIVOS PARTICULARES:
· Fortalecer y mejorar la calidad de la gestión integral de la Universidad Salesiana en
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sus diferente ofertas y carreras.
· Mejorar la eficiencia y eficacia del gobierno universitario.
· Aplicar y ejecutar rigurosa y eficientemente, en cada Sede, las Políticas de
Desarrollo Académico y sus procedimientos a nivel nacional.
· Optimizar la gestión académico-administrativa en las diferentes propuestas de la
Universidad.
A través de estos cuatro puntos se evidencia una clara necesidad de transformación y
reestructuración organizacional que lleve a su eficaz y eficiente desarrollo de la institución,
para de esta manera alcanzar los objetivos planteados en su ideal institucional. Lo que se
busca es facilitar la gestión y planificación en las distintas áreas de la Universidad, para de
esta manera hacer frente a la creciente demanda y prestigio de la institución universitaria
salesiana.
2.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UPS
La nueva estructura organizacional de la Universidad Politécnica Salesiana es producto del
crecimiento inusitado que ha tenido la universidad en los últimos años. De esto nos explica
el Padre Marcelo Farfán en una entrevista.
Nuestro entrevistado considera que  como estructura, la UPS se encuentra en un proceso de
Reforma de la Estructura organizacional.  Consolida su opinión, asegurando que en primer
lugar la UPS es una Universidad Nacional, lo cual la diferencia de muchas otras, no tiene
extensiones, se habla de sedes, porque la propuesta es única, hay una unidad en la
propuesta académica curricular, en el proyecto Salesiano.
Añade a lo anteriormente que dado los procesos de crecimiento acelerado que  tuvo la
universidad, se corrió el riesgo de la dispersión y eso podía debilitar. Afirma también que
se ha tenido unos años de dificultad, provocada por  las múltiples iniciativas que no
siempre estuvieron articuladas que se reflejaba en los siguientes problemas:
a) Procedimientos diversos
b) Toma de decisiones no compartidas
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c) Dificultades en la gestión de las carreras
Esto producto  del crecimiento acelerado sin criterios de unidad, y daba la impresión de
que la universidad estaba administrativamente inflada, pues existía 15 Facultades, cuando
en realidad eran las mismas facultades pero en las tres sedes del país, Quito, Guayaquil y
Cuenca, cada facultad se pensaba así mismo y por su cuenta, entonces faltaban espacios de
unidad. 
Esto desencadenó los siguientes inconvenientes:
Se estaba otorgando los mismos títulos con pensum diferentes, insiste en señalar que la
situación se debió a la  desarticulación entre sedes producto del crecimiento. Cabe
mencionar confirma que la UPS ha sido una de las Universidades que mayor crecimiento
ha tenido en el país y lo cual es interesante.
Por tanto, señala que hoy lo que se busca hacer es una estructura que maneje dos criterios:
la unidad y la diversidad o también un concepto nacional y un concepto de gestión más
local, que nos permita salvar la iniciativa particular, entonces el cambio fundamental es
tener Facultades nacionales que nos permitan tener proyectos curriculares unitarios, con
mayor fuerza y con sello particular ante la sociedad.
Fundamentalmente la organización de la universidad va a tener una animación nacional,
donde hay un rector y direcciones nacionales y va a tener una fuerza en lo local es decir en
las direcciones de las carreras.
Así también es claro al afirmar que necesariamente como toda institución, la organización
requiere de una estructura jerárquica, pero  hay que entender este concepto, pues lo
jerárquico puede aparecer como un término peyorativo. Lo jerárquico quiere decir bajo la
propuesta del Padre que hay estructuras de gobierno y decisión, pero que se busca que sean
estructuras participativas, entonces hay una jerarquía  porque tiene alguien finalmente ser
el responsable y llegar a un criterio definitivo. Sin embargo esto tiene sus niveles de
participación en el ámbito local, así los directores de carrera van a trabajar con sus consejos
de carrera, donde se toma en cuenta a los docentes y a los estudiantes.
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Con los antecedentes presentados la nueva estructura organizacional de la Universidad ha
quedado de la siguiente manera:
1. Aspectos Estatutarios:
Del Gobierno General: La UPS se regirá jerárquicamente por los siguientes organismos.
a) El Consejo Superior: Esta formado por el Gran Canciller, que es presidido
por el Rector, el Vicerrector General, los Vicerrectores de Sede, un
miembro del Consejo Inspectorial Salesiano, los Decanos de Facultad, un
Representante Estudiantil y un Representante de los Docentes y
Trabajadores que actuará como secretario.
b) El Consejo Académico Universitario: Vicerrector General quien lo preside,
Director Académico y los Coordinadores Académicos de Sede. Actuará
como secretario el Director Académico Nacional
c) .El Vicerrector de Sede: Su responsabilidad se centra en el seguimiento y
control del funcionamiento de la Sede, por delegación expresa del
Rectorado en los distintos ámbitos de la Universidad.
d) El Consejo Directivo – Académico de Facultad
e) El Decano
f) El Subdecano
g) El Consejo de Escuela: Integrado por el Director de Escuela o Coordinador
de Carrera, quien lo preside y los docentes de las diferentes áreas
curriculares. Presentará al Decano la planificación académica y los
requerimientos administrativos y financieros de la carrera
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h) El Director de Escuela: la Dirección de Escuela tendrá su sede en el mismo
lugar geográfico en el que esté ubicada la sede del decanato.
i) Del Coordinador de Carrera: Es responsable de la organización, control e
implementación de la programación académica de la carrera. Podrá
representar al Decano por delegación expresa de éste en un determinado
centro geográfico cuando el caso lo amerite. No podrá tomar decisiones que
afecten la programación académica establecida en la Facultad. Su sede
geográfica será el lugar en el cual se encuentre la sede del decanato.
Cada una de estas funciones así como las actividades, es decir deberes, derechos y
obligaciones que les corresponden están establecidas en los artículos del Estatuto Vigente
de la UPS.
2. Facultades y Escuelas
La reforma estructural de la UPS, tiene como objetivo la unificación de las facultades que
tienen la misma dominación. Proponiéndose así las nuevas nominaciones:
a) Facultad de Ciencias Administrativas: Está formada por las siguientes Escuelas.
· De Contabilidad y Auditoria
· De Administración de Empresas
· De Gerencia y Liderazgo
b) Facultad de Ciencias Eléctricas: Conformada por las Escuelas de:
· Ingeniería Eléctrica
· Ingeniería Electrónica
c) Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, formada por las Escuelas de:
· Ciencias de la Educación






· Gestión del Desarrollo Local Sostenible
· Artes de la Imagen
d) Facultad de Ciencias Mecánicas: Escuela de
· Ingeniería Mecánica
· Ingeniería Mecánica Automotriz
· Ingeniería Mecánica de Producción
· Ingeniería Industrial
e) Facultad de Ingeniería de Sistemas: Escuela de
· Ingeniería en Sistemas
· Ingeniería Civil
f) Facultad de Ingeniería Agropecuaria: Escuela de
· Ingeniería Agropecuaria
· Ingeniería en Producción Agropecuaria
· Ingeniería Ambiental
Finalmente presentamos en el organigrama de la nueva estructura orgánica de la
Universidad Politécnica Salesiana.
ORGANIGRAMA:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA DEL ECUADOR
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Una vez conocido el mundo de la Universidad Politécnica Salesiana de una manera
general, requiere centrarnos en el espacio escogido para el desarrollo de esta tesis, como lo
es la Escuela de Comunicación Social que acorde a la nueva reforma orgánico- estructural
forma parte de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.
La Escuela de Comunicación Social fue fundada en 1996 como parte de un proyecto que
pretendía entregar una formación universitaria y profesionalizar  a personas que trabajaban
en el área de comunicación en organizaciones populares de base u ONG’s que trabajaban
en proyectos comunitarios o de desarrollo y tenía en consecuencia una modalidad
semipresencial. Posteriormente ante las demandas de una formación universitaria
alternativa se cambió los destinatarios y se abrió una modalidad presencial para jóvenes
que egresaban de los colegios lo que obligó a repensar el proyecto inicial estructurándose
unos objetivos, un perfil y un pensum,  orientando la comunicación social hacia el
desarrollo.
De ahí en adelante  la Escuela a través de una serie de ajustes ha ido estableciendo sus
objetivos y perfiles para la formación de un comunicador Social orientado al desarrollo.
La visión de la Escuela se construye en la perspectiva de entregar un profesional que
entienda la comunicación como un fenómeno que no puede reducirse ni a la información ni
a los medios de comunicación sino debe visualizarla como el conjunto de los procesos
comunicacionales que se desarrollan en la sociedad que incluyen lo verbal y lo no verbal
junto a los universos sígnicos que han sido creados por la cultura humana. Además, se trata
de entregar  a los futuros profesionales un nuevo ámbito tanto profesional como epistémico
constituido por la comunicación social ligada a los procesos de desarrollo.
Los objetivos que persigue la Escuela de Comunicación Social son:
1) Formar profesionales en comunicación social para el desarrollo con sentido científico y
ético desde una perspectiva humanista.
2) Promover la construcción de pensamiento a través de la investigación en las diferentes
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expresiones de los procesos de comunicación para el desarrollo en el contexto de una
sociedad intercultural y crecientemente mediatizada
3) Promover políticas y estrategias de comunicación para el desarrollo fortaleciendo
espacios y procesos de participación democrática.
La Escuela ofrece las siguientes carreras y especialidades:
La escuela tenía inicialmente tres especialidades: comunicación para el desarrollo,
comunicación educativa y comunicación pastoral. Por razones de demanda las
especialidades de Pastoral y educativa prácticamente desaparecieron quedando solamente
la especialidad de desarrollo.
Los estudiantes de la Escuela de Comunicación se educan y capacitan para lograr el
siguiente perfil profesional:
1) Perfil académico: Profesional con capacidad de comprender e interpretar desde las
ciencias de la comunicación los diversos procesos del desarrollo y otras problemáticas
sociales que le son inherentes y/o complementarias.
2) Perfil profesional: Como profesional su desempeño estará orientado a diseñar, ejecutar,
evaluar y gestionar políticas estrategias, planes, proyectos y productos
comunicacionales, informativos y educativos para el desarrollo.
3) Perfil ocupacional: Podrá desempeñarse en Instituciones públicas y privadas locales
nacionales, e internacionales, Medios de información masivos y comunitarios,
Movimientos y organizaciones socioculturales, Instituciones de formación y
capacitación
4) Perfil praxológico: Manejo ético y crítico de la comunicación en todos sus campos.
El Título que  otorga la UPS es de Comunicador Social con orientación al desarrollo.
El Periodo de estudios es de 8 semestres y los que inician la misma ingresan a un curso
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preuniversitario.
La Escuela ofrece las siguientes modalidades: Presencial mañana, Presencial Tarde y
semipresencial, en los siguientes horarios: Presencial mañana de 7.30 a 12.20; Presencial
tarde de 4.40 a 9.30
La modalidad semipresencial son estudios a distancia, con tres encuentros presenciales
(fines de semana) durante el semestre.
La Escuela se encuentra ubicada en sede el Girón de la UPS y funciona en la calle  Isabel la
Católica N#.... (En las instalaciones donde funcionaba el Colegio Spellman).
Entres los servicios que se incluyen están: Laboratorios de: Impresos, Radio, Televisión,
Multimedios, los mismos que se los realiza en Audio Visuales Don Bosco;  Inglés,
Computación, Talleres de formación Humana y  amplios espacios para las actividades
deportivas".
La  Escuela de Comunicación Social, ha atravesado por una serie de problemas, producto
como es obvio de su reciente creación, entre estos problemas tenemos:
· Cambio continuo de pensum
· Falta de identificación de alumnos con un proyecto común
· Deficiente comunicación entre los actores
Esta situación es el motivo de esta tesis, pues se pretende realizar un diagnóstico que
proyecte resultados que nos permitan conocer la real situación de la Escuela de
Comunicación Social y por tanto y sobre la base de los mismos, considerar posibles vías y
líneas de acción a seguirse para mejorar la situación actual.
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CAPITULO III
3. LA EDUCACIÓN Y  LA COMUNICACIÓN EN LA
ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
3.1 LA EDUCACIÓN
La educación en la Universidad Politécnica Salesiana se inscribe dentro de las
características que en forma general tiene la educación en  el Ecuador. Esta situación
provoca una contradicción entre la intencionalidad y la realidad.
Por una parte la intencionalidad radica en la Propuesta Salesiana de Educación que sigue la
Universidad Politécnica Salesiana y dentro de ella la Escuela de Comunicación Social, se
trata de una propuesta como vimos en el Capítulo II, que busca dar nuevos alcances a la
Educación Superior  considerando como base el trabajo social siendo su fuerte el trabajo
con los sectores más vulnerables de la sociedad.
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Por otro lado se encuentra la realidad, realidad que se establece sobre la base de una
educación tradicional y funcional que surge como una manera de mantener el orden
establecido, que si bien busca a través de la educación la superación de  la marginalidad y
la pobreza no invierte en ella muy por el contrario es considerada como un gasto social,
esto provoca que la educación se estanque y se conlleve a una crisis educativa y por ende
de las instituciones.
Esta es la contradicción en la que surge la Universidad Politécnica Salesiana y por ende la
Escuela de Comunicación Social, pues mientras por un lado tenemos una realidad que es la
que en su mayoría marca las prácticas educativas en las instituciones, por otro lado
tenemos el ideal de la UPS la propuesta pedagógica que busca institucionalizar y hacer de
ella no sólo un discurso sino una práctica.  Una de las maneras en las que se manifiesta esta
contradicción es en la forma de enseñar que tienen algunos docentes, quienes enseñan
como aprendieron y no lograr adecuarse a la nueva propuesta de educación salesiana. Por
su parte los alumnos acarrean sistemas tradicionales de educación que difícilmente se logra
desarraigar en la Universidad, pues la educación tradicional es la que empuja y sustenta a la
sociedad, sin embargo, la propuesta educativa salesiana comienza a sentar las bases para
consolidar un nuevo proyecto de Educación y Pedagogía Superior.
Esta contradicción abre puentes y abismos de los cuales se busca obtener el mejor provecho
en aras de lograr el ideal institucional, empero en el proceso encontramos algunos
problemas propios de toda contradicción donde se enfrentan dos propuestas distintas, por
ello la necesidad de reforzar las bases institucionales para desde ahí trabajar la educación
en la Escuela de Comunicación Social.
La educación en la Escuela de Comunicación Social de la UPS, se enmarca dentro de los
parámetros que desarrolla la educación tradicional, caracterizada por ser una educación
vertical, donde hay un docente que es el que conoce y un educando quien se educa, el
proceso de transmisión de conocimientos se lo hace siempre a través de una clase magistral
donde es el profesor quien expone los contenidos y los estudiantes se encargan de copiar y
reproducir los mismos. Este proceso de educación no es un problema de las universidades,
es producto del sistema educativo ecuatoriano que engloba a todas las instancias educativas
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por las que atraviesan los alumnos, comenzando desde la familia, luego el Kinder, la
primaria, la secundaria, generando de esta manera que los estudiantes cuando lleguen a la
universidad tengan hábitos arraigados que son difíciles de que cambien pues han sido
aprendidos desde la niñez y por tanto se reproducen estas prácticas en todas los espacios
donde el ser humano se desarrolla. 
Tres definiciones sobre tres conceptos nos han permitido conocer cuales son los criterios
que se manejan entre docentes y alumnos de la Escuela de Comunicación Social, que son a
su vez las pautas que marcan las concepciones de trabajo en el ámbito educativo que se
realiza diariamente en este centro educativo.
Partimos por analizar lo que se entiende y concibe por educación;  La educación es
considera entre los alumnos de la Escuela de Comunicación Social como un sistema de
transmisión de conocimientos: Este es el pensamiento más difundido entre los encuestados,
es sin duda una visión tradicional de educación, donde existe un educador que es el que
sabe y un educando que no sabe nada,  que requiere del educador para que le trasmita los
conocimientos ya existentes. También se concibe  a la educación como una parte esencial
del desarrollo del ser humano, un proceso de conocimiento, un sistema de dominación y
como un privilegio.
Si para los alumnos la educación es un sistema de transmisión de conocimientos, existe un
cambio de percepción en los docentes, para este grupo de actores de la Escuela la
educación tiene perspectivas más amplias. De esta manera se caracteriza a la educación
como:
a) Proceso de enseñanza – aprendizaje mutuo
b) Proceso de formación
c) Proceso de producción de un orden
La percepción de los docentes con respecto a la educación es producto de una constante
reflexión con respecto a la misma, por una parte se configura una mayoría donde se
establece a la educación como un proceso enseñanza – aprendizaje, no sólo de
conocimientos, de información sino también, de experiencias de la vida. Una posición más
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estructuralista y funcional, menciona que la educación permite la formación, pero, qué tipo
de formación, académica, personal, espiritual, etc. Esto no se lo manifiesta con claridad
entre los docentes.  Finalmente una definición más crítica y reflexiva es la que ve a la
educación desde la posición de Althusser que la ve como un proceso de producción y
reproducción de un orden. Sin duda son criterios que responden a tendencias claramente
definidas, pero que no logran avanzar hasta los estudiantes, pues entre ellos se ve una falta
de claridad al definir conceptos como los planteados en esta tesis.
Estas definiciones de la educación están acordes a la realidad, pues durante años y décadas
la educación se ha constituido en un sistema de dominación, a través del cual se reproduce
un sistema operante, desde la visión de Althusser se ha definido a la educación y a las
instituciones educativas como uno de los aparatos ideológicos de un estado y de un
sistema, por ende lo que prima en este tipo de concepción de educación es la transmisión
de conocimientos, establecidos que te permiten mantener un orden de cosas.
Por otro lado no existe un concepto determinado de educación que conciba a la educación
bajo los parámetros establecidos en esta tesis en la cual la educación es: “ una forma de
afrontar la realidad con mirada crítica, expresándola en un lenguaje personal y consciente y
siendo capaces de abordarla para emprender una obra de transformación”
De lo que es la educación se deriva otro concepto el educar así pues  la definición que




c) Enseñar y Aprender
d) Brindar y compartir experiencias
e) Proceso que permite humanizar
f) Orientar y facilitar el conocimiento
Las definiciones de los alumnos están muy ligadas al área académica, sin embargo es
menester sostener que el educar no sólo lo realizan los docentes, diariamente somos parte
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de un proceso muy amplio en el que educamos y aprendemos constantemente, desde
pequeñas cosas hasta grandes cosas que permiten formar integralmente a los seres
humanos. La percepción de los docentes se basa en la puesta en el otro de algo que yo sé,
pero educar no es sólo darse al otro, es ante todo poner en común los conocimientos, las
experiencias y la vida.
El educar debe servir para potencializar entre los alumnos o en cualquier persona, en
cualquier espacio y tiempo la capacidad de pensar y transformar la realidad lográndose sólo
a través de la concientización, concientización que comienza con el conocimiento de la
realidad para luego en proceso humanizador y humanizante lograr la transformación y la
liberación. El educar debe ser un arte, un acto de amor, es la posibilidad de darse al otro, de
poner en común sentidos, conocimientos, propuestas, actos, etc.
Educación y educar van de la mano con el término aprendizaje. El aprendizaje es
considerado en la Escuela de Comunicación bajo las siguientes características:
a) Proceso de adquisición de conocimientos
b) Aprender
c) Construcción de sentidos
d) Proceso reflexivo y de análisis.
e) Captar, receptar, adquirir información y conocimiento
f) Conocer
g) Lo que haces todos los días
h) Intercambio de experiencias
Existen varios conceptos, con respecto al aprendizaje, sin que se perciba una idea clara y
común entre docentes  y alumnos de lo que es el aprendizaje. Lo sucedido con los tres
conceptos aquí presentados se debe a que en muy pocas ocasiones se reflexiona sobre el
sentido de la educación, del educar y del aprender, además existe muy poca conciencia de
su importancia en el desarrollo del ser humano y de la humanidad. El aprendizaje es un
proceso de doble vía, dialéctico, en constante cambio que no se acaba, que es constante y
que enriquece la vida del ser humano.
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Claro está, que en nuestro país, la educación superior no está de lado de la investigación lo
que se constituye en una traba con respecto al conocimiento, que se extiende además a los
estudiantes, quienes en un futuro y sin la formación adecuada reproduciremos lo que
aprendimos de manera sistemática, y no lo que debería ser, lo que creamos y producimos.
Por otro lado, en este tipo de educación tradicional que se manifiesta en la Escuela de
Comunicación existe muy poco aporte de los alumnos, aún cuando hay una participación
mínima y una conciencia de los alumnos de su importancia en el proceso de construcción
del conocimiento, esto habla de un avance y de un proceso de cambio lento en el sistema
educativo que ya se comienza a gestar. 
Los  datos obtenidos en la encuesta realizada a estudiantes y docentes de la Escuela de
Comunicación Social con respecto a la educación  nos dan la visión de una enseñanza de
tipo tradicional, donde es el maestro quien expone los contenidos de la materia siendo el
alumno el encargado de recopilar y reproducir toda la información proyectada por el
docente. 
Sin embargo, si por un lado se manifiesta una enseñanza tradicional, por otro lado
observamos que se da apertura a los conocimientos y opiniones de los estudiantes, cuando
hablamos de buscar la construcción colectiva del conocimiento, lo que significa que en el
ámbito educativo se comienza a manifestar  un cambio de la concepción y sentido que tiene
 la enseñanza, empero esto es muy poco y queda mucho por hacer, para superar esa clase
magistral y convertir a la enseñanza en construcción colectiva. Cabe manifestar con
relación a la encuesta realizada a los estudiantes, que de igual manera son los estudiantes
quienes también prefieren este tipo de enseñanza, pues la toman como el método por el que
aprenden más. 
La falta de investigación es un problema del sistema educativo y en definitiva de la
concepción de universidad que se tiene, pues se trata así de un tipo de universidad donde se
potencia la reproducción del conocimiento, pero que no involucra directamente a docentes
y alumnos a campos de investigación, creación y recreación del conocimiento, de la ciencia
así como de establecer campos alternativos de acción social. Esta es una limitante a ser
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superada por la educación superior.
El análisis que hemos presentado se sustenta en la opinión de nuestros encuestados así lo
reflejan los siguientes datos: los alumnos encuestados consideran que las formas en las que
más aprenden los contenidos de las materias son por medio de la clase que da el profesor y
segundo a través de la lectura de textos, mientras que una minoría lo hace a través del
diálogo, de los trabajos, de las exposiciones y de investigaciones. Estos datos se
complementan con la opinión de los docentes quienes afirman que su enseñanza en el aula
se basa en dictar una clase magistral 28%, mientras un 19% afirma que también se basa en
la lectura e interpretación de textos, confirmando que lo que buscan en la enseñanza es la
construcción colectiva del conocimiento con un 15%.
La Escuela de Comunicación Social y sus docentes en general están conscientes de la
importancia de la educación en el cambio y transformación de la realidad, además que
consideran a los alumnos como un elemento importante del proceso educativo, por tanto su
opinión y aporte es valioso. Los docentes de la Escuela de la Comunicación Social poseen
una nueva visión de los seres humanos, que los hace verlos como sujetos sociales del
proceso de educación, y al ser sujetos son personas que actúan que intervienen en el
proceso de una manera activa. Sin embargo y sin apartarnos de esta realidad se mantienen
todavía normas y preceptos tradicionales, de ahí que se mantenga un 26% de los
encuestados que consideran que  es el docente quien en última instancia y aún cuando no
sea de manera autoritaria, escoge el contenido de los programas que los alumnos deben
seguir. 
De igual manera los docentes están conscientes que su rol dentro del proceso de
aprendizaje, es el de constituirse en orientadores y facilitadores; Sin embargo esto no se
está dando de esta manera, sobre todo si comparamos los datos que se obtienen sobre la
base de otras preguntas, como lo venimos observando en el desarrollo de este análisis.  Si
los docentes son facilitadores del proceso de aprendizaje las clases magistrales no serían la
base de su proceso de enseñanza y en lugar de fortalecer una relación de profesor – texto, o
de programador se fomentaría una relación de sujetos, donde lo que se busque sea:  pensar,
actuar y reflexionar para transformar la realidad.
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Estamos de acuerdo bajo la propuesta teórica aquí realizada, que no es un problema sólo
del docente o sólo del alumno o porque no  de la institución, el problema es más complejo
y responde a un sistema educativo que no logra aún adaptarse a las necesidades e intereses
imperantes.
Una parte importante de la educación es la percepción que tanto alumnos como docentes
tienen del papel que juegan dentro del proceso de aprendizaje, de demuestra que los
alumnos de la Escuela de Comunicación Social tienen un  alto grado de conciencia y de
responsabilidad, conciencia y responsabilidad que se ha ido calando poco a poco a través
de un sistema educativo cambiante y alternativo como el que fomenta la Escuela.  Esta
visión que tiene el alumno de sí mismo permite  introducir un concepto nuevo de
educación, como el que manejamos en el desarrollo de esta tesis, una educación liberadora
y humanizante que parte de la concientización de los sujetos sociales de su realidad. 
La Escuela de Comunicación Social  de la UPS, aplica  como vamos viendo un sistema
educativo tradicional que se refleja en los siguientes datos: De una variedad de opciones
los encuestados sostienen que los docentes utilizan en su mayoría dos tipos de materiales
didácticos los textos en un 22% y las exposiciones en un 20%, los videos también son
utilizados, sin embargo las investigaciones de campo, los trabajos grupales tienen un menor
grado de utilización.
Las dos primeras opciones son dos tipos clásicos  y teóricos de dictar clases, por ende se
desprende que existe una deficiencia en lo que respecta a la investigación de campo y a la
aplicación de la teoría en ejemplos o actividades prácticas, lo que puede demostrar una
ruptura entre lo que se estudia y se práctica.  Los textos son una de las mejores fuentes de
conocimiento, también permiten el análisis y debate de distintos puntos de vista con
respecto a una variedad de temas, de la misma manera los trabajos permiten que los
alumnos realicen sus propias opiniones y analicen distintas situaciones. Empero el
problema no recae en el uso de material didáctico sino para qué los utilizamos.
La versatilidad en el uso de material didáctico puede constituirse en motivadores del
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proceso de enseñanza aprendizaje, es uno de los aspectos que más se tiene que trabajar en
el ámbito de la docencia, pues puede haber docentes excelentemente capacitados en su área
de formación, Matemáticas, Química, Administración, Comunicación Social pero que
carecen de Pedagogía, convirtiéndose en un problema al momento de aprender y enseñar.
Dados los resultados se deducen que existe una contradicción de criterios, por un lado la
forma en la que más aprenden los alumnos los contenidos de las materias es a través de la
clase que da el profesor, uno de los materiales didácticos que más usa el docente son las
exposiciones que tienen muy poco grado de aceptación de los estudiantes que llega al 13%,
lo que puede generar un desinterés y una disminución del aprendizaje de los estudiantes,
que debe ser tomado en cuenta en aras de lograr un óptimo desarrollo académico de los
alumnos en el aula. (Ver cuadro 1 y 2 en anexos)
Lo óptimo para el desarrollo de una educación bajo nuevos parámetros es que por una parte
docentes y alumnos trabajen en una misma dirección y se comuniquen constantemente para
lograr una construcción colectiva del conocimiento. Cuando esto no se está dando ocurre
que los alumnos tienen una percepción de las cosas y los docentes creen estar haciendo otra
cosa. Así lo demuestran los siguientes datos y  opiniones:
El 31% de los docentes encuestados señalan que utilizan el material didáctico para
fomentar el análisis, la crítica y la reflexión de los temas, un 21% lo emplea para motivar el
aprendizaje y finalmente un 21%   para desarrollar la creatividad y conciencia crítica, sólo
un 7% considera que lo hace para reforzar la transmisión de los contenidos. Por otro lado
los estudiantes afirman que en lo que respecta a la forma en la que  utiliza  esos materiales
tenemos una igualdad de criterios primando sin embargo un 27%  de los alumnos establece
que el docente utiliza esos materiales para reforzar la transmisión de los contenidos sin que
ello excluya el fomentar el análisis, la crítica, motivar el aprendizaje y desarrollar la
creatividad.
Con respecto a las otras opciones y en especial a la que establece la
acción-reflexión-acción, que es la que sintetiza el proceso educativo y de aprendizaje
óptimo no recibe aceptación entre los encuestados, y esto se puede deber principalmente a
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que el término no ha sido reconocido y difundido correctamente entre los alumnos, al
desconocimiento del sentido de la expresión, pero que sin duda es lo que se busca que los
educandos y educadores se conviertan en EMIREC del proceso educativo.
Sin duda el material didáctico debe constituirse en un material generador de opinión,
generador de acción, reflexión, acción,  así el sujeto piensa y ese pensar lleva a transformar
la realidad. Cuando esto no sucede y se da la transmisión de conocimientos lo que se logra
es el mantenimiento del statu quo o la pasividad frente a su realidad, como lo que sucede
en la Escuela de Comunicación Social.
3
La consolidación de una educación de tipo tradicional se dio gracias a la inclusión de
ciertas prácticas que hicieron viable la aplicación de esta educación;  Se parte de una
concepción de educación que se manifiesta en el tipo de evaluaciones y de lo que en las
mismas se da más importancia. Consideran los alumnos encuestados  que los docentes
toman en cuenta en el proceso de evaluación la repetición de los temas de clase, pero
también hay un gran índice que sostiene que se da valía al análisis, la crítica y la reflexión,
sin embargo se manifiesta que se da importancia a la repetición de lo que dicen los textos y
a la relación con la realidad.  
Los docentes  encuestados por su parte consideran que en las evaluaciones a los estudiantes
dan igual importancia a:
a) La crítica, análisis y reflexión de los contenidos (25%)
b) La opinión de los estudiantes (25%)
c) El aporte personal (25%)
d) La relación de lo aprendido con la realidad (18%)
Los aspectos menos importantes a evaluarse son:
a) La repetición de los temas de clase (2%)
b) Das más importancia al dato que al concepto (0%)
c) La reproducción de los textos (2%)
Los datos que conseguimos permiten saber que los docentes están integrados a una nueva
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concepción  de educación que ya no parte de los postulados tradicionales donde, el
estudiante es un objeto pasivo del proceso de enseñanza – aprendizaje, sino que es el sujeto
de acción. 
La educación que ofrece el docente debe potencializar las capacidades del sujeto. Esto se
logra a través de fortalecer  y fomentar la crítica, el análisis y la reflexión, valorar el aporte
del estudiante, pero también la relación de lo aprendido a la realidad, pues es aquí donde se
logra la transformación. Nuevamente se produce una diferencia en los criterios, algunos
estudiantes manifiestan que el profesor da más importancia a la repetición de los temas de
clase sean estos datos dados en clase por el profesor u obtenidos de los textos. Distintas
percepciones que generan problemas al momento de relacionarse e interactuar.
Una de las causas para estas diferencias de criterios, es que los estudiantes se refieren tanto
a los docentes que si toman en cuenta esta nueva propuesta educativa, pero también hablan
de aquellos profesores que aún mantienen esquemas tradicionales de evaluación. Mientras
que los profesores encuestados son aquellos que si ponen en práctica estos criterios de
evaluación lo que con cuerda con una parte de las opiniones de los alumnos. Otra  causa es
que los docentes aún cuando no practiquen estos criterios saben que son los que deberían
ser tomados en cuenta en las evaluaciones.
Es sobre la crítica, la reflexión, el análisis y por su puesto  la relación con la cotidianidad,
lo que genera que los conocimientos no sólo sean trasmitidos, sino que sean producidos por
los propios estudiantes. Por tanto se constituyen en puntos sobre los cuales se tiene que
trabajar para lograr desarrollar una educación alternativa, una educación que permita que
los sujetos sean partícipes de todo el proceso de construcción, producción y distribución
del nuevo conocimiento.
3.1.2 LA PARTICIPACIÓN
La participación de los estudiantes en el aula está condicionada; lo cual demuestra un
régimen autoritario y de mantenimiento del poder. Vemos que la participación de los
alumnos está condicionada principalmente a premios y castigos por parte de los docentes,
cuando hablamos de premios y castigos nos referimos a que en muchas ocasiones se suele
estimular la participación poniendo notas, o puntos y de la misma manera quitando cuando
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los estudiantes no participan. 
Para los docentes la participación de los alumnos es activa, siempre están aportando con
sus opiniones y conocimientos, sólo un mínimo porcentaje considera que la participación
del alumno es la de ejecutor de lo programado por el docente, y otra parte sostiene que la
participación del alumno es condicionada.
Los docentes están conscientes de la importancia de la participación de los alumnos en el
aula, pues una participación activa  permite la construcción colectiva del conocimiento,
dejando de lado el monólogo del profesor, para convertir al aprendizaje en un proceso de
diálogo constante.
Si bien se obtiene que una gran parte de los alumnos actúa en clase, también es importante
conocer que está pasando con esa mínima parte de alumnos quienes participan de manera
condicionada o pasiva, siendo  las causas.
a) Falta de motivación por parte del docente
b) Desinterés en la clase por parte del alumno
Lo expuesto anteriormente permite analizar que tal proceso de construcción colectiva del
conocimiento todavía tiene sus trabas, y se  lo realiza entre un porcentaje de estudiantes
que  se interesa y aporta, pero por otro lado existe una falta de compromiso con nuestro
aprendizaje, producto de la apatía hacia la materia, hacia la carrera o incluso con la
institución. Problemas que deben ser tratados a través de una mirada comunicacional que
tenga como horizonte el incrementar la comunicabilidad entre los actores y lograr el
máximo de participación de todo el grupo en la clase para luego proyectar esa participación
en la Escuela.
3.1.3 RELACIÓN ALUMNO- DOCENTE / DOCENTE- ALUMNO
A través de la encuesta realizada a estos dos actores que confluyen en la Escuela de
Comunicación se obtuvieron los siguiente datos: Por una parte los alumnos consideran que
la relación que los estudiantes mantienen con los docentes es de mutuo aprendizaje,  es
además una relación de amigos, sin que por ello se deje de lado una relación simple y
rígida de profesor- alumno.
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Se puede considerar algunas alternativas con respecto a la relación entre estos sujetos, la
primera es considerar que si bien la relación con el profesor en cuestiones académicas es de
mutuo aprendizaje eso no excluye que  haya una relación de amigos, facilitando no sólo el
proceso de aprendizaje y nutre a  la educación sino que fortalece la comunicación al
mantener procesos de interacción más abiertos, fluidos y directos.
También se mantiene una dualidad de criterios producto de una división, por un lado existe
un grupo de profesores que permiten mantener una relación de amigos, y un proceso de
mutuo aprendizaje pero por otro existe un grupo de docentes que se mantienen en
esquemas tradicionales y verticales de educación que son los que hacía un tiempo
primaban.
Las nuevas propuestas educativas  dan importancia a una nueva relación entre alumno y
docente, ambos son sujetos de conocimiento, sujetos de acción. Desde esta perspectiva la
posición tradicional y jerárquica de profesor – alumno no tiene mayor trascendencia, esta
es desplazada a una visión de mutuo aprendizaje entre los sujetos, un aprendizaje que se
sostiene en una relación de amigos. Hoy por hoy van cambiando esas concepciones y se
dejan ver ya profesores con nuevas propuestas y alternativas no sólo educativas sino de
socialización que requieren la apertura de  las instituciones.
En el aula se toman en cuenta varias formas de trabajo ya sean grupales o individuales, con
el fin de que los alumnos pongan en práctica los conocimientos.  Dentro de los alumnos
existe una  preferencia a estudiar o realizar trabajos individualmente, existe también  un
porcentaje que manifiesta que prefiere hacerlo en grupo, las razones son  varias y las
mostramos en el siguiente gráfico.
·  Las razones por las que los alumnos prefieren estudiar o realizar trabajos es
principalmente porque:
a) Consideran que les permite aprender más. 
b) Porque  en ocasiones es muy difícil reunirse especialmente los chicos de la noche,
ya que a veces no les da el tiempo. 
c) Porque no existe una conciencia de grupo.
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· Por otra parte las personas que sostienen que es mejor trabajar o estudiar en grupo
consideran las siguientes ventajas.
a) Hay mayor diversidad de ideas.
b) Trabajas mejor.
c) Te puedes dividir el trabajo.
Por su parte los docentes afirman que  prefieren que los estudiantes trabajen en grupo, las
razones para ello son:
a) Porque consideran que el aprendizaje es un proceso colectivo
b) Se fomenta el análisis.
El otro porcentaje sostiene que también prefiere hacerlo individualmente por las siguientes
causas.
a) Porque el proceso de evaluación es individual
b) Es mejor la reflexión individual
Si bien el trabajo en grupo tiene sus ventajas por otro lado tiene desventajas,  al igual que
el trabajo individual, sin embargo es una buena opción potencializar el trabajo en grupo no
sólo como medio de aprendizaje, sino como un proceso que fomenta la interacción, la
tolerancia, el respeto a la diversidad de opiniones, y la búsqueda de consensos para lograr
buenos trabajos. Los problemas con el trabajo en grupo surgen cuando los grupos no son
elegidos por el propio estudiante, existe entre los estudiantes de la Escuela de
Comunicación Social una cierto rechazo  a integrarse con compañeros que no sean los que
comúnmente tienen una buena amistad. Esto se refleja en los siguientes datos.
Los encuestados tienen una clara preferencia, el 83%  de los alumnos prefieren trabajar en
grupos que son de su propia elección, mientras que sólo un mínimo porcentaje  prefieren
que estos sean escogidos al azar o por el profesor  9% y 8% respectivamente. Las razones
y las consecuencias que ello acarrea son:
Los estudiantes aluden a las siguientes razones para preferir realizar trabajos en grupos de
su propia elección:
a) Por compatibilidad
b) Logras mejores trabajos
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c) Por que conoces con quien trabajas mejor
De igual manera los docentes consideran que prefieren que los grupos de trabajo sean
escogidos por el estudiante, sin embargo otros afirman que prefieren que sean escogidos
por el docente.
Aun cuando en la universidad puedes elegir las personas con quienes trabajas mejor, es
también muy conocido que en la vida práctica no sucede.  Cuando tu ingresas a una
empresa no seleccionas a tu grupo de trabajo   a más que tengas un alto  o importante
cargo, en la mayoría de ocasiones te tienes que integrar a un grupo ya establecido y que
tiene trabajando bastante tiempo. Esta puede ser una causa que genere problemas en el
ámbito institucional  con respecto a la interacción entre sus miembros, pues no se fortalece
la capacidad de trabajar con grupos diversos, de distintas concepciones y maneras de
pensar. Por tanto un  beneficio de trabajar con distintos grupos es facilitar los procesos de
socialización, es decir, que los estudiantes que han trabajado siempre con distintos grupos
podrían tener mayores posibilidades de interactuar a escala organizacional con otras
personas y de esta manera evitar conflictos interpersonales que tanto se dan en las
organizaciones.
Es importante manifestar que se debería potencializar el trabajo en grupos rotativos, que
permitan mayor relación entre los estudiantes de un grupo, de esta manera se puede
conocer y compartir con personas distintas. 
3.2  LA COMUNICACIÓN
Para el desarrollo de esta parte del análisis incluimos a dos actores sociales de mucha
importancia y valía, que son las autoridades y las personas que conforman el personal
administrativo cuya opinión y percepciones con respecto a la comunicación en la
universidad y específicamente en la Escuela de Comunicación Social nos permitirán
caracterizan y diagnosticar como se está desarrollando el proceso comunicacional entre los
distintos actores de la universidad.
3.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN
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La Escuela de Comunicación Social  de la UPS, aplica un sistema educativo tradicional y
un modelo comunicativo vertical que reduce los índices de comunicabilidad entre los
actores de la Escuela. El modelo comunicativo vertical que se aplica en la Escuela de
Comunicación Social se evidencia a través de las siguientes características y datos.
Partimos de la concepción de comunicación que tienen los actores sociales de la Escuela la
cual es definida como:
a) Proceso de interacción entre seres humanos
b) Sistema de relaciones
c) Transmisión de mensajes
d) Puesta en común de sentidos
De estas  opciones la que predomina es la primera, lo cual nos permite ver que el término
comunicación no se lo puede definir con claridad, esto se puede entender cuando las
respuestas son de alumnos de primero, segundo y tercer semestre pero no es posible que
alumnos de niveles superiores e incluso de octavo no posean una definición completa de lo
que es la comunicación, las causas pueden ser:
a) Falta de claridad en la definición del término
b) Falta de énfasis a lo largo de la carrera de lo que es y significa la comunicación
c) Una causa puede ser la necesidad de buscar el criterio  simple para definir un
proceso altamente complejo e importante como es la comunicación, por el tiempo
en el que se realizó las encuestas.
d) Otra la falta de interés en la encuesta
Dentro del personal administrativo la comunicación es vista como Intercambio de ideas y
mensajes.  El concepto que se utiliza de comunicación es simple, pero es la percepción que
se maneja entre el personal administrativo. Esta definición de comunicación explica los
problemas de comunicación que se mantienen en la Escuela de Comunicación entre
alumnos y personal administrativo, así como entre docentes y personal administrativo,
problemas que serán descritos en el desarrollo de este análisis.
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Logramos evidenciar que la comunicación aún se encuentra limitada a ciertas acciones y
actividades, pero no logra integrar el conjunto de las prácticas de la Escuela, esto es un
problema cuando se trata de una Escuela de Comunicación Social, donde la propuesta es
convertir a la comunicación en el eje de las interacciones interpersonales  y no en una
simple transmisión de información de órdenes y normas, y por otro lado en una respuesta
basada en la recepción de es información y en el acatamiento de las órdenes y normas,
quedando claro entonces que se debe comenzar a trabajar desde el punto básico, que es el
entender a la comunicación, existen diversas definiciones de comunicación, sin embargo la
que presentamos a continuación, puede ser la que guíe el proceso de constitución de nuevas
prácticas comunicacionales en el ámbito organizacional de la Escuela de Comunicación
Social.
“ Comunicar es el sentido de volver similares y simultáneas las afecciones presentes en dos
o más conciencias. Comunicar es simular la conciencia del otro, hacer común (participar)
un mismo objeto mental (sensación, pensamiento, deseo, afecto)”.
Dada la temática que desarrolla esta tesis, requerimos unir dos criterios la comunicación y
la comunicación en organizaciones educativas, es decir, la comunicación organizacional,
pues lo que buscamos es caracterizar la comunicación en la Escuela de Comunicación
Social de la UPS para ello también se necesita configurar el tipo de estructura
organizacional que tiene la Escuela y la Universidad.
3.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Escuela de Comunicación y la UPS poseen una estructura organizacional vertical y
jerárquica, lo que no deja de lado su preocupación por los seres humanos que aquí laboran
así como las relaciones, en este tipo de estructura los individuos no se los considerada el
eje de la organización, no hay una alta capacidad de liderazgo y de comunicabilidad. En
una organización de corte vertical y jerárquico se desarrolla una comunicación vertical y
formal entre la mayoría de sus actores, lo que conlleva a bajos índices de comunicabilidad
y por tanto una gestión comunicativa debilitada, que requiere ser reforzada a través de
redes, espacios y medios.
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Tanto alumnos, docentes y autoridades perciben a la organización como una estructura
vertical y jerárquica pese a no conocer de manera acertada la manera en que la institución
divide, organiza y coordina las actividades, (a excepción del personal administrativo
quienes sí conocen la estructura,  pues por  sus manos  pasa mucha información, por ende,
es más fácil para estas personas conocer muchas cosas de la universidad una de ellas, es
precisamente la estructura orgánico – administrativo de la institución, así como otra
información referente a la Escuela de Comunicación y en general de la UPS). Así, lo
demuestran los datos obtenidos en la encuesta, y los obtenidos en la entrevista que
presentamos a continuación.
Un 84% de los alumnos encuestados aduce no conocer la estructura organizacional de la
institución, un 41% de los encuestados afirma que la Universidad Politécnica Salesiana y
dentro de esta la Escuela de Comunicación Social divide, organiza y coordina sus
actividades de una manera vertical y jerárquica, mientras un 31% dice que es una
organización que se preocupa por el ser humano y por sus relaciones.
La gran mayoría de los docentes encuestados (69%) opina que la institución en la cual
trabaja divide, organiza y coordina las actividades de una manera vertical y jerárquica,  un
25% admite que está preocupa por el ser humano y sus relaciones, sólo un 6% afirma que
en la institución para la cual trabaja e los individuos son el eje de la organización, son los
que la construyen y hay una capacidad de liderazgo y de comunicabilidad.
La mayoría del personal administrativo encuestado afirma que la institución en la cual
trabaja, divide, organiza y coordina sus actividades de una manera vertical y jerárquica
pero preocupada por el ser humano y de sus relaciones.
Para las autoridades la organización es una organización vertical y jerárquica, lo que no
impide que sea abierta y que busque la participación de sus miembros.
Las  opciones seleccionadas por los encuestados  se relacionan con la realidad de la
Escuela y de la Universidad, pues mientras  administrativamente la  universidad ha optado
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por una organización vertical y jerárquica que le permite ser según su criterio más dinámica
y aprovechar de mejor manera sus recursos, esto no deja de lado que se preocupe por  el ser
humano y por sus relaciones, de hecho toda institución lo hace y más una institución que
tiene como principios la concepción salesiana y de formar la comunidad salesiana.
En una organización vertical y jerárquica, la comunicación que existe responde a este
modelo de estructura administrativa y organizacional, por tanto se habla de una
organización donde la comunicación es vertical, jerárquica, de tipo muy funcional, donde
lo más importante es la transmisión de información.  Esta realidad no sería vista mal, si el
objetivo de esta sería orientar a sus alumnos para reproducir este tipo de organización. Sin
embargo el problema se presenta, cuando el discurso se contrapone a la práctica, si por un
lado se habla de una comunicación como la puesta en común de sentidos, donde haya
participación, donde haya redes y espacios de comunicación, donde lo más importante sean
los individuos y lo que proyectan colectivamente y por otro lado se mantienen esquemas
tradicionales de relación en la estructura, el sistema educativo también va a reproducir un
sentido tradicional y por tanto la comunicación será tradicional y funcional al ideal de
estructura que se maneja.
Empero la Universidad se ha estancado en esta estructura y si bien la nueva estructura
busca fortalecer la institución, por otro lado no se está logrando ni buscando constituir a los
individuos sean estos docentes, personal administrativo, personal de servicio, y sobre todo
estudiantes como los  ejes de la organización los cuales tienen una alta capacidad de
liderazgo y de comunicabilidad, dentro de la organización.
Dentro de una organización  su capital lo más importante es su elemento humano por ende
buscar que este se encuentre en un ambiente y clima organizacional óptimo es un deber ser
de todas las organizaciones. La Escuela de Comunicación Social ofrece un ambiente
propicio para el desarrollo de sus actores sociales, este desarrollo no sólo es profesional
sino que también engloba el desarrollo personal y espiritual, de tal manera que se logra un
proceso de construcción integral del ser humano. Este desarrollo integral no se manifiesta
sólo en los estudiantes, sino que abarca al conjunto de la Comunidad Salesiana. 
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De la mano con los presupuestos establecidos por las Instituciones Universitarias
Salesianas, se trabaja para establecer un modelo educativo salesiano inspirado y guiado
bajo cuatro dimensiones: El educativo, el evangelizador, el vocacional y el asociativo, de
esta manera se promueve la formación integral de sus estudiantes, de los docentes, del
personal administrativo y en sí, de todos los que conforman la Comunidad Salesiana. ( ver
análisis  anexos)
Si bien la meta de una institución educativa es la formación de profesionales en
determinadas carreras, no por ello debe descuidar que la formación del estudiante no sólo
académica sino también integral, esto es fortalecer un desarrollo espiritual, un
fortalecimientos de valores, un compromiso social. 
De hecho estos son los objetivos que persigue la Universidad cuando señala que su misión
es “la formación de Buenos Cristianos y Honrados Ciudadanos,  con excelencia académica
y humana. Integrados a la sociedad como sujetos protagónicos de las transformaciones
sociales que garanticen el bien común. El desafío de nuestra propuesta educativa es formar
actores sociales y políticos con una visión crítica de la realidad, socialmente responsable y
con voluntad transformadora”. Acorde a la opinión de los docentes el 40% de los
encuestados afirma que la Escuela de Comunicación Social permite su desarrollo  integral,
mientras un 35%  sostiene que permite un desarrollo personal y sólo un 25% que permite
su desarrollo profesional.
· Toda institución cualquiera sea su naturaleza de propender el desarrollo integral de
sus miembros, esto es permitir un desarrollo, profesional, personal y espiritual. Si
una institución consigue estos tres ejes en sus miembros poseerá un capital humano
muy valioso, integrado a sus objetivos, comprometido con su misión y filosofía,
activo que participa en la toma de decisiones, que crea, produce y distribuye entre
los demás el ideal institucional.
· Si bien la UPS fomenta el desarrollo integral de sus docentes, según los datos aquí
establecido, todavía no se logra trabajar en pro de la idea salesiana, es una meta
sobre la cual hay que trabajar y que de obtenerse hará de la Escuela de
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Comunicación Social y de la UPS, un ejemplo  de Educación Superior al
potencializar al máximo el desarrollo integral de todos y cada uno de sus miembros.
Dentro del personal administrativo el 50% de las personas encuestadas considera que la
institución “UPS” en la cual trabaja promueve ante todo su desarrollo personal.
Parte del buen trabajo que realicen las personas parte de su sentimiento de pertenencia a
una institución pero ante todo que la organización le permita crecer como ser humano en
sus tres ejes, personal, profesional y espiritual. Por los datos obtenidos consideramos que la
universidad cumple con sus objetivos institucionales cuando afirma que parte de su
personal tiene que estar a gusto con lo que hace, con quienes trabaja y donde trabaja. Esto
hace  que cualquier institución cuente con profesionales altamente capaces, que trabajen
con ahínco en pro del bienestar y progreso de la institución.
La formación integral del ser humano debe ir acompañada también de un cambio en la
concepción de sujeto, donde el ser humano sea considerado el eje de la organización,
donde se promueve el liderazgo, la participación y la creatividad de los miembros de una
organización y esto sólo son posibles en organizaciones de corte menos tradicional, más
abiertos, menos normalizados, más democráticos y menos centralizadores.
Así también, la organización debe considerar dentro de la formación integral de sus
miembros sus afectos y sus sentimientos, además de su rendimiento profesional y la
relación con el personal tanto autoridades, docentes, estudiantes y demás, haciendo de la
institución un verdadero espacio de convivencia, respeto y solidaridad.
En la Escuela de Comunicación y en la UPS  la mayoría de los encuestados afirma que las
autoridades y demás personal toma en cuenta principalmente el rendimiento profesional.
(ver anexos).
Como vemos en una institución si bien es importante el rendimiento profesional de una
persona, interfieren en  el proceso otras agentes, pues para un correcto rendimiento
profesional se necesita también de una buena relación con el personal y además que las
autoridades o a quien corresponda tome en cuenta sus sentimientos y emociones,
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recordemos que son seres humanos y no máquinas.
El 69% de los docentes  encuestados piensa que en su trabajo las autoridades y demás
personal toma en cuenta su rendimiento profesional, sólo un 31% considera que se toma en
cuenta su relación con otras personas.
Los datos aquí obtenidos reflejan nuestro análisis anterior, si bien es importante el
rendimiento profesional de los docentes, también es importante para una institución la
capacidad de relacionarse y de interactuar con otras personas que tengan no sólo los
docentes, sino todo el personal, por eso hablamos de la necesidad de fomentar entre los
estudiantes el trabajo con grupos distintos, para que a escala profesional tengan más
capacidad de diálogo y mejor relación con otras personas. 
Cuando en una organización se considera a su personal humano, se lo capacita
constantemente, se lo integra a la estructura tanto en lo que es medios y toma de decisiones
se obtiene que el personal demuestre en sus actividades gran creatividad e innovación. La
Escuela de Comunicación de la UPS a través de su proceso se ha estancado en un área
importante y necesaria del trabajo de sus miembros que es que su personal realice bien sus
actividades porque les gusta lo que hacen y disfrutan haciendo. 
De nuestra encuesta obtuvimos los siguientes datos. El 71% de los docentes encuestados
sostienen que las actividades que realizan en su trabajo son bien realizadas por que les
gusta y disfrutan con lo que hacen; de igual manera un 29% afirma que son creativas y
participativas, siempre están innovando.
Cuando se habla de educación y de personas que trabajan en el ámbito educativo no
importa solamente que exista  buenos profesionales, sino profesionales comprometidos,
con vocación, para que de esta manera el proceso de enseñanza – aprendizaje no sea
estático y monótono, sino que siempre se esté innovando y creando para mejorar y hacer de
la educación superior el eje de la educación en el Ecuador.
La nueva educación requiere de profesionales atrevidos, emprendedores, solidarios,
creativos, participativos y motivados, que logren impregnar estos ideales en los sentidos de
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los estudiantes para juntos mejorar en primera instancia su realidad y posteriormente la
sociedad. Entre el personal administrativo la mayor parte de los encuestados afirma que las
actividades que realizan en su trabajo son bien realizadas por que les gusta y disfrutan con
lo que hacen.
Esta opinión es interesante para el trabajo de la comunicación institucional, pues si su
personal disfruta con lo que hace quiere decir que las condiciones laborales son las
propicias, sin embargo no es suficiente, pues además de sentirse bien con lo que hacen,
también es necesario que aporten con ideas al desarrollo y fortalecimiento del área para la
cual trabajen así como que se mejoren las interacciones con el resto de miembros de la
institución. Pero a esto hay que agregar el ingrediente descrito en este párrafo, de esta
manera lograremos tener un gran potencial humano.
3.2.3 BASE DE LA COMUNICACION
Hemos dicho claramente que la comunicación en la Escuela de Comunicación es vertical,
lo decimos precisamente porque la comunicación se basa en gran parte en la transmisión de
información, sin que ello excluya una apertura al diálogo que sin duda debe ser consolidada
y tomada como la primera opción en el proceso de interacción entre los actores de la
Escuela.
Docentes y alumnos están conscientes de que la comunicación en la Escuela se basa en la
transmisión de conocimientos así lo demuestran los datos obtenidos en la encuesta que
presentamos a continuación.
Con respecto a los alumnos la mayoría de encuestados sostiene que la comunicación en la
Escuela de Comunicación Social se basa en la transmisión de información 48% existiendo
un 21% que sostiene que se basa en la participación, en el diálogo y en el consenso. Un
18% sostiene que se basa también en imposición de conductas y normas, y un 19%
manifiesta que la comunicación que se realiza en la Escuela toma en cuenta el proceso de
retroalimentación.
De igual manera los docentes consideran que  la comunicación en la Escuela de
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Comunicación Social se basa en la transmisión de información (28%). Otro 28% también
afirma que se basa en la participación, el diálogo y en el consenso, como una verdadera
puesta en práctica de la democracia en la comunicación que permite incrementar tus
capacidades comunicacionales. Un 22% considera que la comunicación se fundamenta en
la imposición de conductas, normas y reglas. Finalmente un 22% establece que la
comunicación se basa en un proceso de retroalimentación como respuesta a la información.
Cuando analizamos la relación que existe  entre autoridades y alumnos observamos que la
comunicación es muy limitada y mínima, constituyéndose en una de las  causas que genera
que la comunicación sea percibida por los alumnos como simple transmisión de
información. Con respecto a la opinión de los docentes una de las causas para esta
divergencia tan marcada y contradictoria de opiniones, está relacionada con procesos
individuales de relación y participación en la universidad y específicamente en la Escuela
de Comunicación. Es decir, que existe un porcentaje de docentes que se encuentran
integrados a la  Escuela, pero otro porcentaje de igual manera que está aislado de la misma.
A diferencia de lo manifestado por docentes y alumnos, el personal administrativo tiene
una percepción diferente de lo que es la comunicación, la conciben como una
comunicación que se basa en el diálogo y en el consenso,  sin embargo, está muy claro que
si el personal administrativo define a la comunicación como la simple transmisión de
información o de mensajes, van a entender al proceso comunicativo que se desarrolla en la
Escuela de Comunicación de la UPS, como dialógico.
Está claro que no existe esto en la Escuela, que el tipo de organización no permite esta
relación y este proceso. Las causas para que las personas encuestadas hayan optado por esta
opción pueden ser:
a) La idea que tiene el personal administrativo de comunicación es básica, se la
entiende como intercambio de ideas y mensajes, si esto es comunicación entonces
la participación se da  como respuesta a lo establecido por las autoridades, al igual
que el diálogo, si esto es comunicación y si se da continuamente se puede pensar
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que los índices de comunicabilidad son altos, por el grado de aceptación que existe
a las disposiciones. Sin embargo esto no es así, la comunicación es un proceso más
complejo y dinámico que no se está dando en la escuela.
b) Otra causa puede ser la poca atención y análisis que hicieron las personas
encuestadas en la pregunta, pues en su mayoría las llenaron al apuro pues dijeron   
no contar con mucho tiempo.
El desinterés que existe por la realidad institucional de la Escuela de Comunicación y en
general de la UPS.
Como vemos ya a lo largo de este análisis de la comunicación en la Escuela se puede ver
dos tendencias distintas con respecto a la situación de la Escuela, lo que estaría provocando
una comunicación bajo las características que aquí describimos. 
Finalmente con relación a esta parte del análisis y uniendo al proceso educativo con el
proceso comunicativo que se evidencia en la Escuela de Comunicación Social podemos
graficar a la situación comunicacional de la Escuela de la siguiente manera.
emisor
                                         Mensaje                                Feed Back
receptor
El gráfico anterior da cuenta de una comunicación vertical, formal, de tipo tradicional,
donde si bien hay una respuesta o feed back, esta surge como respuesta precisamente al
mensaje enviado. Es un modelo muy funcional  que va de la mano con estructuras
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organizacionales verticales y jerárquicas como la que se mantiene en la UPS. También es
menester señalar, que existe de hecho en la Escuela de Comunicación una gran apertura al
diálogo, al consenso, a la participación y a la consolidación de líderes, sin embargo, este es
un proceso que recién se inicia, pero que requiere fortalecerse a  través del desarrollo de un
sistema organizacional y educativo más comunicativo, más abierto y democrático, donde el
grupo humano en general sea el eje de la gestión universitaria.
De igual manera docentes, alumnos y personal administrativo han descrito en la encuesta
cual es el gráfico  con el que simbolizarían el proceso de comunicación que se lleva a cabo
en la Escuela de Comunicación Social de la UPS y los resultados mostramos a
continuación. Los datos obtenidos entre los alumnos presentan una igualdad de criterios, un
36% de los encuestados consideran a la opción “A” como el gráfico que mejor simboliza la
comunicación en la Escuela de Comunicación Social; esta opción representa un tipo de
comunicación basada netamente en la transmisión de información, es un modelo vertical y
jerárquico, pero la segunda opción también posee un 36%, la  diferencia entre el primer
modelo y el segundo es el proceso de retroalimentación que existe en la comunicación, no
sólo una retroalimentación pasiva, donde se obedece las disposiciones, sino una
retroalimentación contestataria y crítica.
Finalmente está el tercer gráfico que tiene un 17% en la cual los miembros de una
organización se constituyen en sujetos sociales, hay un alto grado de participación social y
liderazgo, no sólo en actividades sino en la toma de decisiones, son un ente importante en
todos los niveles de la estructura organizacional. De igual manera los docentes encuestados
opinan: El 50%  asocia el proceso comunicacional que se desarrolla en la Escuela de
Comunicación Social con la opción A, mientras un 36% lo relaciona con el esquema C y
sólo un 14% con el B.
Está muy claro la preeminencia de una comunicación basada en la transmisión de
información. Este tipo de comunicación representa estructuras organizacionales,
funcionales y de tipo tradicional, donde la comunicación es vertical, se establece poca
participación de los receptores. Por tanto se establece que la comunicación en la Escuela de
Comunicación Social es una comunicación, vertical, funcional, con baja posibilidad de
diálogo y consenso, donde no existe una democratización en la toma de decisiones y donde
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el liderazgo es mínimo. El segundo esquema representa un tipo de comunicación donde
existe retroalimentación, pero es una retroalimentación que surge en respuesta a las
normas, reglas y disposiciones propuestas por la Universidad. Junto con el primer esquema
son los que más se relacionan con el proceso de Comunicación de la Escuela. Sin embargo
se establece que no existe un esquema de comunicación bajo los esquemas que presenta el
gráfico C, pues este conjuga elementos que no hay en la Escuela de Comunicación y que ya
 se los describió en la primera parte de esta pregunta.
Sin embargo, confirmamos que el proceso de comunicación de la Escuela está basado en la
transmisión de información, lo cual significa reducir a la comunicación a una de sus
instancias básicas, sin quitar su importancia, esta no es la única, y se debe recordar que los
miembros de una institución son seres humanos, sujetos sociales, con gustos, intereses,
necesidades y sobre todo sentimientos.
3.2.4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La verticalidad en la comunicación también se puede evidenciar a través de otros
diagnósticos, tal es el caso  del uso y participación que se da en medios, espacios, tipo de
comunicación entre los actores, entre otros.
Con respecto a la información que se da en los medios y formas de comunicación
institucionales sean estos, revistas, periódicos, folletos, boletines, comunicación cara a
cara, comentarios, chismes, carteleras o la radio, vemos, que en estos se difunde una gran
cantidad de información, sin que por ello, todos estos sean leídos o escuchados por los
actores de la universidad. Las carteleras, cumplen un buen papel  en el proceso de
transmisión de actividades, normas y demás disposiciones relacionadas con la Escuela de
comunicación o con la universidad en general. Se puede observar de igual manera muy
poca participación de los actores, sean estos, docentes, alumnos, autoridades o personal
administrativo.
Los medios institucionales son una buena forma por el cual se pueden comunicar e
interactuar los miembros de la misma, en esta pueden circular temas de interés colectivo o
grupal, convirtiéndose en instrumentos necesarios para una institución. Cuando los medios
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no cumplen su función, tienden a incrementarse los comentarios o los chismes como lo
vimos cuando desarrollamos en el primer capítulo la Comunicación Organizacional. Del
uso de los medios así como de la participación de los actores en estos depende gran parte
del potencial comunicacional que tiene o proyecta desarrollarse en las organizaciones. 
La Escuela de Comunicación Social y la UPS en su conjunto goza de una gran variedad de
medios, sin embargo como veremos a continuación existen algunos problemas que se ven
reflejados en los datos obtenidos en la encuesta tanto a docentes, alumnos y al personal
administrativo. Acorde a los alumnos la mayoría de encuestados se informan de las
actividades de la Escuela de Comunicación Social y de la Universidad en general  a través
de comentarios 26% e información publicada en las carteleras 23% y un 17% a través de la
comunicación cara a cara con los actores. Una minoría lo hace por medios como revistas,
radio o periódicos.
Los datos de los encuestados permiten conocer que existe una mínima lectura e
importancia de medios como revistas, folletos, periódicos y de la radio, siendo los medios
que más difunde la Escuela de Comunicación y en general la universidad. Esto es producto
de:
a) Una falta de conocimiento de los medios que existe en la Escuela
b) Un desinterés por conocer lo que estos medios ofrecen
c) Falta de integración de los estudiantes a estos medios
d) Los temas que se publican son de poca aceptación de los estudiantes
e) Falta de publicidad y difusión de estos medios.
Por otra parte las carteleras, son creadas por los mismos estudiantes, son ellos los que se
encargan de mantenerlas al día, con la guía de un docente, ello puede significar un factor
importante para ser un medio que sirve para informar y comunicar a otros sobre actividades
no sólo de la institución sino de interés colectivo.
La opción que más sobresale obviamente son los comentarios, siendo la fuente primordial
de información entre los estudiantes. 
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Entre los docentes, con un 23%  las carteleras es el medio por el que más se enteran de las
actividades, normas y disposiciones de la Universidad y de la Escuela de Comunicación
sociales  y Comunicación cara a cara con los actores 21%, revistas y comentarios reciben
un 15% de aceptación. La radio es uno de los medios menos escuchados por los docentes.
Los docentes también afirman que otro medio por el cual se informan son los memos que
se les entrega en la secretaria o se los hace firmar.
Surge aquí otro problema, la formalización de la comunicación, lo cual se refleja en los
docentes que afirman que se informan a través de memos, que dentro de la comunicación
son los medios más formales  y rígidos que tienen las organizaciones.
Otro dato importante es el desinterés de los docentes hacia un medio que es netamente
manejado por los estudiantes como es la Radio. La Radio tiene un gran alcance entre los
estudiantes y sería necesario que los docentes pongan más atención a lo que se dice y hace
aquí para de esta manera contribuir al desarrollo y progreso de este espacio que se difunde
diariamente en el ámbito interno de la Escuela de Comunicación Social. 
También sería importante que los docentes se involucren a los medios pues son espacios
donde se puede desarrollar la comunicación acorde a las perspectivas teóricas que se
manejan en clase.
A escala organizacional los comentarios no son los mejores formas de comunicación pues
distorsionan en su mayoría la información, y no son oficiales. El mensaje puede variar de
una persona a otra y ocasionar problemas al momento de entender el sentido del mensaje y
la intencionalidad del mismo. Cuando no existen medios  de aceptación colectiva, lo usual
es que existan comentarios, y aún más cuando preexiste una ruptura en la comunicación
entre autoridades y estudiantes. 
Producto de una comunicación vertical y de medios de comunicación que no están
cumpliendo su papel de comunicar o por lo menos no de la manera que deberían hacerlo, se
presenta una escasa participación de alumnos, docentes, personal administrativo e inclusive
autoridades en los medios de comunicación existentes en la Universidad. Los medios de
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comunicación existentes en la Escuela y en la UPS reciben la participación de un número
reducido de personas, quedando al margen el resto de miembros que conforman la
comunidad salesiana. La escasa participación genera o desencadena una ruptura de los
medios con las personas, pues si un grupo humano no se siente identificado con un medio,
no se integra a los medios, no colabora con ideas o incluso con sus vivencias no se sentirá
la necesidad de escuchar, ver o leer cualesquiera de estos medios.
De los alumnos encuestados la gran mayoría  no forma ni ha formado parte de algún medio
de Comunicación de la Escuela o de la UPS, existe solamente un 21% de los alumnos que
se encuentra involucrado con algún medio, siendo la radio el medio que más recibe la
participación de los estudiantes. Las razones que dan los estudiantes para su falta de
participación  son:
a) Falta de tiempo
b) Falta de oportunidades
c) Desinterés
Por otro lado la misma falta de participación se ve entre los docentes entre los cuales existe
una mayoría total, que afirma que no forma parte de algún medio de Comunicación de la
Escuela de Comunicación y como si fuera poco Ninguna de las personas encuestadas del
personal Administrativo forma o ha formado parte de algún medio de comunicación de la
Escuela de Comunicación o de la UPS.
Entre las causas para esta falta de participación en los medios tenemos que en la Escuela no
existe una apertura para que personas de todos los niveles de la organización se interesen y
contribuyan con sus ideas a la construcción de estos espacios, por ende como los sienten
extraños y fuera de sí no los leen ni les interesa lo que aquí se diga.  
Este es uno de los elementos que nos permiten establecer que no existe una participación
total o activa de los docentes en la Escuela de Comunicación Social, los medios para que
tengan acogida deben reflejar los intereses y necesidades de las personas de una institución,
esto se logra a través de una incursión e integración de los miembros a los medios, a los
espacios, a las actividades, pues sino de que manera se integra lo que se predica a la
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práctica.
Por otro lado, como se puede exigir participación y cooperación de los alumnos, si los
docentes tampoco lo están haciendo, no hay una falta de medios pero sí una falta de
participación de docentes y alumnos en esos medios. La mayoría de docentes afirma que no
participa en ningún medio porque no hay oportunidad, yo afirmo que no es así, que lo que
hay es desinterés, falta de compromiso  institucional y educativo, y hay desmotivación
total.
La poca participación refleja, una vez  que la comunicación, que se puede dar a través de
determinados espacios y medios no se está dando en la Escuela, y al ser una Escuela de
Comunicación Social, estos medios y espacios deben estar abarrotados de estudiantes y de
todo el personal, pues se trata de medios que permiten llevar a la práctica lo aprendido en
las aulas. Se ve claramente la falta de compromiso de los estudiantes, la falta de
integración y por tanto la poca participación que existe en actividades para-académicas por
parte de los alumnos, así como el desinterés de autoridades y docentes por fomentar la
participación, en estos medios.
Es desde la Escuela de Comunicación desde donde deben partir las iniciativas, las
gestiones y la creatividad para fomentar medios de comunicación más participativos y
democráticos, donde se refleje y tome en cuenta a todas las personas de tal manera que se
vean las  necesidades  e intereses de todos. No es posible como lo señala en la entrevista
realizada al Padre Marcelo Farfán, Rector de la UPS sede Quito, que las iniciativas con
respecto a medios procedan de otras personas que nada tienen que ver con Comunicación.
3.2.5 PARTICIPACIÓN
A parte de la falta de participación en los medios de comunicación, esta también se
manifiesta en otras actividades para-académicas, donde los estudiantes, docentes e incluso
autoridades y personal administrativo no participan, no se integran, no colaboran; y si lo
hacen, su participación está condicionada  a reglamentos y disposiciones que pone la
Escuela y la Universidad. (ver anexos).
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Si bien los alumnos participan activamente en las actividades que realiza la Escuela o la
Universidad, esta participación puede ser producto del condicionamiento que existe en la
mayoría de actividades para que los alumnos se integren a actividades, lo cual no significa
que a los estudiantes no les guste participar, simplemente que no se motiva correctamente.
No basta simplemente con poner notas o calificaciones por parte de los profesores para que
los estudiantes participen de actividades, también es necesario consolidar en ellos la
importancia que tiene en su formación integral la realización o participación en actividades
para-académicas.
En otros casos como en los estudiantes de la noche la falta de participación en actividades
para-académicas no sólo responden a la apatía o a la falta de motivación, sino también a la
falta de tiempo, pues se trata en su mayoría de personas que trabajan o tienen obligaciones
familiares, lo dificulta que estos estudiantes se integren y participen activa y
constantemente en actividades para-académicas.
Acorde a los datos obtenidos en la encuesta realizada el 71% de los docentes considera que
su participación en actividades para-académicas es totalmente activa.
Si los docentes tuviesen una participación tan activa en la Escuela de Comunicación
Social, se encontrarían involucrados en proyectos o en otras actividades como:
a) Participación en revistas, periódicos, folletos: Esto no es así muy pocos docentes
proponen medios de comunicación y los que existen no cuentan con la participación
de los docentes, lo cual es desmiente esta activa participación.
b) La gran mayoría no se integra a proyectos y mucho menos se integra a proyectos
realizados por los estudiantes, como es la Radio, las carteleras.
c) La actividad en la que si se visualiza la participación de los docentes  es en la
Semana de la Comunicación, sin embargo esta no es tan voluntaria pues está
también sujeta a disposiciones y obligaciones que impone la Escuela.
d) Los profesores no se unen para conducir investigaciones, para generar propuestas
de cambio, o fomentar espacios de desarrollo de la comunicación, por tanto,
también hay un desinterés por parte de los docentes.
e) Falta de compromiso con la labor educativa y con la institución para la cual
trabajan
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Dentro del personal administrativo el 60% de las personas considera que la institución en
la cual trabaja promueve su participación de una manera activa, una mínima parte de los
encuestados afirma que lo hace de manera pasiva o condicionada.
· Si bien se establece que existe una promoción activa de la participación del
personal administrativo, sin embargo esta no es del todo. En la universidad no
existe una gran capacidad de liderazgo entre su personal y menos aún que estos
intervengan en la toma de decisiones que tengan que ver con sus  requerimientos y
necesidades. Esto último demuestra que la participación activa es un ideal y una
realidad a medias.
· Estos resultados pueden ser producto de:
a) Una concepción básica de lo que es la participación en el ámbito institucional
b) De la falta de conocimiento de lo que es la participación
Un estilo de organización salesiana donde se asuma la participación a través de la
planificación, donde se fomente la autogestión y la corresponsabilidad de los actores, un
lugar que logre vincular a la comunidad a los actores, con fundamentos evangélicos, que
use la dinámica de la acción-reflexión y del trabajo en equipo, donde el diálogo sea la
primera opción y donde se evalúe constantemente las actividades sólo es posible a través
de una mirada comunicacional y de una gestión comunicativa en la Escuela de
Comunicación y en la Universidad Politécnica Salesiana. Existen ya dos cosas importantes
el recurso humano y la estructura lo que se tiene que lograr es la correlación entre estas dos
fuerzas.
Muestra de la escasa participación que existe es la Semana de la Comunicación, semana
que presenta diversidad de criterios entre docentes, autoridades y alumnos.
La Semana de la Comunicación es un espacio constituido por la Escuela de Comunicación,
donde los estudiantes, docentes y autoridades tienen la posibilidad de unir esfuerzos en aras
de lograr prácticas comunicacionales que reflejen los procesos de aprendizaje que se
ejercen en el aula. La Semana de la Comunicación es ante todo un espacio de interacción
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entre el discurso y la práctica, es donde se discute, debate, crea y recrea. 
Las opiniones con respecto a la Semana de la Comunicación son importantes pues a través
de estas se puede percibir el sentido que tiene esta actividad entre los estudiantes, así como
establecer los correctivos necesarios en aras de ir consolidando un espacio valioso que
posee la Universidad para exponerse al resto de personas.
 Sin embargo entre los estudiantes se establecen algunas críticas contra la Semana de
Comunicación que aquí analizamos.
Las opiniones con respecto a la Semana de la Comunicación serán sistematizadas a
continuación:
a) Pérdida de tiempo
b) Semana de la vacación
c) Semana de la obligación, imposición.
d) Semana mal organizada
e) Espacio donde se exponen temáticas de poco interés para los estudiantes
f) Buena propuesta, pero mal manejada
g) Espacio que te permite socializar, crear, participar.
Las opiniones que predominan son negativas, existe poca aceptación de los estudiantes
hacia este gran espacio de comunicación, las causas para esto son:
a) Falta de incorporación de ideas y propuestas estudiantiles en la realización del
evento.
b) Falta de identificación de la propuesta de la Semana de la Comunicación con los
estudiantes
c) Problemas en la organización del evento, que genera malestar y descontento entre
los estudiantes.
d) La falta de motivación para la participación de los estudiantes, y lo que es peor la
obligación que sienten muchos de participar.
e) Desinterés y apatía de los estudiantes para  participar en actividades
para-académicas.
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f) Existe ante todo una falta de conciencia de la importancia que tiene esta actividad
como espacio de desarrollo de la comunicación en sus más diversas expresiones, es
el espacio que todos los estudiantes reclaman,  el medio para poner en práctica lo
aprendido en clase. Sin embargo la falta de conciencia, de aceptación de integración
hace que sea una buena propuesta que requiere ser trabajada más para lograr
cumplir con los objetivos planteados en su realización.
Los docentes son más cautos al analizar y opinar con respecto a este espacio propicio para
la comunicación, sus aseveraciones presentamos a continuación:
a) Espacio de reflexión y análisis que permite la participación
b) Espacio de interacción personal y académica
c) Pérdida de tiempo y de clases
A diferencia de lo que veíamos entre los estudiantes, la Semana de la Comunicación  entre
los docentes es percibida bajo aspectos positivos, saben de la importancia de crear y
generar espacios como el que propone la Semana de la Comunicación, pues es una semana
que permite la reflexión, el análisis, que permite poner en práctica lo expuesto en clases y
además desarrollar la creatividad de los alumnos. La Semana de la Comunicación es un
espacio que fortalece el trabajo en grupo, la capacidad de liderazgo no sólo de los
estudiantes sino también de los docentes, pues el trabajo debe ser una respuesta de grupo y
de integración total.
Uno de los aspectos de los que carece la Semana de Comunicación es de difusión y de
aceptación por parte de los alumnos y en esto tienen que ver mucho los docentes, quienes
tienen que motivar más a los alumnos y concienciar sobre la importancia y trascendencia
que tiene esta propuesta comunicativa tanto para el desarrollo profesional del estudiante
como para la Escuela de Comunicación Social.
3.2.5 ESPACIOS DE COMUNICACIÓN
Los espacios  son un elemento importante para el desarrollo de la comunicación. La
disposición física de la Escuela de Comunicación y de la Universidad no favorece al
desarrollo de la comunicación, sin que por ello signifique que nadie se comunica en ningún
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espacio. Además muchos espacios van perdiendo está capacidad de fomentar o facilitar la
comunicación entre los actores. Así también lo señala Miguel Ángel Soto, docente de la
Escuela de Comunicación cuando afirma que  “los espacios de comunicación en la Escuela
de Comunicación se están cerrando, pues ya no está el café, los docentes y los alumnos ya
no conversan en los pasillos, el estudiante no está generando constantemente actividades,
existiendo también una desvinculación ya del aula con el entorno” .
Por tanto los espacios sin bien en su en sí constituyen un instrumento comunicacional
valioso, más valioso es el uso que le damos a los mismos, por tanto el uso del  espacio y
en sí  el espacio deben ir de la mano, para consolidar elementos comunicacionales sólidos,
fuertes y perennes.
Los espacios en los que más se comunican los miembros de la UPS están relacionados con
el lugar donde realizan sus actividades  así como con los distintos actores sean estos, los
mismos compañeros, el resto de estudiantes, los docentes, el personal administrativo y las
autoridades:
- Los alumnos se comunican más en el aula y en los corredores así como también en el bar.
Los lugares donde menos se comunican son la biblioteca y las oficinas.
- Los docentes de igual manera se comunican más en el aula, cuando se trata de los
alumnos y la oficina cuando se trata de compañeros, autoridades o personal administrativo
-  El personal administrativo se comunica también más en las oficinas y con sus
compañeras de trabajo, pues son, el lugar donde pasan la mayor parte del tiempo.
A continuación presentamos la opinión y los resultados de la investigación que son
propicias para sustentar lo anteriormente afirmado:
Los alumnos encuestados afirman con las personas que más se comunican son con los
compañeros, de las siguientes opciones: compañeros, docentes, autoridades y personal
administrativo.  Además de ser con los que más se comunican con los compañeros, los
espacios donde más se comunican son: Corredores, aulas, patios y bares de la Escuela de
Comunicación Social. 
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Esto permite sostener que de cierta manera son espacios que favorecen la comunicación,
por ser los espacios en donde más conglomeración de estudiantes hay. No así la biblioteca
u oficinas.
Los encuestados, es decir, los alumnos, si tienen una comunicación constante con los
docentes,  son después de sus compañeros, las personas con quienes más se comunican
dentro de la institución. Los espacios donde más dialogan los alumnos con los docentes
son: aulas y corredores, nuevamente se visualiza al corredor como un espacio privilegiado
de la comunicación. Al ponerse dos tipos de espacios uno interno y otro externo como son
el aula y los corredores, podemos interpretar la pregunta que hacía referencia a cual es la
relación que tienen los estudiantes con los docentes, y en el aula es una relación de mutuo
aprendizaje, pero también en los corredores se puede mantener una relación de amigos. 
La comunicación entre  autoridades y alumnos es limitada y mínima; además, se reduce a
un solo espacio la oficina de las autoridades. Esto permite determinar una ruptura en el
proceso de comunicación organizacional, pues la comunicación entre estos dos niveles de
la organización se ha estancado, y es importante considerar que tanto autoridades como
estudiantes son dos partes primordiales del crecimiento institucional, es donde ser fortalece
la identidad institucional, pues los estudiantes son su rostro. Al igual que con las
autoridades, la comunicación con el personal administrativo es mínima y  limitada a un
solo espacio, las oficinas, donde realizan sus actividades el personal administrativo. 
En este pequeño cuadro podemos ya observar claramente una ruptura  con respecto a la
comunicación entre estudiantes, autoridades y personal administrativo, que ocasiona
problemas en el ámbito organizacional, generando malestar entre estos dos públicos
intra-institucionales. Es muy conocido que la comunicación organizacional es la base para
el crecimiento de una institución, pero si existen problemas de una deficiente o mínima
comunicación entre estratos muy importantes en un futuro si no se realizan los correctivos
necesarios los problemas pueden aumentar y ser irreversibles.
DOCENTES: La mayoría de docentes afirma que dentro de la  Escuela de Comunicación
Social, las personas con las que más se comunican son los estudiantes. Los espacios donde
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más dialogan con los estudiantes acordes a la mayor selección son:
a) Aulas                   b) Corredores                    c) Bares                                    d)Patios
La mayoría de docentes afirma que luego de los alumnos, las personas con las que más se
comunican son los docentes, siendo los espacios en los que más se comunican los
siguientes.
a) Corredores                        b)Oficinas                                             c)Patios
Los encuestados sostienen a través de una mayoría rotunda que con las autoridades son las
personas con las que menos se comunican, y la comunicación está restringida a un solo
espacio la oficina. De igual manera la comunicación con el personal administrativo es
mínima y relegada a las oficinas donde laboran estas personas.
Luego de lo expuesto podemos afirmar que existe una ruptura de la comunicación entre
docentes y autoridades así como entre docentes y el personal administrativo. No sucede lo
mismo con la relación entre docentes y alumnos, donde se ve una comunicación rica y
además que se establece en varios espacios, siendo los más importantes el aula y los
corredores.
Al igual que en las encuestas a los estudiantes podíamos ver esta ruptura que ahora se
confirma con los docentes. La disminución de los espacios de comunicación entre los
distintos niveles de la organización puede ocasionar problemas de socialización y de
interacción que afectan además al clima organizacional.
PERSONAL ADMINISTRATIVO:  El espacio en el que más se comunican con los
estudiantes es la oficina y la biblioteca, con los docentes de igual manera se comunican en
la oficina y en la biblioteca, con las autoridades se comunican también en la oficina y con
el personal administrativo el espacio en el que más se comunican es la oficina.
La oficina aparece como el espacio por excelencia donde el Personal Administrativo se
comunica con el resto de personas, esto se debe a que la oficina es su espacio de trabajo,
por tanto es el lugar donde más tiempo pasa, no existe mayor movimiento que el que no sea
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dentro de la oficina o de una oficina  a otra.
Entre el personal administrativo puede variar, pues al compartir las personas la mayor parte
del tiempo juntas, tienen mayor comunicación. El espacio puede variar a la hora del
almuerzo, en su mayoría las personas de administración almuerzan juntas y al mismo
tiempo, permitiéndoles cambiar de espacio, aún cuando sea por un media hora.
Este puede ser uno de los factores para que exista muy poca comunicación con otras
personas o miembros de la institución, su régimen de trabajo no les permite interactuar en
otros lugares, menos aún dialogar sobre temas que no sean académicos. De ahí también que
la comunicación sea entendida simplemente como intercambio de ideas y mensajes.
La biblioteca aparece como espacio de comunicación y difiere de la oficina, porque una de
las personas encuestadas trabaja aquí, por tanto, es desde este lugar donde dialoga con el
resto de personas. Sin embargo no se cambio el proceso tradicional antes descrito.
La estructura física de la Escuela de Comunicación y en sí de la UPS, aparece como el
ejemplo perfecto de esta concepción, cuando vemos que sus aulas, sus patios y corredores
son la muestra de un espacio destinado a la vigilancia y al castigo;  a modo de referencia es
necesario recalcar que en la UPS antiguamente funcionó un convento y luego la Escuela y
Colegio “Spellman”, de propiedad de los religiosos salesianos, permitiendo aclarar las
razones lógicas de la construcción y disposición  del edificio de la forma que tiene
actualmente. 
Este lugar se volvió funcional para responder a las necesidades de vigilancia y ejercicio de
poder que se manejan en las “instituciones totales”.  Hoy  por hoy no son ya funcionales; se
han convertido en obstáculos para el desarrollo y fortalecimiento de las interacciones entre
los sujetos sociales,  más aún para el desarrollo de la comunicación, pues se carece de
espacios  que promuevan y faciliten el diálogo entre los actores que convergen en esta
institución de carácter educativo.
Los espacios clasificados para este análisis en: Aulas, Patios, Biblioteca, Oficinas, Bar,
presentan las siguientes características:
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Como se lo manifestó en el párrafo anterior estos espacios carecen de un aspecto físico que
facilite y motive la comunicación entre los actores de la Escuela de Comunicación, aún
cuando en la encuesta realizada a alumnos, docentes y personal administrativo se obtuvo
datos a favor de estos espacios como facilitadores de la comunicación, la mayoría de los
encuestados de estos tres estratos consideraron que la conformación física de los espacios
en los cuales desarrollan sus actividades favorecen la comunicación. (ver anexos)
La conformación de los espacios si influye para el desarrollo de una comunicación, sin
embargo el aula no es un espacio que fomente la comunicación, aún cuando esto no
significa que haya  comunicación, esto se debe principalmente a la estructura que tienen las
aulas. A continuación se exponen algunas características de las cuales carecen las aulas y
por las cuales no considero que sean los mejores espacios para la comunicación, entendida
como diálogo, como participación.
a) Son aulas frías,  el color de las paredes es muy pálido, la disposición de las sillas y
las mesas reproducen un sistema tradicional, donde en un lado está la masa de los
estudiantes, frente a una pizarra, y a un maestro, que tiene su escritorio frente a los
alumnos, además las ventanas de las puertas tienen rejillas, y las ventanas no
permiten la visibilidad. Existe un altillo muy tradicional, que pertenece a toda una
concepción tradicional de la educación, donde el docente considerado superior que
los estudiantes tenía que estar arriba de los demás.
Esto es producto de que las aulas no fueron creadas para ser espacios de aprendizaje,
espacios de diálogo, de la puesta en común en sentidos, sino que son espacios de
adoctrinamiento y normatización del ser humano, recordemos que la Escuela de
Comunicación Social funciona, en estructuras creadas para un Colegio.
b) Los patios, o mejor dicho los dos grandes patios, son lugares fríos, extensos pero
vacíos nadie se pasea por ahí, sólo los carros, o uno que otro personaje que corretea
por ahí. Se ve un desperdicio del espacio y una necesidad de crear áreas verdes,
sillas, árboles que den vida a la soledad de un patio. 
Los lugares que siempre pasan llenos son las gradas y los pasillos, espacios donde se refleja
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la calidez de sus habitantes.
c) La biblioteca es un espacio rígido, creado bajo un concepto limitado, donde los
estudiantes o docentes van a  estudiar o hacer trabajos, a revisar notas, etc. Claro es
un espacio en el cual no se permite los trabajos en grupo, donde se puede gritar, o
conversar en voz alta, ya que se perturba a los demás, al otro.
d) Los estudiantes en muy pocas ocasiones se encuentran en las oficinas, sin embargo
analizaremos estas, más adelante. Nos adelantamos diciendo también que son
espacios que tampoco favorecen al desarrollo e incremento de la comunicación.
Para los docentes el aula aparece como uno de los espacios que más favorecen a la
comunicación, sin embargo y pese a que el aula en cuanto a su disposición física, si bien
permite una comunicación se tiene que especificar que tipo de comunicación se desarrolla,
pues está claro que no hay incomunicación, que todo comunica, pero qué estamos
comunicando, y cómo nos estamos comunicando. (Ver anexos)
El aula se presenta como el espacio que más permite la comunicación por otra razón, es el
espacio donde más tiempo comparten alumnos y docentes, pues es el lugar donde se
desarrollan las clases, de ahí que haya durante este tiempo más comunicación. Sin embargo
si reflexionamos más, nos daremos cuenta que la comunicación que se establece en el aula
y acorde al espacio físico es una comunicación  formal, donde el docente está adelante,
parado  o en un escritorio que se encuentra sobre el nivel de los estudiantes, de igual
manera  los alumnos están sentados en mesas individuales donde unos  dan la espalda a
otros.  En muy pocas ocasiones además se rompe esta disposición física y estructural de las
aulas, cabo ciertas excepciones de profesores y por ciertos momentos como trabajos
prácticos.
Por otro lado, si analizamos las oficinas de los docentes, también nos podemos dar cuenta
que son oficinas frías, con poco color y poco movimiento, además, de encontrarse
separadas unas oficinas de otras, para dar mayor “privacidad”, sin embargo, estas no logran
convertirse en espacios que permitan desarrollar altos niveles de comunicabilidad entre los
actores que frecuentan estas oficinas.
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Los patios, la biblioteca y el bar tampoco favorecen la comunicación entre actores, además,
de ser espacios poco concurridos por los docentes.
Finalmente  el personal administrativo en su mayoría considera que la conformación física
de los espacios en los cuales desarrolla sus actividades si favorecen a la comunicación. En
este caso la oficina si es un espacio que facilita su comunicación. ( Ver anexos)
Pese al criterio de los encuestados, podemos observar que la oficina no es un buen espacio
para desarrollar la comunicación, carecen de la logística adecuada para el desarrollo no
sólo de  la comunicación sino profesional de las personas que laboran en esos lugares.
La otra opción es el bar, el bar es concebido como un espacio para disfrutar de la compañía
de personas mientras se come alguna golosina o se toma algo, sin embargo la universidad y
la escuela si bien cuentan con estos espacios no son lo suficientemente estructurados para
dar comodidad y placer a las personas ya que son pequeños y concentran olores.
No se pueden desperdiciar los espacios, pues son lugares donde la comunicación debe fluir,
donde debe existir información y estar acondicionados para que los docentes, alumnos,
autoridades, personal administrativo y personal de servicio interactúen, se conozcan e
interactúen de modo que se consolide la Comunidad Salesiana.
3.2.6 PROCESOS DE INTERACCIÓN
Partiendo de que la Comunicación en la Escuela de Comunicación Social es  vertical, los
procesos de interacción van a tener las siguientes características.
En primera instancia existe una desarticulación entre los siguientes actores:
   docentes
Autoridades   alumnos
    personal administrativo
    docentes
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 Personal Administrativo alumnos
    autoridades
La desarticulación se manifiesta en la medida que son los actores que más alejados están al
mantener una comunicación eminentemente formal, los canales que utilizan para
comunicarse en su mayoría formales, es decir, memos, oficios, solicitudes, sin que por ello
deje de manifestarse una comunicación cara a cara que es de igual manera formal.
A continuación presentamos algunos de los datos obtenidos de las encuestas realizadas,
cuyos datos nos aportan información para esta parte del análisis ( Ver anexos).
La mayoría de los alumnos encuestados opina que los dos medios que más utilizan para
comunicarse con las autoridades son comunicación cara a cara ( 44%) y oficios (43%).
El tipo de organización que tiene la Universidad Politécnica Salesiana, y dentro de esta la
Escuela de Comunicación Social, es jerárquica, por ende para cualquier trámite, petición u
otro es necesario llevar a cabo una serie de trámites administrativos que si bien son
inevitables, muchas veces se puede facilitar con un diálogo o con una comunicación cara a
cara con los actores.
Por otra parte son los alumnos los que por una u otra razón se ven obligados a acudir hasta
las oficinas de las autoridades, a mandar oficios, etc. Pero las autoridades en muy pocas
ocasiones, van hacia los estudiantes, o se interesan por sus necesidades  e intereses. La
oficialidad está de por medio, se tiene que cumplir con una serie de determinaciones y
prácticas sociales atribuidas a los personajes, de los cuales no se puede salir, cada uno
cumple roles rígidos, acordes al grado de poder que la sociedad y la institución les ha
conferido.
Además, el 71% de los encuestados coinciden en señalar que para comunicarse en general
con los estudiantes   utilizan comunicación cara a cara y un 26% también lo hace y no
podía ser de otra manera a través de medios electrónicos.
Los alumnos encuestados en un 69%, afirman que su comunicación con los docentes es
predominante cara a cara, existiendo también un importante porcentaje que lo hace también
a través de medios electrónicos.
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Confirmamos que esa comunicación cara a cara también se da dentro del aula y en general
dentro de la Universidad, producto también del tipo de relación que se establece entre
docente y alumno.
Si bien  compañeros, llamamos a todos aquellos que forman parte de nuestro entorno
inmediato, es decir, a aquellos que están junto a los alumnos en el aula, o en los distintos
cursos y se denomina alumnos al resto de estudiantes que están en la Universidad y que no
necesariamente son compañeros en alguna clase. En su mayoría los encuestados señalan
que para comunicarse con sus compañeros utilizan comunicación cara a cara ( 68%), y
también utilizan medios electrónicos (32%).
En esta parte dos cosas se pueden analizar, si bien prevalece la comunicación cara a cara,
que es muy importante sobre todo si consideramos que hoy por hoy los medios electrónicos
van suplantando a la comunicación cara a cara. La preeminencia de la comunicación cara a
cara se debe a  que los estudiantes asisten permanentemente a clases; permitiendo que se
desarrolle la comunicación cara a cara. Sin embargo cuando estos se retiran a sus casas, la
comunicación que se da, es a través de medios electrónicos, ya sea Internet o vía teléfono,
pero muy pocas veces se encuentran para realizar otras actividades que estén fuera de las
universitarias.
LOS DOCENTES: dentro de los docentes también se puede manifestar una formalidad en
la comunicación, que se ve representada en los siguientes datos. El 52% de los encuestados
afirma que para comunicarse con las autoridades utiliza Comunicación cara a cara; Un 19%
afirma que también utiliza oficios y un 19% memos.
Existe como se ve en los porcentajes un alto índice de comunicación personalizada, que se
refleja en esa comunicación cara a cara, sin embargo, también existe una comunicación que
se maneja a través de oficios y memos. Considerando la opinión de los docentes podemos
inferir, que por una parte los docentes se comunican con las autoridades  a través de la
comunicación cara a cara, pero las autoridades se comunican con los docentes o por lo
menos con la gran mayoría de ellos  a través de memos y oficios. Entonces tenemos por
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una parte una comunicación personalizada pero por otro lado una comunicación formal que
limita las posibilidades de interacción y restringe a determinados temas y espacios la
comunicación.
La comunicación entre docentes y alumnos se da por medio de la Comunicación cara a
cara; pero también, existe una comunicación a través de medios electrónicos, siendo los
más utilizados el Internet y el teléfono.
Si hablamos en los primeros análisis que existe una relación muy buena entre docentes y
alumnos, es de esperarse que se manifieste comunicación en otros ámbitos y por otros
medios que no se limitan solamente  a la institución, sino que tienen un alcance mayor. Por
ejemplo cuando los estudiantes realizan su tesis, tienen un docente que es su tutor, con el
cual dado el grado de continuidad de trabajo se llegan a relacionar más, continuamente se
mandan las revisiones de los avances de la tesis o en muchos casos se comparte
información de textos, o documentos de Internet, esto es importante pues es una forma de
construir colectivamente el conocimiento y lo que es más de compartir el aprendizaje.
Los docentes encuestados afirman que para comunicarse con otros docentes utilizan sobre
todo la Comunicación cara a cara y medios electrónicos. La explicación de estos datos es la
siguiente:
La relación entre docentes es de compañerismo, amistad y reciprocidad, los docentes tienen
muchos puntos en común, sin que por eso se dejen de señalar sus divergencias que de igual
manera son manejadas bajo los parámetros antes destacados. Su posición dentro de la
organización los hace compartir más tiempo, además que la gran mayoría comparten ideas
con respecto a la educación, a los estudiantes, a la universidad, generando motivos de
diálogo, que son obviamente puestos en común cara a cara y estando a la vanguardia de la
tecnología a través de medios electrónicos, como fax, teléfono o el más usual el Internet.
El 80% de los encuestados afirma que para comunicarse con sus compañeros utiliza
Comunicación cara a cara y un 20% emplea medios electrónicos. En una era donde las
tecnologías de la información están a la hora del día, donde la Comunicación cara a cara es
reemplazada por medios electrónicos, se hace necesario recuperar las formas básicas de
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comunicación como es la Comunicación cara a cara, que como vemos en la Escuela de
Comunicación Social esta se mantiene y prevalece sobre cualquier otra. La comunicación
cara a cara es la comunicación más rica porque en ella intervienen toda una serie de
factores que favorecen si son bien utilizadas el diálogo, la conversación y la discusión de
temas y realidades.
Así también el personal administrativo considera utiliza para comunicarse con las
autoridades: memos, oficios, comunicación cara a cara y medios electrónicos.
La relación de trabajo permanente que mantiene el personal administrativo con las
autoridades hace que usen todo tipo de medios, no obstante, toda la comunicación versa
sobre temas formales relacionados con cuestiones académicas o de la universidad. No
existe una relación de amistad, sin que por ello no haya respeto, como se manifestó en
preguntas anteriores.
El 63% de los encuestados opina que para comunicarse con los estudiantes utiliza
especialmente comunicación cara a cara, aún cuando para trámites más formales y menos
personales se utiliza memos, oficios y demás que están dirigidos a las autoridades.
Constantemente vemos en la secretaría de la Escuela de Comunicación o en la biblioteca
entrar y salir a estudiantes, quienes entran a la secretaría a preguntar sobre notas, sobre los
profesores, a averiguar sobre trámites o a dar trámite a peticiones, por tanto la
comunicación es permanente pero formal. Esta es una de las causas para que exista muy
poca comunicación entre personal administrativo y estudiantes, pues la que existe se limita
a la oficina y no hay otros espacios que permitan que estos dos actores importantes de la
comunicación intercambien ideas y tengan otro diálogo.
La mayoría de las personas encuestadas dice que para comunicarse con los docentes utiliza
comunicación cara a cara, pero también oficios. Dado el alto de grado de formalidad que
existe en la comunicación de estos dos actores es usual que utilicen oficios, tanto para dar
información a las autoridades o para entregar información de las autoridades a los
docentes.
La comunicación cara a cara se presenta en los actores constantemente, pues el lugar de
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trabajo del personal administrativo es muy concurrido por los docentes, continuamente
entran y salen de la secretaría, firmando sus horarios o recogiendo papeles de sus casilleros.
Se denomina compañeros/as a las personas que más cercanas están a las personas
encuestadas, especialmente para referirse al resto del personal administrativo, sin que ello
excluya a otras personas.
La comunicación que predomina es  la comunicación cara a cara, pero también oficios y
medios electrónicos. Esto se presenta como ya se manifestó anteriormente debido al poco
contacto y comunicación informal que existe entre el personal de trabajo. Esto explica
además los problemas de comunicación en la Escuela, al centrarse la misma en cuestiones
académicas y desligando aspectos más personales y de la puesta en común de sentidos.
La formalidad también se ve reflejada en los temas de los que hablan estos actores con el
resto de miembros de la universidad y en sí de la Escuela de Comunicación, estos temas
son eminentemente académicos, desencadenando en una estructura donde los canales de
comunicación son rígidos al igual que los procesos de interacción. 
Los encuestados consideran que los temas de los que más hablan con.... son:
a) Autoridades: Cuestiones Académicas y trámites académicos, muy pocas ocasiones
se dialoga de otros temas, y dentro de las cuestiones académicas están problemas
con los profesores, o con notas en algunas materias. Existe una comunicación por
tanto formal y limitada a cuestiones académicas y trámites académicos. 
Cabe aquí hacerse una lógica interrogante, acaso los estudiantes son sólo máquinas
académicas, no tienen sentimientos, intereses, ideas. Acaso su opinión y proyectos no son
importantes para la Universidad. De hecho si se tomara en cuenta  más a los estudiantes en
la toma de decisiones, si se proyectará más la identidad salesiana en los alumnos, habría
más participación, más integración y compromiso de los estudiantes con la Escuela y por
ende con la Universidad, y se fomentaría el liderazgo entre los jóvenes.
b) Personal Administrativo: De igual manera los encuestados manifiestan que los
temas motivo de diálogo con las personas que trabajan en el área administrativa de
la Escuela de Comunicación Social son los trámites y las cuestiones académicas.
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Recaemos nuevamente en el mismo esquema que se presenta con las autoridades. 
Si bien una organización tiene una estructura  ordenada esta no tiene porque desligarse de
su principal elemento que son sus miembros, por tanto cualquier traba o problema que se
manifieste en la interacción entre los actores debe ser tomado en consideración, para evitar
que exista un clima institucional desfavorable y que en lo posterior afecta a la dinámica y
objetivos institucionales.
c) Docentes: Los temas de los que conversan con los docentes en orden de selección
son: Cuestiones académicas 43% y Realidad Nacional 28%. 
Por tanto deducimos que si bien existe una relación de amigos entre estudiantes y docentes,
está no es lo suficientemente de confianza pues los temas son temas comunes que se
debaten en clases o en pasillos. Una relación de amigos abarca muchas cosas, como
confianza, solidaridad, amistad, ayuda en  la solución de problemas personales, etc. 
d) Compañeros: Con relación  a esta opción, los encuestados sostienen que dada la
confianza con sus compañeros, conversan de toda clase de temas, sin ninguna
reserva, se puede conversar desde realidad nacional hasta sexualidad, y desde
trámites académicos a problemas personales, pasando por hobbies y demás. La
comunicación es sin duda un pilar fundamental en la relación entre compañeros.
Los datos aquí obtenidos nos hablan del desarrollo de una comunicación en su mayoría
formal y relacionada con la universidad, que no trasciende a las cuestiones personales.
Además, los sistemas educativos son muy rígidos y están claramente esquematizados y
normatizados, esta puede ser una de las causas para que se mantengan este tipo de relación
entre los distintos miembros de la organización, constituyéndose en una barrera que no
permita incrementar los índices y las redes de comunicación en una institución.
De igual manera consideramos que los procesos de interacción se realizan bajo parámetros
respetuosos y profesionales, sin que por ello se deje de apreciar en las relaciones
especialmente entre la citada en el cuadro anterior de poco tolerancia. (Ver anexos)
Los alumnos encuestados con respecto a los procesos de interacción que estos mantienen
con otros actores de la Escuela manifiestan los siguientes datos:
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La mayoría de los encuestados sostienen que la relación que mantienen con las autoridades
es respetuosa y netamente profesional, esto producto también de que la comunicación con
las autoridades como veíamos en la pregunta 16 es mínima. Los encuestados manifiestan
que la relación que se da con los docentes es respetuosa y profesional, sin embargo surge
un elemento importante, son también amistosos, esta característica  se mantiene a lo largo
de las preguntas que se refieren a la relación que los estudiantes tienen con los docentes. 
Esto habla de un logro muy grande en el área educativa y también universitaria,  pues
cambia el papel y la imagen del docentes y por ende del alumno; Se está rompiendo la
relación jerárquica y vertical aún cuando queda mucho que trabajar y mejorar.
La mayoría de los encuestados opinan tener una relación con sus compañeros de amistad,
respeto, solidaridad y también competitivas, esto es lógico de ver, se trata de personas que
comparten la mayor parte del tiempo, tienen la misma edad, comparten gustos e ideales, de
manera que la comunicación fluye constantemente. Esto no significa que haya roces y
problemas de compatibilidad y afinidad entre compañeros, y entre estudiantes, sin embargo
lo que prima entre los grupos son las características citadas en un comienzo.
Con respecto a la relación con el personal Administrativo la mayoría de los encuestados
opinan que esta es netamente profesional sin embargo y pese a ser profesional es poco
tolerante, existiendo también un alto porcentaje que sostiene que es respetuosa.
Como vemos se vuelve a encontrar una traba en cuanto a la relación que mantienen los
estudiantes con las personas que forman parte del Personal Administrativo y cuyo deber es
dar atención permanente a las necesidades de los estudiantes. Aquí hay un problema de
comunicación entre estos dos segmentos que debe ser tratado a tiempo.
Los procesos de interacción entre los actores son definidos por los docentes bajo los
siguientes parámetros. La mayoría de los docentes consideran que la interacción con las
autoridades son: Respetuosos, profesionales y amistosos, sólo un mínimo porcentaje
considera que son poco tolerantes, solidarios y competitivos. Los procesos de interacción
entre docentes son percibidos por los mismos docentes como: amistosos, respetuosos y
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solidarios. La relación con los estudiantes es vista por los encuestados como amistosos,
solidarios y respetuosos. Finalmente con el personal administrativo son amistosos,
respetuosos y profesionales.
Estos datos permiten observar que la relación entre los distintos miembros de la
organización se mantienen en niveles de respeto y profesionalismo, lo cual son relaciones
rígidas y propias de organizaciones donde la organización se establece de una manera
funcional, vertical y jerárquica. Esta relación puede funcionar perfectamente
administrativamente pero no cuando hablamos de organizaciones compuestas por seres
humanos, con intereses y necesidades.
Los lazos afectivos no pueden dejarse de lado en una institución pues son las que
enriquecen las relaciones y la socialización en las instituciones.
Los procesos de interacción que mantiene el personal administrativo con los actores de la
Escuela son caracterizados  de la siguiente manera: La relación entre autoridades y personal
administrativo es profesional y respetuosa; la interacción con los docentes es amistosa,
respetuosa, pero también profesional con el personal administrativo la relación es
profesional y respetuosa. Se considera a los procesos de interacción entre alumnos y
personal administrativo como respetuosos y amistosos.
Los datos reflejan una comunicación netamente profesional entre los distintos actores que
se mantiene en los límites de respeto. A diferencia de lo que sostienen los docentes el
personal administrativo si considera que hay una relación amistosa con los docentes, sin
embargo esta amistad se limita al diálogo que desarrollan por cuestiones académicas ya que
la amistad no trasciende a ámbitos personales.
De igual manera se afirma que existe una relación de amistad y respeto con los alumnos
que se contrapone en parte a lo expresado por los alumnos quienes en su mayoría
consideran que es una relación poco tolerante.
Esta diferencia de criterios se debe a:
- Por una parcialidad de los criterios
- Por que no se toman en cuenta la relación en general tanto con los
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estudiantes como con el personal administrativo.
Las estructuras organizativas verticales como la que posee la Universidad permiten
reproducir procesos de interacción verticales y formales como se verá analizado en las
encuestas realizadas. Estos procesos de interacción formales desencadenan en una
comunicación poco participativa, donde los individuos carecen de protagonismo y donde
poco a poco se va instituyendo el desinterés y la apatía hacia las acciones y actividades que
se producen en la Escuela de Comunicación.
Además que esto genera un problema entre el discurso y la práctica, pues si por una parte
se promueve en las aulas una comunicación democrática y participativa basada en el
consenso y lo que se práctica en la Escuela de Comunicación y en la Universidad es una
comunicación autoritaria, vertical, centralizada, poco democrática y apartada de la
participación, del diálogo y del consenso se crean problemas de una comunicación
desviada de los parámetros que se promueven.
Existe también en la Escuela de Comunicación poca apertura al diálogo especialmente con
los estudiantes y las autoridades así como con los docentes y las autoridades que provoca
que cada uno piense y actúe de manera distinta y con objetivos diferentes, provocando
descontento entre los miembros de la Escuela de Comunicación. Si bien la imagen
institucional que posee la Escuela de Comunicación y en general la UPS es muy buena y es
producto de lo que dicen los estudiantes, de los comentarios que realizan los estudiantes a
amigos y familiares como lo señalan: Miguel Ángel Soto docente de la Escuela de
Comunicación y el Padre Marcelo Farfán, Rector de la Universidad sede Quito, esto no
significa que la Escuela de Comunicación tenga problemas internos de Comunicación entre
los actores.
Entre los docentes y los alumnos existe procesos de interacción bastante buenos, con flujos
y redes de comunicación que se materializan en los espacios como las aulas, los corredores,
las oficinas, y en unos casos hasta el bar, sin embargo existe todavía un porcentaje de
docentes quienes mantienen esquemas rígidos y tradicionales de comunicación con sus
alumnos. Sin embargo, dentro de la organización alumnos y docentes tienen una relación
más allá de la tradicional de profesor – alumno avanzando hacia una relación de amigos,
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donde el aprendizaje es mutuo.
Así, la mayoría de los docentes afirma hablar de todo con los estudiantes. Los que no
hablan de todo aducen las siguientes razones:
a) Falta de espacio y tiempo
b) No hay una relación amigable con todos sólo con unos.
Cuando en la pregunta de arriba reflexionábamos sobre los temas de los que hablan los
docentes  con los estudiantes obteníamos que son preferentemente cuestiones académicas y
realidad nacional e internacional, pero, con los resultados que aquí se presentan podemos
asegurar que hay una contradicción, pues se manifiesta en esta pregunta que los docentes
hablan de todo con sus estudiantes, en cambio en la anterior pregunta se estableció que
temas como sexualidad y hobbies no eran temáticas abordadas con frecuencia con los
docentes.
· Esta variación en los datos puede ser producto de:
a) Puede existir un porcentaje de docentes que si aborden  esos temas con los
estudiantes, mientras que otros no.
b) Algunas clases pueden facilitar el diálogo de ciertos temas.
c) La relación que algunos docentes tienen con los alumnos es más cercana y existe
más confianza para conversar de todos las temáticas que se presenten.
Lo indispensable no obstante, es crear más puentes de diálogo, más espacios de
comunicación entre otros actores de la Escuela que facilite las interacciones y el trabajo
hacia objetivos comunes.
Finalmente y para concluir, se dirá que el diálogo personal es el camino que se debe seguir
para crear una comunicación más horizontal entre los actores, este diálogo permitirá la
unidad de los miembros y el trabajo conjunto para el cumplimiento de los objetivos, de la
misión y de la visión que toda institución tiene. Además de que el diálogo personal se
presenta como la opción que tanto alumnos, docentes, autoridades y demás personal de la
institución prefieren para comunicarse con los demás. 
La mayoría de los encuestados prefieren comunicarse con los demás, esto es, docentes,
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personal administrativo, compañeros y autoridades a través del diálogo, dejando de lado
cualquier formalidad y normatividad, sin que por ello se rompa el respeto y la
consideración que debe haber entre todas las personas que conforman la Comunidad
Salesiana. El diálogo o la comunicación cara a cara son elementos básicos que permiten
integrar a las personas, llegar a consensos y fomentar la participación a parte de interactuar
conociendo lo que opinan todos.
Existe en la Escuela de Comunicación una tendencia total a comunicarse más con las
personas de su mismo entorno, es decir, entre docentes, entre autoridades, entre alumnos y
entre las personas del personal administrativo y de servicio, pero existe un cruce limitado
entre estos actores. Son los docentes y los alumnos quienes más se comunican. Esto
demuestra una vez más la verticalidad en la comunicación y la formalidad entre los actores
que existe en la organización. 
La mayoría de las alumnos  encuestados consideran que las personas con las que más se
comunican en la Escuela de Comunicación Social son sus compañeros de clases (27%), y
en general con alumnos de la Escuela o de la Universidad (16%) y también con docentes   
(17%). Tenemos claro que la comunicación entre el eje ESTUDIANTE – DOCENTE, es
permanente y fluida al igual que el eje ESTUDIANTE – ESTUDIANTE.
La información que se desprende de este cuadro también nos permite determinar que las
personas con quienes menos se comunican los alumnos es con autoridades (12%), personal
administrativo (12%)  y personal de servicio (12%).
El análisis que podemos observar de estos datos, es que los estudiantes pasan la mayor
parte de su tiempo junto a otros compañeros o alumnos de la universidad, y también con
docentes, lo que permite que haya más comunicación, además de tener más espacios en
común donde pueden dialogar. En cambio con autoridades, personal administrativo y
personal de servicio la comunicación es reducida sin que por ello no deje de darse, al
contrario como veremos más adelante existe una cuestión de intereses que se refleja
claramente en estos índices.
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Los docentes por su parte afirman: El 86% de los encuestados afirma que las personas con
las que más se comunica en la Escuela de Comunicación son los docentes y en segunda
instancia ( 79%) los estudiantes. Las personas con las que menos se comunican los
docentes son Autoridades, Personal Administrativo y de Servicio.
Por tanto también con los docentes se establece esta ruptura de la comunicación entre
autoridades y personal administrativo, tenemos claro que entre docentes – docentes y
docentes – alumnos hay altos índices de sociabilidad; no así entre los otros miembros que
trabajan o forman parte de la Escuela de Comunicación Social.
Las razones que explican este fenómeno son:
a) Docentes y alumnos pasan la mayor parte del tiempo juntos, compartiendo
actividades académicas.
b) Existe más tiempo de conocerse entre alumnos y docentes, pues muchos profesores
tienen una larga carrera docente en la Escuela y han seguido de cerca el avance de
los semestres de la mayoría de los estudiantes.
c) Una razón para la ruptura de la comunicación entre autoridades y docentes, es la
falta de continuidad en un puesto administrativo de las mismas personas, como lo
sucedido con el decanato de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.
d) Finalmente podemos añadir que la deficiente comunicación entre docentes y
personal administrativo es producto de la falta de intereses comunes, además que  el
tipo de trabajo no les permite socializar más.
e) La comunicación entre docentes y docentes es más alta, pues entre ellos pueden
compartir más cosas, como programas, proyectos. Sus ideas son semejantes
permitiéndoles crear más vínculos y relaciones.
Dentro del personal administrativo, las personas  encuestadas dicen que con quienes más se
comunican son compañeras de trabajo, es decir, con el personal administrativo y con los
docentes. También y por cuestiones de trabajo lo hacen pero en menor porcentaje con
autoridades y alumnos.
Estos resultados demuestran la necesidad de crear más espacios y redes de comunicación
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que permitan establecer más vínculos entres los actores que confluyen en la Escuela de
Comunicación de manera que poco a poco el clima organizacional mejore y progrese
logrando el desarrollo integral de sus miembros.
Esta deficiente comunicación entre los actores expresada a través de todo este análisis
permite afirmar que lo que se aprende en clases con respecto a la comunicación no es
aplicado en la práctica en la Escuela de Comunicación Social y así también los sostienen
los alumnos quienes aducen lo siguiente:
La mayoría de los encuestados (63%) considera que lo que aprende en clase con respecto a
la comunicación no se está aplicando en la práctica en la Escuela de Comunicación,
mientras tan sólo un 27% señala que si se lo hace. Entre las razones que dan los alumnos
para constituir ese 63% están:
a) Porque hay desinformación entre los alumnos
b) Porque lo que aprendes de manera teórica no siempre sirve en la vida profesional
c) Existe una ruptura entre lo que se dice en clases y lo que se practica en la Escuela,
no se practica lo que se predica.
d) Existen muchas contradicciones entre los pensamientos de docentes, autoridades y
alumnos
Por otro lado las personas que sostienen que  se practica lo que se dice en las aulas, aluden
que todo de alguna manera se pone en práctica en algún momento más no se especifica
cuando ni como.
Cuando hablamos de una Escuela de Comunicación estamos claro que lo que se enseña es
la comunicación o temas que se relacionan con potencializar la misma. Empero, si todos
pusiéramos en práctica lo que enseñamos, la comunicación en la Escuela sería muy buena o
por lo menos distintas a los esquemas funcionales que se mantienen en la misma. De igual
manera los procesos de interacción entre los actores de la organización sería más dinámica
y más activa, cosa que no se manifiesta.
Lo óptimo e ideal sería que una Escuela de Comunicación lleve a la práctica todos los
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principios teóricos que se imparten en las aulas, esto permitiría hacer real la comunicación
y no quedarse en simples conceptos. Teoría y práctica son parte de un todo, no se puede
permitir que exista una ruptura entre lo que se dice y lo que se hace, pues esto perjudica el
desarrollo y el fortalecimiento de las instituciones universitarias como espacios de estudio
y formación no sólo de profesionales sino de seres humanos.
El tipo de interrelación que se mantiene actualmente en la Escuela entre los distintos
actores, no está fomentando la comunicación muy por el contrario, se están disminuyendo
las posibilidades de diálogo, de consenso, convirtiendo a la organización en una institución
autoritaria, jerárquica y vertical aún cuando se afirma que las capacidades comunicativas de
los actores de la Escuela de Comunicación se debate entre normal y excelente. (ver anexos)
Los encuestados consideran que sus capacidades comunicativas con los compañeros, son
excelentes y normales, mientras que con los docentes son normales, mientras que las
autoridades son limitadas y con el personal administrativo son mínimas.
· Los datos que se exponen aquí nuevamente dan cuenta de esta pequeña ruptura que
existe entre estos niveles de la organización:
 ESTUDIANTES                             AUTORIDADES
ESTUDIANTES                             PERSONAL ADMINISTRATIVO
La Escuela de Comunicación y sus actores están en la obligación de crear redes que
faciliten los flujos de comunicación entre los actores, es la única forma de que el discurso
comunicativo se materialice en prácticas específicas, valiosas y necesarias de
comunicación a fin de potencializar los índices de comunicabilidad entre los sujetos
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sociales de la Escuela y de la UPS.
3.2.7 PROPUESTA PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN
Esta tesis tiene como objetivo presentar los problemas comunicacionales por los que
atraviesa la Escuela de Comunicación Social de la UPS y las posibles soluciones, en aras
de mejorar  e incrementar los índices, los flujos y las redes de comunicación. Hemos
propuesto el capítulo final para desarrollar toda la propuesta de comunicación, sin embargo
en esta parte de la tesis proponemos la opinión e ideas que docentes, autoridades, alumnos
y personal administrativo tienen para mejorar la comunicación en la Escuela de
Comunicación Social. Estas propuestas son producto de la conciencia que tienen estos
miembros de los problemas comunicacionales que tiene la Escuela. 
A continuación los datos.
ALUMNOS: Consientes de los problemas de comunicación por los que atraviesa la
Escuela de Comunicación Social de la UPS,  los encuestados en este caso alumnos han
presentado opciones que pueden mejorar la comunicación entre los distintos actores de la
Escuela, haciendo que se aumenten los índices de comunicabilidad.
a) Una de las  propuestas es precisamente crear y fomentar los espacios de interacción,
haciéndolos más adecuados, más motivantes, más creativos, entre estos espacios se
establecen por ejemplo, las aulas, el patio, el bar, la biblioteca, lo que se busca es
que estos espacios estimulen y faciliten la comunicación entre todos los actores
sociales de la Escuela de Comunicación Social.
b) Fomentar la participación: Esta opción se la puede realizar a través de integrar a los
estudiantes en la toma de decisiones, especialmente en aquellas que afecta
directamente al estudiante. También en las actividades para-académicas.
c) Mayor apertura a las opiniones de los estudiantes
d) Planificar más actividades, que fomenten la integración y la convivencia entre los
miembros de la Escuela de Comunicación Social
e) Fomentar el diálogo y el consenso
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Se confirma con esta pregunta, que realmente los espacios de comunicación se han visto
reducidos, que se requiere de mayor participación de los estudiantes, y más diálogo.
Cuando hablamos de una Escuela de Comunicación Social, la comunicación debe
constituirse en su razón de ser, se debe fomentar, y motivar a la construcción y
fortalecimientos de los espacios y medios de comunicación así como la participación, de tal
manera que se incrementen los índices de comunicabilidad, y las redes de comunicación
entre los actores sociales sean más fluidas.
DOCENTES: Los docentes encuestados, conscientes de los problemas de comunicación
por los que atraviesa la Escuela de Comunicación Social proponen las siguientes
propuestas.
a) Fomentar el diálogo y los espacios de interrelación entre todos los miembros de la
Escuela
b) Respeto a las instancias de Cogobierno
c) Democratización de la Comunicación
Las respuestas confirman una vez más la realidad del proceso comunicacional de la
Escuela de Comunicación Social. Cuando se hace referencia a la necesidad de espacios de
diálogo, de interrelación, cuando se alude a la democratización de la comunicación, se
demuestra que no existe una comunicación participativa, basada en el diálogo en el
consenso, donde cada día se incrementan los índices de comunicabilidad de los actores. Lo
que existe por tanto es un proceso de comunicación tradicional, de tipo funcionalista y
vertical propio de estructuras organizacionales formales, rígidas y tradicionales.
PERSONAL ADMINISTRATIVO: Las dos respuestas que se obtienen de las cinco
personas encuestadas, demuestran una vez más la contradicción de criterios y variación de
opinión de una pregunta a otra. Si la comunicación en la Escuela fuera abierta y fluida no
se estableciera como propuestas las siguientes:
a) Apertura por parte de docentes y autoridades
b) Participación, diálogo y consensos
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Con estos datos confirmamos que la comunicación en la Escuela de Comunicación
responde a un proceso vertical y funcional de comunicación, donde se maneja mandos de
poder y autoridad claramente identificados que son los que disponen y el resto ejecuta estas
disposiciones. (ver anexos)
Del análisis realizado en esta parte del capítulo concluimos diciendo que las prácticas
comunicativas que se derivan del funcionamiento del sistema comunicativo y educativo
ejercidas en la escuela no responden a los discursos de la comunicación y la educación
propuestos en las aulas, por la determinación que la estructura institucional tiene sobre la
acción de los sujetos.
Así proponemos que para incrementar la comunicabilidad en la Escuela de Comunicación
Social, debemos asumir formas de organización más democráticas, horizontales y
participativas que involucren a los actores en los espacios de acción y decisión de la
institución.
3.3 LA EDUCOMUNICACIÓN
3.3.1 PERSPECTIVAS DE LA EDUCOMUNICACIÓN
La Escuela de Comunicación Social como campo de reproducción y aplicación del
conocimiento de la comunicación  nos remite a los procesos de aprendizaje y como tal a un
problema educomunicacional que no aparece en el proceso educativo impulsado por la
escuela y que de hecho se constituye en el referente para marcar soluciones al problema
planteado, el mismo que empieza en el aula a través de un proceso que permita  aumentar
las capacidades comunicativas de los actores. Frente a los problemas de comunicación
existentes en la Escuela de comunicación se plantea que  para desarrollar las capacidades
comunicativas de los actores debemos implementar un sistema educomunicativo que
potencie las capacidades expresivas, fomente la construcción colectiva del conocimiento y
forme redes de interacción en todos los espacios de la institución; orientando así,  la
construcción de sujetos críticos y actores del proceso educativo.
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Estamos convencidos que la aplicación de la educación en el aprendizaje de la
comunicación y viceversa es el aporte que requerimos para evitar y contrarrestar el desfase
que se produce entre el discurso de la comunicación impartido en las aulas como
microespacios y las prácticas sociales que se producen en la Escuela de Comunicación
social como macroespacio disciplinario y a través de la educomunicación incrementar la
capacidad comunicacional, implementar políticas de uso de la información, ampliar los
lugares de comunicación y ante todo lograr una recepción creativa y activa de las
audiencias ante este proceso de cambio.
En la Escuela de Comunicación Social la propuesta educomunicativa se ha centrado en un
solo punto que es la lectura crítica de los medios, esta propuesta de educomunicación fue
una de las primeras tendencias que tal propuesta tuvo, sin embargo hoy sus horizontes se
han expandido, y su aplicabilidad ya no versa sólo en lo que tiene que ver con los medios y
con la relación en el aula de educación y comunicación mediática. La propuesta trasciende
hasta ser entendida desde la propuesta de Ismar de Oliveira quien señala y define a la
Educomunicación en los siguientes términos:
“Conjunto de acciones inherentes a la planificación e implementación de procesos,
programas y productos destinados a integrar las prácticas educativas y a crear y fortalecer
ecosistemas comunicacionales en espacios educativos ( presencial o virtuales), así como a
mejorar el coeficiente expresivo comunicacional  de las acciones educativas, incluyendo el
uso adecuado de los recursos de la información en el proceso de aprendizaje ( información
literaria) y el estudio sistemático de los sistemas de comunicación ( media educación)”.
3.3.2 LA EDUCACIÓN EN LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
Adentrándonos en la investigación, partimos de entender que la forma en la que nos
comunicamos no es producto solamente de lo que aprendemos en la escuela, el colegio o
en este caso la Universidad, sino que intervienen una serie de elementos que hacen que
nuestros hábitos y prácticas comunicativas sean de una manera específica. Así si en el
hogar la comunicación que mantenemos con los miembros del mismo es vertical, es
jerárquica y se mantienen niveles de poder y autoridad fijos y rígidos, será muy fácil que en
las instituciones educativas se realice lo mismo, de igual manera intervienen los medios de
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comunicación, quienes sean han convertido en mediación de las interacciones por tanto su
papel es de modificador de la realidad y a su vez constructores de una nueva sociedad.
Los medios además se constituyen en una forma de conocimiento que poco a poco va
desplazando a la Escuela y a sus formas tradicionales de educación, los medios cambian las
formas de percepción, de sensibilidad, de conocimiento así también de las formas en que se
entiende la política y la cultura. Estar conscientes de la influencia de los medios así como
de otros agentes hace que encontremos herramientas que permitan poner filtros a este
bombardeo de información, imágenes y formas de vida que los medios van imponiendo en
la sociedad.
En la Escuela de Comunicación existe  conciencia de esta influencia, es propio además del
tipo de educación que se da en las aulas, siempre se estimula a los estudiantes y se los
capacita en torno a la influencia y papel de los medios en la sociedad, sin embargo existe
una diversidad de criterios con respecto al tema y se lo presentamos a continuación.
El 55% de los alumnos encuestados dice que sus hábitos y prácticas son aprendidos a
través de los medios, sin embargo también un 45% afirma que no. Entre las razones que
aducen los encuestados para decir que si o que no están:
a) Las prácticas y los hábitos son una mezcla de todo
b) Por la globalización del mundo
c) No sólo influyen los medios también lo hacen otros medios
El medio que más influye es sin duda la televisión, seguido por el interés, el cine, los libros
también son considerados por los estudiantes.
Existe un alto grado de conciencia y conocimiento del poder e influencia de los medios, sin
embargo, está claro que los hábitos y prácticas no son producto solamente de lo que
aprendemos por los medios, sino que inciden otros mecanismos, como lo hemos visto en
otras preguntas.
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Por su parte el 64% de los encuestados sostiene que sus hábitos y prácticas no responden a
modelos aprendidos a través de los medios de comunicación, sólo un 36% admite su
influencia.
No se puede dejar de lado como se dijo anteriormente que los hábitos y prácticas responden
a modelos aprendidos a través de los medios, si bien no son el único medio, pues también
intervienen otros agentes, no se puede dejar de mencionar su influencia. Así también, entre
el personal administrativo existe una división de las opiniones la mitad considera que los
medios si influyen en sus hábitos y prácticas y la otra mitad que afirma que no.
Esta división de opiniones es producto:
a) No existe un grado de conciencia de la influencia de los medios
b) Falta de conocimiento sobre los medios y sus mensajes
c) La profesión en la cual se desenvuelven no permite un análisis crítico-reflexivo de
los medios.
d) Desconocimiento de los términos utilizados en la pregunta.
Todos estos aspectos intervienen, sin embargo no se puede dudar de la influencia de los
medios en los hábitos y prácticas de las personas y aún no siendo los únicos agentes que
intervienen poco a poco van ganando espacio y adeptos.
Entre los medios que más utilizan los estudiantes para informarse, divertirse y educarse
están:  Gran parte de los encuestados ( 31%)  tienen como principal medio de
comunicación a la televisión, este medio les sirve para informarse, divertirse y educarse,
como segunda opción con un 25% se encuentra el Internet.
La actual sociedad es una sociedad mediatizada, es decir, una sociedad donde tienen gran
influencia  los medios de comunicación, especialmente  la televisión y el Internet, estos
medios poco a poco van supliendo el papel de otros espacios como la Escuela, la plaza, las
calles, los parques, etc. 
No se puede satanizar el papel y la importancia de los medios en la construcción de las
nuevas sociedades, muy por el contrario se tiene que adaptar la educación para nutrirse de
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las cosas buenas e interpretar las cosas que se pueden desechar, la lectura crítica de los
medios es necesaria en la actual situación. La educación por tanto tienen que incorporar
estos medios, sino poco a poco estos irán supliendo a al educación.
Para los docentes los medios que utilizan son: El 30% de los encuestados afirma que el
medio de comunicación que más utiliza para informarse, divertirse y educarse es el
Internet. Un 25% tiene como preferencia la prensa, el resto se divide entre la televisión y la
radio. También se presentan como otras opciones el cine y los textos.
La mayoría de los docentes están conscientes de la influencia de la televisión en la
sociedad, sin embargo sus conocimientos, la información que constantemente van teniendo
les ha hecho darse cuenta de los puntos a favor y contra que cada uno tienen. De ahí que
sea el Internet el medio que más utilicen  los docentes para informarse, divertirse y
educarse. Si bien el Internet es uno de los medios más completos, posee una gran cantidad
de información que al igual que la televisión debe ser criticada, analizada y reflexionada.
Conscientes estamos de que no existen medios buenos y malos en sí mismos, que estos
calificativos son producto del uso que se les dé.
Existe por otro lado una necesidad de que los docentes no se excluyan de los medios que
utilizan los estudiantes, pues de esta manera se puede orientar mejor su educación. Los
estudiantes tienen como medio preferencial a la televisión. Por tanto se requiere de los
docentes también se involucren con estos medios para desde ahí trabajar con los
estudiantes, pues este medio forma parte de su realidad, de su vida, de sus experiencias.
De igual manera intervienen otras mediaciones que también influyen en nuestros hábitos y
prácticas, así lo demuestran los datos obtenidos en las encuestas. Los alumnos encuestados
responden mayoritariamente que la forma en la que se comunican con los demás es
producto  de:
a) De su formación académica
b) De su formación personal
c) Y de su formación familiar
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Estos tres espacios configuran la manera de comunicarse de los estudiantes, esto es muy
importante cuando se analiza la comunicación en una organización o en una institución
educativa. Si bien son elementales los conocimientos que recibimos  en las instituciones
educativas, por otro lado no es el único componente que interviene en nuestra formación,
también está lo que aprendemos en nuestro hogar, lo que aprendemos con nuestros amigos,
esto va formando una manera particular de ser y de hacer las cosas, pues nuestros hábitos y
prácticas son producto de la integración de factores externos e internos que configuran
maneras establecidas de comportarnos y actuar en determinados espacios y con
determinadas personas.
Por tanto, el problema no está sólo en lo que aprendemos en el ámbito institucional sino
también es necesario establecer que estamos cultivando con respecto a la comunicación en
otros espacios, de esta manera se puede entender los problemas y de la misma manera
presentar las posibles alternativas de solución. El ser humano es un ser integral y por tanto
lo que pasa a nivel micro es producto o respuesta de lo que sucede a nivel macro.
El 38% de los encuestados aseveran que la forma en la que se comunican con los demás es
producto de su formación personal, sin embargo un 29% también opina que es producto de:
su formación personal, de su formación académica y de su formación familiar. El grado de
conciencia que tenga una persona con respecto a la influencia que el medio externo ejerce
sobre ella, le permitirá actuar y pensar con mayor razonamiento. Los docentes son personas
preparadas que día a día actualizan sus conocimientos, que están a la vanguardia de las
propuestas teóricas de una variedad de autores. Esto precisamente hace que puedan nutrir
con su conocimiento y experiencia el bagaje de conocimiento que tiene el estudiante.
Efectivamente, el docente dado su grado de conciencia está en la capacidad de transformar
y coadyuvar en el cambio de la realidad, no puede trabajar aisladamente o sobre la teoría,
lo importante es que ese conocimiento  lo aporte al desarrollo y progreso en primera
instancia de su realidad inmediata, esto es la Escuela de Comunicación Social y
posteriormente abarcar parámetros más amplios.
La mayoría de los encuestados del personal administrativo sostiene que la forma en la que
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se comunica es producto de su formación personal, pero también hay un porcentaje que
afirma que responde a la formación personal, familiar y académica.
El personal que labora en el área administrativa, posee conocimientos básicos y simples de
lo que es la comunicación, de la influencia que puede ejercer los agentes externos en los
hábitos y conductas de los mismos, esto hace que la pregunta les haya parecido confusa y
poco entendible. La importancia  de sus criterios permite constituir las bases teóricas –
prácticas desde donde se puede trabajar para mejorar los índices de comunicabilidad entre
los actores.
Cuando se habla del personal administrativo nos referimos a un elemento humano muy
importante e indispensable para la institución,  así,  la comunicación organizacional no
puede dejar de tomar en cuenta la opinión de estas personas, su aporte es importante para
incrementar la comunicación y con ella el clima institucional y la imagen interna de la
misma.
La importancia de conocer el grado de conciencia que tienen las personas sobre la
influencia de los agentes en sus prácticas y sus hábitos permite establecer parámetros de
acción y líneas que nos guiarán al momento de realizar las políticas de acción en aras de
mejorar la comunicación entre los actores y por tanto los procesos de interacción. 
La educomunicación en este sentido es una magnífica herramienta, sin embargo es
necesario partir de las características generales que los miembros de la organización
especialmente docentes y alumnos tienen con respecto a la educomunicación.
La educomunicación es concebida por los alumnos como:  La gran mayoría de los
encuestados consideran que la educomunicación son acciones que buscan integrar las
prácticas educativas para mejorar el coeficiente expresivo comunicacional.
Si bien se escogió correctamente la definición esto no quiere decir que los alumnos
manejen con claridad el término, pues no existe en el pensum ninguna materia que haga
alusión a esta nueva concepción de la educación y la comunicación que busca como lo dice
su concepto integrar las prácticas educativas  para mejorar el coeficiente  expresivo
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comunicacional en la educación.
Además la educomunicación no se practica en la Escuela de Comunicación muestra de eso
es que la mayoría de los encuestados tanto docentes como alumnos y en su mayoría
alumnos afirman  que lo que se aprende en las aulas con respecto a la comunicación no es
aplicado en la práctica en la Escuela de Comunicación, las razones que se aducen son:
La mayoría de los encuestados (63%) considera que lo que aprende en clase con respecto a
la comunicación no se está aplicando en la práctica en la Escuela de Comunicación,
mientras tan sólo un 27% señala que si se lo hace. Entre las razones que dan los alumnos
para constituir ese 63% están:
e) Porque hay desinformación entre los alumnos
f) Porque lo que aprendes de manera teórica no siempre sirve en la vida profesional
g) Existe una ruptura entre lo que se dice en clases y lo que se practica en la Escuela,
no se practica lo que se predica.
h) Existen muchas contradicciones entre los pensamientos de docentes, autoridades y
alumnos
Lo óptimo e ideal sería que una Escuela de Comunicación lleve a la práctica todos los
principios teóricos que se imparten en las aulas, esto permitiría hacer real la comunicación
y no quedarse en simples conceptos. Teoría y práctica son parte de un todo, no se puede
permitir que exista una ruptura entre lo que se dice y lo que se hace, pues esto perjudica el
desarrollo y el fortalecimiento de las instituciones universitarias como espacios de estudio
y formación no sólo de profesionales sino de seres humanos.
El tipo de interrelación que se mantiene actualmente en la Escuela entre los distintos
actores, no está fomentando la comunicación muy por el contrario, se están disminuyendo
las posibilidades de diálogo, de consenso, convirtiendo a la organización en una institución
autoritaria, jerárquica y vertical. 
La educomunicación es un proyecto que se debe iniciar con un cambio en el concepto de
educación, en el concepto de organización educativa, sin embargo este debe empezar a
gestarse en el aula y que se inicia con un cambio en el proceso educativo donde la
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educación que se maneja ya no es solamente académica sino integral, acorde también a los
principios que promueve el Sistema educativo salesiano, donde importa que el proceso
educativo sea un proceso emotivo y racional. La educomunicación propone un cambio en
la relación alumno – docente, esta nueva relación debe dar lugar a que el docente se
convierta en un amigo y guía del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
además es mutuo y constante, también propone, que el profesor sea cordial, que se
preocupe no sólo del rendimiento académico de sus estudiantes sino también de su estado
emocional, de sus sentimientos, porque el uno depende del otro, no son ejes aislados. De
esta manera lo que se consigue es la formación integral del estudiante y además que se
pongan en práctica las teorías que se aprenden en clase.
Con respecto a lo que el docente da apertura se establece que: un 36% de los alumnos
encuestados  afirman que los docentes están más interesados en el rendimiento académico
de los estudiantes; seguido por un 30% que señala que demuestra apertura a mantener una
relación de amistad con los estudiantes y un 27% afirma que el profesor también busca dar
confianza al estudiante.
Estos datos son valiosos, pues aquí se refleja que si bien es muy importante para los
docentes el rendimiento académico de sus estudiantes, también es importante la relación
que mantienen con estos, por ello se da apertura a una amistad y a dar confianza a los
estudiantes. Empero se debe señalar que existen profesores que adoptan estas
características sin embargo  también dicen los encuestados que no son todos, pues todavía
hay profesores que sólo les interesa el rendimiento académico y nada más. Además, el 62%
de los encuestados considera que el profesor siempre se muestra cordial, saluda a sus
estudiantes y se preocupa por ellos, sin embargo existe un 20% quien afirma que los
docentes se muestran indiferentes a las acciones de los estudiantes.
Como se ha venido manifestando a lo largo de estos análisis existe un alto porcentaje de
docentes que han cambiado su relación con los estudiantes, pues están comprometidos con
el proceso educativo y con la necesidad de formar integralmente a los jóvenes del país, por
tanto se interesan por lo que piensan, hacen y sienten. Empero existe un sector que es
mínimo que se mantiene en los esquemas tradicionales de Profesor- alumno descritos en el
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primer capítulo de esta tesis y cuyas consecuencias ahí se expresan claramente.
Acorde a los encuestados el profesor da más importancia al rendimiento académico de los
estudiantes (34%), seguido por un 26% que afirma que también le importa la formación
integral de los estudiantes  y un 21% que sostiene que al profesor también le interesa la
puntualidad, la disciplina y la asistencia.
Si unimos la primera opción y la tercera opción obtenemos una mayoría que reflejaría una
visión aún tradicionalista de la educación, donde lo más importante es el rendimiento
académico del estudiante, que se refleja también en la puntualidad, la disciplina y la
asistencia, que son sistemas de represión, de sometimiento, necesarios para normatizar el
comportamiento del alumno, haciéndonos pensar que aún no se logra romper del todo los
sistemas educativos tradicionales, eficientes para reproducir el sistema pero obsoletos
cuando se busca un cambio y una transformación social.
El 84% de los encuestados consideran que el proceso educativo tiene que ser un  proceso
que abarque dos instancias la racional y la emocional.
La educación no tiene que ser un proceso netamente racional, donde lo único importante
sea la capacitación académica de la persona, sino también tiene que unir el componente
emocional, pues esta es una parte consustancial del ser humano por el cual se logra la
liberación y la transformación.
Los docentes por su parte coinciden en afirmar que el proceso educativo tiene que ser un
proceso emotivo y racional. Que el proceso educativo tenga que ser un proceso emotivo
racional y que todos estén de acuerdo con esta propuesta no significa que se lo esté
poniendo en práctica. Es sin embargo de gran ayuda para la educación que estos dos ejes
comiencen aparecer tanto en la conciencia de los docentes como en el de los estudiantes,
pues esto ayudará a fortalecer y consolidar a la educación como un proceso integral.
Del mismo modo, el 86% de los docentes encuestados piensan que su comportamiento
como profesor con los estudiantes es cordial, saluda a los estudiantes, se preocupas de
cómo están son sus amigos.
Acorde a la propuesta de educación que se esquematiza en esta tesis, el estudiante y el
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profesor son personas cuya relación de enseñanza - aprendizaje parte ante todo de una
relación de amistad entre estos dos actores, en el transcurso de lo cual se van educando
entre sí. Esta relación de cordialidad, de amistad permite que el sujeto vaya descubriendo,
elaborando, reinventando y haciendo suyo el conocimiento además de dar apertura a
valores solidarios y comunitarios entre los sujetos que intervienen en el proceso.
A su vez este proceso de interacción entre docente y estudiante, rompe con los esquemas
educativos tradicionales y rígidos, empero lo importante es que esta nueva relación
trascienda los límites del aula y del profesor – estudiante a otros frentes como las
relaciones entre el resto de personal de la Escuela de Comunicación Social y de la UPS en
general.
Así también, el 39% de los encuestados opina que en sus clases se preocupa principalmente
por la formación integral del estudiante, un 24% de su rendimiento académico y otro 24%
de sus necesidades y  emociones.
Cuando el estudiante ya no es visto como el objeto del proceso educativo, sino como el
sujeto de acción, otros puntos comienzan a ser tomados en cuenta y sobre todo se presta
atención al estudiante como ser humano que siente, que tiene emociones, que piensa y
actúa sobre la base de estas percepciones.
El Sistema Preventivo Salesiano tiene como punto base a los jóvenes, a quienes se los
considera personas, por tanto, cualquier proceso educativo debe comenzar por conocer al
joven, lo que siente, lo que piensa sólo así se puede entenderlo, comprenderlo, y crear las
condiciones propicias que lo lleven al cambio y transformación. Desde esta perspectiva se
trabaja en la universidad y los docentes están conscientes de ello, por tanto su
comportamiento y relación con los estudiantes así como su preocupación no se centra en el
ámbito académico sino que avanza hasta su formación integral.
Por otro lado, el 53% de los encuestados piensa que en el proceso de aprendizaje busca
una correlación e integración de la teoría con la pragmática, es decir,  que la comunicación
sea un elemento vital en la educación, un 29% afirma interesarle que el estudiante tenga el
suficiente bagaje teórico, sólo a un 12% le interesa que el estudiante sea totalmente
pragmático. Los docentes saben de la importancia  de unir estos dos ejes del aprendizaje y
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la enseñanza como es la teoría y la práctica, pues esto constituye el ideal de la educación.
Se pretende que se aprenda en verdad lo que se vive, lo que se re-crea, lo que se reinventa y
no simplemente lo que se lee, copia, o escucha.
Empero los estudiantes consideran que los profesores dan más importancia a la teoría que a
la práctica eso se refleja, en los bajos índices de investigación que hay, además en la poca
observación de campo, en la aplicación a casos específicos de lo que se aprende en clase.
Además si hubiese una relación correcta de teoría y práctica, tendríamos medios llenos de
estudiante colaborando para estos, además, la Semana de la Comunicación contaría con
más participación y respaldo de los estudiantes esto por citar algunos ejemplos.
3.3.3 APLICACIÓN DE LA EDUCOMUNICACIÓN
La educomunicación es considerada como una opción para lograr el cambio a los esquemas
funcionales y tradicionales de la educación y la comunicación en busca de cambiar las
prácticas y los hábitos que  prevalecen a través de los distintos agentes sociales que
intervienen e inciden en el ser humano.
Sin embargo para los alumnos la educomunicación es considerada como:
 El 69% de los encuestados están conscientes que la educomunicación es una buena opción
para cambiar los esquemas funcionales de la educación y de la comunicación, mientras un
25% considera que la educomunicación es una buena teoría que no ha encontrado
sustentarse en la práctica.
· Los resultados obtenidos demuestran que existe una aceptación de la propuesta de
la educomunicación, pese a lo confuso que todavía aparece el concepto, sin
embargo si se logra reforzar el conocimiento y concienciar  la importancia de este
planteamiento los resultados en la práctica pueden ser muy óptimos, sobre todo en
Instituciones Educativas y todavía más cuando se trata de una Escuela de
Comunicación Social donde se enseña comunicación.
· El considerar a la educomunicación como un buena propuesta teórica pero que no
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se puede aplicar todavía, no desniega ni quita valor a la educomunicación, por el
contrario abre las puertas para estructurar proyectos que lleven a convertir a la
teoría en una de las mejores herramientas prácticas.
La educomunicación es una nueva propuesta que combina la educación y la comunicación
en el proceso de aprendizaje, sin embargo, al ser una propuesta los docentes tienen la
opción de aplicarla o no, todo va a depender de la propuesta teórica – práctica que tenga
cada docente.
Existe una dualidad marcada entre los docentes, los que aplican y los que no aplican, cada
uno expone sus razones y la manera en que lo aplica, que serán expuestas a manera de
resumen a continuación.
· Los que si aplican lo hacen a través de:
a) Lectura y análisis de medios
b) Reflexión
c) Construcción colectiva del conocimiento
Los que no aplican la educomunicación aluden que no manejan ese concepto o que no
comparten la idea de comunicación y educación derivados de un concepto rígido de los
mismos.
La educomunicación es sin duda una propuesta que permite a través de la comunicación
incentivar el aprendizaje y viceversa por medio de  la comunicación fomentar la educación.
 Entre los docentes se establece una visión muy sintética de los alcances y objetivos de la
educomunicación, pues esta no sólo permite la lectura crítica de los medios o la reflexión,
sino que su aplicación y concepción teórica lo que permite es el incremento de las redes y
espacios de comunicabilidad entre los sujetos sociales.
Sin embargo,  el 80% de los encuestados asevera que la educomunicación es una opción
para lograr el cambio a los esquemas funcionales y tradicionales de la educación y la
comunicación. Existe un 13%  de los encuestados que afirman que la educomunicación es
una ilusión teórica no aplicable.
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· Estos criterios aparentemente contradictorios son producto de las opiniones
presentadas en la pregunta anterior, por un lado existe las personas que creen y
aplican la propuesta educomunicativa, pero por otro lado, se encuentran las
personas que no comparten este proyecto teórico – pragmático que engloba a dos
ejes básicos para las Escuelas de Comunicación como son: la comunicación y la
educación.
Con respecto a la aplicabilidad y fomento de la educomunicación en el aprendizaje por
parte de los docentes la mayoría de los encuestados consideran que sus profesores si
fomentan una aprendizaje educomunicativo ( 52%); Sin embargo existe también un 48%
que sostiene que no lo hacen. 
Los encuestados afirman que los docentes fomentan un aprendizaje educativo a través de:
a) Combinar la educación con la comunicación
b) Con el diálogo
c) Estableciendo clases dinámicas
d) A través de trabajos, proyectos.
Como se puede ver a través de estas preguntas, el concepto de educomunicación no es
consiste, es un tanto difuso, por tanto se confirma que el término y la propuesta
educomunicativa no son compartidos por los docentes y menos aún aplicados. 
De la misma manera los estudiantes no conocen de la importancia de la educomunicación
en el cambio de las relaciones entre sujetos sociales dentro de una institución educativa,
pues permite incrementar los índices de comunicabilidad y las redes de comunicación,
haciendo de la educación un proceso comunicativo y de  la comunicación un proceso
educativo.
La educomunicación bajo los términos planteados por Ismar de Oliveira y recogidos en esta
tesis como opción de cambio, permite el incremento de la compacidad comunicacional
entre los actores sea en el aula o en toda la organización, así como el incremento de los
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espacios y de las redes de comunicación, no obstante,  como hemos visto en el desarrollo
de este análisis, el conocimiento de la educomunicación y su aplicabilidad está relacionado
con la lectura crítica de los medios, pero no avanzan hacia el horizonte que hemos
planteado en esta tesis, sin que por ello dejen de estar consientes alumnos y maestros de la
importancia de la educomunicación así lo demuestran los sucesivos informes.
De los alumnos encuestados, el 44% sostienen que los resultados de aplicar la
Educomunicación al proceso educativo es la transformación de la sociedad a través de la
concientización.  Un 32% considera que la educomunicación permite incrementar  las
capacidades comunicacionales,  e incrementar  los  espacios de comunicación así como las
redes. Finalmente un 23% opina que lo que facilita es mejorar los conocimientos.
Esta visión de la educomunicación, es producto del desconocimiento que existe de la
propuesta entre los estudiantes. La educomunicación tiene como objetivo incrementar las
capacidades comunicacionales a través de un proceso educativo alternativo, a través de una
nueva manera de pensar a las personas, como sujetos sociales. Utilizar la educomunicación
permite crear espacios de diálogo y consensos además, de promover la participación activa,
dinámica y constante
Los docentes también dicen que:
El 50% de los encuestados afirman que de aplicarse la educomunicación en el proceso
educativo el resultado sería la transformación de la sociedad a través de la concientización
de la importancia de la educomunicación en el proceso de aprendizaje. De  igual manera un
44% sostiene que el resultado sería el incremento de las capacidades comunicacionales, de
los espacios y redes de comunicación.
No se puede dejar de resaltar la labor educativa que tiene la Escuela de Comunicación
guiada en su mayoría por excelente docentes quienes han optado por sistemas educativos
alternativos, que logran materializarse en un cambio en las percepciones de los alumnos,
para de esta manera y en un trabajo conjunto comenzar a construir pequeños cambios en  la
realidad ecuatoriana. En la Escuela de Comunicación Social no sólo se enseña teoría,
también se enseña a entender la realidad y a buscar su transformación, partiendo de un
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cambio en el individuo para convertirlo en un sujeto de acción.
Esto se ve materializado en las opiniones de docentes y alumnos quienes afirman que lo
aprendido en la Universidad con relación a la comunicación les ha permitido incrementar
sus conocimientos (37%), un 33%  establece que le ha permitido cambiar su percepción de
la vida y un 27% mejorar las relaciones con otras personas.
Es importante saber que los estudiantes sientan que lo aprendido a sido motivo de cambio
individual, más lo importante es también considerar la importancia también del
compromiso con la transformación social. El proyecto salesiano es amplio se fundamenta
en el trabajo y compromiso social, con los más necesitados, esto es lo que se debe
manifestar más entre los estudiantes, de manera que permita consolidar la identidad
salesiana entre los estudiantes.
De igual manera el 44% de los alumnos afirma que lo aprendido con respecto a la
educación le ha permitido entender la importancia de la educación en el cambio y
transformación de la realidad, un 33% también le ha servido para incrementar los
conocimientos y el 24% ha podido cambiar el sentido tradicional de educación.
Estos tres puntos sintetizan ya una nueva propuesta educativa, donde se incrementa los
conocimientos, pero no de forma pasiva, sino crítica y reflexiva, de modo que se logra
conocer la importancia de esos conocimientos para concienciar y lograr el cambio y
transformación de la realidad, haciéndola más justa, más solidaria, más humana.
Finalmente concluimos diciendo que la educomunicación es la alternativa que se plantea
para la solución o para la creación de líneas de acción tendientes a mejorar la comunicación
de los actores. El proceso no es solitario, sino que como lo hemos manifestado requiere de
un cambio de estructura, de un cambio de visión de la educación y de la comunicación,
además de contar con la participación del principal elemento el recurso humano de la
institución educativa objeto de nuestro análisis, sintetizado en estos grupos: Autoridades,
docentes, alumnos, personal administrativo y de servicio, por tanto somos todos los
encargados de trabajar en pro de esta propuesta cuyos resultados saldrán a la vista de
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inmediato y permitirán la consolidación de la Escuela de Comunicación Social y de la
Universidad Politécnica Salesiana.
CAPITULO IV
4. LA EDUCOMUNICACIÓN COMO PROPUESTA PARA
MEJORAR LA COMUNICABILIDAD EN LA ESCUELA DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
4.1 LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
“Nuestro pensamiento nos ata todavía al pasado, al mundo tal como existía en la época de
nuestra infancia y juventud. Nacidos y criados antes de la revolución electrónica, la
mayoría de nosotros no entiende lo que ésta significa. Los jóvenes de la nueva
generación, en cambio, se asemejan a miembros de la primera generación nacida en un
país nuevo. Debemos aprender junto con los jóvenes la forma de dar los próximos pasos.
Pero para proceder así debemos reubicar el futuro. A juicio de los occidentales el futuro
está delante de nosotros. A juicio de muchos pueblos de Oceanía el futuro reside atrás, no
adelante. Para construir una cultura en la que pasado sea útil y no coactivo, debemos
ubicar el futuro entre nosotros, como algo que está aquí, listo para que lo ayudemos y
protejamos antes de que nazca, porque de lo contrario sería demasiado tarde”.
Margaret Mead
Daniel Prieto Castillo es uno de los autores que más ha trabajado la comunicación en el
área educativa y lo hace considerando la importancia de gestionar la comunicación en la
universidad para a través de ella lograr no sólo una mirada comunicacional de las cosas
sino ante todo una práctica comunicacional que deje de lado la entropía que se generaliza
en las instituciones universitarias.
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El autor antes mencionado señala que en las instituciones universitarias y en especial en las
Escuelas de Comunicación se tiene que partir de una mirada comunicacional en las
relaciones  de enseñanza – aprendizaje. Se entiende por mirada comunicacional no sólo el
desarrollo de medios o materiales de comunicación sino que avanza más allá y se instaura
en las prácticas, siendo aquí donde se constituye la comunicabilidad en un proceso que
incorpora a la institución, al educador, a los medios, a los materiales, al grupo, al contexto
y a uno mismo.
Es muy conocido que esta mirada comunicacional de las acciones se pierde en las
instituciones como lo hemos evidenciado en nuestro análisis, esto se debe principalmente a
que la comunicación pierde sus múltiples direcciones y su gestión se ha centrado en
publicaciones de revistas o boletines, o en algún medio de comunicación que en el caso de
la Escuela de Comunicación Social de la UPS, los leen o los escuchan un mínimo de
personas.
Por tanto, la mirada comunicacional como lo propone Prieto va a ser entendida como: “la
capacidad de reconocer en las instituciones y en la sociedad en general, lo que significan el
intercambio y la negociación de significados, de saberes y de puntos de vista, la interacción
y el ínteraprendizaje, las tácticas de la palabra y el juego del diálogo, la interlocución y la
escucha”.
Lo que se busca a través de la mirada comunicacional es lograr que la educación es
plasmada de comunicación, de comunicación no como teoría y como medios sino como
prácticas, prácticas que se relaciona con redes, con espacios, que permitan la interacción
entre todos los miembros de una institución, es decir que del aula se asciende a un espacio
más macro como lo es la Escuela y posteriormente la Universidad.
Sin embargo no se puede cambiar el modelo de comunicación sin que se haya logrado
cambios en el sistema educativo. Así si el modelo educativo es un modelo
predominantemente vertical, autoritario, donde la relación maestro – alumno es linealmente
secuencial y repetitivo del aprendizaje, el modelo de comunicación imperante en ese
sistema es el mismo, pues esto permite reforzar la realidad establecida.
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Muy conocido es que la educación atraviesa por una crisis, debido al deterioro de la
enseñanza, a la deserción que cada día se incrementa más, a la brecha que existe entre la
producción de ciencia e investigaciones con respecto a otros países. Por ello se requiere
replantear el papel de las universidades y ante todo de la educación superior. Si esta es la
realidad de la educación  la comunicación se basa en la transmisión de contenidos
constituyéndose en un modelo mecánico y unidireccional que por suerte va cambiando y
muchos docentes hacen grandes cambios y transformaciones sobre esta visión tradicional
de la educación, sin embargo, queda mucho por hacer. 
Este cambio paulatino es producto del cambio de percepciones y sensibilidades que el
nuevo orden exige, ocasionando también que se piense en una nueva praxis de la
comunicación  y de la educación, así, el educador ya no es un simple transmisor de
conocimientos sino es un ente formulador de problemas, que provoca interrogantes, es
creativo y sistematizador, además que posibilita el diálogo. Estamos frente a lo Martín
Barbero llama “Ecosistema Comunicativo”, un ecosistema que exige nuevas
sensibilidades, es decir, nuevos modos de percibir, sentir, oír, ver. 
Frente  a la nueva realidad, la escuela ya no es el único vehículo por el cual circula el saber,
dado el desarrollo de otros medios, llevando a que las personas tengan una multiplicidad de
saberes dispersos y fragmentados. Cuando estas formas, estas percepciones no son
entendidas no son comprendidas, entonces, se cae en la represión en el disciplinamiento y
en el control que existe en la mayoría de instituciones educativas sea  a nivel  pre-escolar,
escolar o universitario.
Vistas las cosas así se hace necesario hoy más que nunca un proceso de construcción de la
mirada comunicacional que permita dar paso a otras visiones, a otras propuestas y
experiencias, así como a procesos que hagan más viables las interacciones y el
ínteraprendizaje.
La UPS, atraviesa por un cambio en el ámbito administrativo, empero, la mirada
comunicacional no parte solamente de una gestión administrativa, sino que tiene un
alcance mayor. Se requiere de mayor participación de sus miembros en otras instancias
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especialmente en la toma de decisiones, como se manifiesta en nuestras encuestas
docentes, estudiantes e incluso el personal administrativo no se encuentran involucrados
con la toma de decisiones de la institución, ni siquiera en las áreas que les compete
directamente, su incidencia es reducida al mismo, en la Universidad y específicamente en
la Escuela de Comunicación Social, el estudiante, el docente y el personal administrativo
no gestiona nada, no participa en las actividades de la institución y si lo hacen es a
condición, no innova en métodos y metodologías, no se inserta en la investigación. Así
también en cuanto a su gestión en comunicación en el ámbito organizacional encontramos
una  situación, que es un común denominador para la mayor parte de estas instancias, aquí
impera el desorden, la apatía, la ausencia, la mínima capacidad de escucharse los uno a los
otros, por el excesivo control y la contradicción imperante entre el discurso y la práctica,
por el excesivo dejar que otros hagan, por la inseguridad y desconfianza así como la
intolerancia creada en las relaciones.
4.2 LA EDUCOMUNICACIÓN
“Sin diálogo no hay comunicación y sin
comunicación no hay educación”
Paulo Freire
Respecto a la comunicación no hay un proceso experimental de la comunicación y la única
forma de aprender a comunicarnos es precisamente comunicando, es aquí donde interviene
la perspectiva educomunicacional, planteada por una sociedad cuyos problemas se
relacionan con los espacios que determinan los flujos y las interacciones entre los seres
humanos.
La educomunicación entonces asoma como un contrapoder, como una medida de
contrarrestar el bombardeo de mensajes producido por los medios que influyen en la
práctica educativa y posteriormente en lo profesional.
El surgimiento de la relación comunicación – educación que lo recoge perfectamente la
educomunicación permite consagrar la educación para la comunicación. Esta propuesta
alcanza su objetivo a través de estrategias y políticas que permitan desvirtualizar los
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estancados procesos de interacción entre los sujetos sociales ubicados en un tiempo y
despacio determinado. Acorde a  María Paulina Naranjo la educomunicación está
constituida por tres dimensiones que se interrelacionan; la epistemológica, que se  refiere a
la relación teórica con otras ciencias; la pedagógica que es la relación con otras ciencias
pero en el plano de la enseñanza y la investigación y la dimensión social que es producto
de la demanda social.
Mediante la incursión de la educomunicación pretendemos adentrarnos en el estudio de los
“procesos de generación de sentidos desde la perspectiva comunicacional con fines
educativos”, que se producen y desarrollan en el ámbito institucional; a razón de que la
educomunicación tiene una amplia potencialidad aplicativa debido a que constituye una
alternativa para que la realidad entre en la teoría, con el fin de realizar una
retroalimentación óptima que fortalezca la teoría pero que también den a las personas
nuevos horizontes creativos, y críticos de la realidad en la que se desenvuelve.
A través de la educomunicación, podemos dar respuesta al esquema funcional y tradicional
de la comunicación que se ejerce en la Escuela de Comunicación, pues esta permite crear y
reproducir nuevos métodos educativos que generen en el futuro nuevas formas de
organización más participativas y por lo tanto más democráticas.
Se trata de considerar al proceso educativo, como un proceso netamente emotivo y no sólo
racional como la modernidad lo planteó, esta emotividad permite una interrelación entre
los sujetos sociales y por ende un aprendizaje más completo.
La educación da paso a la construcción de sentidos cuando se conecta con el mundo de la
vida por medio de la incursión de la emotividad en el aprendizaje y en el desarrollo de las
prácticas sociales.
Estamos convencidos que la aplicación de la educación en el aprendizaje de la
comunicación y viceversa es el aporte que requerimos para evitar y contrarrestar el desfase
que se produce entre el discurso de la comunicación impartido en las aulas como
microespacios y las prácticas sociales que se producen en la Escuela de Comunicación
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social como macroespacio disciplinario consiguiendo incrementar la capacidad
comunicacional, implementar políticas de uso de la información, ampliar los lugares de
comunicación y ante todo lograr una recepción creativa y activa de las audiencias ante este
proceso de cambio.
Referente a lo desarrollado durante toda la tesis, y acorde a lo señalado en el  plan de tesis,
es ineludible definir dos espacios claros de intervención así como de análisis de este trabajo
que se han incluido también en las encuestas y entrevistas realizadas, siendo estas:
a) La organización, donde lo importante es la comunicación y
b) el aula, precisamente aquí es donde entra a participar la educomunicación.
Como lo diremos posteriormente, la educomunicación es un proceso educativo que debe
partir de las aulas, en donde se cambia la forma de educar y entender la comunicación para
desde esa propuesta y convicción realizar cambios en los procesos comunicacionales,
haciéndolos más fluidos, más dinámicos y reflexivos.
No se puede dejar de mencionar que, estos microespacios como son las instituciones
educativas, están involucradas en un juego lógico que impone  el tema del mercado y la
competitividad como ejes de su desarrollo, por tanto sus prácticas tienden a reproducir esta
manera de percibir la sociedad.
De ahí, surge el tema de la educomunicación. La educomunicación se constituye en una
alternativa de cambio a esta concepción tradicional de las instituciones educativas y de la
forma como se maneja la comunicación en la misma. 
Primero,  entendamos por educomunicación de acuerdo a lo planteado por Ismar de
Oliveira Soares, lo siguiente:
“Conjunto de acciones inherentes a la planificación e implementación de procesos,
programas y productos destinados a integrar las prácticas educativas y a crear y fortalecer
ecosistemas comunicacionales en espacios educativos ( presenciales o virtuales), así como
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a mejorar el coeficiente expresivo comunicacional  de las acciones educativas, incluyendo
el uso adecuado de los recursos de la información en el proceso de aprendizaje (
información literaria) y el estudio sistemático de los sistemas de comunicación ( media
educación)”.
La organización adecuada al proceso educativo educomunicacional (bajo lo antes
mencionado) debe ayudar a construir un ecosistema comunicacional donde se promueva
una acción de los sujetos sociales compartida y participativa con una alta intervención
social y actuación profesional.
Si se logra insertar esta visión de la educomunicación a las organizaciones educativas se va
a generar,  acorde a Ismar de Oliveira, un crecimiento de la competencia comunicativa así
como su  capacidad de interrelacionarse en redes de comunicación, haciendo que las
relaciones e interacciones entre los individuos que convergen en la organización sean más
fluidas, participativas e integradoras, es decir, que haya “una calidad en las relaciones
comunicacionales en los espacios educativos”, lo que beneficia a toda la colectividad.
Hablar de Educomunicación es recurrir a dos términos por un lado la comunicación y por
el otro la educación, educar para comunicar y comunicar para educar. 
En el primer capítulo de esta tesis, hemos compilado un gran bagaje teórico que permite
entender estos dos horizontes la educación y la comunicación, por tanto, es tiempo de
relacionar a estos dos términos a través de la educomunicación, que a la vez se presenta
como una de las alternativas que van a permitir solucionar los problemas de comunicación
determinados previo diagnóstico en la Escuela de Comunicación de la Universidad
Politécnica Salesiana.
Si bien la educomunicación surge como una metodología que permite la lectura crítica de
los medios existe un punto de su propuesta que puede ir más allá de la primera premisa
planteada. Partiendo  de que la educomunicación asume a la comunicación como un
proceso de producción, generación, circulación y consumo de sentidos, y a la acción de
comunicar como un proceso donde la base es tomar en cuenta  al otro con el fin de
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democratizar la comunicación. Concluimos diciendo que el aporte de la educomunicación
en este trabajo principalmente en que esta propuesta permite que los postulados teóricos
impartidos en el aula se hagan realidad en la práctica, haciendo posible una nueva forma de
entender al ser humano y a sus relaciones, donde lo primordial es la capacitación de los
nuevos profesionales, la gestión de los procesos comunicacionales, así como, la creación
de programas de la educación para la comunicación, esto en el aula. Pero en el  nivel
externo, en el ámbito organizacional la educomunicación impartida y consolidada en las
aulas, va a consentir la formación de redes de proyectos de educación para la
comunicación, así también, se potencializa el uso de los recursos y medios
comunicacionales de una organización educativa.
Otro aspecto básico de la educomunicación es  su proyecto de sujeto “La educomunicación
concibe al sujeto destinatario como un ser histórico, inserto en un grupo social que tiene
una visión del mundo, que es capaz de construir cultura, valores, conocimientos y
actitudes, que resultan significativos para satisfacer sus necesidades partir de la totalidad de
la vida” Esta cualidad hace de los sujetos sociales, actores, con conciencia social, con
creatividad y críticos lo cual va a permitir el cambio de la realidad, por ende, la
construcción de una sociedad más solidaria, responsable, comprometida y equitativa.
4.3 EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EXPRESIVAS Y
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE PARTICPACIÓN EN EL AULA
“Si la escuela es una preparación para la vida, sus contenidos
deben estar de acuerdo a los contenidos de la misma”
Francisco García
Conscientes y convencidos de que educación es comunicación, y que por lo tanto sin
comunicación no hay una nueva teoría y práctica educativa. Acorde a algunas propuestas se
considera que una de las fallas que tiene el sistema educativo tradicional es la
comunicación vertical y funcional, es decir, una comunicación reducida a lo formal a lo
informacional, que se mantiene no sólo en el aula sino también en la organización entre
todos y cada uno de sus miembros.
Por ende, la propuesta que surge es desarrollar una comunicación horizontal, participativa y
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dialógica, donde el ser humano encuentre su realización en el proceso de interrelación e
interacción, consigo mismo, con los otros y con su entorno.
Así, desde el aula se tiene que desarrollar la capacidad que tiene el ser humano de verse
inserto en espacios, medios y redes de comunicación, lo cual no sólo es un problema de
teoría sino de una mirada y práctica comunicacionales que engloben todo el sistema
educativo.
· El desarrollar las capacidades expresivas de los alumnos parte de germinar en ellos
una autodeterminación que les permita ser capaces de respetar, convivir, concertar e
interactuar en distintos espacios y en distintas situaciones así como con una
diversidad de individuos.
· Por otro lado es del aula donde se comienza a gestionar la democracia, pues se
aprende a ser democrático solamente cuando se vive en ambientes democráticos, y
esos ambientes no son sólo a niveles macros sino que se inician  a niveles micros
como el aula, a partir de ello se irán configurando espacios más amplios como la
Escuela y posteriormente la Universidad. Se trata de crear puentes de encuentro
entre las diversas posiciones que tienen los miembros de una universidad, haciendo
más fluida la comunicación.
· Desde el aula se tiene que “formar recursos humanos, construir ciudadanos y
desarrollar sujetos autónomos”. A esto le sumaríamos sujetos activos, consientes de
su realidad y motivados a cambiarla, seres humanos solidarios, respetuosos pero
comprometidos, con una mentalidad crítica – reflexiva, problematizadora,
cuestionadora y con una gran sensibilidad. Para formar a estos sujetos, se requiere
de sujetos con las mismas características y además de instituciones que tengan los
mismos objetivos. Como vemos no es un trabajo aislado sino integrador.
· El alumno debe pasar de receptor pasivo al de emisor – receptor activo, esto quiere
decir, de comunicador creador, dentro de un proceso dialógico de construcción
colectiva del conocimiento.
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· Un proceso de comunicación dialógica es posible por medio de la participación del
educando en el proceso de enseñanza – aprendizaje, y se lo hace utilizando algunos
recursos denominados como metodologías, entre las que podemos señalar, los
trabajos en grupo, las dinámicas, las observaciones de campo, las aplicaciones de
campo y ante todo las investigaciones. El resultado de estas actividades configura
una plena interrelación educativa.
· La educomunicación en el aula debe contribuir a la formación de seres humanos
creativos, reflexivos, con una relación cordial entre el maestro y el alumno,
favoreciendo además el contacto y la integración de grupo.
· Cuando se logra conformar una nueva mentalidad en el educando, en el educador y
en la institución así como en los que lo conforman logramos que las organizaciones
educativas dejen sus funcionamientos sistemáticos y rígidos para dar paso a
estructuras a-sistémicas, con nuevas interrelaciones educativas y educacionales que
lleven a una nueva visión, misión y filosofía de las comunidades educativas.
· La nueva concepción de educación lleva a trabajar sin horarios, con planificaciones
abiertas a los intereses y necesidades del grupo humano constituido en la
comunidad educativa, con evaluaciones que no potencien la cantidad sino la
calidad, la reflexión, la crítica así como los proyectos.
· Deseamos lograr que en el aula haya un ambiente espontáneo, de participación,
solidaridad, respeto y libertad entre todos los integrantes de un grupo, así también
potencializar el desarrollo de las capacidades creativas de cada uno y finalmente el
compromiso con la institución.
· Con respecto a  los docentes, es indispensable que este conozca la realidad en la
que se desenvuelven los estudiantes, dentro de esta realidad juegan un papel
importante los medios de comunicación, entre ellos la televisión, la radio, la prensa,
pues sus mensajes ya sean orales, escritos y simbólicos tienen un sentido y por ende
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una intencionalidad que va calando poco a poco en el desarrollo de las prácticas de
las personas, por ende no se puede permanecer ajenos a esta realidad, y menos aún
alejados de la misma. Es decir, que un docente tiene que ver la televisión, escuchar
la radio, leer la prensa y estar en contacto con el Internet, medios que hoy por hoy
se encuentran incidiendo en las personas, pues sólo conociendo lo que aquí hay, los
docentes pueden proveer a las personas de los instrumentos necesarios para que
puedan dar sentido a esos mensajes y se lo tiene que hacer no solo en la
Universidad o en las Escuelas relacionadas con este proyecto de estudio, se requiere
que el proceso se lo realice desde las instancias las más básicas, esto es el
Pre-kinder, primaria y secundaria.
Trabajando en este nivel se logra que las personas tengan las herramientas  adecuadas para
hacer frente a un mundo bombardeado de imágenes, de publicidad, de mensajes y de
información.
4.4 EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EXPRESIVAS Y
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE PARTICPACIÓN EN LA
ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
“La escuela actual es la aliada principal para mantener el statu quo. La idea global de
reunir masas de estudiantes (materia prima) para ser manipulados por los maestros
(trabajadores) en una escuela centralmente localizada (fábrica) fue un golpe del genio
industrial... Se necesita por lo tanto, un nuevo estilo de escuela, mejor, un nuevo estilo
de educación. Por eso creemos que sólo a través de nuevas relaciones estructurales
dentro del sistema se lograrán las condiciones que hagan posible el desarrollo del
proceso de comunicación en todas sus múltiples posibilidades”.
Francisco Gutiérrez
La educación tradicional ha sufrido un estancamiento, debido a que no ha evolucionado al
ritmo de las condiciones imperantes, por ende se requiere de manera urgente un cambio
radical en la misma, pues la nueva realidad se centra en la comunicación y en la
intercomunicación.
Consientes de la realidad institucional y de sus requerimientos, en esta parte de la tesis,
pretendemos visualizar algunas soluciones que sobre la base de la parte teórica expresada
en esta tesis nos van a permitir desarrollar las siguientes políticas de acción o líneas
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estratégicas de acción, sobre las cuales trabajar en la Escuela de Comunicación Social y en
la Universidad Politécnica Salesiana a fin de lograr como objetivo una verdadera
comunicación organizacional entre todos y cada uno de los actores de la universidad.








Realizado por: Marjorie Zavala
Esta sería el tipo de comunicación que se estaría desarrollando en el nivel de las
autoridades con el resto de miembros de la universidad, como vemos es un esquema rígido,
vertical y tradicional, que genera poca comunicabilidad entre estos con su actores, haciendo
que se desvíe información y que por tanto no haya integración en función de un objetivo
común.
De la misma manera en la estructura se presenta el mismo tipo de comunicación pero a otro







Realizado por: Marjorie Zavala
El personal administrativo mantiene mucha distancia con los otros miembros de la
organización, son un sector importante pero alejado de la red de comunicación, recibe
información de todos lados, pero no es portadora de ideas, de una respuesta creadora que
incentive la comunicación.
Por otro lado se encuentra una de las comunicaciones más fluidas, con mayor interacción
que se produce en la Escuela de Comunicación y que es necesario reforzarla, fomentarla y



























Este gráfico muestra los cambios que se empiezan a sentir en la relación que mantienen los
alumnos y los docentes dentro de la Escuela de Comunicación, la relación de enseñanza –
aprendizaje cada vez es más participativa, es más activa generando más comunicación
dialógica entre este sector de la estructura organizativa, empero, no es suficiente, y sin
embargo existe mucho por hacer y muchos aspectos en los cuales trabajar para lograr que
la comunicación sea una verdadera puesta en común de sentidos, no sólo con respecto a los
conocimientos sino también en relación con las experiencias y con la vida misma,
recordemos que la educación debe ser entendida como un proceso emotivo y racional.
Considerando como elementos de una estructura organizativa de tipo educativo a los
alumnos, docentes, personal administrativo y autoridades se requiere que entre estos haya
una interrelación e interacción dialógica, altamente comunicativa, donde todos trabajen en
función de la búsqueda del bien común, así como el redescubrimiento, valoración y crítica
de los propios valores, como buena institución salesiana, así también  no se debe dejar de
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lado el potencializar entre sus miembros la creatividad individual y social en cada una de
las áreas de ejercicio. 
El logro de una nueva estructura organizacional no parte simplemente de una
reconfiguración de las Escuelas y de sus responsables así como de sus lineamientos
oficiales, parte también de considerar como principal recurso a los seres humanos que ahí
laboran o estudian. La nueva estructura debe ser dinámica, basada en relaciones dialógicas,
horizontales, participativas, con capacidad de liderazgo, donde se rompe con las
autoridades centralizadas y verticales, sin que por ello dejen de existir autoridades
centrales, pues lo que se quiere es que todos los miembros o elementos de la organización
educativa participan al igual que los demás, pues su aporte es importante en la consecución
de objetivos generales y de proyectos educativos.
Una institución bajo estas características requiere de personas responsables y unidas con
una concepción clara de la importancia del trabajo en equipo pero también de la
producción individual. De estas personas depende la gestión educativa la misma que se
logra a través de una planificación de comunicación, flexible, dinámica, acorde a los
intereses y necesidades de sus miembros.
4.4.1  LA HORIZONTALIDAD EN LA ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL
“Cada sujeto se crea en la experiencia de si, en
comunicación con los otros”
Francois Perroux
La gestión de la comunicación dentro de una organización forma parte de la mirada
comunicacional y de la práctica que se debe llevar a cabo especialmente en el área
educativa y de formación de profesionales en comunicación. Cuando existen problemas de
comunicación en una institución una de las alternativas es mediar, es decir crear vías que
permitan poner de manifiesto los distintos puntos de vista que tienen estudiantes, docentes,
autoridades, personal administrativo y demás sujetos involucrados con la institución de
manera que se logren consensos entre estos en busca del bien común.
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Es una manera de llevar la teoría a la práctica; descender del nivel de los conceptos al nivel
de las experiencias, como lo dice Prieto “...pasar de un modelo de comunicación basado en
la transmisión a un modelo basado en la relación”. Esto significa  dar más espacio a otros
sujetos sociales  a intervenir en el proceso de construcción de la universidad, esto es,
permitir y apostar por el potencial humano que se tiene y que se proyecta en las aulas.
Como se ve el valor que tiene el aspecto comunicativo en la gestión universitaria se
establece en la base del otro, de ese otro que por supuesto no es ajeno a la institución sino
que es el que la constituye es su razón de ser.
Todos estos procesos y prácticas no se establecen por arte de magia, sino que se generan
con esfuerzo y tiempo, requieren de un trabajo investigativo, administrativo pero también
práctico, a través de lo que ya hemos mencionado de redes, medios, flujos y espacios que
tengan como objetivo establecer vías de interacción  entre la institución y sus
interlocutores. Esto sólo se gana con un cambio de mentalidad, con una concientización
que de cuenta de la necesidad de un cambio de una transformación de las prácticas que
mantienen autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo, personal de servicio.
Es decir, que se apuesta por un cambio en la manera de concebir la institución
universitaria, de un cambio en el proceso de enseñanza – aprendizaje en las aulas, de un
cambio en la administración, de un cambio en la gestión y ante todo de los procesos de
interacción entre los actores antes mencionados.
La comunicación o la instancia comunicativa no puede ser considerando un valor agregado,
sino un valor inherente y constitutivo de toda institución y más cuando se trata de una
universidad que tiene dentro de sí una Escuela de Comunicación, como es el caso de
nuestro objeto de estudio, la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Politécnica
Salesiana. Es aquí donde se deben poner en práctica, las políticas de comunicación, la
gestión de la comunicación y la mirada comunicacional en todas y cada una de las
actividades que se dan tanto en el aula como en la Escuela y en la Universidad.
Requerimos para el cambio deseado romper con viejas estructuras que adquirimos en la
edad media y que hoy por hoy constituyen las bases del sistema educativo, con ello va de la
mano un cambio en las percepciones y relaciones fragmentarias, verticales y tradicionales
propios de sistemas represivos, disciplinarios y normativos. Lo óptimo es lograr la
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transformación de la institución educativa a través de un cambio en la estructura,
potenciando los co-gobiernos, la tolerancia y el respeto, las políticas, las maneras de
percibir y relacionarse.
Además se requiere que se valore al capital humano de una institución, y se lo valora
cuando se le da oportunidades de actualización, de convivencia de carrera en el futuro, de
reconocimiento a las iniciativas, a las creaciones, a las contribuciones que cada uno tiene
para mejorar la realidad en la que se desarrolla. Esto sólo es posible cuando se rescata,
genera y fortalece la participación y la capacidad de liderazgo de los miembros,
promoviendo además la motivación y el entusiasmo.
Se trata de que las universidades y sus miembros tengan una convicción clara de su
responsabilidad así como  de su vocación y compromiso con la educación; parte de ello
incluye la transformación del sistema educativo y la sociedad.
El gráfico que presentamos anteriormente, permite simbolizar y especificar la
horizontalidad en la que tiene que trabajar una entidad educativa bajo los conceptos antes
propuestos, en este tipo de organización si bien se mantienen niveles distintos de gestión,
todos se encuentran inmersos en el proceso, incluso intervienen en las decisiones, haciendo
de la gestión una verdadera puesta en práctica de una comunicación dialógica y
participativa.
4.4.2 DESARROLLO DE REDES DE INTERACCIÓN
“Porque de eso se ha tratado siempre, de la mirada y de




Surge de esta manera reconocer la importancia de la comunicación en la gestión
universitaria, pues,  a través de una gestión universitaria adecuada se va a lograr comunicar
un cambio por medio de un discurso, de los modelos sociales, de la sensación de
entusiasmo, participación, interlocución, creatividad, liderazgo, por  capacidad de escucha,
en la relación entre el discurso y las prácticas, por el hacer, por el clima de relación creado,
esto es seguridad, libertad y también por la capacidad de crear convivencia. Esto es el
“deber ser”, que lleva a incrementar los índices de comunicabilidad entre los actores
sociales que convergen en un espacio y en un tiempo determinado. Prieto Castillo expone
algunos puntos a tomarse en cuenta para gestionar la comunicación en la institución
universitaria, siendo estos:
1. Información: En una institución no basta con dar información, se requiere que esta
llegue a las personas, pero también que se tome en cuenta la opinión, las
necesidades y requerimientos de esas personas que reciben la información, de esta
manera no se constituyen en simples receptores que sirven para la retroalimentación
sino que se convierten en EMIREC, es decir, en emisores – receptores de
información o mejor dicho  se consolida un proceso comunicativo altamente
participativo.
2. Redes: Las redes de comunicación y su articulación van a permitir que todos los
sectores y niveles de la institución se encuentren correlacionados, que interactúen
constantemente y se fomente así su participación y su compromiso institucional,
cuando todos trabajen en pro de unos mismos objetivos.
3. Medios: Los medios dentro de una institución son importantes y necesarios, aún
cuando lo indispensable es que estos medios no se hayan centralizado en
determinadas personas y para determinadas cosas, por ello es menester considerar a
los medios como espacios de expresión, donde se requiere que haya una
participación de los actores de una institución, permitiendo de esta manera que la
información que se da no sólo sea la que un grupo quiere sino la que todos quieren
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y requieren. Así se logra también que la información sea recibida por todas las
personas porque ahí encuentran  parte de lo que cada uno quiere, necesita y aporta.
4. Momentos comunicacionales: los momentos comunicacionales son un elemento
que no puede faltar cuando se trata de incrementar los índices de comunicación
entre los actores, la creación y fortalecimiento de estos momentos
comunicacionales van a permitir no sólo un ínteraprendizaje sino procesos de
interacción más dinámicos y constantes.
5. Conversaciones: Parte de esos momentos comunicacionales que se requieren para
gestionar la comunicación en las instituciones, son las conversaciones, los diálogos,
los foros, los debates, momentos a través de los cuales se logra la democratización
de la palabra, de los problemas y aún de las mismas soluciones.
6. Puntos de Encuentro: La interacción entre los miembros de una comunidad
permiten crear lo que Barbero denominaba un Ecosistema Comunicacional, lleno
de espacios, medios, flujos comunicativos, de este modo se pueden encontrar y
poner en común puntos de vista entre los integrantes de la institución y también de
los miembros con la institución fortaleciendo la imagen, el clima y la identidad
institucional.
Forman parte también de este proceso la relación con otras instituciones, relación con los
medios externos, relación con interlocutores externos y en general con la sociedad, no se
los expone en esta parte de la tesis, pues nuestros propósitos están centrados en el ámbito
interno. Empero no se puede dejar de citar la incidencia que cada uno de estos aspectos
tiene en el ámbito interno.
Es sobre estos presupuestos sobre los cuales se puede comenzar a trabajar la nueva
propuesta estructural administrativa y pedagógica en la Escuela de Comunicación Social y
por ende en la Universidad Politécnica Salesiana, pues es una de las maneras más viables





· La modernidad es considerada como un proyecto civilizatorio de la humanidad, a
través del cual la sociedad alcanzaba el máximo de sus ideales individuales y
sociales. La modernidad se divide en baja modernidad, media y alta modernidad,
siendo esta última la que marca actualmente el desenvolvimiento global de la
sociedad.
· Producto de esta sociedad moderna, se requería consolidar sus principios siendo la
educación uno de los aparatos que permitió la consolidación del sistema, sistema
que daba primacía a la razón instrumental al desarrollo de la ciencia y la tecnología
pero que se alejó del sujeto, constituyendo de esta manera una forma particular de
sujeto y de educación.
· El desarrollo de la educación dio origen a varias tendencias las mismas que
proponían diversas posiciones y proyectos educativos, siendo la educación
liberadora la que más se acerca a los fines propuestos en esta tesis, en aras de
sobrellevar y transformar la educación en el Ecuador, que dicho está de paso a
traviesa por una serie crisis.
· La Educación Superior en el Ecuador surge de la mano de los requerimientos que la
sociedad del momento imponía y necesitaba, sin embargo hoy por hoy la diversidad
de Instituciones Universitarias dan un nuevo panorama a la Educación y por tanto, a
la sociedad. En la Educación Superior del Ecuador, sin embargo aún se imponen
criterios de educación tradicionales, que provocan un estancamiento del
conocimiento y de las praxis, reduciendo el mismo a la transmisión de
conocimientos, existe muy poco avance y desarrollo de investigaciones en el área
de la ciencia y la tecnología, incluso los proyectos no son lo suficientemente
consistente para cambiar la realidad social. Esto desencadena en una Educación
Superior muy rígida, esquemática, centralizada y unidireccional sin que por ello se
hagan esfuerzos por cambiar y revalorar el papel de la Educación Superior como eje
del cambio, el compromiso con el otro y la transformación social.  
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Se requiere así una verdadera reforma a la enseñanza, para fomentar la  curiosidad,
animar la actitud interrogativa, repensar lo que ya se ha pensado, fortalecer la acción –
reflexión- acción y fortalecer aptitudes como la sagacidad, la previsión, la flexibilidad
del espíritu, la astucia, la atención vigilante y el sentido de la oportunidad.
· La comunicación es una parte importante del ser humano, para mantener sus
interacciones con su entorno natural y social. Al igual que la Educación la
comunicación producto de su desarrollo ha producido distintos modelos de
comunicación, siendo el estructural funcionalista el que más va a marcar los
procesos de interacción entre los seres humanos.
· La nueva sociedad ha dado un papel preponderante a los medios de comunicación
quienes poco a poco van supliendo el papel de otros espacios, los medios crean
formas particulares de percepción, de sensibilidad de conocimiento pero también de
política y cultura. Su influencia es notable en las prácticas y hábitos de la sociedad,
de ahí la necesidad de una lectura crítica de los medios, de estas redes
comunicacionales así como de los flujos de la información, aparecen nuevas formas
de simbolizar y de dar sentido a la sociedad y a las interacciones entre individuos.
· Lo que debe quedar claro es que la comunicación es ante todo práctica, es acto de
comunicación y que no puede reducirse a discursos teóricos sino que debe tener una
práctica comunicacional constante.
· Con respecto a la Comunicación Organizacional, es necesario considerar que es la
comunicación que se lleva a cabo en las organizaciones, si bien su estudio estuvo
relacionado con las Relaciones Públicas, hoy su estudio e importancia abarca
límites más grandes y trascendentes, donde la comunicación es un pilar importante
para mantener niveles altos de interacción, participación y liderazgo de todos y cada
uno de los miembros de la organización.
· Dentro de la Comunicación Organizacional, es importante considerar, los espacios
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de comunicación, para así determinar si la estructura física de un lugar permite la
comunicabilidad de los actores; entiéndase comunicación no como el intercambio
de ideas, sino como la puesta en común de sentidos y percepciones. De igual
manera es necesario considerar los canales, sean estos formales, informales o
semiformales, cuyos datos aportarán con información que de cuenta del grado de
interacción entre los miembros de una organización, sea que se encuentren en el
mismo nivel de la organización o en distintos. Así también, se recalca el estudio
alrededor de los medios, donde se requiere la participación de los miembros y un
correcto uso, producción y distribución de todo el material, finalmente esto se
concreta en redes y flujos que son los que determinan los niveles de
comunicabilidad y participación que existe entre los sectores de una organización.
· Lo que sucede en una organización como es el caso de la Escuela de Comunicación
no se puede dejar de lado un aspecto importante como lo son las aulas principales
escenarios de comunicación y donde se forjan los principios teóricos - prácticos que
se pondrán de manifiesto en la Escuela de comunicación como organización. La
validez de lo mencionado se concreta cuando hablamos de una Escuela de
comunicación donde la Comunicación debe ser el eje primordial de su actividad no
sólo discursiva sino ante todo práctica.
· La Universidad Politécnica Salesiana atraviesa por una contradicción que pone de
manifiesto el ideal de ser o intencionalidad y la realidad,  por un lado se encuentra
la intencionalidad que tiene la UPS y la Escuela de Comunicación de crear un
proyecto alternativo de educación y por otro lado está la influencia que el sistema
educativa tradicional del Ecuador tiene sobre la institución, esta incidencia se
presenta en las prácticas, pues si a nivel teórico se promueve una nueva visión de
educación, las prácticas señalan un apego a los sistemas tradicionales y prácticos.
Esto sucede a razón de que es difícil cortar de raíz procesos educativos que se traen
desde siempre y que no permiten insertar  procesos alternativos de educación. Sin
embargo la UPS y la Escuela de Comunicación Social están haciendo grandes
esfuerzos por lograr equiparar la teoría con la práctica.
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· La Universidad Politécnica Salesiana tiene como patrono de su actividad académica
y humana a Don Bosco. La propuesta de Don Bosco buscaba “prevenir antes que
reprimir” y se sintetiza en el denominado Sistema Preventivo Salesiano. La
propuesta rescata aspectos emotivos del ser humanos sin que se pierda de vista una
lógica racional.
·  El Sistema Preventivo Salesiano es un conjunto de experiencias y praxis que se ve
sintetizado en la Universidad Politécnica Salesiana a través, de  una raíz espiritual
que se convierte en proyecto pedagógico pues se trata de estar en los jóvenes y creer
en los jóvenes.  También el Sistema Preventivo Salesiano se refleja en el clima de
familiaridad que existe en la universidad, denominada también comunidad
salesiana. La obra educativa se sistematiza en algunos  puntos claves: Relación
directa con el educando y con el grupo, Relación afectiva  y amentada en la razón y
en la fe.
· La educación en la Escuela de Comunicación Social responde a los esquemas
generales de la Educación en el Ecuador, por tanto, es una educación de corte
tradicional y vertical, este tipo de educación mantiene una dicotomía entre docentes
y estudiantes, el docente es el que sabe y el estudiante el que tiene que aprender. La
educación en la Escuela de Comunicación Social al ser de corte tradicional da
importancia basa su proceso de enseñanza en la clase magistral que da el profesor y
donde el estudiante cumple el papel de reproductor de todo ese conocimiento, este
proceso es producto de las carencias y costumbres que tanto docentes como
estudiantes han acarreado durante todo el proceso educativo, no es un problema
claro está de la universidad; Sin que ello signifique que se tenga que mantener.
· La enseñanza y el aprendizaje son temas poco debatidos y cuestionados en la
escuela, pero hay un alto porcentaje que conciben a la enseñanza y al aprendizaje
como un proceso dialéctico constante entre docentes y alumnos, sin que eso sea el
reflejo de lo que sucede en la Escuela, pues como lo hemos visto existe todavía un
sistema tradicional de educación en la Escuela por parte de la mayoría de docentes.
La educación, el educar y la enseñanza – aprendizaje deben ser entendidos ante
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todo como un acto de amor, no sólo como un proceso académico, sino como un arte
que permite poner en común cosas, sentidos, percepciones propios de la experiencia
y de la vida de cada uno de los sujetos sociales que son parte del proceso. Existe sin
duda en la Escuela de Comunicación, una apertura por parte de algunos docentes y
algunos estudiantes hacia nuevas tendencias de educación, que comienzan a
percibir cambios en la forma de educar y en las técnicas y metodologías, están
concientes además que el proceso educativo no es de una vía, sino que es de dos, es
dialéctica pues está en continuo cambio, pero un cambio positivo que busca lograr
grandes cambios en la sociedad.
· Un paso importante para la consecución de los objetivos antes descritos  es el
considerarse tanto profesores como estudiantes sujetos activos del proceso de
aprendizaje, es decir, que se consideran un aporte positivo a la educación. Aún
cuando queda todavía en el discurso, comienza ya a visualizarse un ideal del querer
ser en el proceso de aprendizaje algo distinto de lo que actualmente se es.  Los
docentes se consideran guías y orientadores del aprendizaje, pero su consideración
dista mucho de su realidad, ya que si un docente da primacía a la clase magistral es
casi imposible que se convierta en un orientador del aprendizaje. Contradicciones
como estas se hacen presentes en la encuesta, pero son importantes ya que permiten
dotar de información valiosa a nuestro análisis, así como abre rumbos distintos a
los trabajos que se deben realizar para superar estos problemas.
· La educación de corte tradicional que se aplica en la Escuela se refleja también en
el material didáctico que se utiliza y cómo se utiliza ese material, los docentes en su
mayoría usa esas herramientas para reforzar los conocimientos, pero no se ve una
preponderancia  de la utilización de ese material para el desarrollo de la creatividad,
para el fomento de la crítica y la reflexión, aún cuando se hacen cambios y aportes
valiosos. Un dato a tomarse en cuenta son las evaluaciones, qué se está evaluando
en las pruebas, exámenes y trabajos. Las evaluaciones de los docentes dan primacía
a la reproducción de los temas de clase o  a los textos, sin que se excluya la crítica y
la reflexión de los estudiantes por parte de los estudiantes. Queda mucho por
superar pues no se puede evaluar lo aprendido por la reproducción que se hace de la
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información dada, sino como está se aplica y reflexiona en cada uno de los sujetos
de la educación.
· La participación en el aula de los estudiantes es percibida por parte de los docentes
y de los mismos estudiantes como  activa. Esto es una falacia, la participación de
los estudiantes es mínima,  si partimos solamente de la asistencia se ve una muy
poca cantidad de estudiantes en las horas de clase, así también podemos ver a través
de la observación que en muy pocas ocasiones todos los estudiantes de una clase
aportan con preguntas, cuestionamientos o reflexiones en las horas de clase, por lo
general se reduce esto a un número reducido de 1 a 5 estudiantes que tienen una
participación activa y constante en el proceso de conocimiento. Esto habla también
de los hábitos educativos a los que estamos acostumbrados y que han sido
reforzados.
· La relación alumno – docente es una de las mejores en comparación con la que se
mantiene en otras instituciones educativas, sin embargo son muy pocos los docentes
que dan apertura a los alumnos para que tengan una relación de amistad entre ellos.
Todavía se mantienen jerarquías y roles clásicos que hoy podrían considerarse
como obsoletos pero que están vigentes por su uso.
· Los trabajos tanto en grupo como individuales son un medio propicio para la
socialización, para el intercambio de ideas, para el diálogo, el problema surge
cuando esos trabajos en grupo se reducen al mismo grupo de trabajo y se excluyen
al resto de compañeros. Al parecer este aspecto no  tiene trascendencia pero
adquiere sentido cuando se habla del trabajo en organizaciones, las personas que
siempre han estado acostumbradas a trabajar con personas afines tienen que
inmiscuirse en grupos mayores donde no todas las personas son iguales,
produciéndose problemas de convivencia, de ahí la importancia de que se potencie
en el aula el trabajo en grupos pero en grupos rotativos.
· Si la educación que se potencia en la Escuela de Comunicación es tradicional y
vertical, está claro que la comunicación va a ser igual o por lo menos en su mayoría
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va a reproducir ciertos elementos de esta comunicación vertical y tradicional, pues
es la que se ha venido produciendo durante todo el proceso educacional, las
prácticas y los hábitos de las personas no son solamente inherentes al ser humano
sino que se gestan y consolidan a través de la influencia de una serie de engranajes
sociales entre los que se encuentran la familia y obviamente las instituciones
educativas.
· La comunicación en la Escuela de Comunicación Social adquiere connotaciones
distintas, que las que podría darse en otras Escuelas de la Universidad, la razón de
esto, es que se educa profesionales para la comunicación, lo que significaría que la
comunicación en la Escuela es el eje de sus relaciones, de sus interacciones y del
proceso educativo, la Escuela sería la aplicación en la práctica de los presupuestos
teóricos aprendidos y enseñados en el aula. El problema se ahonda cuando la
comunicación no es el eje y muy por el contrario la comunicación que se maneja no
corresponde a los discursos, así que lo que hay es una entropía comunicativa.
· De la investigación se deduce dos aspectos y criterios diferentes de la
comunicación. Por un lado está la concepción tradicional y funcional de la
educación de considerarla como simple transmisión de conocimientos que se
establece en su mayoría entre el personal administrativo y la concepción de la
comunicación como un proceso más completo y trascendente que se da entre los
docentes y alumnos, producto de su estudio. Sin embargo es la primera concepción
la que se maneja en la Escuela de Comunicación, generando bajos índices de
comunicabilidad y diálogo entre los miembros de la UPS. Esto habla de un
problema teórico – práctico.
· El tipo de comunicación de una Escuela no sólo tiene que ver con un discurso del
aula sino también con la estructura organizacional que la engloba. En este caso la
estructura organizativa de la Escuela y en general de la UPS, aún cuando se la ha
reformado mantiene un esquema jerárquico y rígido que limita las posibilidades de
diálogo y participación de los miembros de la universidad y ocasionan una
desmotivación.
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· Los resultados de las encuestas afirman que la universidad y la Escuela de
Comunicación permiten el desarrollo integral del ser humano, empero, esto
desarrollo integral no se puede dar en instituciones de corte jerárquico y formal,
pues el capital humano de una empresa no está integrado a la comunidad educativa,
y cuando hablo de integración no me refiero al  aspecto de ser tomado en cuenta o
de mantener una relación amable y cordial, me refiero a capacitar constantemente a
su personal tanto administrativo como de servicio y a los docentes, donde todos
puedan tener una carrera profesional, donde el personal más capacitado se
encuentre aportando a la universidad en proyectos de desarrollo social y académico,
como vemos el desarrollo integral abarca horizontes más amplios que no se están
dando para nadie.
· La verticalidad de la comunicación se hace presente a través de uso y participación
en los medios de comunicación institucionales. La Escuela de comunicación está
dotada de una serie de medios de comunicación, como son revistas, periódicos,
boletines e incluso una radio, sin embargo la aceptación, lectura y aporte de
docentes, alumnos y personal administrativo es mínimo, existe un mínimo
porcentaje de alumnos que forman parte de estos medios o que se informan de la
escuela  a través de estos medios, la gran mayoría ni sabe que existen, incluso los
docentes no participan en estos medios. Los directivos de  la Escuela y de la
universidad siempre tienen un espacio para dar a conocer sus pensamientos sin
embargo estos no están llegando a los miembros de la institución, produciéndose
problemas de comunicación.
· Con respecto a la participación en actividades para-académicas y aún cuando
docentes y alumnos así como personal administrativo afirma participar activamente,
lo que está sucediendo es lo contrario. La participación es nula o está condicionada
a castigos o sanciones, impera un régimen disciplinario propio de estructuras y
procesos comunicativos rígidos. Esta falta de motivación es producto de la falta de
integración y diálogo que existe entre los miembros de la Escuela de comunicación.
Superar esta falta de participación es uno de los puntos claves para  mejorar la
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comunicación en la Escuela.
· Los datos obtenidos en la encuesta nos permiten afirmar que existe una buena
comunicación entre docentes y alumnos, y entre alumnos y alumnos, pero que esto
no sucede con otras instancias de la organización con lo son con directivos y
personal administrativo, donde la comunicación presenta complicaciones, que
deberán ser superadas en aras de mejorar el clima organizacional de la Escuela de
Comunicación y así todos trabajar en pro de ideales similares que van a beneficiar
a todos los miembros de la institución. La comunicación que se mantiene entre la
mayoría de los miembros de la organización es formal y se remite a trámites o
cuestiones académicas, existe muy poca comunicación informal lo que permite
concluir diciendo que la educación de tipo tradicional que se maneja en la Escuela
de comunicación y en la UPS han consolidado modelos comunicacionales con
iguales características, formales, verticales y tradicionales que deberán ser
analizadas para hacer de la comunicación en la organización no sólo una mirada
comunicacional sino una práctica comunicativa.
· Estos resultados demuestran la necesidad de crear más espacios y redes de
comunicación que permitan establecer más vínculos entres los actores que
confluyen en la Escuela de Comunicación de manera que poco a poco el clima
organizacional mejore y progrese logrando el desarrollo integral de sus miembros.
Los problemas de comunicación que tiene la Escuela se ponen de manifiesto en las
propuestas que tienen los miembros de la institución para mejorar la misma. El
diálogo, el respecto a las instancias de co-gobierno, la democratización, son las
propuestas que salen a la vista y que dan cuenta de que existen problemas de
comunicación.
· El aporte que tiene la educomunicación para esta tesis versa en la posibilidad que
tiene esta a través de su estudio y aplicación en el aula el aumento de las redes de
comunicación y la consolidación en las instituciones de verdaderos ecosistemas
comunicativos.  Desde esta mirada que se tiene de la comunicación que más que
una mirada comunicacional es una práctica comunicativa es que presentamos como
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alternativa para mejorar la comunicación en la Escuela de Comunicación a la
educomunicación.
RECOMENDACIONES
En primera instancia se recomienda tomar en cuenta los datos establecidos en esta tesis,
pues su importancia y trascendencia radica en la atención y correctivos que sobre la base de
estos datos se den en la Escuela de Comunicación Social, ya que de esta manera se pueden
superar los problemas presentados y diagnosticados en el desarrollo de la tesis. Estamos
seguros que el futuro de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Politécnica
Salesiana es prometedor, empero no se deben descuidar los aspectos citados en esta tesis,
ni mucho menos hacer caso omiso de las alternativas propuestas. Estoy segura que de así
hacerlo tanto estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio y autoridades
locales y nacionales trabajaran en pro de l ideales comunes que permitan engrandece a esta
comunidad educativa.
A las Autoridades:
Consideramos que la estructura organizativa de la UPS tiene que dar importancia
solamente al aspecto administrativo, sino ante todo al aspecto humano que es el capital
humano fundamental de cualquier organización.
De igual manera se recomienda mayor atención, dinamismo y comunicabilidad por parte de
las autoridades con el resto de miembros de la organización, de manera que se está al tanto
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de todo lo que sucede dentro de la organización. Esto permitirá establecer los correctivos
pertinentes en cada unidad o espacio  que así lo requiera.
Se pide tomar una atención especial a la Escuela de Comunicación Social, para que bajo
los lineamientos de una educación alternativa, de orientación hacia los jóvenes y hacia la
transformación de la sociedad bajo líneas de colores y no bajo un solo color. La riqueza de
una Escuela está en el aporte que esta puede dar a una Universidad, por ende se pide que la
Escuela de Comunicación Social no pierda su identidad, que muy por el contrario se
reafirme la misma y se haga extensiva al resto de miembros de la Escuela.
El aspecto humano que de hecho se da en la universidad debe ser el eje de las relaciones
entre las autoridades con el resto de miembros de la organización, el respeto, la atención, la
solidaridad, la atención a los problemas, la democratización de la palabra así como de la
toma de decisiones son pautas a seguir por parte de las autoridades para que el querer ser
de la universidad se concrete en realidades y no quede en discursos.
Requerimos más espacios de diálogo no sólo académico sino humano, más apertura de las
autoridades, las puertas de sus oficinas no pueden ser barreras sino estructuras que nos
estar más cerca de las personas que dirigen nuestra formación integral.
Termino mi recomendación hacia las autoridades generales esto es, Decano de la Facultad
de Ciencias Humanas y de la Educación y Prorrector de la Universidad Politécnica
Salesiana con el siguiente refrán “Si Mahoma no va a la montaña entonces la montaña
tiene que ir a Mahoma”. No es tiempo de homogenizar es tiempo de hacer acaso a
diversidad y enriquecer con ella, es necesario acercarse a los estudiantes  a los docentes,
entrar en sus espacios y convivir con ellos, no esperar que sean ellos los que lleguen a sus
espacios. El proceso es dialéctico.
A la Escuela de Comunicación Social
Los datos obtenidos en esta tesis demuestran que la Escuela atraviesa por problemas que
van disminuyendo la capacidad comunicativa de los miembros convirtiendo a la Escuela de
Comunicación en un ejemplo de entropía comunicativa, lo cual refleja una fracción entre el
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discurso y la práctica, que debe ser superada. Para ello es necesario romper con viejas
ataduras, con criterios obsoletos y poco prácticos de educación y comunicación. Es
menester dar a conocer que la Escuela de Comunicación Social debe ser la muestra
palpable de que las propuestas teóricas que proponen una comunicación alternativa, más
humana y democrática además de participativa es posible, y es posible en la medida que la
Escuela y todos sus miembros la están poniendo en práctica.
Es necesario fomentar la participación de los miembros de la Escuela, especialmente de
docentes y estudiantes, existe medios y recursos que deben ser aprovechados por estas
personas llenas de creatividad y cuyo aporte de ser debidamente encausado proporcionará
el éxito  de la educación para la comunicación.
Además se propone tomar en cuenta la educomunicación planteada como propuesta para el
mejoramiento de la comunicación en la Escuela, estamos seguros que de hacerlo los
resultados saldrán a la vista, pues parte de la concientización de la realidad imperante hacia
un querer ser, de manera que la comunicación no quede en una mirada sino que se concrete
en prácticas y gestiones.
Al personal Administrativo y de Servicio
Consientes de que todos y cada uno de los miembros aportan al desarrollo de una
organización, se requiere que el personal de servicio también sea capacitado en áreas como
Relaciones Humanas y que sean integrados completamente a la institución que sus
inquietudes sean tomadas en cuenta y valoradas para establecer respuestas y soluciones.
Por otra parte se pide al personal administrativo y de servicio mayor tolerancia a los
estudiantes, y viceversa de los estudiantes a estos, seguros estamos que superados estos
aspectos lograremos formar en la Escuela de Comunicación Social una verdadera puesta en
práctica de la salesianidad, pero también de una Comunicación más humana, de
interacciones más solidarias y respetuosas. 
Se debe entender que las personas encargadas de estas áreas requieren de atención y de
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formación, que de igual manera forman parte de la organización educativa y por tanto su
participación y opinión son importantes.
A los docentes
Es necesario realizar un trabajo conjunto con todos los miembros de la organización, para
establecer las políticas y líneas de acción a seguir en aras de buscar una mayor
participación de los docentes, en la Escuela de Comunicación. El capital humano que se
tiene es muy rico, no se lo puede desaprovechar con instituciones rígidas, sino que por el
contrario se debe dar el espacio necesario para que sus propuestas y sus ideas se realicen.
“Dos piensan mejor que uno” dice una adagio popular, pues se imaginan el valioso que
tendríamos si se permitiera que todos los docentes aporten con sus ideas en lugar de que
sea sólo uno. Obviamente la realidad sería diferente, pero son estos aspectos los que deben
darse.
Por otra parte, se requiere también que los docentes den más apertura  a sus estudiantes,
son los llamados a fomentar junto con los directivos de la Escuela la participación de los
estudiantes, además de motivarlos e integrarlos a la Escuela.
De igual manera, se deben abandonar procedimientos educativos tradicionales para dar
paso a procesos más creativos, más críticos y reflexivos, que lleven en su desarrollo al
cambio de su realidad inmediata y posteriormente la de la sociedad en general.
Además se pide mayor participación y mayor integración con la Escuela, con sus
actividades y con sus proyectos, pero ante todo una responsabilidad con el proceso de
enseñanza - aprendizaje de los estudiantes.
A los estudiantes y compañeros
No podemos esperar que todo se nos dé en las manos, y que si se nos da no lo sepamos
aprovechar, no podemos esperar que todo se nos dé haciendo. Está en todos y cada uno de
nosotros el proponer cambios y ser parte de esos cambios, somos los gestores de nuestra
realidad, tenemos lo que deseamos y por lo que hemos luchado, por ende es menester de
nosotros apoyar a la Escuela de Comunicación Social, no solamente debemos criticar y
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decir que todo está mal, también debemos aportar.
De igual manera se requiere que los estudiantes sean más conscientes del papel que tienen
dentro de la Escuela y de la universidad, que no pueden quedarse como simple
reproductores de lo existente, sino que saber que son sujetos sociales y como tales son el
aporte primordial y la razón de ser de la organización educativa.
Su participación es necesaria, es importante, es un deber, su voz debe ser escuchada, sus
ideas deben ser debatidas, sus proyectos enmarcados y sus realidades tomada como
ejemplo.
Propongo que nos unamos todos a trabajar en pro de la Escuela de Comunicación Social,
uno de los aportes más grandes es el desarrollo académico, busquemos ser líderes
participativos, con propuestas de cambio e impulsadores de un mejor porvenir.
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Realizada el 11 de Septiembre del 2003
Padre Marcelo Farfán
Rector de la Universidad Politécnica Salesiana
Para el Padre Marcelo Farfán la UPS  es un proyecto académico que incluye formación
profesional, es decir, ejercicio docente, que incluye investigación y extensión universitaria
como toda universidad, esto lo hace  como proyecto universitario  pensado a partir de opciones
 fundamentales, como  lo son los jóvenes y el servicio a los sectores populares.
Con respecto al  Sistema Preventivo Salesiano afirma que  para los Salesianos este sistema
tiene fundamentalmente una raíz espiritual, su acción educativa pastoral parte  “ del
descubrimiento de que estamos llamados a prestar un servicio, a construir el reino de Dios, es
decir, a la transformación de nuestra sociedad pensando desde los jóvenes, esta es nuestra raíz
espiritual y al mismo tiempo esto se convierte en un proyecto pedagógico, metodológico, un
estilo, una presencia, una manera de estar en los jóvenes que es desde la confianza, desde el
optimismo, desde la esperanza, desde un trabajo participativo, a esto es lo que nosotros le
llamamos Sistema Preventivo Salesiano”. Afirma que eso es creer en las capacidades de los
jóvenes, además, significa una cercanía con los jóvenes, una capacidad de relacionarnos para ir
formando personas.
El Sistema Preventivo Salesiano se sintetiza en el objetivo termina diciendo “Formar buenos
cristianos y honrados ciudadanos”.
Asevera que el cumplimiento de los objetivos del Sistema Preventivo Salesiano no se están
logrando totalmente, pero que este método que se lo vive a partir de Don Bosco ya tiene más
de cien años y cree que da excelentes resultados no sólo en la Universidad sino en los
múltiples proyectos pastorales que los Salesianos llevan en todo el mundo.
Algunos indicadores expresa el padre  de que esto se cumple en la misma Universidad son:
Primero considera que se ha logrado un ambiente positivo, un ambiente de crecimiento, un
ambiente de relaciones entre docentes, estudiantes, personal administrativo lleno de riqueza
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humana, los jóvenes que vienen de otras universidades y que van a ingresar a la universidad
captan  enseguida la diferencia en el ambiente formativo, lo cual es muy importante.
Otro indicador se establece en las opciones de los jóvenes que van educando y formando
donde empieza a entrar muy fuertemente que la universidad les está ofreciendo un espacio
para una responsabilidad social.
Así, también en los proyectos de tesis de los jóvenes que están trabajando en estos lugares
tiene este componente.
Conciencia en los estudiantes de la UPS de la puesta en práctica del Sistema Preventivo
Salesiano
Con respecto a la conciencia en los estudiante de la UPS de la puesta en práctica del Sistema
Preventivo Salesiana, el Padre Marcelo afirma que explícitamente no se ha dado del todo, es
decir que no hay un discurso en el que se de a conocer los contenidos del Sistema Preventivo,
pero el proyecto se percibe en la propuesta.
Importancia del conocimiento del Sistema Preventivo Salesiano por parte de los miembros de
la UPS.
El Padre, también considera se apunta hacia lograr el conocimiento del SPS por parte de los
miembros de la UPS, asevera que “hay iniciativas que están encaminadas a lograr que todos
los miembros de la UPS se identifiquen con el Sistema Preventivo, de hecho se ha trabajado
mucho con los docentes en lo que es identificación como Universidad Salesiana en diversos
cursos de capacitación en encuentros, en este momento se va a iniciar un proyecto que se lo va
hacer conjuntamente con la Universidad de Brasil   denominado “Aprendizaje cooperativo con
estilo Salesiano” en el cual van a entrar todos los directivos y  docentes en un periodo de dos
años y medio”.
Así también alude que se busca  enfocar todo el proyecto curricular con estilo salesiano razón
por la que se han creado  diversos espacios de capacitación para el personal de servicio,
administrativo. La Congregación Salesiana también ha sacado un par de documentos sobre
identidad y políticas en la Educación Superior.
Además, con los estudiantes del Preuniversitario se está haciendo el esfuerzo para que
conozcan en que universidad están ingresando, es decir esto si hay.
Ejes bajo los cuáles trabajan los miembros de la  UPS.
Para el Padre Farfán, dentro de los ejes bajo los cuales trabajan los miembros de la UPS,
manifiesta que existen varios elementos que les hace una institución universitaria salesiana,
entre los cuales cita:
1. Una clara opción por los jóvenes y por lo pobres, quienes son los principales
destinatarios: lo cual significa no solamente favorecer el acceso a la institución de
sectores sociales menos favorecidos, lo cual puede sonar demagógico, pues se trata de
una universidad privada  particular y en parte financiada por el Estado. Si no también
favorecer a través de becas, de convenios que lo estamos haciendo, aquí en la
universidad muchas instituciones tienen confianza para enviar a su gente y favorecerles
con becas.
2. También se  piensa los proyectos  curriculares de formación profesional para que
tengan un alto contenido social al interior de la formación que reciben los estudiantes.
3. Sostiene tener también un proyecto cultural, que incide directamente en la mentalidad
de sus miembros así como  en la generación de políticas en la sociedad.
4. La gestión y administración quiere ser compartida,  participativa,   que se lo tiene que
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armar como Comunidad Educativa Pastoral y en esto hay que trabajar bastante también
en la universidad para que la gestión sea más participativa, más allá de las instancias
de gobierno ya establecidas por los estatutos, es decir, que haya mayor participación de
todos los actores de la comunidad. Se piensa como una comunidad educativo-pastoral
con participación de todos los actores, confirma no querer ser una Institución vertical.
Nuestro entrevistado considera que  como estructura, la UPS se encuentra en un proceso de
Reforma de la Estructura organizacional.
Consolida su opinión, asegurando que en primer lugar la UPS es una Universidad Nacional, lo
cual la diferencia de muchas otras, no tiene extensiones, se habla de sedes, porque la propuesta
es única, hay una unidad en la propuesta académica curricular, en el proyecto Salesiano.
Añade a lo anteriormente que dado los procesos de crecimiento acelerado que  tuvo la
universidad, se corrió el riesgo de la dispersión y eso podía debilitar. Afirma también que se ha
tenido unos años de dificultad, provocada por  las múltiples iniciativas que no siempre
estuvieron articuladas que se reflejaba en los siguientes problemas:
d) Procedimientos diversos
e) Toma de decisiones no compartidas
f) Dificultades en la gestión de las carreras
Esto producto  del crecimiento acelerado sin criterios de unidad, y daba la impresión de que la
universidad estaba administrativamente inflada, pues existía 15 Facultades, cuando en realidad
eran las mismas facultades pero en las tres sedes del país, Quito, Guayaquil y Cuenca, cada
facultad se pensaba así mismo y por su cuenta, entonces faltaban espacios de unidad.
Esto desencadenó los siguientes inconvenientes:
Se estaba otorgando los mismos títulos con pensum diferentes, insiste en señalar que la
situación se debido a la  desarticulación entre sedes producto del crecimiento. Cabe mencionar
confirma que la UPS ha sido una de las Universidades que mayor crecimiento ha tenido en el
país y lo cual es interesante.
Por tanto, señala que hoy lo que se busca hacer es una estructura que maneje dos criterios: la
unidad y la diversidad o también un concepto nacional y un concepto de gestión más local, que
nos permita salvar la iniciativa particular, entonces el cambio fundamental es tener Facultades
nacionales que nos permitan tener proyectos curriculares unitarios, con mayor fuerza y con
sello particular ante la sociedad.
Fundamentalmente la organización de la universidad va a tener una animación nacional, donde
hay un rector y direcciones nacionales y va a tener una fuerza en lo local es decir en las
direcciones de las carreras.
Así también es claro al afirmar que necesariamente como toda institución, la organización
requiere de una estructura jerárquica, pero  hay que entender este concepto, pues lo jerárquico
puede aparecer como un término peyorativo. Lo jerárquico quiere decir bajo la propuesta del
Padre que hay estructuras de gobierno y decisión, pero que se busca que sean estructuras
participativas, entonces hay una jerarquía  porque tiene alguien finalmente ser el responsable y
llegar a un criterio definitivo. Sin embargo esto tiene sus niveles de participación en el ámbito
local, así los directores de carrera van a trabajar con sus consejos de carrera, donde se toma en
cuenta a los docentes y a los estudiantes.
Con respecto a la importancia de la Comunicación entre los actores en la nueva estructura el
Rector de la Universidad Sede Quito confirma que Comunicación e información son
fundamentales y comunicación entendida en sentido amplio, más allá de la reducción de la
comunicación a medios. La comunicación dice entendida como la capacidad  institucional de
estar involucrados en un proyecto común, que supone capacidad de interrelacionarse,
capacidades de tener el conocimiento a tiempo y abierto, la transparencia, es decir que una
institución está siendo dinamizada internamente y para eso es fundamental la información, y
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creo que de eso adolecemos todavía en muchas partes, todavía aparecen como islas.
Imagina a la situación por la que atravesaba la sede Quito como islas, la Kennedy, el Girón y
el sur, donde los procesos internos no conocían las otras sedes, ocasionado afirma, que en
muchas ocasiones se repitan las iniciativas. Por tanto, concluye insistiendo que “falta mucha
información, falta conocernos internamente y creo que por ahí debe apuntar la Comunicación
organizacional”.
Entre los mecanismos para mejorar la comunicación organizacional el Padre Farfán señala
algunos aspectos que los exponemos a continuación:
1. Generar espacios de participación entre estudiante, personal administrativo, de
servicio, entre docentes, como incentivar los Consejos de la comunidad pastoral,
donde vienen personas con criterio, convencidos del proyecto universitario que
ampliamente pueden dar su opinión para ver como podemos llevar adelante la
universidad. Se está pensando en Consejos conformados por 30 personas, que no van a
tomar decisiones académicas, pero si tener un referente social al consejo académico de
lo que está bien y de lo que está mal, lo cual significa tener un peso muy fuerte en las
decisiones, no es un espacio de gobierno pero si de decisión.
2. Alega que existe un sector de estudiantes a quienes haga lo que haga la universidad su
opinión  no varía, pero también considera que existe un grupo de estudiantes que
opina distinto. Las mismas asociaciones de estudiantes son criticadas por los
estudiantes y no alcanzan a generar participación, por tanto se requiere hacer un
análisis  más de fondo de lo que está pasando con estas asociaciones, incluso con la
asociación de profesores desde donde vienen críticas de gente conocida, incluso estas
organizaciones están cumpliendo los roles clásicos y que por tanto  no se ha planteado
una reflexión desde nuevas perspectivas que lo que es realmente una asociación de
estudiantes o  un gremio de docentes;  se sigue marcando estas con paradigmas de
cierto sindicalismo y de asociaciones como eran anteriormente  y cuesta pasar a una
concepción por ejemplo de un proyecto institucional mucho más participativo en
donde no  se sienta en confrontación con la institución universitaria, entonces es el
estudiante que le exige a la universidad, cuando él es universidad, o es el docente
quien le exige a la administración cuando él es parte de la universidad.
3. Así también con relación a las relaciones que se establecen entre los miembros de la
institución manifiesta que las quejas que vienen de los estudiantes y de los docentes,
también vienen del personal administrativo  y del personal de servicio, que  existe una
queja mutua. La explicación que da el entrevistado es que hay un hecho cultural que
engloba esta situación. En la universidad se reproducen prácticas que suceden en el
ámbito nacional en la sociedad, lo cual es importante de considerar para no tomar a la
universidad como un caso particular.
El padre no está de acuerdo con está visión pesimista de la visión de alumnos y docentes con
respecto a la universidad, porque cree que él desde adentro está en contacto con muchos
alumnos y docentes, el padre percibe mucho entusiasmo y si las cosas fueran como se plantean
el vería que la universidad no crece, que no tuvieran tanto impacto. No comparte esta posición
pesimista tal vez por su vocación salesiana asiste.
También piensa, que existe un buen sector de docentes y alumnos comprometidos con
iniciativas que han tenido éxito, con docentes interesados con los  proyectos. Considera el
Padre que en la universidad existe un buen ambiente de trabajo, en la universidad hay vida,
hay dinámica.
Su opinión con respecto a la Escuela de Comunicación Social se sintetiza en el siguiente
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párrafo.
El Padre Marcelo Farfán quien fue por un período de tiempo Decano de la Facultad de
Ciencias Humanas, es claro en señalar que  el Proceso de constitución de la Escuela de
Comunicación Social es de dispersión en el proyecto curricular, que fue producto de intereses
particulares con muy buenas intenciones que incidieron, además de una falta claridad en la
normativa institucional que provocó  que las decisiones no marchen.
El Padre Marcelo afirma que el año que estuvo de Decano de la Facultad se pasó dos meses
resolviendo problemas particulares de estudiantes de Comunicación Social, que era un
acumulado de falta de decisiones, un acumulado de formas de gestionar a veces politizadas
que es parte de la historia de Comunicación Social.
Por parte de los estudiantes hay tendencias y tendencias, alega el padre, divisa que hay grupos
que inciden y que producen sus conflictos internos y que inciden en que no haya participación,
porque se van como parte de proyectos de grupos privados a veces  encontrados con los
proyectos de otros grupos.
Entre los mecanismos que se puede hacer para superar los problemas en la Escuela de
Comunicación el Padre considera:
1. Todo proyecto debe tener la claridad institucional, la claridad institucional viene de
normativas  que ayuden a encaminar pero que sean claras, donde las reglas  de juego estén
claras, esto es en lo que se ha venido trabajando en la Escuela. Concluye el primer punto
diciendo que se requiere de “Claridad institucional con normativa”.
2. Proyecto curricular claro y definido. Afirma que se ha terminado de aprobar una reforma
curricular por el Consejo Superior, esto hace que los estudiantes que entran  tengan una
estabilidad de cuatro y cinco años en sus pensum, que es lo que sucede en las otras Escuelas de
Pedagogía, Parvularia, Filosofía, en estas  Escuelas reflexiona los estudiantes entran con una
expectativa y salen muy bien, tan bien que la mayoría de los estudiantes que ingresan a la
Universidad no entran tanto por el marketing, sino por las motivaciones de otros compañeros
concluye afirmando.
Considera que la situación de la Escuela de Comunicación Social es un caso muy particular
que generó muchas dificultades, sin embargo se está haciendo un trabajo interesante.
Manifiesta igualmente,  que el mismo tipo de formación en Comunicación Social lleva a una
visión crítica   que es muy positivo pero que al mismo tiempo genera en ocasiones una falta de
aceptación de lo diverso.
Asevera que en la Escuela de Comunicación Social existe falta de diálogo, falta comunicación.
Señala a manera de detalle,  que la iniciativa de un boletín informativo no nació de la Escuela
de Comunicación, nació de otro espacio.
Concurre afirmando que hay una Escuela de Comunicación pero que en la misma institución
se adolece de comunicación, “en casa de herrero, cuchillo de palo”, sin embargo salen muy
buenos comunicadores.
Finaliza la entrevista emitiendo su opinión con relación a quienes son los estudiantes para la
Universidad, para lo que el padre responde que los estudiantes son personas, no son sólo
cabezas que hay que llenar.  Las personas son un mundo integral, cabeza, corazón y manos,
con los cuales tenemos que compartir una formación profesional. Y cada vez sea más de
acuerdo al ideal salesiano sea el centro de nuestra institución.
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Entrevista 2
Realizada el 25 de Septiembre del 2003
Armando Romero
Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Armando Romero considera que La UPS es una Institución de Estudios Superiores, donde  se
busca la formación de los estudiantes combinando la parte humana con la académica.
Afirma que  el Sistema Preventivo Salesiano se aplica de varias maneras. Manifiesta que una
cuestión que llama la atención y que se hace común entre las personas que trabajan en la
universidad que es el clima de familiaridad existente entre docentes, estudiantes, sin que ello
signifique la cumbre. Sin embargo insiste el directivo, se nota el elemento de familia, de
confianza, de sentirte cómodo entre compañeros, no hay una competencia desleal, este aspecto
se extiende a todos los miembros, sean personal de servicio o personal administrativo.
Otro indicador de la puesta en práctica del Sistema Preventivo Salesiano es el respeto, según
nuestro entrevistado existe en la institución un respeto por las ideologías, por las creencias,  un
respeto por la persona en sí. Otra característica es la solidaridad.
Asegura que los ejes de la pedagogía salesiana son: La razón, la religión y la amabilidad y
obviamente desde las diferentes instancias de la Facultad se procura aplicar  a los hechos
cotidianos. Así explica Armando la amabilidad se ve traducida en bondad, pero  una bondad
educativa, donde entiendes la situación del estudiante y cuando tienes que apoyar en el
proceso y tienes que tomar algunas medidas disciplinarias tienes que hacerlo.
Con relación a la organización asevera que en la Facultad se busca el equilibrio, reflexiona sin
embargo y dice que  no se puede decir que es totalmente horizontal y democrática. Es una
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institución que tiene sus reglamentaciones, sus jerarquías pero tampoco se puede hablar de una
estructura absolutamente piramidal, hay algunos aspectos que sin son jerárquicos y otros
donde si hay la participación y la coparticipación de los diferentes integrantes.
Habla de la UPS como una Comunidad Educativa, una comunidad en donde incluso el
personal de servicio es parte  de los componentes educativos.
Piensa que la participación en la Facultad si se da,  pues en  todo aquello que se puede buscar
la participación y se pueda generar espacios democráticos se lo hace, pero que dada la
estructura misma de la institución, existen elementos que no pueden ser tan democráticos.
Para el Decano la comunicación tiene una importancia vital, la tarea educativa no puede darse
sin considerar un componente comunicativo adecuado, óptimo.  Centrándose en la Escuela de
Comunicación Social afirma que la comunicación debería ser un modelo de aplicación
concreta de la Comunicación, entonces, se verían traducidas las distintas teorías, todo lo que
se habla en las clases sobre comunicación.      Esto en cierto sentido si se da insiste, pero no
como debería ser.
Cuando se habla del por que no se da la Comunicación en la Escuela al cien por cien responde
que esto se debe a que toda convivencia humana tiene nexos y tiene rupturas. Existen sin
embargo en las relaciones más nexos que rupturas.
Armando Romero hace una distinción entre dos términos Comunicación e Información, la
información afirma que si la hay que se expresa en las carteleras o en instructivos, pero cuando
se habla de comunicación las cosas son más complejas. Afirma que en su trabajo tiene buena
información, “se mantiene informado” y que la comunicación se restringe a un número menor
de personas dado el grado de amistad que tenga con la misma.
Para el entrevistado un problema por el que atraviesa la universidad, es que el proyecto de
universidad no está debidamente socializado, pues no todos conocen, por tanto, no se puede
exigir a alguien que apoye   a un proyecto que no conoce. Entonces el primer paso a seguir
para superar los problemas de comunicación en la Escuela, es conocer el proyecto y luego
identificarte con el mismo.
Armando Romero considera que en al Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
existen distintos grados de conocimiento sobre la Filosofía Salesiana y sobre el Proyecto de la
Universidad Salesiana, así hay personas que están más identificadas con el proyecto  y otros
más alejados.
Afirma que la Escuela de Comunicación Social atraviesa por un cambio reciente, por el cual
en un proceso de unificación pasa a formar parte la Facultad de Ciencias Humanas de la
Facultad de Ciencias de la Educación, esta unificación lleva tan sólo un año, además de
afirmar que se prepara una nueva reestructuración de lo que es la UPS.
Por otra parte, considera no poseer la suficiente información para decir estos son los aspectos
que no le permiten caminar adecuadamente a la Escuela.  Sin embargo, cita uno de los motivos
 que ha ocasionado continuo malestar en la Escuela ha sido el cambio continuo de la malla
curricular, provocando también estudiantes inconformes.
Nunca se ha tenido quejas con respecto al trato que los estudiantes reciben, sin embargo
también afirma no conocer de las mismas en la Escuela de Comunicación Social, parte por su
reciente incorporación al decanato de la recientemente conformada Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación.
Con respecto a la participación de los estudiantes en actividades para-académicas considera
que existen espacios de participación en la universidad establecidos en los  estatutos, por lo
tanto, necesariamente debe haber una participación de los estudiantes en el Concejo de
Facultad. Otro espacio es la Asociación de Estudiantes, donde están obligados a participar.
Pero la participación espontánea y que se va gestando, afirma Armando que de lo que ha
podido observar considera que podría haber más participación, además dice que existe un
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grupo de estudiantes que lastimosamente es pequeño con relación al número de estudiantes
que tiene la Facultad que busca y genera espacios de participación. Afirma, que ha observado 
durante la Semana de la Comunicación jóvenes y docentes muy entregados a sus
responsabilidades para que la Semana salga bien, pero eso no se puede afirmar sobre todos.
También se han dado otros eventos, como el ALCA, contra la Invasión a Irak  en donde
estudiantes de Comunicación Social decían que iban a participar organizadamente y cuando
llegaba el día de la participación había muy pocas personas.
Concluye diciendo que los estudiantes  buscan espacios, pero que cuando lo tienen, cuando se
les da la oportunidad de tener estos espacios,  no lo saben aprovechar de la mejor manera.
Otro espacio son las evaluaciones que los estudiantes realizan a los docentes. En este aspecto
se presenta una contradicción afirma el Decano, pues por un lado los docentes en las
evaluaciones salen con buenas calificaciones, pero en otro momento los alumnos se quejan de
que algunos profesores no tienen metodologías, que les faltan al respeto, por tanto se ve,
asevera el directivo que no se están aprovechando las oportunidades que tiene y ofrece la
universidad para que opinen.
Alude también que una de las causas para esta situación es producto de la situación global en
la que nos encontramos, una situación propia de la post-modernidad en la cual nadie se siente
comprometido con nada ni con nadie, se vive la indiferencia y la apatía total, olvidándose de
que se está rodeado de otras personas con las cuales se puede gestar proyectos. Sin embargo
esto se constituye en un reto.
La comunicación debe ser bi-direccional
Afirma el Decano, que ha sido testigo de los grandes esfuerzos que hacen docentes, personal
administrativo, directivos, por conocer las necesidades de los estudiantes pero que
lamentablemente no son debidamente informadas, socializadas y valoradas.
Además, considera que hay una actitud pesimista por parte de algunos estudiantes, una actitud
que se dedica a criticar y que es producto no sólo de ese grupo sino que se extiende a una
visión que forma parte de una formación cultural.
Entre los pasos a seguirse para superar los problemas de Comunicación en la Escuela El
Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación considera necesarios los
siguientes aspectos:
1. Pensar primero que estás trabajando con personas, que son dignas de respeto y de
atención
2. Identificación de todos con un único proyecto. Es decir, no olvidar que el principal
objetivo de la Escuela es la formación académica, lo que significa trabajar con rigor
académico, significa investigar. La Escuela busca formar comunicadores, pero no
cualquier tipo de comunicadores, sino  comunicadores que fomenten  el desarrollo.
Entonces, para que haya comunicación debe haber esta identificación.
3.  Buscar los mecanismos más adecuados para fomentarlos, tales como: No esperar en el
Decanato y en la Escuela que las personas y cosas vengan hacia estos espacios, sino
que las personas encargadas de estas áreas salgan al encuentro con los jóvenes en los
corredores, en los patios en otros espacios.




Realizada el 25 de Septiembre del 2003
Miguel Ángel Soto
Docente de la Escuela de Comunicación Social
Acorde a Miguel Ángel Soto la Universidad Politécnica Salesiana tiene como base filosófica
el pensamiento de Don Bosco, su filosofía cristiana es de apoyo a los sectores menos
favorecidos así como de llevar el evangelio bajo todas sus dimensiones a los jóvenes en
especial  a los jóvenes que son postergados de los sistemas económicos. Y afirma que además
de trabajar con los jóvenes, busca darles la oportunidad de tener perspectiva legítimas.
Con respecto a la Estructura Organizativa de la institución Miguel Ángel Soto afirma que la
estructura de la universidad está cambiando, sin embargo   no  conoce totalmente de estos
cambios y por tanto afirma no poder ser crítico, aún cuando considera que todo cambio
siempre representa algo bueno. Así también dice, que esta transformación de la estructura ha
sido producto del crecimiento de la universidad,  que ocasionó problemas. Por tanto la
reestructura debe ser positiva.
Esta nueva estructura aparece como una propuesta según el docente. Así también afirma el
entrevistado que en toda organización debe existir una cabeza y esa cabeza en el caso de la
Universidad son los Padres Salesianos, quienes han recogido propuestas  para sobre la base de
estas establecer la reestructuración.
Siguiendo con la entrevista, Miguel Ángel afirma conocer a breves rasgos la nueva estructura,
además de afirmar que se han venido realizando reuniones con los directores de Escuela para
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dar a conocer la reestructuración. También se ha manifestado a razón de este cambio una
preocupación en el Concejo, que ha sido tomada en cuenta por   las autoridades, en un intento
de participación de otros sectores de la universidad.
Afirma que la misión de la Escuela de Comunicación Social, de acuerdo a su experiencia en la
Escuela es formar gente o potenciar gente crítica, pero esta crítica se debe entender como una
crítica de carácter formativo y una de las mejores formas de hacerlo es a través de la
Comunicación. Cuando habla de crítica formativa, está hablando, alega, de gente capaz de
hacer proyectos, de gente que sea capaz de innovar desde los medios de comunicación, que
sepan  leer la  comunicación.
Con respecto a la comunicación en la Escuela de Comunicación Social el docente siente que
los espacios de comunicación se están cerrando, aún cuando afirma que es su percepción
personal. Es decir, insiste,  ya no está el café, ya no está el profesor  conversando con los
alumnos en los pasillos, los estudiantes ya no están generando actividades permanentes frente
a la propuesta social.
Admite que en la Escuela el pensum académico es excelente, pero en los trabajos de los
estudiantes   existe una desvinculación de lo que se aprende, o sea hay una desvinculación ya a
partir de la calle 12 de Octubre, es decir, se habla en la universidad de comunicación, se
genera o se intenta generar una especie de comunicación, pero se nos olvida cuando pisamos
la calle.
Miguel Ángel considera que la propuesta académica está desvinculada de la  propuesta
cotidiana, esto aparecería como muy pragmático, sin embargo, afirma, estar convencido  desde
su experiencia    que  si no aplicas en la práctica lo que  se aprende no se esta haciendo
comunicación.
Por otra parte alega, estar muy preocupado porque los estudiantes no están creando, están
copiando, está plagiando, pues la academia  en momentos se vuelve muy  sistemática y
esquemática, por tanto, el estudiante no tiene la posibilidad de generar espacios de
comunicación.
También considera el docente, que su deseo particular es el de escribir un libro o escribir
artículos para una revista, quisiera recibir cursos,  pero lamentablemente estos espacios se
están perdiendo. Entonces aduce que la dinámica de la Escuela de Comunicación y la
Universidad no están encontradas, más allá de la estructura que pueda tener la universidad,
que le parece positiva pues la parte  administrativa la considera importante en la medida que
funciona, pero sin olvidarse de que existe una red de seres humanos. Considera que le gustaría
que las autoridades tomen en cuenta esa conexión    pero que no la visualiza en la estructura
actual de la universidad.
Manifiesta la necesidad de que exista una dinámica entre alumnos, docentes, personal
administrativo y autoridades, caso contrario se estaría presentando en la Escuela de
Comunicación y en la Universidad una entropía comunicacional, es decir un cansancio y una
pérdida de energía.
Entre los problemas por los que atraviesa la Escuela de Comunicación están los relacionados
con el pensum así arguye que el pensum de la Escuela de Comunicación no es mágico y que la
construcción de este ha sido producto de la experiencia o la falta de experiencia. Pero admite,
que con el último pensum realizado con la colaboración de todos los docentes y es bastante
bueno y agresivo en términos de mercado. El pensum actual afirma es la consolidación de una
parte del proceso, que no se puede predecir cuanto va a durar, pues la realidad hará que esté en
continuo  cambio.
Con respecto al constante cambio de autoridades, afirma que el cambio de gente es muy
positivo, pues se tiene que dar paso a otras personas con otras formas de pensar lo cual daría
dinámica a la institución. Sin embargo, piensa que los profesores si debiesen  hacer  una
carrera universitaria dentro de la misma institución, es decir, que un docente pueda ser en el
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proceso directores, decanos, en consecuencia hacer una vida en la universidad como una
academia, porque de nada sirve que los profesores den clases todos los días, sino hay una
aspiración que es legítima del ser humano de querer mejorar académicamente. Así también
recalca que con esta situación  es más probable que los docentes se vayan, lo cual es
lamentable porque la Escuela de Comunicación cuenta con excelentes profesores.
Considera también, que los docentes que trabajan con la Escuela de Comunicación  son
personas comprometidas con la universidad, parte de este compromiso es la relación que los
docentes tienen con sus estudiantes, para lo cual reconoce que todavía se encuentra en la
Escuela a los profesores  reunidos con sus estudiantes después de clases debido a que todavía
el docente atiende a sus alumnos, les da tiempo y no porque “el profesor sea buena gente” sino
porque entiende que esa relación humana debe existir y el alumno también lo comprende.
El problema que ve Miguel Ángel es que estos pequeños espacios     afuera se están
perdiendo, es decir que algunos profesores nuevos, ahora vienen dan su clase y se van y no
quieren saber nada, entonces la universidad entra en un sistema en el que es molesto para
ambos a ratos, donde la sanción impera “sino vienes te multo”.
Señala nuestro entrevistado que a él personalmente no necesita que lo controlen,  a pesar que
este control dentro de la institución es necesario, porque es una normativa, aún cuando lo ideal
fundamenta, sería que el docente lo haga  por cumplir un trámite administrativo y no por
cumplir en un acto de obligación o de sumisión, lo cual es difícil.
Él asegura estar enamorado de la pedagogía y personalmente le duele dejar a los estudiantes en
los corredores sin contestarles una pregunta o dejarles de año, porque su lógica de trabajo es
otra.
Por tanto,  concluye diciendo que el desafío que tiene la universidad según nuestro docente
entrevistado es que la nueva estructura tiene que pensar que la institución internamente puede
volverse por un lado eufóricamente comunicacional o puede convertirse en una entropía
comunicacional. Y obviamente sino se mezcla estas dos formas insiste,  seres humanos y la
red, esa gran red que significa ahora  la universidad se puede tener problemas.
Uno de sus temores, con respecto a la reorganización de la Universidad, es que esa
atomización de todo pueda traer problemas, pues, si bien administrativamente la nueva
estructura puede funcionar, académicamente que es par él lo más importante no esté
relacionada,  ya que sobrepone lo académico a cualquier otro aspecto. Lo que afirma es que lo
administrativo debe combinar  con lo académico, es decir, asegura que no debería  existir el
paradigma de la instrucción sino el paradigma de un constante proceso de enseñanza –
aprendizaje  en todos los ámbitos de la vida universitaria. Esto implica capacitación para los
docentes, capacitación para los administrativos, capacitación para la gente de servicio.
Entonces insiste, que toda esa nueva estructura hecha con la mejor de las intenciones tiene que
medir el tiempo y los espacios de la gente, pues dentro de una organización y de una
administración existen personas y esas personas necesitan ser capacitadas en una propuesta
universitaria común, donde se reconozca al otro. Asevera que dado el crecimiento de la
universidad ese reconocimiento al otro se ha ido perdiendo un poquito, por ser la organización
administrativa  muy funcional.
Cree que la nueva estructura, de lo poco que la conoce, está pensada demasiadamente
administrativa, además piensa que las personas que están a cargo de esto, también deben
recapacitar sobre el elemento humano.
Miguel Ángel manifiesta que para mejorar la comunicación en la Escuela  primero se debe
considerar que  la Escuela de Comunicación  es auténtica,  es auténtica en la medida que la
dinámica de Comunicación Social  no es la misma que  la dinámica de otras Escuelas como la
de Pedagogía, o de Psicología, pues afirma que la homogeneidad es respetable
administrativamente pero en términos de reconocimiento al otro, la Escuela de Comunicación
no es homogénea, en tal caso tiene el temor de que Comunicación y Pedagogía u otra Escuela
sean iguales, y esto va a traer problemas, ya que no son iguales, es otra visión, otra dinámica.
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La tendencia mundial es homogenizar las superestructuras, pero no se puede homogenizar el
sistema académico, es categórico en considerar que esto  no puede ocurrir.
Finalmente concluye diciendo que los estudiantes para él son vida, es algo sumamente
importante y para la Escuela de Comunicación Social, son el tesoro  más grande que tiene la
Escuela, piensa además que la Escuela de Comunicación Social es quien le ha dado vida real a
la universidad, pese a todos los problemas y acusaciones que se vierten contra la misma. Está a
favor de los colores y no a favor de un solo color “el gris”, en la Universidad.
Entrevista 4
Realizada el 6 de enero del 2004
Leonardo Ogaz
Director de la Escuela de Comunicación Social
Para el Director de la Escuela de Comunicación Social, la Escuela de Comunicación Social es
un espacio que permite la formación de profesionales de la comunicación. Afirma Leonardo 
que la misión de la Escuela es realizar un aporte a la sociedad  desde un campo específico
como es la Comunicación, para lo cual se forma profesionales con una mentalidad distinta a la
comercial. Esta visión diferente se la logra manifiesta el Director, a través de la especialidad
en desarrollo que maneja la Escuela de Comunicación y que ha sido, es y será la identidad de
la Escuela, esta visión en desarrollo permite acorde al entrevistado abrir otros campos para el
quehacer profesional del estudiante y de la comunicación en general.
La Escuela con su especialidad en desarrollo, se interesa por la perspectiva latinoamericana y
por concepciones alternativas y alterativas.
Leonardo Ogaz considera que la visión de la Escuela de Comunicación en lo substancial se ha
mantenido desde su concepción y creación, pero que sin embargo se a abierto hacia otros
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espacios, pues como todas las cosas aduce, se ha producido cambios en el proceso, pero su
opinión es “que en el inicio la Escuela de Comunicación estaba bien orientada, pero después
se perdió de alguna manera el rumbo por ciertas influencias académicas e ideológicas
postmodernas, sin embargo y luego de un proceso de discusión la Escuela logró aceptar que su
rumbo y perspectiva era la Comunicación para el Desarrollo, pero abriendo otras posibilidades
comunicativas como periodismo y producción audiovisual”.
El Director de la Escuela sostiene  con respecto a la relación entre la Escuela y la Universidad,
que esta es muy estrecha pues la visión y misión de la Escuela concuerda con la de la
Universidad, es decir existe una empatía en aquellas cosas que son fundamentales, que son el
espíritu de la institución.
Con relación a la Estructura Organizacional de la Escuela de Comunicación y de la
Universidad considera que es un campo en el que se tiene que avanzar bastante, pero que ya se
ha avanzado bastante pues se están consolidando procesos y procedimientos, sin embargo es el
campo donde más hay que trabajar para mejorar  y lograr eficiencia y un ambiente más
humano que es un aspecto que una institución que es Salesiana debe tener ya que es su sello y
característica afirma el directivo. Además también considera que los procesos administrativos
deben tornarse más  eficientes y más humanos, pues en esto radica el volver a la institución en
un ambiente más humano.
Por su parte afirma el docente que en el microespacio que es la Escuela de Comunicación
Social se busca que haya una relación más horizontal entre directivos, personal administrativo,
docentes y estudiantes, así también se busca mantener una relación de diálogo, respetuosa   y
más  humana entre los componentes académicos. De la misma manera sostiene que la tanto la
relación entre docentes – alumnos como entre alumnos y autoridades es buena sin que ello
signifique que no pueda ser mejorada.
El director de Escuela es enfático en señalar que sí existen problemas de comunicación en la
Escuela, que está consciente de ello y que se busca constantemente superar los mismos. Para el
director uno de los problemas es la gran cantidad de población que tiene la Escuela, pues la
Escuela de Comunicación es una de las más grandes que tiene la Universidad lo cual
representa un desafío comunicacional que hay que abordarlo construyendo flujos y canales.
Entre estos flujos y canales afirma el director estarían:
· Que las autoridades deberían estar constantemente pasando por los cursos, recogiendo
las inquietudes y necesidades de los estudiantes y haciendo propuestas.
· Apropiarse de los espacios comunicativos e informativos que tiene la Escuela como los
periódicos murales, las carteleras y la radio, ya que esto mejoraría muchísimo la
comunicación.
· Pero lo más importante es tener la política de que hay que comunicar, de que hay que
dar a conocer, de que hay que   interrelacionarse, así para cada etapa hay que buscar
las estrategias y el medio adecuado para comunicar. Un caso vivo de esto señala
Leonardo Ogaz es la Semana de la Comunicación.
Leonardo afirma con relación a la Semana de la Comunicación es que si bien la imagen de esta
entre los estudiantes no era buena, se ha superado este problema a través de la participación de
los docentes y estudiantes en la misma, participación que no sólo se manifiesta en la presencia,
sino también en la creación de espacios y en contribución que tienen los estudiantes con sus
ideas para la realización y temática de la misma.
Es decir que la imagen de  imposición no tan buena de la Semana de la Comunicación ha sido
superada en los dos últimos semestres a través  de volver a esta semana una propuesta de
docentes y estudiantes, lo cual sin duda la  vuelve más democrática y con mayor aceptación de
los estudiantes.
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Otro problema que tiene la Escuela afirma el director se encuentra en la relación docente y
alumno, problema que busca ser superado a través del diálogo, pues se busca que el diálogo
sea el centro de todas las relaciones entre los miembros de la Escuela.
Con respecto a la relación entre discurso y práctica, Leonardo afirma que puede existir de
cierta manera esta ruptura o desfase, sin embargo precisamente este desfase es un desafío, por
lo que se busca acortar esta distancia que existe entre el discurso y la práctica. Se trata de
todas maneras de un desafío comunicativo.
Con relación al tema de la participación de los estudiantes, el director afirma que la falta de
participación que se hace latente en la Escuela de Comunicación Social es producto de una
cultura apática, desinteresada, despolitizada que hace que las motivaciones del estudiante se
manejen en un mundo muy pequeño y en ocasiones muy banal y trivial, esto también es
producto de la cultura mediática por la que se ven influenciados los estudiantes. Leonardo
marca una diferencia entre los estudiantes de la mañana y los de la noche, pues atribuye que la
falta de participación que existe entre los alumnos de la noche es producto de las múltiples
actividades que estos tienen que realizar, pues muchos de ellos trabajan o tienen otras
obligaciones lo cual les impide o dificulta participar en más actividades que la Escuela tiene.
Otro aspecto en donde se evidencia la falta de participación de los miembros de la Escuela es
en los medios de comunicación que tiene la escuela, aún cuando se hacen esfuerzos por
vincular a los miembros de la institución. Por su parte considera Leonardo que su participación
es cada vez más constante en los medios de la universidad, lo cual da una pauta de que se está
superando este problema.
Con respecto a la educomunicación como espacio que potencie la comunicación entre los
docentes, alumnos y autoridades, el director de escuela considera que es una buena opción, al
igual que lo es la nueva propuesta educativa que tiene la Universidad con el curso que están
siguiendo los docentes sobre “Aprendizaje Cooperativo”.
Es claro en señalar que el problema educativo es un problema de raíz, pues tanto docentes
como estudiantes han sido educados de una manera tradicional y autoritaria, pero lo
importante es que se comience a manifestar una contradicción entre lo tradicional y lo nuevo,
pues esto habla de un cambio, de un avance en el proceso educativo.  Así existe dentro de la
Escuela profesores que comienzan a realizar cosas alternativas, críticas y creativas que abren
nuevos horizontes a la educación y de igual manera alumnos que ya no se contentan
simplemente con las clases magistrales, sin que ello signifique que no haga falta de vez en
cuando  una buena clase magistral que busque transmitir conocimientos aprendidos que son de
mucha ayuda para el proceso de formación de los estudiantes.
Considera además que en el aprendizaje los procesos democráticos y participativos son más
eficaces, pues crean un mejor ambiente y hacen que el estudiante mejore, esto implica un
cambio de papeles, el docente ya no es la autoridad y el centro, hoy es el mediador, el
facilitador el que conjuntamente con el estudiante construye el conocimiento.
Uno de los puntos clave que tiene la formación de los estudiantes de la Escuela de
Comunicación es que promueve la criticidad y la reflexión, la participación y es más
democrática, lo cual sirve de rasgo distintivo de otras Escuelas e incluso Universidades.
Finalmente termina la entrevista el director de Escuela señalando que los estudiantes son lo
más importante, que en la Escuela de Comunicación Social existe mucho respeto por el
alumno, se lo considera como un sujeto que hay que desarrollar. Respetar alumno asevera es
en primer lugar entregarle una buena formación académica, es decir estar pendiente de que su
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“LAS HUELAS DE LA UNIVERSIDAD”
LAS HUELLAS DE LA UNIVERSIDAD
Por: Marjorie Zavala
Recuerdo cuando hace cinco años aproximadamente y aún sin salir todavía del colegio,
reflexionaba sobre mi futuro; ya a las puertas de ser bachiller  comencé a buscar opciones
acerca de qué estudiar y dónde hacerlo. Las universidades por su lado mandaban expositores al
colegio para que hablen de las carreras que cada una de ellas ofrecía a los nuevos bachilleres
de la república, fue entonces cuando decidí inscribirme en la Universidad Politécnica
Salesiana en  la Escuela de Comunicación Social.
Siempre había relacionado la Comunicación Social con el periodismo, por lo que el futuro de
trabajar en medios de comunicación fue lo que me influyó en estudiar esta carrera.
Conociendo muy poco de la Universidad y en sí de la Escuela me encontraba ya inscrita y
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próxima a matricularme en la carrera, previo a esto la Escuela convocó a los futuros
estudiantes de Comunicación Social a que acudieran a una reunión, reunión en la cual se
expusieron los objetivos de la Escuela, vaya que estuve confundida, al conocer que la
Comunicación Social no era sólo periodismo sino que la Comunicación Social era más extensa
y englobaba una variedad de opciones. Así fue que en la charla conocí que la Escuela de
Comunicación Social buscaba formar profesionales en la Comunicación pero orientada para
ese entonces en tres áreas, pastoral, educativa y desarrollo.
Sin estar muy convencida de la carrera y de la perspectiva que tenía la Universidad decidí
como se diría en el argot popular “lanzarme al ruedo”. Finalmente opté por matricularme en la
Escuela y ser parte de esta nueva perspectiva comunicacional que comenzaba a proyectarse en
la Universidad Politécnica Salesiana y de la cual me iría nutriendo en el desarrollo de mi vida
académica, y enriqueciéndome hasta considerar que la universidad me estaba abriendo nuevos
horizontes y más interesantes de lo que me pude imaginar, sin duda hoy pienso que no me
equivoqué en la elección.
Ya en el Propedéutico, pude sentir desde el primer día un cambio significativo del paso del
Colegio a la Universidad, cambio que se hizo evidente principalmente en las interacciones
sociales que se llevaban a cabo en este nuevo espacio. Al haber estudiado en un Colegio
Fiscal, la relación docente – estudiante, era una relación muy tradicional y rígida, el docente
era el que sabía y el estudiante el que tenía que aprender, se los llamaba como licenciados y no
existía una relación que no fuera la de profesor – alumno y dentro del aula, en muy pocas
ocasiones se encontraba hablando a los profesores con los alumnos fuera del aula y si se lo
hacía era de temas netamente académicos. En la Universidad no cambió radicalmente la
situación sin embargo, noté mayor apertura de los docentes hacia los estudiantes, había más
diálogo y confianza con algunos docentes, otros si mantenían esta rigidez y formalidad de la
educación.
Una de las experiencias que más recuerdo de los primeros años en la Universidad fue la
Primera Semana de la Comunicación a la que fui. Llena de dudas y miedos asistí a la primera
charla que con ocasión a la Semana se había organizado; Docentes, autoridades y estudiantes
de todos los niveles estaban presentes en el teatro; iniciada la charla encontré términos que me
eran extraños, preguntas de alumnos de niveles superiores que no entendía, en fin charlas que
sólo llegué a comprender con el transcurso de los niveles y con el incremento de
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conocimientos.
Siempre asocié la Semana de la Comunicación durante el transcurso de la vida académica
como una gran ventana que tenía la Escuela de Comunicación para exponer y exportar e
importar conocimientos y experiencias además de socializar las mismas, sin embargo en el
transcurso del tiempo y de los semestres, la Semana de la Comunicación comenzó a ser
considerada por algunos de mis compañeros y compañeras e incluso por mi misma como una
semana donde no se hacía nada, donde se nos obligaba a asistir a conferencias, charlas y
eventos.
Dada la poca asistencia que había a los mismos, decidieron las autoridades adoptar medidas
que nos obligaran a asistir, entonces se dispuso tomar lista a la entrada y salida de los eventos,
pues se decía que si no se asistía a los mismos, los estudiantes  que no estuviesen en lista iban
a ser sancionados o se les iba a negar la matrícula, claro está decirlo que nunca se cumplió o
por lo menos durante el tiempo que estuve en la Escuela de Comunicación estas disposiciones.
Otra forma de obligar a que se asistiera a estos eventos fue el hacer trabajos sobre el tema de la
conferencia o presentar informes. Aún con esto había muchos alumnos  e incluso yo fui en
algunas ocasiones presa de la apatía que había y se decidía pedir a uno u otro compañero de
los pocos que asistían que nos facilitarán sus apuntes o nos contarán sobre la conferencia y de
esta manera realizar los trabajos.
Sólo en el último semestre realizamos dos grandes eventos que dada la experiencia y
conocimientos que tenían dejaron una huella innegable en la universidad, pero debieron pasar
cuatro años, para realizarlo, sin embargo lo malo de ello es que la participación no fue
espontánea como debería ser, sino también condicionada a una nota de una materia. Este es
uno de los aspectos que nunca pudimos manejar como estudiantes, pues la Semana de la
Comunicación debía ser considerada como el medio propicio para unir la teoría con la
práctica, empero admito haber desperdiciado un espacio valioso de comunicación que tenía la
universidad y específicamente la Escuela de Comunicación Social.
En el diario vivir de la universidad, nos encontramos con docentes buenos, más o menos y
malos, que dejaron huella en cada uno de nosotros, fui testiga y puedo decir también
perjudicada por el cambio constante de profesores, o por la falta de docentes para dar las
cátedras de determinadas materias. Cuando no había profesor desde el inicio del semestre se
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acostumbraba a llenar al estudiante de trabajos y pruebas para compensar el tiempo perdido,
sin que se haya compensado el tiempo en la mayoría de ocasiones, dejando como
consecuencia serios vacíos teórico-prácticos en varias materias que se pueden evidenciar a la
hora de realizar trabajos o la misma tesis. Esto por un lado, pero por otro también ocasionó
que muchos estudiantes no pudiesen ajustar puntos o no se acoplen a los nuevos docentes y
algunos perdieron el semestre.
Durante mi recorrido por la universidad fui observando como poco a poco se iban perdiendo
los espacios pequeños donde se socializaban las experiencias, particularmente por el
incremento de estudiantes, así el pequeño bar de “Doña Lupita”, donde los estudiantes
especialmente de comunicación social pasaban grandes ratos, dio paso a un bar más grande
pero más frío a mi parecer.  De igual manera nos íbamos convirtiendo en presa del tiempo,
cada vez había menos tiempo para compartir con los compañeros, con los docentes, las
obligaciones aumentaban.
Recuerdo claramente haber compartido más tiempo y charlado más incluso con las
autoridades, quienes tenían sus puertas abiertas para receptar las inquietudes de los
estudiantes, para dar una sonrisa y en el mejor de los casos un saludo amable, pues era fácil
identificar a los pocos estudiantes que tenía la Escuela.
Debo ser clara al hablar en esta parte de mi relato, sobre la relación entre estudiantes y
personal administrativo, en la mayoría de los casos se mantenía una relación netamente
profesional y basada en cuestiones académicas, empero en algunas ocasiones estas
interacciones eran poco tolerantes de ambas partes, sin que ello excluya la amabilidad,
atención y respeto de algunas de las personas que conforman el personal administrativo. La
irritabilidad de las personas se ponía de manifiesto especialmente durante la época de
matrículas o  de entrega y recepción de notas.
Un aspecto relevante era el maltrato que recibíamos los estudiantes en ADB, así, aún cuando 
las aulas no estaban estructuradas para dar comodidad a los estudiantes se llevaban a cabo una
serie de normativas poco tolerantes, no nos dejaban ingresar sin carnét, y en más de una
ocasión nos tocó comprar estos para poder ingresar a las aulas, no se nos daba fácilmente los
equipos, sean estos para radio o en mi caso para vídeo, las personas encargadas de la
administración tenían un tono despectivo para tratarnos y en muy pocas ocasiones recibíamos
información atenta y a tiempo. Este es uno de los aspectos que no tomaba en cuenta la
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Escuela, pues era un espacio sobre el cual no tenía incidencia directa la Escuela, pero que
causaba malestar en los estudiantes.
Regresando nuevamente a las cuestiones académicas, considero adecuado discutir uno de los
temas que de hecho se ha constituido en el motivo de esta tesis, se trata de la ruptura entre la
teoría y la práctica, considero que existe una desarticulación entre lo que se dice en las aulas y
lo que se hace en la institución, pues si por un lado se habla de una comunicación más
participativa, más democrática, por otro lado vemos que muchos de las decisiones que se
toman en la universidad no cuentan con la participación de algunos miembros de la
universidad, especialmente de estudiantes, quienes en ocasiones no estábamos de acuerdo con
ciertas disposiciones y normas que se manejan en la universidad, esto provoca un descontento
y muchas veces malestar entre los estudiantes.
Por otra parte se lograba evidenciar problemas de comunicación dentro de la organización,
existía muy poca comunicación entre los distintos niveles de la organización, esto dado el
nivel jerárquico de la estructura organizacional.
Además,  como estudiante de la Escuela de Comunicación tuve muy poca participación en
actividades de la universidad y en medios de la universidad, de hecho la universidad y en sí la
Escuela de Comunicación cuentan con una variedad de medios de comunicación, tales como
revistas, folletos e incluso una radio que es manejada por los estudiantes de la Escuela, pero
pese a ello existía muy poca participación de docentes y estudiantes, menos aún del personal
administrativo. Cuento a manera de anécdota, que tuve la oportunidad de trabajar por el
periodo de un mes en la revista de la Escuela de Comunicación, revista que nunca salió, pues
se encontraba en un proceso de reforma, que no llegó a concluirse, precisamente por su acción
se había basado en un grupo específico de estudiantes y por otra parte había mucha rotación de
estudiantes quienes constantemente estaban ingresando a la revista pero al poco tiempo se
salían, principalmente porque no se lograba efectuar consensos entre los miembros, lo cual
evidenciaba una falta de liderazgo y por otro lado una deficiencia para trabajar en grupo.
Con respecto a los trabajos en grupo, en mi clase durante todo el tiempo que estuve en la
Escuela de Comunicación, los grupos eran elegidos por los propios estudiantes y obviamente
eran los grupos de siempre, es decir, que los grupos se los hacía entre amigos, por afinidad se
solía aducir, empero si bien por un lado era bueno trabajar con compañeros y amigos con los
que se llevaba bien y con los cuales se había ya establecido una forma de trabajo, era muy
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difícil trabajar con otras personas del mismo curso, esto evidenciaba una falta de integración y
de aceptación, tolerancia de las ideas del otro.
Además se podía observar una división por lo menos en mi curso, de grupos, se habían
marcado los territorios, los grupos se mantenían casi desde el inicio, con uno u otro cambio
que no alteraba mayormente la disposición y la conformación de los mismos, la
competitividad marcaba el orden de las cosas, y se buscaba no la unidad de curso sino el
bienestar de un grupo particular, esto lo  notaban claramente los docentes, pues era muy
perceptible en el ambiente.
Entre los docentes también se encontraba malestar, existían también docentes que no se
llevaban entre sí, además mostraban su inconformidad en ocasiones con ciertos aspectos de la
universidad o incluso con las autoridades, inconformidades que iban poco a poco superándose
con el transcurso de los semestres.
Por su parte los docentes considero yo que se los dividía en grupos, había profesores que eran
exigentes y otros no, docentes que tenían nuevas metodologías de trabajo y otros que se
mantenían bajo esquemas tradicionales, unos que permitían una relación más informal con sus
estudiantes y otros que eran muy formales. Recuerdo que cuando se el profesor daba la clase
magistral, la mayoría de mis compañeros y yo tomábamos apuntes y existía un determinado
grupo de compañeros quienes acompañaban la clase con preguntas que a veces llevaban a
debates, pero en la gran parte de las clases los docentes realizaban un monólogo. Debo ser
sincera,  a través de las clases magistrales  aprendía bastante, lo que no sucedía con las
exposiciones, pues en ocasiones algunos compañeros sólo  asistían el día que les tocaba
exponer y el resto de días no iban a clases, y se aprendía muy poco, además porque no todas
las exposiciones eran buenas y didácticas, la gran mayoría eran lecturas de textos sin
explicación, lo que provocaba que nadie pusiera atención y obviamente aprendiera a través de
este recurso.
Una de las herramientas que más gustaba a mis compañeros y en especial a mí era el uso de
vídeos, las reflexiones que se hacían eran valiosas y se aprendía.
Considero que lo aprendido en la universidad fue de gran ayuda, mis conocimientos se
incrementaron y algunos se modificaron gracias al aporte valioso de las experiencias y
conocimientos de docentes y compañeros. El aporte me a servido para crecer como profesional
pero sobre todo como ser humano, pues en el transcurso de estos cinco años, la universidad
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gracias a las becas que otorgaba permitía que los estudiantes becados se integraran a proyectos






Manera y porcentaje en la que aprenden los contenidos
A Clase que da el profesor 22%
B Lectura de textos 19%
C Trabajos Investigativos 13%
D Exposiciones 13%
E Trabajos grupales 10%
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F Construcción colectiva del conocimiento 13%
G Diálogo 10%
H Otras 0%
Cómo se desenvuelve el educador en el aula
A Es el que siempre habla, no da lugar al debate 4%
B Es el que norma, prescribe, pone reglas 9%
C Escoge el contenido de los programas 26%
D Promueve el diálogo y la opinión de los estudiantes 28%
E Busca que tu aprendas 18%
F Establece una conversación 13%
G Otras 1%
Tú en el proceso de aprendizaje eres:
A El que tiene que educarse 26%
B El que simplemente actúa 5%
C El que obedece 4%
D El que  no sabe nada y tiene que aprender 9%
E El que conjuntamente con el profesor construye el conocimiento 53%
F Otra 4%
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D Análisis, debates 15%
E Investigaciones 8%
F Observaciones de campo 7%
G Exposiciones 20%
H Otros 0%
A qué da importancia el profesor en las evaluaciones
A Repetición de los temas de clase 24%
B Repetición de los textos 15%
C Aporte personal 12%
D Opinión 7%
E Crítica, análisis y reflexión 24%
F Relación de lo aprendido con la realidad 15%
G Otras 2%
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D Ejecutando lo programado 10%
E Otra 0%






TU RELACIÓN CON EL PROFESOR ES:
A Profesor - alumno 32%
B De mutuo aprendizaje 38%
C De amigos 28%
D Otra 1%
PREFIERES ESTUDIAR O REALIZAR TRABAJOS
A Individualmente 54%
B En grupo 44%
C Otra 1%
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 LOS ESPACIOS EN LOS QUE MÁS TE COMUNICAS Y CON QUIEN SON:
si








G Comunicación Cara a Cara 17%
H Otros 0%
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LOS PROCESOS DE INTERACCIÓN ENTRE ACTORES DE LA ESCUELA SON:
LA COMUNICACIÓN EN LA ES DE COM SOCIAL DE LA UPS SE BASA EN:
A Transmisión de Información 43%
B Imposición de conductas, normas, reglas 18%
C Toma en cuenta el proceso de retroalimentación 19%
D Participación, basada en el diálogo 21%





FORMAS O FORMASTE PARTE DE ALGÚN MEDIO DE LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN
A si 29%
B No 71%




D Personal Administrativo 12%
E Personal de Servicio 12%
F Estudiantes 16%
G Gente Externa 8%
H Otras 1%
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 Para comunicarte con las autoridades utilizas
A Oficios 43%
B Memos 8%
C Cara a Cara 44%
D Medios Electrónicos 8%
E Otros 0%
Para comunicarte con los docentes utilizas
A Comunicación Cara a Cara 69%
B Oficios 9%
C Memos 0%










La forma en que te comunicas con los demás es producto de
A Formación Académica 12%
B Formación Personal 33%
C Formación Familiar 21%
D De todas 34%
E Otras 0%
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Cómo calificarías tus capacidades comunicativas con los demás
La comunicación que utilizas en la Escuela de Com es:
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 Cuando te comunicas con.... Los temas de los que hablas son:











Manera  en la que la institución, coordina, organiza las actividades
A Vertical y Jerárquica 43%
B Preocupada del ser humano y sus relaciones 31%
C Trabajador y estudiante motivado por sus necesidades 24%
D Individuos son el eje de la organización 1%
E Otra 1%




El profesor demuestra apertura a
A Problemas Afectivos 7%
B A entablar una relación de amistad 30%
C A darte confianza 27%
D Se preocupa solamente de tu rendimiento 36%
E Otros 0%
El profesor da más importancia a:
A Disciplina, puntualidad, asistencia 21%
B Rendimiento académico 34%
C Formación integral del estudiante 26%
D Acatamiento de disposiciones 14%




A Nueva forma de entender la educación y la comunicación 40%
B Acciones que permiten aumentar el coeficiente comunicacional 51%
C Educación y Comunicación bajo parámetros tradicionales 7%
D Otros 1%
Consideras a la educomunicación como:
A Opción para lograr el cambio 69%
B Buena teoría sin sustento práctico 25%
C Ilusión teórica no aplicable 7%
D Otra 0%
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Los resultados de la aplicación de la educomunicación serían
A Incremento  en los conocimientos 23%
B Incremento en las capacidades comunicacionales 32%
C Transformación de la sociedad a través de la concientización 44%
D Otra 1%






 Lo aprendido en la U respecto a la com te ha permitido
A Mejorar la relación con otras personas 27%
B Incrementar tus conocimientos 37%
C Cambiar tu percepción de la vida 33%





En qué se basa tu enseñanza y en qué porcentaje
A Clase Magistral 28%
B Trabajos 12%




G Construcción colectiva del conocimiento 15%
H Otras 2%
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Te consideras dentro del proceso de aprendizaje
A El que educa 5%
B El que siempre habla 0%
C El que prescribe, norma y pone reglas 5%
D El que orienta el proceso de aprendizaje 41%
E El que sabe y tiene que enseñar al que no sabe nada 0%
F El facilita el proceso de aprendizaje 50%
G Otra 0%






F Observaciones de campo 8%
G Textos 15%
H Análisis y Debates 17%
I Otros 1%
A que das importancia en las evaluaciones
A Repetición de los temas de clase 2%
B Das más importancia al dato que al concepto 0%
C Reproducción de los textos 2%
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D Opinión de los estudiantes 25%
E Aporte personal 25%
F Crítica, análisis, y reflexión de los contenidos 25%
G Relación de lo aprendido con la realidad 18%
H Otras 2%
Forma en la que utilizas el material didáctico
A Reforzar la transmisión de los contenidos 7%
B Fomentar el análisis, la crítica y la reflexión de los temas 31%
C Motivar el aprendizaje 21%
D Desarrollar la creatividad y conciencia crítica 21%
E Lograr una acción-reflexión- acción 19%
F Otra 0%
La participación de tus alumnos es:
A Activa, siempre están aportando 68%
B Participa ejecutando lo programado 16%
C Pasiva, le interesa copiar los contenidos y escuchar a los demás 5%
D Condicionada a premios, calificaciones, o castigos del profesor 5%
E Otros 5%
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Relación con el estudiante
A Profesor-alumno 11%
B De mutuo aprendizaje 44%
C De amigos 39%
D Otras 6%
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 Los espacios en los que más te comunicas y con quién?














G Comunicación cara a cara 21%
H Otros 11%
Los procesos de Interacción entre los actores de la escuela son:
En qué se basa la Comunicación de la UPS
A Transmisión de Información 28%
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B Imposición de conductas, normas, reglas 22%
C Proceso de retroalimentación como respuesta a su información 22%
D Participación basada en el diálogo 28%








D P. Administrativo 36%
E Personal de servicio 43%
F Estudiantes 79%
G Gente Externa 7%
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H Otros 0%
Como calificarías tus capacidades comunicativas con los demás
La comunicación que utilizas en la Escuela de Comunicación es
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 Cómo la inst divide, organiza y coordina las actividades
A Vertical y Jerárquica 69%
B Preocupada por el ser humano y sus relaciones 25%
C Trabajador motivado por sus necesidades y relaciones 0%
D Inviduos son el eje de la organización, son los que la construyen 6%
E Otra 0%
Conoces la estructura organizativa de la institución
A Si 87%
B No 13%
 Tu comportamiento con el estudiante es
A Cordial, saludas y te preocupas de cómo están 86%
B Indiferente, a sus acciones y comportamientos 7%
C Rígido, te interesan los temas netamente académicos 0%
D Otra 7%
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En tus clases te preocupas de y en qué porcentaje
A Disciplina, puntualidad, asistencia 9%
B Rendimiento Académico 24%
C Formación integral del estudiante 39%
D Acatamiento de tus disposiciones 0%
E Sus sentimientos, necesidades y emociones 24%
F Otra 3%
Los resultados de la aplicación de la educomunicación serían:
A Incremento en los conocimientos 6%
B Incremento de la capacidad comunicacional y de los espacios 44%
C Lograr la transformación de la sociedad a través de la concientización 50%
D Otra 0%
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 Cuando te comunicas con.... Los temas de los que hablas son:















Los espacios en los que más te comunicas y con quien son







G Comunicación Cara a cara 22%
H Otra 22%
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D P. Administrativo 21%
E Personal de servicio 7%
F Estudiantes 14%
G Gente Externa 7%
H Otros 0%
Para comunicarte con autoridades utilizas
A Oficios 25%
B Memos 25%
C Comunicación Cara a cara 17%
D Medios electrónicos 25%
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E Otros 8%
Para comunicarte con los docentes utilizas
A Comunicación Cara a cara 42%
B Oficios 25%
C Memos 8%




 Como calificarías tus capacidades comunicativas con los demás
La comunicación que utilizas en la Escuela de Comunicación Social es:
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Prefieres comunicarte con los demás
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 La institución en la que trabajas cómo está organizada
A Vertical y Jerárquica 40%
B Preocupada por el ser humano y sus relaciones 60%
C Trabajador motivado por sus necesidades y relaciones 0%
D Individuos son el eje de la organización 0%
E Otra 0%
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En tu trabajo las autoridades y demás personal toma en cuenta
A Tus afectos y sentimientos 20%
B Tu rendimiento profesional 60%
C Relación con el personal 20%
D Otros 0%
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